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UN M E N S A J E R O D E P A Z L L E G A A W A S H 
ELCOM 
E l s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z O r t i z , 
M i n i s t r o de Cuba en F r a n c i a , h a r e -
m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Es t ado l a s i -
guiente no ta , u n i d a a u n recor te de 
p e r i ó d i c o , que t r a n s c r i b i m o s a con-
t i n u a c i ó n : 
" S e ñ o r Secre ta r io : 
U t i l i z a n d o las buenas relaciones 
que esta L e g a c i ó n sostiene con_ " L a 
Revue D i p l o m a t i q u e " , he i n sp i r ado 
en e l la el a r t í c u l o que le a c o m p a ñ o . 
Se encamina a i deseo de hacer 
c a m p a ñ a en f a v o r de l a a p l i c a c i ó n de 
l a t a r i f a m í n i m a f rancesa a nuestros 
productos. Es u n a s o l u c i ó n j u s t a y 
que nos s e r í a m u y favorab le . 
De e l la me ocoipaba coii los M i n i s -
t ros a l comenzar l a gue r r a . E s t a m e 
hizo suspender las gest iones: el Go-
bierno no t e n í a t i e m p o n i v o l u n t a d 
pa ra ocuparse de asunto a lguno , fue-
r a del que p o n í a en p e l i g r o los supre-
mos intereses nacionales. H o y , reco-
brada, en pa r te , l a ca lma , m e h a pa -
recido ú t i l v o l v e r de nuevo a i n i c i a r 
los esfuerzos encaminados a aquel 
p r o p ó s i t o . 
Los deseos expresados p o r los ele-
mentos directores franceses, de^ au -
menta r sus relaciones comercia les 
d e s p u é s del conf l i c to y de c a m b i a r 
a lgunos m é t o d o s ant icuados, h a n r o -
bustecidos mis deseos de ac tua r en 
a lguna f o r m a . 
fel a r t í c u l o dice a s í : 
F R A N C I A Y C U B A 
Sus relaciones comerciales 
E l generoso dona t ivo que los m é -
dicos cubanos acaban de ' h a c e r a 
nuestros her idos, nos hace pensar en 
las buenas relaciones comerciales que 
sostenemos con este hermoso p a í s de 
Cuba y el desenvolv imien to que f a l -
t a t o d a v í a que hacer a l t r a t a r de 
comprender este in te resan te merca -
do. 
Cuba ama l a F r a n c i a , nues t ras 
ciencias, nues t ro a r t e , etc., y busca 
nuestras producciones a r t í s t i c a s y 
nuestros bellos a r t í c u l o s de l u j o . 
Desgrac iadamente nosotros no con-
Rumimos bastai i tes productos cuba-
nos pa ra establecer una j u s t a r e c i -
procidarl de cambios, lo que t r a e que 
los productos de Cuba no se bene f i -
n o FNTRFfiiRA Y FRANflA WS AUSTROALEMANES A 50 MUIAS CIO ENTRE CUBA Y ERANCIA^ ^ m m m M m _ 
BIOS A LAS PUERTAS DE SCUTARI. 
EXCITANTE BATALLA AEREA ENTRE 
UN AEROPLANO Y UN ZEPPELIN. 
C a m p a ñ a e n f a v o r d e l a a p l i c a c i ó n 
d e l a t a r i f a m í n i m a . - U n a n o t a d e l 
m i n i s t r o d e C u b a e n P a r í s . 
c í a n de nues t r a t a r i f a m í n i m a de 
A d u a n a . 
E n cambio los productos f rance-
ses son aceptados en Cuba bajo l a 
m i s m a base que los de los o t ros p a í -
ses. Cuba no t i ene m á s que u n a sola 
t a r i f a . Ba jo este r é g i m e n e l comer-
cio f r a n c é s con l a R e p ú b l i c a de C u -
ba h a aumentado de t r e i n t a y ocho 
mi l l ones 530,320 f rancos , en 1912, a 
46.613,000 f rancos en 1913; es decir , 
cerca de l 26 p o r c iento . Cuba h a ex-
po r t ado p a r a l a F r a n c i a , en e l m i s -
mo p e r í o d o , solamente 8.423,740 
f rancos . 
Cie r tos productos de Cuba nos l l e -
g a n p o r m e d i a c i ó n de los p a í s e s que 
gozan de l a t a r i f a m í n i m a fr-ancesa, 
y f r ecuen temente sucede que los p l á -
tanos, p o r e jemplo , expedidos de C u -
ba, son embarcados en u n buque ex-
t r a n j e r o que hace escala en o t ros 
pue r tos de las A n t i l l a s p a r a comple-
t a r su ca rgamen to . L o s p l á t a n o s son 
entonces desembarcados en u n puer-
t o per teneciente a cua lqu ie ra de las 
naciones que gozan de l a t a r i f a m í -
n i m a francesa, y reexpedidos des-
p u é s , en p a r t e o t o t a l i d a d , hac ia u n 
p u e r t o f r a n c é s , pudiendo de esta m a -
ne ra ser i n t roduc idos en nues t ro 
p a í s bajo las p r e r r o g a t i v a s de l a t a -
r i f a m í n i m a . 
E l p rec io de los a r t í c u l o s h a s ido 
aumentado y l a m a r i n a mercan t e 
f rancesa e s t á perdiendo el negocio 
d e l t r a n s p o r t e , pues los p roduc to res 
cubanos s é n i e g a n a hacer e l embar -
que d i r ec to p a r a l a F r a n c i a bajo l a 
amenaza de l a t a r i f a m á x i m a . 
S e r í a j u s t o se acordara l a ap l i ca -
c i ó n de l a t a r i f a m í n i m a a las m e r -
c a n c í a s cubanas. E s t a r e s o l u c i ó n de 
nues t ro Gobierno s e r í a , a l m i s m o 
t i e m p o , m u y f a v o r a b l e a l desenvolv i -
m i e n t o de l t r á f i c o de nues t r a m a r i n a 
mercan t e con los pue r tos de l a m á s 
g rande y comerc i a l de las A n t i l l a s . 
A l t r a t a r de este asunto recorde-
mos que M r . Char les Reux, P res i -
dente de l a "Compagn ie Generales 
T r a s a t l a n t i q u e " , con m o t i v o de l l a n -
zamien to del nuevo buque "Cuba" , 
e x p r e s ó s u o p i n i ó n favorab le a l a 
a p l i c a c i ó n de l a t a r i f a m í n i m a a los 
p roduc tos cubanos. 
C A M A R A E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
L a a c t u a c i ó n p a r a r e c l a m a r d e I n g l a t e r r a l a i m e r c a n -
c í a s c o n f i s c a d a s a c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s . - I n f o r m e d e l 
l e t r a d o a s e s o r s e ñ o r V i v a n c o s — L a s " 
L O S P R I S I O N E R O S D E P R Z E M S Y L 
B e r l i n , 7 . 
E l Es t ado M a y o r a l e m á n i n f o r m a 
que d u r a n t e l a t o m a de P r z e m s y l fue-
r o n hechos pr i s ioneros 33,805 solda-
dos r u s o s . A este n ú m e r o hay que 
a g r e g a r 13,000 m á s que h a n c a í d o en 
los ú l t i m o s d í a s , 
L A N O T A D E W 1 L S O N 
W a s h i n g t o n , 7 . 
A v í s a s e en l a S e c r e t a r í a de Es tado 
que l a n o t a d e l Pres idente W i l s o n a 
B e r l í n n o se e n r i a r á esta noche . E s 
probable que se despache m a ñ a n a a 
ú l t i m a hora . E l Secre tar io B r y a n m a 
n i f i e s t a que t a n p r o n t o se e n v í e l a 
r e f e r i d a n o t a d a r á conoc imien to a l a 
p rensa . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M a d r i d , 7 . 
I n f o r m a n de Mar ruecos que l a s 
fuerzas expedic ionar ias e s p a ñ o l a s h a n 
t o m a d o dos posiciones a m o r o s 
rebeldes cerca de M o u l o u y , c o n t i n ú a n 
do su avance . 
L A N E U T R A L I D A D E S P A Ñ O L A . 
M a d r i d , 7 . 
E l Gob ie rno h a pedido a l a prensa 
que cese en su c a m p a ñ a de discusior 
nes sobre l a g n e r r a con ob je to de 
e v i t a r e r r ó n e a s in t e rp ro tac iones que 
pueden i n t e r v e n i r con l a n e u t r a l i d a d 
de E s p a ñ a en e l c o n f l i c t o eu ropeo . 
A l a vez se h a n dado instrucciemes 
a los gobernadores de p rov inc ia s pa-
r a que p r o h i b a n toda r e u n i ó n p ú b l i c a 
convocada con e l p r o p ó s i t o d^ d iscu-
t i r sobre asuntos internacicajales. 
N L I B E R A L 
A y e r ce lebraron los represen tan-
tes s e ñ o r e s F e r r a r a , Mend ie t a , R o i g , 
Bar re ras y S a r r a í n , una l a r g a en-
t r e v i s t a con e l genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z p a r a t r a t a r de los asuntos 
relacionados con el p rob l ema de l a 
u n i ó n de los l iberales . 
D e s p u é s de t m ampl io cambio de 
impresiones ent re los que se ha l la -
ban presentes, el genera l J o s é M i -
guel G ó m e z d e c l a r ó que estaba dis-
puesto a apoyar a l a A s a m b l e a s i en 
é s t a se h a c í a u n a r e n o v a c i ó n p a r a 
ev i ta r que l a dominen las in f luenc ias 
de un solo g r u p o y conseguir que t o -
dos los mat ices del l i b e r a l i s m o e s t é n 
representados j u s t a y debidamente 
en e l p r i n c i p a l o rgan i smo de l p a r t i -
do. 
L o s m i e m b r o s de l C o m i t é que l a -
b o r a p o r l a u n i f i c a c i ó n m u é s t r a n s e 
animados de los mejores deseos y pa -
recen e m p e ñ a d o s en que sxis asp i ra -
ciones no fracasen. 
Pero en t re de te rminados elemen-
tos del l i b e r a l i s m o l a idea de l a r eno-
v a c i ó n h a caido como una bomba y 
acaso dependan de e l l a nuevos c a m -
bios en las re laciones de los p a r t i d o s . 
P R O M E S A S D E A L E M A N I A 
C o p e ñ h a g é n , 7 . 
A l e m a n i a h a p r o m e t i d o da r una 
c o m p l e t a i n d e m n i z a c i ó n a los p rop ie -
t a r io s d e l v a p o r g r i ego "Hel l lespont? , 
que f u é v í c t i m a de u n s u b m a r i n o . 
E L A V A N C E I T A L I A N O 
R o m a , 7 . 
E l M I n á s t e r í c de l a G u e r r a i n f o r m a 
que l o s i t a l i a n o s avanzan a t r a v é s 
d e l I sonzo , desde Capore t to has ta e l 
m a r . E n Gradisca se e s t á cembat ien-
do d u r a m e n t e . 
R O R O S A S I T U A C I O N 
D E M E J I C O 
M á s d e t r e c e m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
a l b o r d e d e l a m u e r t e p o r i n a n i c i ó n . 
"Washington, / . 
S e g ú n ca r ta que con fecha 22 de 
M a y o se ha r ec ib ido en esta cap i t a l , 
du ran te los ú l t i m e e t r es d í a s en que 
se ce lebraron sesiones de l a Conven-
ción N a c i o n a l en l a C á m a r a de D i p u -
tados ocu r r i e r en escenas de indesc r ip 
tibJc desorden y f r e n é t i c o sa lva j i s -
mo . 
Bandadas de hombres, mujeres y 
n i ñ o s f a m é l i c o s invadierc.-i e l s a l ó n 
3e sesiones, se abalanzaron a l s i t i a l 
i e 'a pres idencia . y p r o m m p i e r o n en 
•rritos desesperados, p id iendo m a í z o 
a lgo que comer . 
Los soldados se esforzaron en vano 
•para contener a las t u rbas enfurec i -
das por e l hambre , y que en vano bus 
vahan el a l imen to , que en n inguna 
pa r t e p o d í a n encon t ra r . 
Diez m i l personas se congregaron 
f ron te a l ed i f ic io de la C á m a r a de D i -
putados, v cerca de 300 t u v i e r o n que 
spr r e c e ñ i d o s en cami l las , desfal leci-
ios por el h a m b r e . 
E l Pres idente i n t e r i n o G o n z á l e z 
Garza se p r e s e n t ó ante l o s delegados 
y p ü i i e de las turbas amot inadas , y 
leg d i jo que el l l ano estaba v a c í o , que 
los campes estaban desolados y qu3 
la ú n i c a esperanza para el invierne , 
era que los mejicano? depusieran las 
."imas y empezasen a l a b r a r l a t i e -
. r r a . 
Las turbas voc i fe raban u n a y o t r a 
v e / ; " ¡ D e n n o s m a í z ! N u e s t r a s m u i e -
res j nuestros h i jos s© mueren de 
lui rvíbre!" 
C a l c ú l a s e que s i no viene de fue ra 
«.i m onto a u x i l i o , m á s de t rece m i -
l lones de personas se h a l l a r á n a l bor 
de de 'a m u e r t e per i n a n i c i ó n . 
t;TS M E N S A J E R O D E C A R R A N Z A 
NiM'va York* 7. 
E l s e ñ e " Gus tavo Espinosa M i i ' e . 
les. Secretar io de C a r r a n z a , se h a l l a 
en c a m i n o de W a s h i n g t o n po r t ado r 
de u n a i m p o r t a n t e m i s i ó n . Dice e l 
ritado secre tar io que se acerca 1» paz 
en M é j i c o y que l a c a m p a ñ a c a r r an -
clsta t e r m i n a r á den t ro de t>ece me-
ses. 
V I L L A Q U I E R E C O N F E R E N C I A R 
C O N C A R R A N Z A 
E l Paso, 7 . 
E l f amoso g u e r r i l l e r o Pancho V i l l a 
ha decidido s o l i c i t a r de Ca r ranza una 
conferencia con ob je to de t r a t a r en 
e l l a de l a s indicaciones hechas por e l 
Pres idente W i l s o n . 
T R I S T E S I T U A C I O N 
V e r a c r u z , 7 . 
E l C ó n s u l S i l l i m a n declara que en-
t r e le? re fug iados procedentes de C i u 
dad M é j i c o se encuen t ran 100 a m e r i -
canos, 127 e s p a ñ o l e s y 44 ingleses 
comp le t amen te desamparados . 
E n e l S e n a d o 
Pres ide el gene ra l S á n c h e z A g r a -
monte y as is ten t rece senadores. E l 
ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , doaide se 
hacen aclaraciones , es, a l f i n , ap ro -
bada. 
C O M U N I C A C I O N E S 
L a C á m a r a da cuen ta a l Senado de 
l a d e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r F ranc i sco 
G u t i é r r e z p a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r 
S á n c h e z Junco. 
L é e s e u n a c o m u n i c a c i ó n re lac iona-
da con e l d i c t a m e n de los presupues-
tos y se lee t a m b i é n u n p royec to de 
l e y de l a C á m a r a concediendo u n 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
I N F O R M E D E G E R A R D 
W a s h i n g t o n , 7 . 
E l E m b a j a d o r G e r a r d i n f o r m a des-
de B e r l í n que e l A l m i r a n t a z g o ale-
m á n no h a rec ib ido t e d a v í a n i n g ú n i n 
f o r m e sobre e l h u n d i m i e n t o de l vapo r 
amer i cano " N e b r a s k a n " , y que se es« 
t á l l e v a n d o a cabo l a debida i n v e s t i -
g a c i ó n . 
L E M B E R G E N P E L I G R O 
Copenhagen, 7 . 
I n f ó r m a s e de V i e n a que l a p l aza 
ru sa de L e m b e r g e s t á a p u n t o de caer 
en peder de log a l iados t eu tones . 
B A R C O S T O R P E D E A D O S 
L o n d r e s , 7 . 
E l v a p o r i n g l é s ' S t a r o f W e s t " ha 
s ido torpedeado siendo conducida su 
t r i p u l a c i ó n a A b e r d e e n . 
E l pesquero " D r o m i o " f u é echad? 
a p ique y sus t r i p u l a n t e s desembar-
cados en Pe te r M e a d . _ ( 
O t r o barco pescador, e l " A r e t i c * , 
f u é echado a p ique p o r u n s u b m a r i n o 
pereciendo c u a t r o de sus m a r i n e r o s . 
H A N G A R I N C E N D I A D O 
Londres , 7 . 
Dos aviadores a t aca ron y con sus 
bombas incend ia ron e l h a n g a r de E v c 
r© a l n o r t e de Bruse l a s . 
E L R E Y C O N S T A N T I N O 
¿ n M e í S ú l t i m o b o l e t í n de la t a r d e se 
dice l o s i g u i e n t e : 
« E l s u e ñ o d e l Rey es a g i t a d i s i m o . 
Su t e m p e r a t u r a es_de 3 9 . 1 2 grados" . 
L O S G U E R R E R O S D E L A I R E . 
L o n d r e s , 7. . . .. 
H a z a ñ a e x t r a o r d i n a r i a , «"« p i ece . 
dentes en l a h i s t o r i a de la navega-
c i ó n a é r e a , y Í * m ™ v i s t a en l a ac-
t u a l i rue r ra encarnizada, en que des-
de el fondo de l m a r y desde e l a i re 
comba ten despiadadamente unos y 
o t ros , f u é l a r ea l i zada p o r u n a v i a , 
dor i n g l é s , a l a tacar a un zeppe lm 
en l a s a l t u r a s que median ent re Gan-
te y Bruse las . 
Desde u n a a l t u r a de 6,000 pies e l 
a v i ó n b r i t á n i c o d e j ó caer seis b o m -
bas que pene t ra ron de pa r t e a par -
te e l barco a é r e o a l e m á n . 
D e s p u é s de este f o r m i d a b l e ataque, 
se v o l c ó el aeroplano , y e l av i ador 
estuvo d u r a n t e a lgunos momen tos 
pendien te « n e l a i r e , con l a cabeza 
hac ia abajo, has ta que l o g r a n d o con-
d u c i r su m á q u i n a , pudo l l e g a r s i n no-
vedad a l a l í n e a ing lesa . 
P e r e c i ó toda l a t r i p u l a c i ó n d e l zep-
p e l í n , que se cree sea e l m i s m o que 
t o m ó p a r t e en el " r a i d " a é r e o c o n t r a 
la costa de I n g l a t e r r a , matando a 
cua t ro personas e h i r i e n d o a muchas 
m á s -
S e g ú n not ic ias poster iores , © 
pe l in , conver t ido en una masa incan -
descente, c a y ó sobre el techo de u n 
asi lo de h u é r f a n o s , s i tuado cerca de 
Gante, ma tando a dos enfermeros y 
a dos p e q u e ñ o s a l l í asilados. 
E l ae rop lano i n g l é s c a y ó p r i m e r a -
mente , i leso, d e t r á s de las l ineas ale-
manas , pe ro , emprendiendo nueva-
mente e l vuelo, , f u é a para r , v i c t o r i o -
so, den t ro de las l í n e a s b r i t á n i c a s . 
E L C O M B A T E D E L G O L F O D E 
R I G A 
Londres , 7. 
S e g ú n pa r t e o f i c i a l de Pe t rog rado 
e l combate n a v a l l i b r ado en e l g o l f » 
de R i g a en t re l a escuadra r u s a y l a 
a l emana d i ó po r resul tado e l h u n d i -
m i e n t o de va r ios t r anspor tes a lema-
nes y l a p é r d i d a de u n barco g e m í a 
no de g r a n tonelaje cuyo n o m b r e no 
se menc iona . Los rusos pe rd i e ron u n 
barco a u x i l i a r . L o s alemanes i n t e n -
t a r o n desembarcar sus t ropas . 
V O L A D U R A D E U N C O L O C A D O R 
D E M I N A S . 
P a r í s , 7. 
O f i c i a l m e n t e se anuncia que e l bar-
co f r a n c é s colocador de m i n a s "Casa 
B l a n c a " f u é volado po r u n a m i n a en 
e l m a r Egeo. Sesenta y cinco t r i p u -
lantes se sa lva ron . 
P E R D I D A D E U N 
V A P O R A L E M A N . 
Londres , 7. 
E l A l m i r a n t a z g o anuncia que e l 
vapor a l e m á n " H e r n i a n n V o n Wiss -
m a n , " a r m a d o en guer ra , ha sido des-
t r u i d o cerca de Sph inxhaven . 
E l " T o n W i s s m a i l " f u é des t ru ido 
por fuego de c a ñ ó " hecho p o r las 
fuerzas n a v a í ' i s de I n g l a t e r r a . D i -
cho vapor h a b í a estado anclado en e l 
l ago Niassa , sudeste del A f r i c a , des-
de que f u é desmante lado en A g o s t o 
de l a ñ o pasado en Sph inxhaven , 
pue r to que f u é bombardeado y cap-
tu rado p o r los ingleses en 30 de M a -
yo, siendo d e s a l o j í i d o s los a lemanes a 
p u n t a de bayoneta , suf r iendo g r a n -
des p é r d i d a s . 
A L E N T R A R E N P R Z E M S Y L . 
B e r l í n , 7. 
E n despachos de l C u a r t e l Gene ra l 
a u s t r í a c o se dice que los aust ro-a le-
manes h i c i e r o n 7,000 p r i s ione ros , 
a p o d e r á n d o s e de 3 1 c a ñ o n e s y 30 
ame t r a l l ado ra s a l en t r a r en P r z e m -
s y l . A g r é g a s e que l a g u a r n i c i ó n r u -
sa t e n í a oi 'den de r e s i s t i r has ta que 
perec iera e l ú l t i m o so ldado ; pero 
que los moscovi tas f u e r o n anonada-
dos p o r e l t e r r i b l e fuego de l a a r t i -
l l e r í a teu tona . % 
L O S D I R I G I B L E S A L E M A N E S 
B e r l í n , 7. 
O f i c i a l m e n t e se i n f o r m a que du-
ran te l a noche d e l 4 a l 5 d e l co r r i en -
te, los d i r i g i b l e s navales de A l e m a -
n i a a taca ron l a boca f o r t i f i c a d a de l 
H u m b e r , en l a costa o r i e n t a l de I n -
g l a t e r r a , y e l pue r to n a v a l de H a r -
w i c h , a lcanzando u n * é x i t o bas tante 
sa t i s fac tor io , l anzando muchas b o m -
bas que causaron va r ios incend ios . 
L o s barcos a é r e o s a lemanes regresa-
r o n s i n novedad a su base de opera-
ciones. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 7. 
" H e m o s obtenido u n é x i t o comple-
to en nues t ro ataque a i sudeste de 
H e b u t e r n . N o s apoderamos de dos 
t r inche ras enemigas y de u n a hac ien-
da con 400 a lemanes . A l n o r t e de 
Aisse e l enemigo m u l t i p l i c ó sus es-
fuerzos pa ra reconqu i s ta r dos l í n e a s 
de t r i n c h e r a s que cap tu ramos a y e r . 
D e s p u é s de t r a e r refuerzos de 50 m i -
l l a s de d i s tanc ia , e l enemigo l l e v ó a 
cabo u n fu r ioso con t ra a taque sien-
do rechazado e n toda l a l inea . Dos 
m i l a lemanes f u e r o n m u e r t o s y aban-
donados en Vauquous , y en represa l i a 
regamos las t r i nche ras enemigas con 
l í q u i d o i n f l a m a b l e . " 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V i e n a , 7. 
E l s igu ien te c o m u n i q u é procede 
d e l C u a r t e l Gene ra l aus t r i aco : 
" L a s ba ta l l a s cerca de P r z e m s y l 
h a n t e r m i n a d o . Desde e l mar t e s a l a 
fecha hemos hecho 30,000 p r i s i o n e . 
ros . L o s ataques de los aus t ro-a lema-
nes p rog resan cons iderablemente a l 
n o r t e de M o s c i s k » . E l e j é r c i t o del ge-
n e r a l L i n s i n g e n s h a ganado u n fuer -
te p u n t o de apoyo en l a r i b e r a sep . 
t e n t r i o n a l d e l D n i é s t e r . L o s i t a l i a -
nos parece que e s t á n marchando con 
g r a n con t ingen te de t ropas con t ra 
I sonzo . " 
L O S S E R B I O S C E R C A D E S C U -
T A R I . 
E n despacho de Scu t a r i se i n f o r m a 
qu® los serbios c o n t i n ú a n avanzando 
en A l b a n i a y que en dos di recciones 
se encuen t r an ahora a dos d í a s de 
mai-cha de S c u t a r i . 
L O S R U S O S N O T I E N E N M U N I -
C I O N E S . 
W a s h i n g t o n , 7. 
Los i n fo r ' ne s recibidos de d i H i i t -
( P A S A A L A U L T L U A J 
r a z o n e s a l e g a d a s . - T r á m i t e s 
d e l a r e c l a m a c i ó n . 
E n l a t a rde de aye r c e l e b r ó j u n t a i ripios y precedentes de l a n e u t r a l i - I 
de D i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a í a C á - 1 dad en casos de g u e r r a , sino t a m b i é n ; 
m a r á E s p a ñ o l a de Comercio de l a | lo es ta tu ido con m o t i v o de l a ac tua l ' 
Habana , bajo l a pres idencia del se-
ñ o r J o s é M a r i m ó n , asist iendo a d i -
cha j u n t a , en t re o t ros , los vocales 
s e ñ o r e s J u a n Gaubeca, F e l i p e Gon-
z á l e z , J u a n S a n t a m a r í a , M a r c e l i n o 
M a r t í n e z , R a m ó n L ó p e z y J o s é V e i -
ga, concui-riendo e l l e t r ado asesor. 
Ledo. V ivancos , y el Secretar io de la 
C á m a r a , s e ñ o r E g a ñ a . 
Dada cuenta p o r e l expresado se-
ñ o r Secretar io y l e c tu r a de l a s o l i c i -
t u d de los rec lamantes , cuyo t e x t o 
y a conocen nues t ros lectores, se p r o -
c e d i ó a d a r l e c t u r a a l i n f o r m e emi-
g u e r r a europea en el Decre to Pres i -
denc ia l de l a R e p ú b l i c a Francesa , de 
fecha 13 de M a r z o ú l t i m o , que hay 
que suponer lo aceptado y en v i g o r 
p o r las d e m á s naciones al iadas. 
A t e n d i e n d o a los p r i m e r o s , o sea 
a los p r i n c i p i o s , de univei-sal ap l ica-
c ión , nos encont ramos con el p r o c l a -
mado y aceptado casi u m v e r s a l m e n -
te, de que " e l p a b e l l ó n neu t ro cubre 
o p ro tege l a m e r c a n c í a enemiga, a 
e x c e p c i ó n de lo que c o n s t i t u y a con-
t rabando de g u e r r a ; " p r i n c i p i o é e t e 
que ha ten ido su a p l i c a c i ó n desde el 
EL CONFLICTO ENTRE 
EL CUERPO DE BOM-
BEROS Y EL AYUN-
TAMIENTO. 
P i d i e n d o u n a i n -
v e s t i g ' a c i ó n a l A l 
t ido p o r el l e t rado asesor, s e ñ o r V i - a ñ o 1856 en adelante , de o r i g e n t a m 
vancos, chivo d i c t a m e n o in fo i 'me es v 
el s i gu ien te : 
"7 de Jun io de .1915. 
S e ñ o r Pres idente : 
E l que suscr ibe, abogado asesor 
de esta C á m a r a , con v i s t a de los an-
tecedentes respect ivos , cumpl i endo 
c a l d e , - C í v i c a a c t i -
t u d d e l o s b o m b e -
r o s . C a r t a d e l M a r 
b ien f r a n c é s e i n g l é s , p o r lo que no 
cabe en buena l ó g i c a ser d e s c o n o c í 
do en l a ac tua l guei-ra p o r las m i s 
mas naciones a c u y a i n i c i a t i v a se de 
L a d e c l a r a c i ó n de P a r í s de 1856, j Q U e S d e E s t é b a H . 
aceptada p o r casi todas las naciones I 
su p r o v i d e n c i a de 5 de l actuaf, t i ene ¡ modernas5 establece l a i n v i o l a b i l i d a d j Se nos pide l a p u b l i c a c i ó n de • • 
el h o n o r de i n f o r m a r lo s i g u i e n t e : ¡ d e l a p rop iedad enemiga que se e n - | g u í e n t e c a r t a : 
E l caso que se presenta a l a con- ! cuen t re a bordo de buques neu t ros , 
s i d e r a c i ó n de esta J u n t a , cons i s ten- !con e x c e p c i ó n del cont rabando de j 
te en l a r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a p o r g u e r r a . n a . 
los comerciantes de esta c a p i t a l , ! Pero, a ú n h a y m á s , en este caso, i Conute D i r e c t i v o - A d m i n i s t r a t i v o . 
"Cuerpo de Bomberos de l a Haba-
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s , s e ñ o r e s P r i e t o y j <lue favorece a las r edamac iones | 
H n o . , Q u i n t a n a y Ca., V icen t e Zaba- Q116 nos ocupa, y es: l a c i r cuns t anc ia ; 
l a y Nemes io F e r n á n d e z , p o r s í y en i de Q116 m e r c a n c í a s ocupadas o 1 
nombre de o t ros , t endente a que se i confiscadas no deben considerarse 
adopten acuerdos a f i n de que pue- | Por los Es tados a l iados como enemi -
dan recoger las m e r c a n c í a s expresa- S ^ , aunque p rocedan de A l e m a n i a , 
das e n l a r e l a c i ó n que unen a su in s - I en v i r t u d de ser de l a p rop iedad de 
tancia , que procedentes de A l e m a n i a ! l o s rec lamantes , s ú b d i t o s de n a c i ó n 
han sido confiscadas y deposi tadas | n e u t r a ' con a n t e r i o r i d a d a l a sa l ida 
en e l p u e r t o de Sharpness, I n g l a t e - |de las m e r c a n c í a s de A l e m a n i a 
r r a , s e g ú n m a n i f i e s t a n los in te resa-
dos, acto rea l izado con m o t i v o de l 
estado de g u e r r a en que dichas na -
ciones se h a l l a n , p l an t ea u n p rob le -
m a j u r í d i c o de derecho i n t e r n a c i o n a l 
p ú b l i c o , d igno de que se le p res te l a 
debida a t e n c i ó n p o r los grandes e 
Que el buque que t r a n s p o r t a b a las 
m e r c a n c í a s e ra n e u t r o , lo demues t ra 
evidentemente e l hecho de haber sido 
dejado en l i b e r t a d ; luego l a ap l i ca -
c i ó n de l c i t ado p r i n c i p i o j u r í d i c o de 
n e u t r a l i d a d debe ser en este caso i n -
d i scu t ib le y en su consecuencia de-
i r r epa rab les pe r ju i c ios que ocasiona Jarse a d i s p o s i c i ó n de sus r e spec t i -
y pueden ocasionar en lo sucesivo ; vos d u e ñ o s , los rec lamantes , las m e r -
esas confiscaciones o embargos , de : candas deposi tadas en Sharpness. 
no establecerse una f o r m a l i n t e l i - A h o r a b ien , e l Decre to Pres iden-
gencia i n t e r n a c i o n a l a f i n de obte- ¡ c i a l dado en P a r í s e l 13 de M a r z o 
ner p o r p a r t e de las naciones be l ige- \ ú l t i m o , r e l a t i v o a l m i s m o p a r t i c u l a r , 
rantes el respeto, y a que no l a p r o - ! d que s m duda a l g u n a debe r e g i r en 
t e c c i ó n , de los intereses mercan t i l e s | I n g l a t e r r a , y t r a t a de apl icarse , o 
neutra les . , 
E l caso, s e g ú n los hechos expuea- ( P A S A A L A O C H O ) 
tos p o r los rec lamantes , es el s i - i 
g u í e n t e : 
E n M a r z o y A b r i l del pasado a ñ o 
de 1914 c o m p r a r o n a casas a lemanas 
las m e r c a n c í a s a que se cont rae d i -
cha r e l a c i ó n , las cuales m e r c a n d a s 
f u e r o n pagadas p o r los compradores , 
o sea p o r los rec lamantes , d u r a n t e 
los meses de E n e r o y Feb re ro del 
co r r i en t e a ñ o de 1915, s e g ú n j u s t i f i -
can con los comprobantes que acom-
p a ñ a n ; quedando, p o r t a n t o ^ esas 
m e r c a n c í a s a d i s p o s i c i ó n de los m i s -
mos como d u e ñ o s respect ivos de 
ellas. 
F u e r o n embarcadas en B r o m e n en 
7 de A b r i l de este a ñ o a bordo del 
vapor amer icano "Ogeeche", que las 
ha ín- ía de conduc i r a l p u e r t o de '.New 
Y o r k p a r a s u t r a n s p o r t e a esta Re-
p ú b l i c a , a l a que v e n í a n consignadas; 
h a b i é n d o s e v e i i f í c a d o el apresamien-
to de l a nave, o sea dicho v a p o r 
"Ogeeche", dos o t r e s d í a s d e s p u é s 
de su sa l ida de B r e m e n y conducido 
a l c i tado p u e r t o de Sharpness, don -
de f u é desembarcada l a m e r c a n c í a y 
dejado en l i b e r t a d el buque. 
E n s í n t e s i s , y reduciendo l o s he-
chos a t é r m i n o s j u r í d i c o s , puede 
p lan tearse te, c u e s t i ó n s i g u i e n t e : 
Se t r a t a de a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s 
no c las i f icadas como de con t rabando 
de gue r ra , p rop iedad de s ú b d i t o s de 
p a í s n e u t r a l , procedentes de p a í s be-
l i ge ran t e , t r anspor t adas po r buque 
n e u t r a l , consignadas a p a í s n e u t r a l . 
P a r a reso lver esta c u e s t i ó n no so-
lo deben tenerse en cuenta los p r i n -
Habana , 7 de J u n i o de 1915. 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l de la Ha-
bana . 
S e ñ o r : 
Puesta en te la de j u i c i o p ú b l i c a -
men te l a mora l i dad de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n e c o n ó m i c a .del Cuerpo de B o m 
beros de la Habana , se hace necesa-
r i o que usted d i sponga una i nves t i ga -
c ión de nues t ra con tab i l idad po r per-
sona i d ó n e a , y he de merecer de us-
ted s© sii-va des ignar la , pa ra que 
examinados nues t ros l i b r o s pueda dar 
a us tod u n i n f o r m e f i d e d i g n o , ya que 
los Delegados del A y u n t a m i e n t o en 
este C o m i t é D i r e c t i v o , no se ocupan 
de e l lo , n i p o d r í a n hacer lo , v i s to quQ 
en e l a ñ o f i sca l que va a cumpl i r se , 
solo concur r i e ron , l ino , dos veces y el 
o t ro una sola vez, a nuest ras sosion-is, 
y p o r m á s que se les ha ofrecido ai 
examen de cuentas, nunca lo h ic ie ron . 
D e us ted a t en t amen te . E l Pres i -
dente del C o m i t é D i r e r t i v o , 
M a r q u é s de Es teban . 
LA SESION DE AYER EN LA C 
L a l e y d e i n a m o v i b i l i d a d d e l o s e m 
p l e a d o s j u d i c i a l e s p r o m o v i ó u n 
v i v o d e b a t e p o l í t i c o 
El Rey en 
San Sebastián 
San S e b a s t i á n , 7. 
Ha l l egado a esta cap i t a l e l Rey i dos j u d i c i a l e s . 
L a s e s i ó n de a y e r f u é a lgo m o v i d a . 
H u b o en e l l a discursos, debates y m a 
n i fes tac iones p o l í t i c a s . V i n o a r o m -
p e r l a m o n o t o n í a en que t r a n s c u r r i e -
r o n las pasadas sesiones. Y como y a 
casi nos h a b í a m o s acos tumbrado a 
ve r pasar leyes, s i n o í r n i u n a pa l a -
b r a e n p r o o en con t r a , nos so rp ren -
d ió . 
C o m e n t ó a las cua t ro menos diez- y 
t e r m i n ó a las cinco y cuarenta- y c i n -
co . D u r ó , p o r l o t a n t o , unas dos h o -
r a s . 
P res iden te : F e r r a r a ; d e s p u é s . Re-
c i o . 
Sec re ta r ios : R o i g y C á r d e n a s . 
V O T A C I O N E S N O M I N A L E S 
E n votac iones n o m i n a l e s , p a r a c o m 
p r o b a r e l q u o r u m , son aprobadas e l 
ac ta a n t e r i o r y l a r e d a c c i ó n que da 
l a C o m i s i ó n de E s t i l o a l P royec to de 
L e y concediendo u n c r é d i t o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l I n s t i t u t o de M a t a n -
zas. 
H a y presentes sesenta y u n s e ñ o -
res Represen tan tes . 
E L A R T I C U L O 67 D E L A L E Y O R -
G A N I C A D E L P O D E R J U D I C I A L 
Se lee e l P r o y e c t o de L e y m o d i -
f icando e l a r t í c u l o 67 de l a L e y O r g á -
n ica de l Poder J u d i c i a l , sobre i n a m c -
v i l i d a d de los func iona r ios y emplea-
don A l f o n s o . 
E n Ia e s t a c i ó n f u é recibido p o r las 
autor idades y po r numeroso p ú b l i c o . 
E l monarca p e r m a n e c e r á a q u í dos 
d í a s . 
Motines en Ceylán 
Londres , 7. 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n rec ib ida en es-
t a c ap i t a l , han o c u r r i d o serios m o t i -
nes en C e y l á n , in ic iados por los bu -
distas c o n t r a los musu lmanes . 
Muchas t iendas de musu lmanes 
h a n sido saqueadas, y se han come t i -
do muchos asesinatos. 
Se ha p roc lamado l a ley m a r c i a l 
en muchas p rov inc ia s . 
E l desorden no se d i r i g e c o n t r a los 
europeos n i con t r a e l gobie rno colo-
n i a l . 
N . de la R. 
C e y l á n es una I s l a s i tuada en e l 
O c é a n o Ind i co . per teneciente a l a 
G r a n B r e t a ñ a , y a u n a » 60 m i l l a s de 
l a e x t r e m i d a d mer id iona l fa] H i n -
d o s t á n , del cua l l a separa ol Gol fo 
de M a n a a r y e l Es t recho de Pa lk , 
B E T A N C O U R T M A N D U L E Y 
E N C O N T R A 
E l doc to r A l f r e d o B e t a n c o u r t M a n -
d ú l e y p ide l a p a l a b r a en con t r a , pero 
antes s u p l i c a se le d é l e c t u r a nueva-
men te a l p r e á m b u l o d é l a L e y . 
Se lee, y p ide l a p a l a b r a el d o c t o r 
B e t a n c o u r t . 
M a n i f i e s t a o l doc to r B e t a n c o u r t 
que es u n pensamien to de los p a r t i d o r 
p o l í t i c o s ; u n a esperanza de los dere-
chos mode rnos ; u n a conquis ta de l a 
c i v i l i z a c i ó n y u n deseo pe rmanen te 
de cuan tos l u c h a n en l a v i d a p ú b l i c a , 
l a i n a m o v i l i d a d , reconocida en todos 
los p a í s e s e c iv i l i zados , a los jueces 
y m a g i s t r a d o s . Pero , que esa i n a m o -
v i l i d a d y a l a s e ñ a l a e l a r t í c u l o 87 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , que dice que n i n g ú n 
func iona r io d e l Poder J u d i c i a l p o d r á 
ser suspendido n i separado sino p o r 
m o t i v o s o r a z ó n j u s t i f i c a d a . Esa i n a -
m o v i l i d a d que s e ñ a l a l a C o n s t i t u c i ó n , 
es l a que los g a r a n t i z a . . ¿ Q u é m o t i -
vos, q u é amenaza se c í e m e sobre l a 
independencia de l Poder J u d i c i a l , 
q u é cosa a m a g a l a i n a m o v i l i d a d de 
esos jueces, q u é t e m o r puede haber, 
dados 'os antecedentes de 8eriedad> 
de rGc t i tud de nues t ro T r i b u n a l Sú-
p r e m o ? ¿ Q u é m o t i v o h a y p a r a c reer 
que en estos m o m e n t o s convenga ros -
t r i n g i r l e , m e r m a r l e esa f a c u l t a d al 
T r i b u n a l Sup remo que le da el- ar-
t í c u l o 67 de l a L e y O r g á n i c a del Po-
d é ! J u d i c i a l , mod i f i cando ese a r t í c u -
l o ? ¿ P o r q u é no se le deja, l i b re , 
t r a n q u i l o , sereno, que d é sus reso lu -
ciones? Y s i cayese a l g ú n func iona-
r i o , y o creo con f u n d a m e n t o que no 
s e r í a ciertaanente porque en el t e m p l o 
m á s a l t o de l a j u s t i c i a , en e i pvop'io 
T r i b u n a l Supremo, fue ran a e n t r a r 
las pequeneces p o l í t i c a s de los par-
t i dos . 
L o s l ibe ra les f u e r o n los que en 
1909 i m p l a n t a r o n l a L e y O r g á n i c a 
d e l Poder J u d i c i a l . E l l o s h i c i e r o n los 
n o m b r a m i e n t o s y l i be ra l e s y conser-
vadores los acep ta ron s in r epa ros . 
H a n pasado seis a ñ o s y a h o r a es cuan 
do se n o t a que esos func iona r ios ne-
ces i tan l a i n a m o v i l i d a d - absolu ta . 
A h o r a que el T r i b u n a l Supremo con 
el m á s a l to e s p í r i t u de j u s t i c i a p re -
tende seleccionar e l pe rsona l j u d i -
c i a l . 
Se ex t iende en o t ras consideracio-
nes de í n d o l e p o l í t i c a , y el doc tor Fo-
r r a r a , abandona l a Pres idenc ia . 
E L D R . F E R R A R A 
A q u í n o hay c u e s t i ó n p o l í t i c a , se-
ñ o r B e t a n c o u r t ; como discurso de 
o b s t r u c c i ó n puede pasar el suyo, no 
como o t r a cosa. 
E L D R . B E T A N C O U R T 
Como discurso razonado, para que 
l a C á m a r a pueda i r aceptando y pe 
sando las razoaes que aduzco. 
Es te asunto es de una i m p o r t a n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a los l ibera les v 
p r u e b a de e l l o es que el doctor F j -
n-ara, o rador de a l tos vuelos , ha ába í i 
donado l a Pres idencia para venir 
a q u í a d i s c u t i r c o n m i g o . 
( .PASA A L A C I N C O ) 
BOLSA DE NEW YORK 
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E D I C I O N D E L 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E V E N I M i SlTftS 
4 7 5 , 5 0 0 
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C L E A R i N G H O U S E 
Lo« checks canjeados ayer <*n 
U " C l e a r i n g House" d « New 
Y o r k , «¡pgún "HSviening S u « " . 
tm p o r ; « r o n 
$ 2 1 4 . 9 7 2 . 2 7 5 
J u N I O 8 ^ ^ 5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L . A S O l P i C O D B I ^ A X A R D 1 S ) 
- , . . . . . . . 5 .14 
Centenes, p l a t a e s p a ñ o l a • • • • • • ^ 5 ^ 
E n cant idades I ' ^ * ' ^ n 
Luises , p l a t a e s p a ñ o l a • • • • •* *• " " " 4 . 1 2 ^ 
E n cant idades • •• ' * , * ' ' * i 01 
E l peso amer icano en p l a t a e s p a ñ o l a \ v / i 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o o f i c i a l . . . 
O r o e s p a ñ o l c o n t r a o r o o f i c i a l * •* 
P l a t a e s p a ñ o l a con t r a o r o e s p a ñ o l . . ' 




S e g ú n datos de las s e ñ o r e s Joa-
q u í n G u m á y F . M e j e r . conocidos co-
r redores no ta r ios , comerc ia les de es 
t a p laza , e l m o v i m i e n t o de azucares 
en ios d i s t in tos pue r tos de esta i s l a , 
du ran te l a semana que t e r m i n o el 
d í a 7 de l actual , f u é como s igue : 
R E C I B O : . . , 
Toneladas, 
E n los seis puer tos p r i n c i - „" 
pales f - l g 
Por o t ros puer tos ¿ ó . o v o 






E X P O R T A D O : 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales 
Por o t ros puer tos . . . . 
T o t a l expor tado « 
E X I S T E N C I A S : 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales • 
E n o t ros puer tos 
T o t a l exis tente . . 
Centra les m o l i e n d o : 52. M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s has ta e l 
31 de M a y o p r ó x i m o pasado en todos 
los puer tos de l a R e p ú b l i c a : 
Rec ibo : 2.172,713 toneladas . 
E x p o r t a d o : 1.383,-563 i d e m . 
Consumo: 37,430 i d e m . 
E x i s t e n c i a : 751,720 i d e m . 
755.601 
CABLES COMERCIALES 
N u e v a Y o r k , J u u i o 7 . 
Bonos de Cuba, 5 p o r 100, ex- ln te ' 
r é s , 96.314. 
a de los E s t a d o » U n i d o s , s 
110.1Í2. 
Descuento papel c o m e t c i a i , a t 
3.1|2 a 4 p o r 100. 
Cambia? -obre Londes , 60 d ía» 
v i s t a , S4.75.50. 
Cambios sobre Londres , a l a v i s ta , 
$4.78.50.. 
ttiúlitfc* sobre P a r í s , banqueros, 5 
francos, 44. 
Cimh'oc? «obre TTarnbnrgo, 60 d ías 
v i s t a , banqueros , 8 2 . 1 Í I 1 6 . 
C e r r ' ic ión 96; en p í a . 
za, a 4.89 centavos. 
A.^ /— .'í3». p o l f H z a c i Ó n 
86, a 3.7Í8 centavos costo y f l e t e . 
\ / t i r a r d^ i ac ión aV. en 
a l m a c é n , a 4.12 centavos. 
Se v e n d i e r o n 50,000 sacos de a z ú -
car. 
H a r i n a Patente Mineso ta , a $6.80. 
Ji'J^tewal del Oeste » r tfcrceroUs, '* 
$10.00. 
L o n d r e s , J u n i o 7 . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 66,1[2. 
L a s acciones comunes de los Fe-
r roca r r i l e s C i i d o s de l a H a b a n a re-
r'^t-radas en Londres , c e r r a r o n a 
75.3;4. 
P a r í s , J u n i o 7 . 
R e n t a f rancesa e x - i n t e r é s 72 f r a n -
cos, 70 centavos. 
E n ]a L o n j a de l C a f é de N e w Y o r k 
se o p e r ó aye r en a z ú c a r e s crudos de 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , so-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de l a Com-
p a ñ í a supe r io r : P á n u c o - M a h u a v e s S. 
A . Con sumo «rusto le f a c i l i t a r é el Fo-
lleto grratia; t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a l i 
y de ló a conocer a bus amigos . Para 
acer tar en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes de c o m p r a r hab le c o n m i g o , aun -
quo sea p o r t e l é f o n o : nada le cuesta. 
J o a q u í n F o r t ú n : Especia l is ta en Ne-
g-oclos Petroleros- Of ic inas : San M i -
guel . 56- Habana . T e l é f o n o A-451C. 
Cable y T e l : P e t r ó l e o . 
Sol ic i to Agentes responsables. 
10549 30 J. 
E L S E Ñ O R 
L E S L I E P A N T I N 
E l s e ñ o r L e s l i e P a n t í n , a g e n t e e n e s t a C i u d a d d e l a C o m p a -
ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o l a G u a r d i a n A s s u r a n c e Co, , 
nos m a n i f i e s t a q u e e l i n c e n d i o o c u r r i d o a y e r e n sus o f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , 140 y 142 , n o a l t e r a , e n l o a b s o l u t o , l a m a r c h a d e l o s n e g o c i o s 
de s e g u r o s , n i l o s s u y o s p a r t i c u l a r e s , a c u y o e f e c t o h a e s t a b l e c i d o , 
p r o v i s i o n a l m e n t e , s u e s c r i t o r i o e n P r a d o , 118 , a l t o s , d o n d e se o f r e c e 
a sus c l i e n t e s y a m i g o s . 
1 0 8 2 2 1 1 j . 
C e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
B O N O S A L P O R T A D O R C O N G A R A N T I A H I P O T E C A R I A 
I n t e r v e n i d o s p o r e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , se o f r e c e n 
a l p ú b l i c o l o s B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o ; u n a v e z r e s e r v a d o s l o s nece-
s a r i o s p a r a e l p a g o a l a C a j a de A h o r r o s y p a r a l o s i n t e r e s a d o s e n e l 
4 4 E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o . " 
L o s B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o , r e p r e s e n t a c i ó n d e u n E m p r é s t i t o 
d e $ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , se e m i t e n p a r a u n i f i c a r l a s d e u d a s 
d e l a I n s t i t u c i ó n . 
T i e n e n l a g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de t o d o s i o s i n m u e b l e s p r o p i e -
d a d d e l C e n t r o , c u y o P a l a c i o , s o l a m e n t e , e s t á a s e g u r a d o en u n m i -
' l l ó n d e pesos . 
D e v e n g a r á n e l i n t e r é s a n u a l d e l 7 p o r 1 0 0 . 
S e r á n a m o r t i z a d o s e n 5 0 a ñ o s . 
Y se e m i t e n a l a p a r , a l p o r t a d o r y e n S e r i e s , 
A . — D e $ 5 0 0 C y . c a d a u n o . 
B . — D e 1 0 0 C y . c a d a u n o . 
C — D e $ 5 0 C y . c a d a u n o . 
D . — D o $ 1 0 C y . c a d a u n o . 
O F R E C E N C O L O C A C I O N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
D u r a n t e .los c i n c o p r i m e r o s a ñ o s de l a e m i s i ó n , se l i q u i d a r á n v 
p a g a r á n l o s i n t e r e s e s p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s . 
4 ' L a a r n o r t i z a c i ó n e m p e z a r á e n 1 9 2 0 . L o s i n t e r e s e s q u e c o r r e s -
p o n d a n a l a a m o r t i z a e i o n d e l c a p i t a l se l i q u i d a r á n y p a g a r á n t a m -
b i é n p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s - " 
C o m e n z a d a l a a n m o r t i z a c i ó n é s t a se h a r á p o r s o r t e o , a f i n e s J o 
c a d a a ñ o . 
bre base 96, en d e p ó s i t o , lotes de 50 
toneladas. 
Se c o t i z ó a los s iguientes p rec ios : 
J u l i o .".96 
Sept iembre . . . . . 4 . 14 
D i c i e m b r e 3 .92 
E n e r o (1916) 3 .48 
Se v e n d i e r o n 4.050 toneladas . 
A Z U C A R E S 
Londres . 
C o n t i n ú a clausurado^ e l mercado 
de r emolacha en Londres . 
N e w Y o r k . 
E l mercado de a z ú c a r c rudo exis-
I tente , a b r i ó i nac t i vo y s in cambio , 
I anunciando los p r i m e r o s cables r e c l -
j b idos ' ayer , que no se e f e c t u a r í a n 
ventas a menos de que los tenedores 
j de a z ú c a r c rudo no depus ie ran su 
i a c t i tud , en v i s t a de l a g r a n can t idad 
de a z ú c a r que h a y o f r ec ida l i b r e -
mente p a r a embarque en todo Jun io , 
a 3.94 centavos y a 4 centacos p a r a 
embarque en J u l i o . 
Las not ic ias recibidas a l med i a d í a 
d e c í a n que l a s i t u a c i ó n de l Spo r t Si l -
ga r estaba p o r def inir , , debido a Ia 
ac t i t ud t omada p o r l a F e d e r a l Sugar 
R e f i n i n g Company . con respecto a l 
r e f ino y a l a o p r e s i ó n que hacen los 
a z ú c a r e s de Cuba y de P u e r t o Rico , 
ofrecidos en e l mercado. 
A la. m i s m a h o r a se nos a v i s ó que 
l a F e d e r a l Suga r R e f i n i g C o m p a n y , 
h a b í a comprado 5.000 sacos a f l o t e , a 
3.875 centavos. 
Cables recibidos pos t e r i o r men te , 
anunciaban las s iguientes ven t a s : 
10,000 sacos a z ú c a r e s de Cuba, a 
j f lo te , a 3.7Í8 centavos costo y f l e t e , 
t a m b i é n a l a F e d e r a l Suga r R e f i n i n g 
Compaqy . 
1 11,000 sacos, t a m b i é n a z ú c a r de 
| Cuba, p a r a embarque a f ines de J u -
l n io , a 3.15116 centavos costo y f l e t e 
a u n especulador. 
L a s ú l t i m a s no t ic ias f u e r o n de que 
el t o t a l ven tas de a z ú c a r e s , d u r a n -
te e l d í a a l a F e d e r a l Suga r R e f i n i n g 
Company, p a r a embarque en Jun io , 
f u e r o n de 27.000 sacos, a .3.718 cen-
tavos costo y f l e t e . 
E l t o t a l de ventas rea l izadas en el 
mercado consumidor duran te l a pa-
sada semana ascienden a 175,000 sa-
cos. 
S P O T S U G A R 
E n la L o n j a del C a f é , en N e w 
Y o r k , se c o t i z ó ayer e l Spot Sugar 
a 3.89. 
R E F I N A D O 
Rige el mercado p o r a z ú c a r r e f i n o , 
s in cambio , c o t i z á n d o s e a 6.10 centa-
vos, menos el 2 p o r c iento. 
E L A Z U C A R E N L A L O N J A D E L 
C A F E 
E l mercado de a z ú c a r c rudo en e] 
N e w Y'ork Coffee E x c h a n g e , bars* 
c e n t r í f u g a de Cuba p o l a r i z a c i ó n 96 
grados, en D e p ó s i t o M e r c a n t i l , (en 
a l m a c é n en N e w Y o r k ) , a b r i ó aye r 
inac t ivo , poco an imado y de baja . 
T a n solo se co t i za ron cua t ro meses a 
l a ape r tu ra , r e a l i z á n d o s e ven tas a 
esa hora , p a r a J u l i o y Sep t iembre . 
D u r a n t e e l d í a a pesar de l a i n a c t i -
v idad del mercado, estuvo ' m á s soste-
nido p a g á n d o s e Ju l i o a 3.97 y A g o s -
to a 4.07, y c e r r ó den t ro de l a i n a c t i -
v idad in i c i ada desde p o r l a m a ñ a n a , 
bastante f i r m e con u n p u n t o de a l -
za p a r a J u l i o , i g u a l A g o s t o , y con 
u n p u n t o de ba ja Sep t i embre y . Oc-
tubre comparado con l a a p e r t u r a del 
d í a y con dos pun to s de ba j a compa-
rado con el c i e r r e del S á b a d o , todos 
los meses de l a ñ o p r ó x i m o . 
E l t o t a l de ventas eefetuadas f u é 
de 4,050 toneladas p a r a ios meses s i -
gu ien tes : 
J u l i o , 1,550 tone ladas ; A g o s t o , 
100 i d e m ; Octubre , 2,200 i d e m y 
100 tone ladas ; Sep t iembre , 2,200 to -
neladas y Octubre , 200 toneladas . 
E l mes m á s ac t ivo f u é e l de Sep-
t i e m b r e . 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado loca l r i g i ó quie to , 
e f e c t u á n d o s e l a s iguientes ventas , 
de t r a sbo rdo : 
620 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a -
E N L A S E C R E T A R I A D E L ^ C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ O L " Y T O D A S S U S S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , S E R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
E M P R E S T I T O . 
C-2543 8 .4 
Ciego de Avila, Compañía Azucarera 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n e l A p a r t a d o A , a r t í c u l o 8 o . d e l o s E s t a t u t o s p o r q u e se r i g e es-
ka S o c i e d a d , se c o n v o c a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a -
ra l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 1 5 d e j u -
n io p r ó x i m o a l a s d i e z a . m . e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , O b i s p o 
n ú m e r o 53 , a l t o s d e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A , c o n e l f i n d e p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l a J u n t a D i r e c 
t i v a , e n c u y o a c t o se t r a t a r á d e l a u m e n t o d e l C a p i t a l S o c i a l h a s t a u n 
D a ü l ó n d o s c i e n t o s m i l pesos y se d a r á l e c t u r a a l B a l a n c e a n u a l d e 
3 a j a . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , se a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i t i r v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a l o s 
t ó ñ o r e a A c c i o n i s t a s q u e l o s e a n c o n d i e z d í a s d e a n t e l a c i ó n a l f i j a d o 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o ; q u e c a d a A c c i o n i s t a p u e d e e m i t i r t a n -
jos v o t o s c o m o A c c i o n e s r e p r e s e n t e , y q u e p u e d e h a c e r s e r e p r e s e n -
t a r e n l a J u n t a p o r A p o d e r a d o , q u e h a d e se r p r e c i s a m e n t e A c c i o -
|ju>ta. 
H a b a n a , m a y o 3 1 d e 1915 . 
O R E S T E S F E R R A R A . 
S e c r e t a r l o . 
C . 2 1 3 2 . 6d .—3 
c ión 95.7, a 7.395 r s . a r r o b a ; 
sacos a 50 centavos. 
750 sacos c e n t r í f u g a polai- iza-
c i ó n 94-7, a 7,833 rg . a r r o b a ; 
sacos a 5 Ocentavos. 
505 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a -
c i ó n 93> a 7.20.1¡2 r s . a r r o -
ba ; sacos a 50 centavos. 
450 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a -
c ión 95 .12 , a 7.39.1|2 r s . 
a r r o b a ; sacos a 50 centavos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó * 
los s iguientes p r e c i o » : 
A z ú c a r cent i f fu t ra po lnr izac l6n 96, 
a 3.68 centavos oro nac iona l o ame-
r icano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta c iudad p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de mifel. p o l a r i z a c i ó n 89, s 
2.94 centavos oro nac ional 0 amo-
cano l a l i b r a , en a i c a c é n p ú b l i c o de 
« s t a c iudad pa ra l a e x p o r t a c i ó n . , 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r ¿te apiara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta c iudad y a l contado, f u é como 
A b r e : 
Compradores , a 3.65 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
Vendedores , a 3 .85 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores , a 3 .66 centavos m o -
neda o f i c i a l i a l i b r a . 
Vendedores , a 3. 85 centavos m o -
neda' o f i c i a l l a l i b r a . 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
S e g ú n las cotizaciones of ic ia les 
del Colegio d© Corredores , e l a z ú c a r 
c e n t r í f u g a de guarapo , p o l a r i z a c i ó n 
96; en a l m a c é n p a r a embarque, ob tu-
vo los s iguientes p romedios de p r e -
cios, calculaPdo los envases p o r se-
parado a r a z ó n do 50 centavos oro 
cada u n o : 
E n e r o : 
P r i m e r o quincena, 6.866 r « . a r roba . 
Segunda quincena, 5.447 i d . I d . 
D é l mes, 5.547 i d i d . 
Eebre ro : 
P r i m e r a quincena, S.S89 r « . a r roba . 
Segunda quincena, 6.712 i d . I d . 
D e l mes, 6.550 i d . I d . 
M a r z o : 
P r i m e r a quincena, 6.61 r s . a r roba . 
Segunda quincena, 6.960 i d . I d . 
Del mes, 6.792 i d . i d . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.692 ra . a r roba . 
Segunda quincena 6.808 r a a r roba 
D e l mes, 6 .750 reales a r r o b a . 
M a y o : 
P r i m e r a quincena 3.44 centavos, l i -
bra . 
Segunda quincena, 3.64. 
D e l mes, 3.54. 
A Z U C A R D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
D e i mes, 2.89. 
P romed io del a z ú c a r , s e g ú n las co-
tizaciones de l a Bolsa P r i v a d a de 1* 
Habana. 
M a r z o : 
Segunda quincena.—6.991 r s . ar . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.779 r*). a r . 
Segunda quincena,-—6.886 r s . a r . 
D e l mes.—6.837 r s . ar . 
M a y o : 
P r i m e r a quincena.—3.494 cts . I b . 
F L E T E S . 
R i g e n con baja en los precios c o t i -
zados: p a r a N e w Y o r k , 17 centavos; 
para N e w Orleans, a 15 centavos y ; 
p a r a Bos ton , a 19 centavos. 
E L T I E M P O 
E l estado del t i e m p o h a me jo rado , | 
a n o t á n d o s e solo l i ge ras l l u v i a s en de-
te rminados u lgares . 
C A M B I O S 
E l mercado a b r i ó con f i r m e z a en 
los precios, y c e r r ó de alza. 
L a demanda no pasa de moderada, 
o p e r á n d o s e solo en Iq necesario pa -
r a c u b r i r compromisos del m o m e n -
t o . 
L a n l a t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó de 97 
a 99, y e l 0 ^ e s p a ñ o l de 96.1 2 a 
97.1 ;2. 
C T T I Z A C I O N 
Banque-
ros . 
C o m e r , 
e l antes. 
Londres , 3 d |V. . . 
Londres , 60 d¡v . . 
P a r í s , 3 d |v . . • 
A l e m a n i a , 3 d |v . . 
E E . U U . , 3 div . . , 
E s p a ñ a , 3¡v c. p . . 
Descuento pape l co-
m e r c i a l 
12.3|8 11.718 P . 
11.7|8 11.3|8 P . 
, 3.518 4.1|2 D 
13.112 14.114 D . 
4.118 8.3¡4 P . 
8.14 1.112 D . 
10 , 9.1:2pOP. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A u n q u e el mercado a b r i ó con p re -
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © . - T A - 1 0 5 S 
Vicepres idente y L e t r a d o C o n s u l t o r : 
D R . V I D A L M O R A L E S 
Pres iden te : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
D I R E C T O R E S : J u l i á n L i n a r e s Sa tu rn ino P a r a j ó n , M a n u e l F l o r e s , 
W . A . M e r c h a n t , T o m á s B . M e d e r o s , Corsino B u s t i l l o , E n r i q u e M i l a -
gros. 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . Calve t .—Secre ta r io C o n t á d o r : E d u a r d o 
T é l l e z . 
F I A N Z A S de teda-j clases y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a r a Subastas, 
Cont ra t i s tas , asuntos Civ i les y C r i m i n a l e s , Empleados P ú b l i c o » , p a r a laa 
Aduanas , etc. Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e al A d m i n i s t r a d o r . 
Rapidez en e l despacho de las sol ic i tudes . 
r 
BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA DE COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 8 0 C A P I T A L . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O W D O S D E L B A W Q O T E l t R I T O R i AJL 
Of ic ina C e n t r a l : A G U 1 A B , 8 1 y 8 3 
M ® en 1. misma DABAtifc | t ^ ^ ^ Z Z ^ ^ l Z 
S U C U R S A L E S E . N E L I N T E R I O R £ 
Sant iago de Cuba 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
t a n t a Clara . 
P ina r del Rto. 
8anc t i Spfr i tus . 
C a l b a r i é n . 
Sagua la Grande. 
Manzan i l lo . 
Guantdnamo. 
Ciego de A v i l a . 
H e l g u l a . 
Cruces. . 
Bayame. 
C a m a g Ó e y . 
Camajuan l , 






M a r i a n a © . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 





San A n t o n i o de los 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a de lasTurnas 
M o r ó n y 
Santo 13 o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE, ADMTl'E. d e s d e ü n p e s o e n a d e l a n t e 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
1 5 7 » 
cios m á s f l o j o s quo e l s á b a d o h a re -
g ido m u y ac t ivo y con bastante de-
manda p o r aciones de los F . C. U n i -
dos y H a v a n a E l e c t r i c Ry . , comunes, 
recuperando en l a s e s i ó n de l a t a r -
de las f racciones pe rd idas , y r eg i s -
t r a n d o u n a lza de 1.112 p o r c iento en 
los F . C. U n i d o s y 314 en las c o m u -
nes ,de l a H . E . R. Co,, quedando m u y 
sostenido a los t i pos de l c i e r re . H a y 
mucho d ine ro of rec ido y se h a n he-
cho p r é s t a m o s d ^ i m p o r t a n c i a a l 
7 y med io . 
D u r a n t e l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a se 
o p e r ó en 300 acciones de los F . C. 
U n i d o s a 78, y 300 acciones de H . E . 
R y . a 80.1¡2 y 80.5|8, a l contado, y 
a 81.1¡4 y 81.1 ;2, estas ú l t i m a s p a r a 
f i n de mes. 
E n l a s e s i ó n de l a t a r d e se o p e r ó 
en 300 acciones de los F . C. Un idos , 
a 79.112; 200 a 79.5|8 y 300 a 79.3¡4 
a l contado, y en H a v a n a E l e c t r i c , co-
munes, 150 a 81 y 100 a l 81.1|4, ce-
r r ando e l mercado a los s iguientes 
t i pos : 
banco E s p a ñ o l . 83 l | 2 -85 . 
F . C. U n i d o s , 79.1 ¡2, 79.5|8. 
H . E . R y , p re fe r idas , 97.1|2, 97.3¡4. 
H . E . R y , comunes, 81-81.114. 
N . G E L A T S & C o . 
A O m J i . l t , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
U N NUtVO c e n t r a l 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u r K » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
p a s a n d o in te reses a l 3 p%> a n u a l . 
T o d a s estas o p e r a c i o n e s p n e d e n e fec tuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
• i 
J.60S 1 a. 
T H E R O Y A L BAHK OF CANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T - J L « . . $ 11.500.0mi 
F O N D O D E R E S E R V A $ 13.500.00^0 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W i l l i a m & Ce dar S i s . -—LONDRES, 2 B a n k BuQ-
diags . Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales e& E s p a ñ a e Ts'as Canar ias y Baleares y en todas 
las o t ra s plazas Bancables del mam?o. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se a d m i t e n d e p ó s i t o s a I n t e , 
¿ « ¿ d e C I N C O PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C B l ' D ^ T O para v i a i e r ó s en L I B R A S E S -
T E R L I N A S e P E S E L A S V A L E D Í 3 R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L -
G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 . — L U Y A N O S 
M O N T E 1 1 8 . — M U R A L L A 5 2 — V E D A D O L I N E A 67. 
Ofic ina pr inctpat t O B R A P I A , 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P I N E O , R . D E A . R . O Z A . M R K A . 
U n nuevo c e n t r a l , s e g ú n leemos en 
n ü e a t r o colega " E l P rogreso" , de Gx- i 
oai-a, i n s t a l a r á sus f á b r i c a i s en l a f i n - i 
•ca Santa C l a r a , s i t a en t re L i m o n e s y ¡ 
Progreso , p rop i edad d e l s e ñ o r J o s é i 
H . Beo la , c e n t r a l que m o l e r á en l a ¡ 
p r i m e r a z a f r a m u c h a c a ñ a que h a y on i 
aquel las inmediac iones y 3U0 C a b a l l é - j 
r í a s de c a ñ a b i e n desa r ro l l ada y de i 
buena g r a d u a c i ó n , de los t e r renos de 
" T i e r r a B u e n a " y " S a n J e r ó n i m o " , ; 
t a m b i é n p r o p i e d a d de e e ñ o r Beo la , j 
P a r a l a c o n d u c c i ó n de esta c a ñ a \ 
c o n s t r u i r á e l s e ñ o r B e o l a u n f e r r o c a -
r r i l desde T i e r r a Buena a H o l g u í n , 
¡ en t roncando a l l í con l a l í n e a de G i -
\ bara . 
R e a l i z a r á e l s e ñ o r Beo la u n a o b r a ' 
d igna de los mayore s e log ios ; o b r a i 
que l e v a n t a r á l a r i queza de H o l g u í n 
y de G i b a i u ; o b r a que d a r á v a l o r a 
¿ x t e n s o s y feraces campos con m o n -
tes v í r g e n e s , r i cos en t o d a dase de 
maderas de c o n s t r u c c i ó n , con excelen-
tes te r renos p a r a todo g é n e r o de c u l -
civo y numerosa p o b l a c i ó n d i g n a de 
apoyo p o r su a m o r a l o r d e n y a l t r a -
ba jo ; o b r a que l e v a n t a r á e l e s p í r i t u 
•de una p a r t e numerosa de l a pobla-
c ión a g r í c o l a de ambas ju r i sd icc iones , 
que h o y se d i f i c u l t a conduc i r sus f r u -
¿os, y que con ese f e r r o c a r r i l y ese 
ingen io t e n d r á n f a c i l i d a d p a r a l a con-
d u c c i ó n , y a d e m á s se le p ropo rc iona -
r á o p o r t u n i d a d de s e m b r a r c a ñ a p a t a 
•el i n g e n i o ; en lo que « n o o n t r a r á n las 
venta jas de hacer u n c u l t i v o de p l a n -
t a c i ó n pe rmanen te , con v e n t a s e g ü r a 
y conociendo e l p rec io que t e n d r á 
e l f r u t o de su t r a b a j o . 
L a r e a l i z a c i ó n de este p royec to de l 
s e ñ o r Beo l a d a r á a l p u e r t o de G i b a r a 
m a y o r a c t i v i d a d c o m e r c i a l que t u v o 
a ñ o s an te r io res , po rque s e r á G i b a r a 
e l p u e r t o de a r r i b o p a r a los buques 
que h a y a n de t r a n s p o r t a r lofs p r o -
ductos de los t e r r enos que cruce ese 
f e r r o c a r r i l , y t a m b i é n de los que t r a i -
g a n g é n e r o s do i m p o r t a c i ó n que ne-
ces i t en los hab i t an t e s de ©sos t e r r e -
nos y de los l u g a r e s p r ó x i m o s a e l los ; 
pues a u n comerc io ac t ivo e i n t e l i -
gente como es e l de Giba ra , se le f a -
c i l i t a n los medios p a r a ex tender sus 
operaciones. 
S iga en sus p r o p ó s i t o s e l s e ñ o r 
"Beola, que r e a l i z a r á u n a o b r a quo 
n e r e c e r á los e log ios y l a g r a t i t u d 
del pueblo . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L ; 
A C T I V O E N C U B A . . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abona e l 1 po r 
100 de i n t e r é s a n u a l s o b r e l a s cant idades de-
posi tadas cada mee.— »' ' ' — -
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas coa C H E Q U E S p o d r á r e o 
t i f i c a r cua lqu ie r d i f e renc ia o c u r r i d a en e l pago . 
Banco Nacional de Cuba. 
1 6 » . 
4 4 E L I R I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a e n . s u . p r o p i o » E d i f i c i o E N I P E D R A D O , 3 * . 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . J $62,007.949,Z2 
Sin ies t ros pagados $ L741 .48A« j 
Sobrante d é 1909 que se d c v a e l v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ^ - ^ t r l 
„ „ 1910 „ - - . . . . . . . . . . . . -
M n 1911 '»» m f* • • • * . . -». • . . . 
„ „ 1912 » » » , » » •» • 
„ „ 1913 que paso a l F u n d o de R e s e r v a . . . 
„ „ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 . . . v -
É l fondo especial de reserva representa en esta fec'na un valor « 
$405.924.22 en propiedades, h ipotecas , Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, L-» 
m i n a s de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a y e fec t ivo en Caja y en los 
C08* P o r una m ó d i c a t u o U asegura f incas u rbanas y e s t a b l e c í mi»*1408 
mercan t i l e s . 
H a b a n a 31 de M a y o de 1915. 
E l Consejero Di rec tn r . 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R ^ R ^ 
58:402.12 
48.970.03 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l ica . ;— 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m » 4 9 - C o n s u r t a s d o 1 1 a 1 y 4 a i 
Kae—*•> nmrm l — • e f e r e s i de • y Medhs Q A* 
J U N I O 8 O E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P ^ S B O M ^ R T l . 1 » 
TCWOOOK R e d m e d ó o 6 3 M . A á m M ú n t í ú m man. 
N A . 
• m m M 
t i i i f T 4 - M 
Unté» 
I t m m 
E D I T O R I A L 
D E A R R I B A A B A J O 
Y D E A B A J O A R R I B A 
L G U N O S • e l emeoi t a s l i -
b e r a l e s q u i e i - e n e m -
p r e n d e r a h o r a l a x m i -
f i e a c i ó n de a b a j o a r r i -
b a . ¿ L u e g o b-a f r -aca-
s a d o yta l a a n i f i c a e i ó n de a r r i -
b a a b a j o ? E s t e j u e g o de _ p a -
l a b r a s n o s p a r e c e alsro s m a é s -
u-o v f ú n e b r e p a r a e l P a r t i d o 
L i b e r a l . C o n é l t e r m i n ó , e n u n f r a -
caso t a m b i é n , l a c a m i p a ñ a u m f i e a -
d o r a de l a ú l t i m a c o n t i e n d a p r e -
s i d e n c i a a q u e a c a b ó e n l a d e r r o -
t a de l o s l i b e r a l e s . L a m e n t a m o s d e 
L o s l i b e r a l e s v a n a s a c a r át i 
u x i i f i c a c i ó n d e a b a j o a r r i b a ; de l a s 
" m a s s a s . " ¿ Y esas m a s a s b r o t a n 
e s p o n t á n e a m e n t e ? ¿ S e m u e v e n es-
p o n t á n e a m e n t e ? ¿ S e o r g a n i z a n es-
p o n t á n e a m e n t e , p o r s í so l a s? ¿ N o 
se h a n de a g r u p a r en c o m i t é s , e n 
a s a m b l e a s m u n i c i p a l e s , e n a s a m -
b l e a s p r o v i n c i a l e s y p o r f i n e n La 
A s a m b l e a , N a c i o n a l ? ¿ Y e n esos 
c o m i t é s y esas a s a m b l e a s n o h a n 
d e t r o p e z a r l o s l i b e r a l e s c o n e l 
m i g u e l i s m o y e l z a y i s m o , c o n l a s 
l a s dos p e r p e t u a s r i v a í l i d a d e s , l o 
DIAKÍO j f ' i LA MAKINTA 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s • ! D O L O R D E C A B E Z A 
P A G I N A T R E S 
E l S E L L O Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r d e O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
Meros Galones 
Duran más 
Gan "Menos Galones" s i g n i f i c a -
m o s que no se neces i tan t a n t o s ga lo -
nes de p i n t u r a de P l o m o y Zinc " D e -
v o e " p a r a c i e r t o t r a b a j o como de l a 
d© cua lqu i e r o t r a m a r c a . 
" D u r a M á s " qu ie re dec i r que l a 
I p i n t u r a " D e v o e " d u r a doble de t i e m -
! po que l a de las m a r c a s bara tas . 
Las p i n t u r a s , barn ices y brochas 
I " D e v o e " e s t á n de v e n t a en l a H a b a -
1 na en l a casa de A . M . G o n z á l e z , Barce lona 22 . 
v e r a s , p e r o n o p u e d e s o r p r e n d e r - m i s m o c o m e n z a n d o de a b a j o a r r i 
n o s l a m a l a s u e r t e d e e s t a n n e v a 
j o m a d a . . L a h a b í a m o s a u g u m d o 
desde l a r e t i r a d a d e l g e n e r a l G o 
b a q u e d e a r r i b a a b a j o ? / . N o t i e n e 
Z a y a s s u A s a m b l e a Nao io ina i l , sus 
a s a m b l e a s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i -
c ó g n i t a s . ^ E l •goneraü . G ó m e z , t a n 
s agaz a n t e s de s u p r e s i d e n c i a c o -
m o e n e l l a y d e s p u é s d e e l l a , h i z o 
eu e f e c t o q u e se i b a , p a r a v o l v e r 
a l a escena. A f i r m á r o n s e m á s 
n u e s t r o s t e m o r e s c u a n d o v i m o s 
que p r ó x i m a s a ' e s tab lecerse l a s 
bases u n i f i c a d o r a s , se h a b l a d e 
c o a l i c i o n e s y de p a c t o s l i b e r a l e s 
c o n los c o n s e r v a d o r e s . 
A h o r a se v a a b u s c a r l a u n i f i -
c a c i ó n de a b a j o a r r i b a . E s l a f r a -
se p o s t u m a ; es e l r e s p o n s o a l a 
u n i f i c a c i ó n l i b e r a l . ¿ Q u é s i g n i -
fífea eso? & Q ü e son l a s m a s a s l a s 
que h a n cíe r e a l i z a r l a p r o l i j a y 
d i f í c i l e m p r e s a , y n q u e n o p u e -
den l o g r a r l a l o s j e f e s ? S o n l o s l i -
b e r a l e s d e t o d o s l o s p u e b l o s m u y 
a f i c i o n a d o s a es tas " m a s a s . " E n 
e l l a s e n c u e n t r a n e l s u p r e m o y so-
l e m n e r e c u r s o de t o d a s sus c a u -
sas de t o d a s s u s c a m p a ñ a s die t o -
cios sus d i s c u r s o s m & s e n a r d e c i d o s , 
d e t o d a s sus e x c i t a c i o n e s . D e l a s 
" m a s a s - ' b r o t a n l a s p r o t e s t a s f o r -
m i d a b l e s , l a s t r e i n e n á a s r e i v i n d i -
c a c i o n e s . L a s m a s a s h a c e n l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a " c o n s c i e n t e y r e f l e -
x i v a " y l a s r e v o l u c i o n e s . S o b r e 
t o d o a n t e s de l a s c o n t i e n d a s e lee-
t o r a i e s y d u r a n t e e l l a s l a s " m a -
s a s " s o n e l t o d o ; e l c o r o d e l a t r a -
g e d i a g r i e g a , e l " D e u s e x m a c h i -
na.. "' l a g u a r d i a p r e t o r i a n a , l a c r e -
m a n a c i o n a l , l a q u i n t a e s e n c i a de 
l a s o b e r a n í a . D e s p u é s l a s " m a -
s a s " v u e l v e n a s u e n t i d a d a n ó n i -
m a y se c o n v i e r t e n e n l o s P é r e z , 
l o s S á n c h e z , y l o s G a r c í a q u e f l o -
t a n s o b r e e l l a s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l I > I A R I O O E I ^ A J M L A R I I H A 
E l d i s c u r s o d e d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . - C o q u e t e o s c o n l a M o n a r q u í a . — 
L o q u e s i g n i f i c a e l j e f e r e f o r m i s t a s - D e f i n i c i ó n d e u n a p o l í t i c a - P u n t u a -
l i z a n d o r e s t r i c c i o n e s . - L o s p r o b l e m a s d e G i b r a l t a r , P o r t u g a l y T á n g e r . — 
E f e c t o s c a u s a d o s p o r e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r A l v a r e z . - L a o r a t o r i a d e 
d o n M e l q u í a d e s . — C o n c o r d i a e n t r e l i b e r a l e s y r e f o r m i s t a s . — D e b a t e 
: : : : : : p o l í t i c o a e s p a l d a s d e l a s C o r t e s 
Notas Personales 
Salvador J . Q u i r ó s . 
Hornos t en ido «1 gus to de sa ludar a 
nues t ro j o v e n a m i g o don Salvad o í 
J . Q u i r ó s , ac t ivo Cor responsa l d« 
este p e r i ó d i c o en A l qu iza r , qu ien hs 
venido p o r unos d í a s a l a H a b a n a er 
v i a j e de negocios. 
R e i t e r á r n o s l e nues t ro afectuoso sa-
ludo . 
D r . A b e l a r d o E c h e v a r r í a . 
Hemos rec ib ido l a m u y g r a t a vis i ta 
de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o e l dot-
t o r A b e l a r d o E c h e v a r r í a cuyas i n t e 
resantes y sustanciosas cor respon 
dencias sobre l a r e v o l u c i ó n mej icana 
publ icadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A merec i e ron t a n f a v o r a b l e » 
comentar ios . 
A s u n t o s de su p r o f e s i ó n m é d i c i 
que con t a n t o é x i t o ejerce en Gien-
fuegos h a n m o t i v a d o e l v i a j e d e l doc-
t o r E c h e v a r r í a a esta c a p i t a l . 
D á r n o s l e nues t r a m á s afectuosa 
b ienvenida . 
m e z y a s í l o h a b í a m o s c o n s i g n a d o j p a l e s y .sUS c o m i t é s ? ¿ N o l a s t i e -
e u n u e s t r o e d i t o r i a l " k a s ^ o s ^ - j n e n t a m b i é n i o s u n i o n i s t a s ? ¿ N o 
eoan ienzan a o r g a n i z i a r l a s l o s m i -
g u e l i s t a s ? ¿ D ó n d e e s t á n , p o r l o 
t a n t o l a s masas? P a r a Z a y a s e n 
s u s a s a m b l e a s ; p a r a e l g e n e r a l 
G ó m e z e n l a s q u e p r e p a r e n s a 
c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l o a l m e -
n o s l a d e r r o t a d e s u e t e r n o c o m -
p e t i d o r . N o n o s e n g a ñ e m o s . E s e 
r e c u r s o de l a s ' ' m a s a s " c o m o 
o t r o s m u c h o s l u g a r e s c o m u n e s y 
p a l a b r a s s o n o r a s de l a d e m o o r a -
c i a y d e l l i b e r a l i s m o , v a n y a d e t e -
r i c t t - á n d o s e y g a s t á n d o s e c o n e l 
u s o . 
B u a l g o m á s h o n d o y m á s s ó l i -
d o h a y q u e b u s c a r l a u n i f i c a c i ó n . 
E n l a f i r m e c o n v i c c i ó n de p r i n c i -
p i o s y d o c t r i n a s , e n l a d i s c i p l i n a 
y c o h e s i ó n q u e d a e l v a l o r de l a 
icausa y d e l o s e s t a t u t o s q u e se de -
f i e d e n , e n i a e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
de l a s c l i e n t e l a s p o l í t i c a s , e n l a 
• e l i m i n a c i ó n d e l d e t r i t u s d e l o s 
g r u p o s c o m p u e s t o de l o s v i v i d o -
des, de l o s t r e p a d o r e s y l o s a u d a -
ces, e n l a v e r d a d y p u r e z a d e l su-s 
f r a g i o , c o n v e r t i d o a h o r a e n u n 
•mercado q u e ha.ee de l o s c o m i t é s 
y d e l a s a s a m b l e a s t i n g l a d o s d e 
f e r i a . . . 
£>i n o se b u s c a de e s t a s u e r t e l a 
u n i f i c a c i ó n , e n s u f o n d o , e n s u 
base , e n sus e n t r a ñ a s ¿ pa i r a q u é 
s e g u i r f a t i g a n d o c o n e l l a , p a r a 
q u é a p é l a r a f ó r m u l a s y a f r a c a s a -
d a s y g a s t a d a s , p a r a q u é p e r d e r 
e s t é r i l m e n t e e n e r g í a s q u e c o n t a n -
t o p r o v e c h o se p u d i e r a n e m p l e a r 
e n l a ' r e s o l u c i ó n de o t r o s p r o b l e -
m a s ? 
E l discurso de don M e l q u í a d e s A l - j 
va rez en Granada, insuperab le po r i 
l a n í t i d a e locuencia de l a f o r m a , h a 
t en ido en sus or ientaciones p o l í t i -
cas, s i n g u l a r m e n t e en las o r d e n i n -
t e rnac iona l , a f i rmac iones de i m p o r -
t anc ia , obje to de cont rovers ias en es-
tos d í a s . Queda a salvo de toda sos-
pecha el p a t r i o t i s m o del ins igne t r i -
buno a s tu r i ano , t a n d i s t i n t o de los 
que en l a i zqu i e rda v ienen haciendo 
de l c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l saneada 
g r a n j e r i a , y h a y que p o n e r a l a cuen-
t a de l a m á s p u l c r a y desinteresada 
p a s i ó n p r o s e ü t i s t a sus exhor tac iones 
vehementes pa ra que E s p a ñ a t ome 
p a r t i d o resuel to poi- los al iados en 
í a g r a n cont ienda presente. 
Cuentan los b i en enterados de las 
i n t i m i d a d e s del m o v i m i e n t o r e f o r -
m i s t a , que e l caud i l lo t e n í a hace 
t i e m p o el p r o p ó s i t o de i n i c i a r una 
c a m p a ñ a de o p i n i ó n e s p a ñ o l a en p r o 
de u n a u x i l i o m o r a l resuel to a l a 
causa de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u -
sia, n a c i ó n esta ú l t i m a que no c i t a n 
j a m á s quienes a f i r m a n que los a l i a 
canta los t r i u n f o s de los m é t o d o s y ] s in l í m i t e s , y desde luego des intere-
doc t r inas de l a escuela confes ional | sada, p a r a que nad ie suponga que se 
c a t ó l i c a ; y A l v a r e z es el vocero de 
l a e n s e ñ a n z a la ica , de l a p r o s c r i p c i ó n 
de Cr i s to en l a escuela, p a r a ceder 
e l paso á u n a m o r a l a tea que cuan-
do no degenera en las depravaciones 
a n á r q u i c a s de l f e r r e r i s m o , da oingen 
a u n a casta de abominables pedantes 
renegados de toda t r a d i c i ó n cast iza. 
Granada es, en suma, el s í m b o l o de 
una E s p a ñ a independiente dominado-
r a , soberana del orbe; A l v a r e z es e l 
preeonizador de una E s p a ñ a media -
t i z ada p o r e l j acob in i smo f r a n c é s y 
p o r las cor tapisas que a nues t r a so-
b e r a n í a qu ie ra imponer , p o r buenos 
o malos modos, e l c á l c u l o f r í o de es-
tad i s tas extranjei 'os . 
P r o b a r l a empresa de i r con t r a 
estos p re ju ic ios só lo p o d r í a hacer lo , 
con esperanzas de sa l i r a i roso, o ra -
dor de la t a l l a y genio del s e ñ o r A l -
varez . E l é x i t o de o p i n i ó n l o c a l no 
f u é , n i p o d í a ser, grande, aun s i n 
c ier tas crudezas e i n jus t i c i a s de f r a -
se c o n t r a los elementos maur i s t a s , 
la Compañía Cafetera Cubana 
el cultivo del Café 
y 
N o puede precisarse con exac t i t ud 
c u á n d o c o m e n z ó en Cuba e l c u l t i v o 
de i c a f é , pero en l a p r i m e r a m i t a d 
del s igno X V I I I y a l o sembraban en 
sus f incas "a lgunos curiosos hacen-
dados". 
E n 1770 estaba cubier to el escaso 
consumo de c a f é que se h a c í a en Cu-
ba, e r p o r t á n d o s e a E s p a ñ a a lguno 
o t ro , con m o t i v o de l o cua l u n a Rea l 
Orden de 8 de J u n i o de 1676 e x i m i ó a 
t a l f r u t o de todo pago de derechos a 
l a ent rada y sal ida en l a P e n í n s u l a 
e s p a ñ o l a . 
Pos te r io rmente el Reg lamen to l l a -
meado de l comercio l i b r e , decretado en 
1778, pa ra favorecer e i comercio en-
t r e las posesiones e s p a ñ o l a s y los 
p r inc ipa les Puer tos de l a P e n í n s u l a , 
d i ó en Cuba, a l f r u t o que nos ocupa 
un m a y o r c rec imien to en s u produc-
c ión , , haciendo que en 1790 se expor-
t a r a n 7,400 arrobas . 
L o s acontecimientos p o l í t i c o s que 
la r e v o l u c i ó n francesa de 1789 p r o d u -
j e r a l l e v a r o n a Santo D o m i n g o l a 
r u m a de la entonces f lo rec ien te co-
lon ia francesa, dedicada en aque l 
p a í s a l p r o d u c t i v o negocio de ¡a a g r i -
c u l t u r a cafetera , presentando l a 
opo r tun idad a l gobie rno e s p a ñ o l de 
adop ta r p a r a Cuba medidas p rev i so -
ras y opor tunas que a t r a e r á n t a n 
in te l igen te y labor iosa co lon ia f r a n -
cesa, p r ó f u g a de Santo D o m i n g o - y 
asi p ron to comenzaron estas a p r o p a -
g a r los cafetales con é x i t o creciente 
has^a l o g r a r el a ñ o 1820, una expor-
t a r o n de dos mi l lones de ar robas 
Los desastres p o l í t i c o s que p r o m o -
vieron l a p rosper idad d e l c u l t i v o d e l 
rafe en Cuba., f ue ron cont ra r res tados 
a p a r t i r de 1830 p o r l a competenc ia 
de o t r o s p a í s e s , aumento de los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n en e l g r a n m e r -
cado consumidor de los Es tados U n i -
dos, costo creciente de p r o d u c c i ó n y 
m é t o d o s a g r í c o l a s defectuosos, que a 
pesar de l a p r o t e c c i ó n s iempre d is -
pensada p o r el gobierno e s p a ñ o l a es-
te f r u t o , m o t i v a r o n u n creciente des-
censo, a l e x t r e m o de ser l a expor ta -
c ión en el a ñ o 1846 de 1,288,000 a r r o -
bas; en el cuadr ien io de 1851 a 1854 
a 1,047,167 a r robas ; y en e i de 1855 
a 59 solo de 1,554,069 arrobas . 
Con l a , e x p o r t a c i ó n r e f e r i d a , que 
un ido a l consumo r e g u l a r en nues t ro 
p r o p i o mercado h i c i e r a ascender l a 
p r o d u c c i ó n ca fe te ra cubana a dos m i -
l lones y medio de arrobas , l l e g ó e l 
c u l t i v o de c a f é a l a m e t a de su p r o -
d u c c i ó n y desa r ro l lo , p a r a comenzar 
a descender, s e g ú n hemos dicho, des-
de e l a ñ o 1835 has ta que l a r e v o l u -
c i ó n de 1868 d ie ra el golpe f i n a l de 
m u e r t e a l c u l t i v o que nos ocupa. 
D e nuevo r e su rge ahora e l c u l t i v o 
del c a f é , que a lcanza y a l a m i t a d d e l 
consumo del p a í s s i e n d ¿ de esperarse 
que a l i m pu l so y a rec ib ido p o r m u -
chos y a l que se propone da r le l a 
C o m p a ñ í a Cafe t e ra Cubana s igan 
o t r o s has t a l o g r a r p r o n t o una p r o -
d u c c i ó n de can t idad y ca l idad bas tan-
te a c u b r i r e l consumo nac iona l . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O 
B R O M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io de-
v o l v e r á e l d ine ro s i no le cura . L a f i l -
m a de E . W . G R O W E se h a l l a en ca-
da ca j i t a . 
dos represen tan l a causa del derecho o r i g e n de l ó g i c a s aunque lamentab les 
y de l a democrac ia ; pe ro a l a cua l n o i pro tes tas de los zaher idos; y aun po-
puede negarse, aunque sus actuales j n iendo, como e l o rador puso, s o r d i -
i n f o r t u n i o s guer re ros no correspon- j na a sus opiniones m á s radicales so-
d a n a l a sesperanzas que i n s p i r a b a ] b r e r e l i g i ó n y e n s e ñ a n z a s , h u b i e r a 
su pode r l a m i l i t a r , persona l idad e m i - ; f a l t a d o s iempre, pop las razones l á -
ñ e n t e en l a l i g a a r m a d a p a r a a n i - j dicadas, a l orador incomparab le , 
q u i l a r l a h e g e m o n í a de los i m p e r i o s ! aque l c á l i d o ambiente de s i m p a t í a 
centra les . A Rus ia se a t r i b u y ó s iem 
p re e l pape l de r o d i l l o t r i t u r a d o r del 
p o d e r í o g e r m á n i c o ; R u s i a era l a que 
a l comienzo de las hos t i l idades ha-
b í a de ocupar B e r l í n y V i e n a l anzan-
do a r iendas suelta sobre esas dos 
capi ta les nubes de cosacos; y Rus ia , 
a l m o v i l i z a r sus huestes en fabuloso 
n ú m e r o , e ra p a l a d í n i m p o r t a n t í s i m o 
en l a c ruzada que los al iados em-
p r e n d í a n p o r l a " san ta democrac ia ." 
I n g r a t i t u d es de los que m á s o me-
nos p l a t ó n i c a m e n t e s i m p a t i z a n con 
los a l iados , o m i t i r los sacr i f ic ios y 
de l a a u t o n o m í a de las naciones, s i 
de veras creen que esa es l a causa 
que las dos potencias de occidente 
s i m b o l i z a n en los momentos actuales. 
Pe ro e l s e ñ o r A l v a r e z a p l a z ó sus 
p r o p ó s i t o s , t a l vez cediendo a suges-
t iones of ic ia les , n a t u r a l m e n t e pode-
rosas sobre qu ien es m i m a d í s i m o del 
Gobierno en su feudo p o l í t i c o de A s -
t u r i a s ; t a l vez t a m b i é n porque laJP0-
derosa cor r i en te de o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
f avo rab l e a A l e m a n i a le i n d u j e r a a 
esperar o c a s i ó n p r o p i c i a de l anza r a! 
r e f o r m i s m o , en su p e r í o d o de f o r m a -
c i ó n m á s c r í t i c o , a u n choque ad-
verso con s i m p a t í a s populares ev i -
d e n t í s i m a s . Pero en los d í a s ac tua-
les no c a b í a y a e l recurso de l a abs-
t e n c i ó n . E l r e q u e r i m i e n t o que Ro-
manones h izo en P a l m a a los r e f o r -
m i s t a s p a r a co labora r en una obra de 
Gobie rno no p o d í a quedar s i n res-
pues ta ; e ra lo decoroso o í r estos r e -
que r imien to s desde l a o p o s i c i ó n y no 
que suele rodear a quien en u n m o -
mento dado sabe y puede l l e v a r a l co l -
mo de l a e x p r e s i ó n a r t í s t i c a e l sen t i r 
cal lado de las muchedumbres . T i e -
ne e l s e ñ o r A l v a r e z en su elocuen-
cia , acaso como n i n g ú n o t r o orador , 
e l secreto de s e ñ o r e a r las conviccio-
nes ajenas; m i l é x i t o s de su v i d a t r i -
bun ic i a lo p roc l aman . A l f a l t a r l e 
en l a o c a s i ó n presente, p o r lo a r t i f i -
cioso de l a s i t u a c i ó n en que se co-
locaba, no m e n g u a l a aureo la que le 
c i r cunda como maes t ro a l t í s i m o de l a 
pa l ab ra . Tampoco hablaba pa ra sus 
co r r e l i g iona r io s g ranadinos en l a oca-
s i ó n presente, aunque a ellos, con 
c o r t e s í a exquis i t a , br indase los apos-
t ro fe s m á s cordiales de su pe ro ra -
c i ó n ; hablaba ante todo p a r a d e f i -
n i r u n a p o l í t i c a y ofrecer u n a cola-
b o r a c i ó n que no en los a l c á z a r e s de l 
D a r r o , s ino en los de Manzanares , 
y menos a ú n , en u n s imple h o t e l de 
l a Cas te l lana , e l que hab i t a e l Conde 
de Romanones , h a b í a de ser com-
p r e n d i d a y es t imada. Con l o g r a r es-
te ob j e t i vo e l é x i t o del v i a j e estaba 
asegurado. Y ese é x i t o no le ha f a l -
t ado , aunque con res t r icc iones que j 
m á s adelante p u n t u a l i z a r é . 
L a s í n t e s i s del discurso de don 
M e l q u í a d e s es es ta: E n l a c u e s t i ó n 
e x t e r i o r , e i Gobierno, representante 
del í n t e g r o i n t e r é s nac iona l , na pue-
pone prec io a l a c o l a b o r a c i ó n y se 
o l v i d a n los compromisos p o r l a " m e -
r i e n d a " de que hablaba e l s e ñ o r M a u -
r a . 
Es tas son las a f i rmac iones cap i t a -
les de l i l u s t r e o rador r e f o r m i s t a . E n 
la derecha e s p a ñ o l a h a n p roduc ido 
e x c i t a c i ó n g rande , y e l s e ñ o r V á z -
quez de M e l l a ha pedido l a p a l a b r a 
p a r a alusiones y se p r e p a r a a l l e v a r 
l a voz de l a e x a l t a c i ó n g e n n a n ó f i l a 
en una conferencia que ha p r o d u c i -
do e s p e c t a c i ó n enorme. E n e l cam-
po de las i zqu ie rdas h a n m o t i v a d o e l 
desate de cuantos i m p r o p e r i o s resei '-
v a l a i r a c u n d i a r a d i c a l con t ra los de-
sei-tores de l a causa (jue representa 
l a c o n j u n c i ó n socia l i s ta a que es tuvo 
a f i l i ado el s e ñ o r A l v a r e z . E n las es-
feras of ic ia les I ja p roduc ido el d is -
curso c o m p l a c e i í c i a v i s i b l e , p o r los 
calurosos elogios que e l o r ado r t r i b u -
t ó a l a p o l í t i c a dfei s e ñ o r D a t o , s in -
g u l a r m e n t e en lo que a l a conducta 
( in ternac ional a t a ñ e . E n las f i l a s 
maur i s t a s h a suscitado c r í t i c a s docu-
mentadas y respetuosas sobre l a con-
f u s i ó n d é conceptos en que i n c u r r i ó 
e l o rador respecto de l a no be l ige -
ranc ia . A l a n e u t r a l i d a d y la cola-
b o r a c i ó n p o r é l p reconizada ; y t a m -
b i é n sobre e l e m p e ñ o de suped i ta r las 
relaciones in te rnac ionales a las con-
veniencias p a r t i d i s t a s , y de r e s i g -
narse, p o r lo m i s m o que nos l i g a n 
i n t e r e s e » comunes con I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , a no exponer , t an to a una 
como a o t r a , las vejaciones y a g r a -
vios que de ambas r e c i b i ó . E s p a ñ a , 
a ú n h a b i é n d o s e m o s t r a d o f i d e l i s m a 
a los compromisos que con las dos 
potencias concer tara . 
E n l a masa n e u t r a n o h a p r o d u c i -
do l a o r a c i ó n que comento efecto 
apreciable . M a s que las a l tas 
n o r m a s p o l í t i c a s que traza., se ha 
f i j a d o esa p a r t e de o p i n i ó n , u n poco 
suspicaz y f r i v o l a de o r d i n a r i o , en 
incidentes c ó m i c o s suscitados a l re -
dedor del acto de Granada ; en m i n u -
cias como l a de a t r i b u i r a- Sa i i sbu-
r y u n a f rase de C h a m b e r l a i n , l a de l 
" e s p l é n d i d o a i s l amien to b r i t á n i c o ; " 
é n a lgunos lapsus h i s t ó r i c o s a l re -
co rda r los p r e l i m i n a r e s del t r a t a d o 
de U t r e c h t ; y sobre todo," en l a pa r -
t i c u l a r i d a d de haber c i rcu lado p o r los 
centros p o l í t i c o s y redacciones de los 
p e r i ó d i c o s , galeradas impresas del 
discurso de Granada horas antes de 
que se ex ta s i a ran con aquellos m a g -
n í f i c o s acentos los admi radores loca-
les del t r i b u n o incomparab le . L a 
musa s a t í r i c a de los men t ide ros za-
h ie re de con t inuo a l s e ñ o r A l v a r e z , 
p r e s e n t á n d o l e ante e l v u l g o i g n a r o 
como u n o r ado r de l á m p a r a y de es-
es decir , como hombre necesi-
D e P a l a c i o 
L A S A U D I E N C I A S 
Con m o t i v o de l a enfe rmedad da 
su h i j o " M a y i t o " , e l s e ñ o r Pres iden-
t e de l a R e p ú b l i c a h a suspendido las 
audiencias que h a b í a concedido p a r a 
esta semana. 
A p a r t i r de l a semana e n t r a n t e 
las audiencias de los s e ñ o r e s congre -
s is tas c o n t i n u a r á n c e l e b r á n d o s e los 
m a r t e s y las que p r e v i a m e n t e se con-
cedan se v e r i f i c a r á n los m i é r c o l e s ; 
unas y o t r a s en e l Pa lac io P res idcn-
c iaL 
« pe jo ; 
de n i debe observar smo u n a a c t i t u d tado de pUii1Tientar su frase des lum 
b radora y de asegurar e l efecto p l á s -
t i co del discurso con p rev ios r ec i t a -
dos ante e l espejo del despacho. De 
de n e u t r a l i d a d . P e r © en l o sucesivo 
hay que hacer a lgo m á s : h a y que f a -
vorecer a los a l iados s in quebran ta r 
desde el poder , cuando hay f s ^ ^ \ las obl igaciones esenciales de l a neu- : muchos g a n d e s oradores, s i n e x c l u i r 
dar , s e g ú n l a f rase r e a l i s t a de K o m a ¡ ti,alidad> Los ^e rmanof i l o s no r ep re - ; a Castelar , se ha dicho y se d i r á lo 
nones. P o r o t r a pa r t e , l a c r i t i c a si-. | sentan nada o represen tan m u y p o c o ¡ propi0> L a m a l i g n a , complacenc ia 
en l a v i d a p o l í t i c a d e l p a í s . Son, a l de h e r i r l a suscep t ib i l idad v i b r a n t e 
j u i c i o del orador , los ca r l i s t a s , que j de l a r . t i ñ t a en su m á s del icada f i b r a , 
no h a n de goberna r nunca ; a lgunos; eg decil.> en l a espontaneidad v s in 
m i l i t a r e s a l u c m a d c » p o r l a o rgan i za - ] cei.idad de sus inspi rac iones , es e l 
c ión a d m i r a b l e del e j é r c i t o a l e m á n , i o r i g e n de estas c r í t i c a s t a l l cl loca-
y e l g r u p o de Defensa Social , que p o r ¡ r r e ra s como e l a que e g t á n 
odio a Francia, y p o r sec tar i smo r e l i - j b r indadas . E s prec isamente don M e l -
gioso, no ve c la ramente e l í n t e r e s ! quiadea un0 de los oradores con f a 
t u a c i ó n de l Gobierno , p ro longando 
azarosamente sus d í a s a espaldas de 
las Cor tes , cuando todos los h o m -
bres p ú b l i c o s s ienten l a necesidad de 
l a t r i b u n a , e x i g í a t a m b i é n act i tudes 
d e f i n i t i v a s en elementos como los re-
f o r m i s t a s , que y a no t ienen cabida 
en l a R e p ú b l i c a , donde los v i t u p e r a n 
vehemencia p o r nadie . E l s e ñ o r . A l - j c i ó n de esa p laza a E s p a ñ a ; pe ro j ba a su maeStro C l a r í n , con l a m i s m a 
varez , v i s tos los apremios del t i e m - no se puede n i se debe hacer nada i c ¿ l i d a t r a spa ren te y suges t iva e lo-
cucion que h o y le p ropo rc iona en l a 
nía Petrolera El Espino,S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H J L Y L O T E S D E l o , 2 S , s o , 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S , 
C e n t a v o » 
O R O 
A g e n t e s genera les pa ra l a i s l a de C u b a : 
K U E N X E , F ^ R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
I n . 6 j 
•nn v de las c i rcuns tancias , se d e c i d i ó | s in una i n t e l i genc i a p r e v i a con I n 
ñ o r f i n a hab la r v e l i g i ó p a r a el lo | g i a t e r r a . C o n t r a I n g l a t e r r a n i ven-
l a c iudad de Granada. Los m o t i v o s l Cedora n i venc ida es admis ib le n i n g u -
de e s t i p re ferenc ia h a n quedado i n é - , na f ó r m u l a . Es t a m b i é n , e l j e fe re -
d i tos S i no son los a t r ac t i vos que; f o r m i s t a p a r t i d a r i o de t raba ja r^ s in 
b r i n d a l a h i s t ó r i c a c iudad en estos! descanso p o r concer tar u n a a l i anza 
d í a s luminosos de p r i m a v e r a , con sus en t re P o r t u g a l y E s p a ñ a sobre l a ba-
carmenes f l o r i d o s y su vega r e sp l an - Se ú n i c a e indes t ruc t ib le de l r e c í p r o c o 
deciente de gaya v e r d u r a ; s i no son respeto a l a independencia y a l a so-
sus bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s , s i empre ! b e r a n í a de ambas naciones, pa ra que 
in te resan tee , t a m b i é n fecundas en j puedan p r a c t i c a r u n a m i s m a p o l í t i c a 
inspi rac iones v e n s e ñ a n z a s pa ra hora- e x t e r i o r l l evando ante E u r o p a l a voz 
bres ele la sens ib i l idad , de l a c u l t u r a de I b e r i a . E n l a c u e s t i ó n de T á n g e r 
V de l a i m a g i n a c i ó n del j e fe r e f o r - [ coincide con todos los p o l í t i c o s espa-
m í s t a . no ac ier ta la mente a com- i ñ o l e s en a f i r m a r que necesitamos l a 
p rende r l a causa d e t e r m i n a n t e de l a | p o s e s i ó n de esa c iudad p a r a c u m p l i r j ^ ' r e 8 " g ^ ^ g 
e l e c c i ó n . Porque es l o c i e r t o que nues t r a m i s i ó n en l a zona e s p a ñ o l a iida<j nervioss 
de Mar ruecos . E n e l o rden i n t e r i o r d i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á n en t o 
da l a redondez de l a P e n í n s u l a c iudad 
que p o r su h i s t o r i a y p o r su ambien -
te ofrezca, a u n den t ro de l a hosp i -
t a l i d a d c o r d i a l que a todos b r i n d a , 
medio n i á s e sp i r i t ua lmen te h o s t i l a 
lo que e l s e ñ o r A l v a r e z , antes y des-
p u é s de in ic iados sus coqueteos con 
l a M o n a r q u í a , encarna y p red ica . 
G r a n a d a es l a c iudad de l a fe y 
A l v a r e z es he te rodoxo y m a s ó n m i -
l i t a n t e . Granada es l a epopeya de 
l a M o n a r q u í a v i c t o r i o s a p o r ser con-
sus tanc ia l con l a p a t r i a ; y A l v a r e z 
es e l e s c é p t i c o p ropagand i s t a de l a 
acc iden ta l idad de las f o r m a s de go-
b ie rno . Granada con las escuelas del 
P . M a n j ó n , h o g a r pe rmanen te de p r o -
d ig ios p e d a g ó g i c o s , a s í en l a educa-
c i ó n de l a i n f a n c i a como en l a f o r -
m a c i ó n de maestros , es l a c iudad que 
se m a n i f i e s t a p a r t i d a r i o de u n a p o l í -
t i c a de so l ida r idad de todas las i z -
quierdas . N o se c o n f u n d i r á e l r e -
f o r m i s m o — p u d o r ex t r emo de todos 
los pa r t i dos en e v o l u c i ó n d i f í c i l — c o n 
n i n g u n a o t r a pa rc i a l i dad gobernante , 
pero , dando a las esencias, d e m o c r á -
t icas u n a m a y o r i m p o r t a n c i a que a 
log accidentes y a las f o r m a s de go-
b ie rno , c o o p e r a r á con entus iasmo a 
t oda ob ra p r o g r e s i v a que ser iamente 
se in ten tase . 
T iene e l r eque r imien to del Conde 
de Romanones p o r g e n é r i c o y v a g o ; 
pero aun a s í lo recoge en t é r m i n o s 
efusivos. S i se t r a t a de u n e m p e ñ o 
ve rdaderamente l i b e r a l y d e m o c r á -
t ico que t enga p o r baso l a s incer i -
dad y l a buena f e , l a c o l a b o r a c i ó n r e . 
f o r í h i s t a s e r á entusias ta , resuel ta . 
t r i b u n a p a r l a m e n t a r i a laure les s m 
cesar renovados. A d e m á s l a exube-
r a n c i a de sus ademanes y gestos ora-
t o r i o s exc luye t o d a p o s i b i l i d a d de s i -
mulac ros d o m é s t i c o s . A l v a r e z es 
p e q u e ñ o de es ta tura , apre tado de f i -
s o n o m í a , ne rv ioso y á g i l en sus m o -
v i m i e n t o s . N o parece f r i s a r en los 
c incuenta y dos a ñ o s ; t iene t o d a su 
f i g u r a u n a f l e x i b i l i d a d verdadera-
mente j u v e n i l . Su voz, de a d m i r a b l e 
t i m b r e , adquiere desde las p r i m e r a s 
frases e l d i a p a s ó n t r á g i c o m á s a l to . 
E n esa es tentore idad man t i ene l a voz 
Y como su sensibi -
ne rv iosa es exqu i s i t a , p r o n t o , 
a l con ju ro de su p r o p i a pa lab ra , l a 
p a s i ó n desborda p o r todo su ser y 
engrandece por ten tosamente sug ade-
manes y su m í m i c a . A g i t a desorde-
nadamente los brazos, pasea c o n v u l -
so de u n lado a o t r o , desciende r á p i -
do dos o t r es escalones, se encorva 
f e l i namen te has ta r o z a r el p u p i t r e 
con l a b a r b i l l a , ye rgue y enga l l a des-
p u é s f i e r a m e n t e l a cabeza has t a j u n -
t a r l a nuca con l a espalda, hab l a , g r i -
t a y r u g e , anda, sa l t a y corre , se do-
bla y se encampana has ta caer des-
p lomado , sudoroso y e x á n i m e . ¿ Q u é 
p r e p a r a c i ó n cabe p a r a estos desbor-
des de l a i n s p i r a c i ó n y de l t empera -
m e n t o ? P o r e l c o n t r a r i o , b a s t a r í a 
m i r a r s e u n a sola vez a i espejo p a r a 
abandonar esa m í m i c a y este es t i lo 
s i f u e r a n o b r a de c á l c u l o h i s t r i ó n i c o . 
ambien te de nues t ras asambleas des-
encantadas, y t a n na tu ra l e s , s i n e m -
ba rgo , r e s u l t a n , cuando a ñ o t r a s a ñ o 
ese m i s m o a u d i t o r i o r e s u l t a esclavi-
zado p o r l a s u g e s t i ó n i nvenc ib l e que 
e l o r a d o r p roduce p o r l a f u e r z a n a t i -
v a de su g e n i o l . - . 
E n cambio ent re los l ibera les e l 
contento p o r i a c o l a b o r a c i ó n que e l 
s e ñ o r A l v a r e z ofrece , h a sido gene-
r a l . E l Conde de Romanones ap re -
s u r ó s e a dec la ra r que l a a c t i t u d de 
su nuevo co laborador es de una n o -
bleza i n f i n i t a ; y l a masa de l p a r t i d o 
que en e l d e s i n t e r é s p regonado p o r 
los r e f o r m i s t a s no ve p e l i g r o de c o m -
pe tenc ia y s í u n p o s i t i v o ensanche 
de su a c c i ó n p o l í t i c a , co t i za e l ac to 
de Granada como u n re fuerzo m á s 
p a r a a lcanzar e l poder cuando a su 
j e f e le v e n g a en g a n a da r p o r con-
c l u i d a l a i n t e r i n i d a d g u b e r n a m e n t a l 
de l s e ñ o r D a t o . 
B i e n p u d i e r a habe r excusado e l 
Conde a l g u n a f rase poco f e l i z , a u n -
que de g r a n espontaneidad, sobrs l a 
i m p o r t a n c i a de sus desinteresados 
colaboradores . No» es que nos h a g a 
f a l t a e l r e f o r m i s m o — h a venido a de-
c i r R o m a n o n e s — ^ h u b i é s e m o s p o d i d o 
gobe rna r s i n é l como y a gobernamos 
en o t ras ocasiones; p e r o desde e l 
p u n t o de v i s t a n a c i o n a l , ese concur-
so, lo r ec ibo con a l e g r í a . 
, S i se t iene en cuen ta que f u é e l 
Conde qu i en , como Pres idente de l 
Consejo de M i n i s t r o s , d ió a l s e ñ o r 
A l v a r e z lo que entonces, se l l a m ó u n 
" p o r t a z o en las na r i ces , " d i c i é n d o l e 
en p lena C á m a r a que se dec id ie ra o 
no a ser m o n á r q u i c o , pe ro que c u i -
dase de a r r e g l a r su casa antes de I n -
t e r v e n i r en l a a jena , se v e r á e l a v a n -
ce que ha dado l a concord ia en t r e l i -
berales y r e f o r m i s t a s , como "an te l a 
conveniencia de u n e m p e ñ o verdade-
r a m e n t e l i b e r a l y d e m ó c r a t a que t e n -
g a p o r base l a s ince r idad y l a buena 
f e , e l Conde h a depuesto sus susp i -
cacias y don M e l q u í a d e s su a l t i v e z , 
c o l o c á n d o s e ambos " c o n nobleza i n -
f i n i t a ' ' e l uno " e n a c t i t u d des in tere-
sada" y e l o t r o i n s i n u a n d o que " e l p a 
t r i o t i s m o , o b l i g a r a c o m p a r t i r a l j e -
f e r e f o r m i s t a las responsabilidades 
de u n a o b r a de g o b i e r n o . " 
N o puede decirse que h a y a b o d a ; 
pe ro es ev iden te que las a l t as p a r t e s 
con t r a t an t e s se . h a n t o m a d o " i o s d i -
chos." 
L o s ma l i c iosos l l a m a n a l d i scurso 
de d o n M e l q u í a d e s " l a R e n d i c i ó n de 
G r a n a d a " y a las declaraciones de l 
Conde de T e D e u m de l a V i c t o r i a . L o 
indudab le es que e l r e f o r m i s m o evo-
luc iona p r o g r e s i v a m e n t e asp i rando a 
r econfo r t a r se con e l e je rc ic io de l p o -
ber . L a a m p l i a c u r v a que e l s e ñ o r 
A l v a r e z necesi ta t r a z a r p a r a caer 
s i n b rusquedad desde l a c o n j u n c i ó n 
r epub l i cana soc ia l i s t a a las f i l a s m o -
n á r q u i c a s , no puede recogerse s i n 
m u l t i p l i c a r e q u í v o c o s y r e t r ac t ac io -
nes, que hacen p e r d e r o p i n i ó n an te 
la- conciencia s i m p l i s t a de las masas, 
s ó l o a b i e r t a a las a f i rmac iones cate-
g ó r i c a s . 
C o m e n z ó el s e ñ o r A l v a r e z su evo-
l u c i ó n con l a bande ra de los t r es l a i -
c i smos : e l de l a f a m i l i a , e l de l a es-
cuela y el de l cemente r io . A h o r a no 
hab la p a r a nada de estas asp i rac io-
nes r a d i c a l í s i m a s . E r a , s i n e m b a r g o , 
e l m o m e n t o de l e v a n t a r esa bandera 
a f i n de que l a o p i n i ó n supiese a q u é 
atenerse. Ese i a m b i é n s e r í a e l m o -
do de saber s i los r e f o r m i s t a s i n c o i ^ 
p o r a b á n a l a M o n a r q u í a , y é s t a lo 
t e n í a p o r sa ludable , e l e s p í r i t u de 
las i zqu ie rdas , o s i su e v o l u c i ó n , que 
e l Conde no considera indispensable 
p a r a gobernar , h a de ser lo que s in -
t e t i z a u n p e r i ó d i c o repub l icano con 
esta f r a s e : " U n o s cuantos r e p u b l i -
canos menos y unos cuantos r o m a -
nonis tas m á s . " 
A h o r a l a o p i n i ó n p o l í t i c a queda 
pendien te de l d iscurso de V á z q u e z de 
M e l l a y de l que p ronunc ie e l s e ñ o r 
D a t o a l ser p r o c l a m a d o j e f e de lo 
que h a dado en l l amarse p a r t i d o l i -
b e r a l c o n s e r v a d o r . . . 
C o n t i n ú a , pues, e l debate p o l í t i c o a 
espaldas de las Cor tes . 
J . 
E L T E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u n i o 7 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m . de l me-
r i d i a n o 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r , 759 .78 ; Habana , 760.40: 
San t i ago de las Vegas , 759 .02 ; M a -
tanzas , 760 .28 ; I sabela , 759. H4; 
Santa C l a r a , 7 5 9 . 8 6 ; C a m a g ü e y i 
7 5 9 . 2 1 ; San t iago , 759.37 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , de l m o m e n t o 2 5 . 2 , m á x i m a 
3 1 . 4 , m í n i m a 2 2 . 2 . 
Habana , de l m o m e n t o 2 6 . 0 , m á x i -
m a 2 9 . 2 , m í n i m a 2 4 . 7 . 
San t iago de las Vegas , de l momen-
t o 2 4 . 2 , m á x i m a 2 9 . 7 , m í n i m a 19.0,, 
Matanzais, de l m o m e n t o 2 6 . 4 , m á -
x i m a 3 0 . 3 , m í n i m a 2 0 . 5 . 
Isabela , de l m o m e n t o 2 9 . 0 , m á x i -
m a 3 1 . 5 , m í n i m a 2 5 . 5 . 
San ta C la r a , de l m o m e n t o 26 .3 , . 
m á x i m a 2 6 . 3 , m í n i m a 2 4 . 0 . 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 2 7 . 1 , m á -
x i m a 3 0 . 5 , m í n i m a 2 1 . 8 . 
San t iago , de l m o m e n t o 26 .8 , m á -
x i m a 3 3 . 5 , m í n i m a 2 6 . 8 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
t r o s p o r segundo: P i n a r , N E . 3 . 6 ; 
Habana , E . 3 . 6 ; San t i ago de las V e -
gas S W . f l o j o ; M a t a n z a s , S E . i d . ; 
Isabela , N E . i d . ; San t a C l a r a , N E . 
i d , ; C a m a g ü e y , E N E . i d . ; San t iago , 
S E . i d . 
Es tado d e l c i e l o : P i n a r , Habana , 
Sant iago de las Vegas , M a t a n z a s y 
C a m a g ü e y , despejado; I sabe la , cu-
b i e r t o ; San ta C l a r a y O r i e n t e , p a r t e 
cub ie r to . 
A y e r l l o v i ó en V i n a l e s , Paso R e a l 
de San D i e g o , A r t e m i s a , A l q u í z a r , 
G ü i r a de Melena , A g u a c a t e , A b r e u s , . 
Cienfuegos, Sanc t i S p í r i t u s , Pe layo , 
F ranc i sco , B u e y c i t o , M e d i a L u n a , 
Campechuela , Guisa , San ta R i t a , J i -
g u a n í . Guamo, R í o Cauto , B a y a m o , 
G u a n t á n a m o , T i g u a b o s , Ca imanera , 
P a l m a r i t o , B i r á n , P res ten , S a m p i é , 
M a y a r í , F e l t o n , L a M a y a , Baracoa , 
P a l m a Sor iano y Jamaica . 
¡ T a n cerca e s t á n del ridículo, en el n a 8 
otasdeiMunídpí 
L I C E N C I A S P A R A F A B R I C A R 
E l s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z Mederos 
ha so l ic i t ado l i cenc ia p a r a f a b r i c a r 
diez casas en las manzanas 2 y 23 
del r e p a r t o San Franc i sco , en L u y a -
n ó . 
O B R A S S U S P E N D I D A S 
H a n s ido suspendidas las obras que 
se r ea l i zaban s i n l i cenc ia en Za ldo 29 
y M a r i n a 2. 
H A B I T A B L E S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a r e m i -
t i d o los ce r t i f i cados de h a b i t a b i l i d a d 
de las casas San M i g u e l 134^ ¿ s c o . 
b a r 9 1 , San M i g u e l 182 y Te jas en -
t r e 8a. y 9a. so l a r 8, de l a man'.:a-
C O C H E S CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s ¿ c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d a c S i i n c h e s 
f E l Bosque de Bolonia" 
L a J u g u e t e r í a d e l a M o d a . 
O B I S P O N o . 
Cabio Pastorlch, N . Y. 
H e t e ! B E L L A M A R 
3 S O W E S X 2 3 R D S X R E E X 
J N K W Y O R K 
H O TEL HISPAN O-AMERICANO 
Hospedaje con toda as is toncm y 
•amerado t r a t o $2.00 y $2.50 
d ia r ios p o r persona. 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i y a d i , y 
toda asistencia $2.50 y $2.00 d h -
r i o s por persona. 
Comida E s p a ñ o l a y Francesa. 
RICARDO P A S T O » , PROPIETARN. 
1 QSCA 2 3 ' 
A ^ Í N A u u a t r o J U N I O 8 D £ ^ i ^ 
L A P R E N S A " M i v i a j e a M é j i c o 
de medios de 
m á s deb ie ran ocu -
r r i r dada l a t emer idad con que las 
gentes a t raviesan las calles, s in c u i -
darse de m i r a r a l rededor y a b s t r a í -
das muchas veces en sus pensai l i e n -
tos. Como este aumen to e x t r a o r d i n a -
r io de l t r a j í n cal le jero h a sido a lgo 
Inesperado y s ú b i t o , no h a dado t i e m -
po a nuestro p ú b l i c o pa ra adaptarse 
a laK nuevas necesidades, y c o n t i n u a -
mos, en cuanto a descuido de los t r a n -
s e ú n t e s , como en los t i empos en o.ue 
p o d í a i r a pie por en med io de l a r r o -
. . vo s in preocuparse de n i n g u n a clase 
de sae e l m o m e n t o q u e n o tío pei ieros . Regulemos el t r á í i c o u r -
bano con medidas previsoras y con 
acuerdos opor tunos del A y u n t a m i e n -
to, y a que las proporc iones de g r a n 
c iudad que va t o m a n d o l a H a b a n a 
'o locan estos asuntos en p lano p r i n -
c ipa l y ob l igan a prestar les p re fe ren -
te a t e n c i ó n . 
FA a s u n t o d e l r e o o n o c i m á e n t o de y e n i r de centenares 
j-u c i u i i M j l i c i - i ^ v ^ " t r anspor te ; pero ™ 
fas l e c h e s e n l a H a b a n a t o m a u n 
c a p á e l e r qwe v a h a c i e n d o i m p o s i . 
b l e , e l e x p e n d i o d e é s t a y o t r a t* 
c iases de a l i m e n t o K . 
L a i m p a r c i a l i d a d y l a j u s t i c i i a 
y s o b r e t o d o l a f o r m a l i d a d e n l o s 
p r o c e d i m i e n t o s e x i g e n se t o m e 
u n a m e d i d a g e n e r a l y p e r f e c t a -
m e n t e i g u i a i i t a r i a . L o s e x p e n d e -
lI o res 
son p e r i t o s e n a n á l i s i s d e l a l e -
_he, y a n o s a b e n q u é h a c e r p a r a 
g a r a n t i r a s í m i s m o s l a s e g u r i -
d a d de u n a b u e n a m e r c a n c í a . N o 
h a b r á m á s r e m e d i o q u e f o r m a r u n 
c e n t r o o d e p ó s i t o g e n e r a l d e l e -
c h e s e m b o t e l l a d a s y l a c r a d a s c o n 
e l s e l l o d e l r e o o n o e i m i e n t o o f i c i a l , 
n o v e n d e r a l p ú b l i c o e n c a d a t o -
m a o c o m p r a d e l e c h e m í e n o s d e 
u n a b o t e l l a y d á j r s e i l a c e r r a d a a l 
c o m p r a d o r p a r a q u e é l m i s m o l a 
a b r a . 
E l T r i u n f o , p u b l i i e a s o b r e es te 
p u n t o , l a s i g u i e n t e n o t i c i a : 
E n l a m a ñ a n a de ayer e l doc tor 
D o m i n g o R a m o s a c o m p a ñ a d o de los 
q u í m i c o s doctores Codina , Delgado, 
Simpson... C o t i l l a y Bar re ra s , con 12 
obreros a sus ó r d e n e s y 5 a m b u l a n -
cias' r ea l i za ron u n servic io de v e r d a -
dera i m p o r t a n c i a . 
D i s t r i b u i d o s p r o p o r c i o n a l m e h t e sá 
d i r i g i e r o n a los siguientes lugares : 
Q u i n t a Canar ia , H o s p i t a l de las A n i -
mas, Casa de Benef icencia , As i l o de 
l a Mise r i co rd ia , A s i l o de los Anc ianos 
Desamparados, Q u i n t a Covadonga, 
Q u i n t a de Dependientes , Da Balear , 
La B e n é f i c a , H o s p i t a l Mercedes, San 
L á V a r o , H o s p i t a l n ú m . U n o , Sanato-
r i o L a Esperanza y H o s p i t a l de P a u -
la." • • • 
E x a m i n a d o s los d e p ó s i t o s de l a le -
che y efectuado el a n á l i s i s b r o m a t o l ó -
Kioo. se pudo c o m p r o b a r que l a ú n i c a 
leche en malas condiciones p e r t e n e c í a 
a i H o s p i t a l de Pau la . 
¡Es b i e n p a r t i c u l a r eso.. P e r o l a 
e q u i d a d e x i g e q u e a l o s e & t a b l e c i -
i; m i e n t e s se l e s p o n g a a c u b i e r t o 
de u n e r r o r e n e l a n á l i s i s ; p o r q u e 
l o s t é c n i c o s n o s o n i n f a l i b l e s , y 
m e n o s c u a n d o v a n a p a s o d e c a r -
o-r¡. 
E l D í a l l a m a l a a t e n c i ó n s o b r e 
l a n e c e s i d a d . d é d e s c o n g e s t i o n a £ r 
l a H a b a n a de l a e x c e s i v a i n f l u e n -
c i a de c a r r u a j e s e n d e t e r m i n a d o s 
p u n t o s ' de l a c i u d a d . 
$ Í é e : / ; . ; , 
AlguTloa l amentab les accidentes ocu' 
r r e n con m o t i v o d e í constante i r _y 
L a e x c e s i v a v e l o c i d a d q u e l l e -
v a n p o r l o g e n e r a l l o s a u t o m ó v i -
les d e n t r o d e l a u r b e es l a c a u s a 
de l o s a c c i d e n t e s y d e l o s a t a s c a -
m i e n t o s . 
L a r e g u l a c i ó n d e l t r á f i c o q u s -
d a h e c h a c o n s ó l o o b l i g a r a q u e 
n o v a y a n a p r i s a e n l a c i u d a d l o s 
a u t o m ó v i l e s . 
N U E S T R O S O M B R E f t O 
E s t a r á de M o d a Pe ro n o es H i g i é n i c o . 
E l h o m b r e genera lmente c o m p r a 
u n sombre ro que e s t á de moda , pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos a u m e n t a n todos los d í a s . 
L o s sombreros cob i j an g é r m e n e s pa-
r a s í t i c o s que se desa r ro l l an y m i n a n 
l a v i d a de las raicea de l cabel lo. 
Cuando é s t e empieza a caer y el 
cuero cabel ludo se cubre de caspa, es 
eefial segura de que esos g é r m e n e s 
incontab les e s t á n entregados a su l a -
b o r nefasta. Só lo hay u n medio de 
sustraerse a sus estragos, y es la a p l i -
c a c i ó n de l " H e r p i c i d e N e w b r o " a l 
cuero cabel ludo, de cuyas resul tas &e 
ex t inguen los g é r m e n e s y ©1 pelo con 
segur idad vue lve a crecer. C u r a l a 
c o m e z ó n del cuero cabel ludo. V é n d e -
se en las pr inc ipa les fa rmac ias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
'ARA L O M B R I C E S 
N N I Ñ O S Y A D Ü I T O S 
T O M E N 
R M I F U G O 
i A H n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L N U N D O 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
P i T T S O U R G H , P A . , E . U . DE * * , 
E n l a " P o s t a l H a b a n e r a d e L a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e C i e n i f u e g o s , 
se l e e : 
A y e r , en u n a v i s i t a efectuada a u n 
tostadero de c a f é , se e n c o n t r ó con 
una c a n t i d a d enorme de garbanzos, 
que d e c o m i s ó y a r r o j ó a l a cal le . 
¿ P a r a q u é estaban a l l í esas l e g u m -
bres? L a p regun ta es obv ia : en u n 
tostadero de c a f é los garbanzos so 
conv ie r t en en c a f é . A d e m á s , el d u e ñ o 
jno n e g ó que aquel los garbanzos eran 
pa ra tos tar los y mezclar los con el ca-
fé l e g í t i m o ; "cosa—dijo^—que se hace 
en todos los tostaderos." 
Es d i scu t ib le que l a a c c i ó n l ega l de 
la ^an idad alcance hasta estas fecho-
r í a s de indus t r i a les poco esc rupulo-
sos, puesto que l a Sanidad t iene por 
objeto ve la r p o r l a sa lud p ú b l i c a , y no 
creemos que tenga nada que ve r con 
la sa lud el que a l c a f é se le agreguen 
garbanzos, que son u n r i co a l i m e n t o , 
lejos de ser nocivos ; pero e s t á m u y 
bien hecho lo que hizo con los gar -
banzos de ese def raudador p ú b l i c o . 
L o m á s q u e d e b i e r a o b l i g a r s e es 
a d e c l a r a r l o s c o m p o n e n t e s d e l a 
m e r c a n c í a , y n o s i e n d o d a ñ i n a a 
l a s a l n d , n o h a y d e r e c h o a d e c o -
m i s a r l a . 
L e e m o s e n E l C u b a n o , d e Sa-
g u a í 
L a u n i f i c a c i ó n , esa es l a suprema 
esperanza, el anhelo de los conserva-
dores sagiieros. Y como hac ia e l la nos 
i m p u l s a n , con fuerza i ncon ten ib l e los 
co r re l ig iona r ios sensatos, los mejores 
y m á s previsores, l a u n i f i c a c i ó n t i e -
ne que realizarse, pese a l o que peso 
y a r r o l l a n d o , si es necesario, a los 
que nos estorben en esa o b r a de fines 
nobles y ventajosos. 
¿ A quienes conviene l a u n i f i c a c i ó n ? 
A todos los buenos conservadores que 
l u c h a n decorosamente po r e l t r i u n f o 
de u n P a r t i d o en el cua l v e n l a sa lva-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
¿ A quienes moles ta l a u n i ó n ? Solo 
a los in t r igan te s , isolo a los a m b i c i o -
sos que ansian erguirse con las p r e -
bendas y las dis t inciones que se des-
prenden de l a po l í t i c a , sm tener n i 
m é r i t o s n i capacidad para conqu i s t a r -
se los votos de sus c o m p a ñ e r o s . 
E s t a n d o u n i d o c o m o f e l i z m e n t e 
l o e s t á e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r e n 
es ta c a p i t a l , n o s e r á d i f í c i l conse-
g u i r q u e se v e n z a n l o s o b s t á c u l o s 
a l a u n i ó n e n o t r a s l o c a l i d a d e s . . 
B e s p e c t o a l a g u a q u e b e b e m o s 
h a c e c i n c o d í a s , d i c e L a D i s c u -
s i ó n : 
Con m o t i v o de l aspecto que presen-
t a el agua de V e n t o desde hace v a -
r ios d í a s , hemos ent revis tado a l s e ñ o r 
S««crotario de Obras P ú b l i c a s corone l 
J o s é R a m ó n V i l l a l ó n y a l ingen ie ro 
Jefe de l a c iudad s e ñ o r C i r o de l a V e -
ga. , ' . ' 
A pesa r ' d é que l a t r a d i c i ó n nos ha 
Desde que t engo uso de r a z ó n , he 
l e í d o centenares de Ubrps, a lgunos da 
eftPs de h i e n poco m é r i t o ; m a s conf i e -
so, s i n reserva , que u n l i b r o ( s i l i b r o 
j puede l l a m a r s e ) como esto " M i v i a j e 
| a; M é x i c o " ^ de l s e ñ o r M . F e r n á n d e z 
Cabrera , j a m á s l o he l e í d o , y es toy 
a pun to de asegura r que nadie en su 
v i d a se lo e c h a r á t a n m a l o a l cole to . 
Nunca he v i s t o j u n t o s t an tos d i spa-
rates , t a n t a r a m p l o n e r í a n i t a n t o s 
d e s p r o p ó s i t o s . E s t e l i b r o , c u y a l e c t u -
r a hos t iga el s i s t ema nerv ioso m e j o r 
organizado , , parece escr i to p o r u n n i -
ñ o consentido y m i m a d o a q u i e n u n 
d í a se le a n t o j ó g a r r a p a t e a r en u n pa-
p e l en b lanco. 
Po r estas que son cruces, j u r o que, 
desde l a ded ica to r i a a l f i n a l , no h a y 
I en lo escr i to p o r el s eko r F e r n á n d e z 
u n p á r r a f o que res i s ta l a a p r e c i a c i ó n 
c r í t i c a m á s ben igna . 
Comencemos, pues, p o r l a dedica-
t o r i a y s igamos a lo l a r g o de v e i n t e 
p á g i n a s ; i m p o s i b l e leer m á s . ( E l l i -
b r o consta de cerca de t resc ientas . ) 
" ( E n este homenaje , m e n g u a d o a 
fuer de m í o , e i r a t a n i l u s t r e perso-
na , a d ú n a n s e , p o r i g u a l c á l i d o respe-
t o a d m i r a t i v o , ( coma) y p l e n a g r a t i -
t u d , ( c o m a ) reposada. ( ! ! ) 
A l p r i m e r t a p ó n , z u r r a , . con l a g r a -
m á t i c a y e l l engua je . E l l e c t o r que 
ent ienda esa s i n t a x i s y « s e n o v í s i m o 
sentido que a los vocablos da e l s e ñ o r 
Cabrera , e s t á f ue r t emen te p repa rado 
p a r a desc i f r a r cua lqu ie r j e r o g l í f i c o 
egipcio , aunque nunca h a y a v i s t o a l -
guno . 
P ros igamos . T a el a u t o r do " M i 
v i a j e a M é x i c o " e s t á en los mue l l e s 
de San Franc i sco , e n a r r a n q u e de 
v ia j e . 
E n e l "p r imar p á r r a f o : " . , . eno rme 
brazo de c e m e n t ó "que ap l a s t a o! l o m o 
de cien o las , mansas en l a b a h í a . " N o 
es posible esto, a menos que l a f u é r z a 
ó p t i c a de l s e ñ o r F e m á t í d é z obre m i l a -
g ros . S i las olas e s t á n mansas , ¿ c ó -
m o h a n de t ene r l o m o ? 
E n e l segundo p á r r a f o : . .barcos 
anclados, ( coma) .cuyos pabe l lones 
m u l t i c u l o r e s , ( coma) t e j e n l a i l u s i ó n 
de l a b á r b a r a t r a g e d i a v i e j o m u n d e -
ñ a . . . " ¿ Q u é t e n d r á n que v e r los pa -
bellones m u l t i c o l o r e s con l a t r a g e d i a 
v i e j o m u n d e ñ a . U n a s banderas de m u -
chos colores luc iendo airosos e n los 
m á s t i l e s de los buques dan, a c u a l -
qu ie r h o m b r e de gus to y de j u i c i o , 
una i m p r e s i ó n de a l e g r í a . P u e s . . . n o ; 
a l s e ñ o r Cabre ra le p roducen ( i q u é 
a n t i m o n í a y q u é h o r r o r I ) nada menos 
que una i l u s i ó n de t r a g e d i a . 
Pasemos p o r a l t o e l t e rce r p á r r a -
f o , de u n m a c a r r o n i s m o p u r o . 
E n e l cua r to p á r r a f o : ' e l m i s m o 
cielo t a rdan iego , n u b e s © a l c e n t r o . . " 
T a r d a n i e g o no es cas te l lano; es una 
m a j a d e r í a . Tampoco l o es nuboso ; 
nubloso, s í . E l s e ñ o r F e m á n d e , f i l o -
l ogo de nuevo c u ñ o , o y ó a l g u n a vez 
l a pa lab ra " n o c h a m i e g o " y se le h a 
ocur r ido , p o r d e r i v a c i ó n a r b i t r a r i a , 
i n v e n t a r tardaniego^ y hete a q u í a l 
c i e l o . . . "andando p o r l a t a r d e " . 
E n F í s i c a t a m b i é n e l s e ñ o r Cabre-
r a le da c iento y r a y a a N e w t o n o a 
Ga l i l eo ; sabe pe r fec tamente que a l l í 
donde é l v i ó nubes es e l cen t ro de l 
c ielo. R e c t i f i c o : sabe m á s que G a ü -
leo o N e w t o n , porque estos s e ñ o r e s 
j a m á s l l e g a r e n a saber, que y o sepa, 
c u á l era ;6Í cen t ro de lo que noso t ros 
l l a m a m o s c ie lo . Y a l a h i p ó t e s i s d e l i n -
f i n i t o es, g rac ias a l s e ñ o r F e r n á n d e z , 
p u r a f i l f a . 
E n e l , q u i n t o p á r r a f o , p á g i n a s i " 
g u í e n t e : " Y o , puesto ( ¿ ?) en l a an-
cha borda d e l buque " W a r d L i n e " , 
busco apu ra r , m o m e n t o a m o m e n t o , 
las e m o c i o n e s . . . " ' E l a u t o r de este 
f á r r a g o de sandeces no s e n t í a emo-
ciones, y p o r eso buscaba a p u r a r l a s . 
S i esto t i e n e sent ido, v e n g a e l Conde 
K o s t i a y t e s t i f í q u e l o . 
E n el sex to p á r r a f o : " luego , a 
seguidas, ( a seguida en t a l caso, s i e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z no quiere en segu i -
d a ) ; a seguidas, y é r g u e n s e , vue l to s 
fu r i a s e s q u ü á c e a s , u l u l an t e s , pavo r o -
sas t an tos b á r b a r o s r e l a tos de l a gue-
r r a que e n f r e n t o " Re la tos b á r b a r o s 
que se y e r g u e n y e l s e ñ o r F e r n á n d e z e n s e ñ a d o que en l a é p o c a de las l l u -
vias desde que se c o n s t r u y ó e l Canal 1 que se en f ren ta a los pocos m i n u t o s 
de Ven to , el agua que se t o m a en l a ¡ de pcaierse en l a b o r d a del buque . Es -
Habana , es t u r b i a , c r e í m o s conven ien- j ̂  es u n f e n ó m e n o de ob icu idad o 
te conocer l a o p i n i ó n de quienes e s t á n i ̂  /jAco-m-pnción 
autor izados pa ra saber **í=t-ü o w , » , Qe- • • a^sapr^nfeion. si existe a l g ú n 
j pe l ig ro en t o m a r l a en ese estado. 
1 T t a n t o el co rone l V i l l a l ó n como e l 
' irefior C i r o de l a V é g a , nos h a n asegu-
i rado, que no existe m o t i v o a lguno que 
haga Suponer que el agua que so con -
sume sea i m p u r a . M u c h o menos ahb-
r«s. que se estA, empleando e l c lo ro pa -
ra «u d e s i n f e c c i ó n -
Pero, ¿ c ó m o segu i r a s í ? S e r í a una 
l a b o r m á s l a r g a que e l h i l o de A d r i a -
na y m á s f a t i gosa que l as p r o p i a s 
f a t i g a s de I x i ó n , y n i e l l ec to r n i y o 
estamos p a r a p e r d e r t i e m p o n i a ú n 
a cambio de d i v e r t i r n o s u n m o m e n t o , 
} p r o f a n a n d ó l á suprema v i r t u d de l se-
r . í í^or F e r n á n d e z Cab re r a : l a v i r t u d da 
D© m a n e r a q u e e l a g u a f a n g o s a | i ^ i g n a r . 
y g n a s i e n t a q m a h o r a n o s v i e n e 
d o l a c u e d u c t o de V e n t o es a g u a 
p u r a , p o r q u e t i e n e c l o r o , y p o d e -
m o s t o m a r l a s i n m i e d o , 
: P e r o n o s i n r e p u g n a i w x i a . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
.5. C u r a l a deb i l idad en genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de loa n i ñ o » . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O s T c i O N 
R U T A E » B L A F L O R I D A 
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D o l A " 
L a r u t a a f i d a l de correos e n t r e C u t e y loe Estados U n i d o » . 
M » T V u e l t a . $ 7 0 
t e w i u l , B A L T I M < ^ e / f Í l A ^ E L F I A y d e m i a ^ 
camino. 
. A *» Tent* <i«»d« a b r i l 15 ba s t a eepUembre 
de regresar hasta d i c i embre 15 . 1*IS. 
Mea* 
in te resan-
ciudades en e l 
80. C o a p r i v i l e g i o 
Desdo j u n i o p r i m e r o es tAn a " Ü T r e n t a b i l le tes de e x c u r s i ó n Ida 
y vue l t a desde l a H a b a n a a l a E x p o s i c i ó n de San F r a S c S T S n ¿ 
.ventajoso p r i n l e g i o de i r p o r una r u t a y v o l v e r por o t n ^ S r í -
vesando laa mas pintorescas par tea de loo Es tados U n i d o í 
| . C a n ™ . R e s t a u r a n t ( a l a c a r t e ) . Ca r ros de O b s e r v a c i ó n . E l 
m e j o r se rv ic ie en m a g n í f i c o s car rea palacios P u l l m a n . Ca r ros 
d o r m i t o r i o s , con « m p a r t i m i c a to . Camarotes (conectados) y d e L i -
Todps de A c e r o cea a l a m b r a d o y abanicos e l é c t r i c o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , reeer Taciones y bi l le tes , d i r i r i r s e a l a 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T K A M S H I P Q K 
O ' R E I L L Y 4 . 3 A B A N A . T E L E F O N O A - 8 5 7 8 . 
A b r e v i e m o s , pues. 
P á g i n a 17. " C e l d a e l l a v o l u n t a r i a 
en l a cua l vamos dando t u m b o s y 
tumbos sobre l a l anda azu l í n t i m a -
mente i nexc ru t ab l e , p o r s u s u p e r f i -
c i e ' . . " ¿ E n t i e n d e n ustedes es to? 
Sospecho que n o ; s i n embargo , y o , co-
nocedor y a de l a selva ce reb ra l de 
nuestro au to r , v o y a desc i f ra r lo . E l 
s e ñ o r F e r n á n d e z Cabrera se m e t i ó 
v o l u n t a r i a m e n t e en u n a celda. Y co-
rno po r l o genera l nunca ac i e r t a a 
dec i r lo que decir qu iere , l l a m a vo-
l u n t a r i a a l a celd$, y se queda t a n 
fresco. L u e g o quiere dec i r que e l 
v a p o r se balancea, sobre e l , m a r y d i -
ce que l a celda y q l v a n dando t umbas 
y t umbos sobre l a l auda (exce len te 
s í m i l ) ; y t e r m i n a quer iendo deci r que 
i e l fondo d e l n i a r ( ¡ l o í n t i m o ! . ivá- iga-
> nos P a l a v i c i n i ! ) es inexc ru t ab l e des-
dó sU super f ic ie ; é l dice que po r su 
super f ic ie , c u a l s i é s t a se l o i m p i d i e -
se. A b o r a se e n t e n d e r á ü n p o q u i t o 
me jo r . 
P á g i n a 18 ",. . . hombres V m u j e r e s 
acuestan su pr i sa t r ayendo ( ' ) a f r a -
rve ( ü ) aguda o b s e r v a c i ó n d e . . . " N ó -
tese, a d e m á s de estas barbar idades , 
la o m i s i ó n d e l a r t í c u l o i n d e t e r m i n a d o . 
Y a hab la remos sobre esta- m a n í a 
p a t o l ó g i c a de comerse los a r t í c u l o s 
en las oraciones y de posponer, s is te-
m á t i c a m e n t e , los p r o n o m b r e s perso-
nales. 
P á g i n a 18. " . . . l a l u n a r i e l a sus 
rayos , p l a t a y h ie lo , (esto o c u r r í a se-
gu ramen te en el P o l o ) p o r l a s cabeci-
tas i n f a n t i l e s . . . " N o , s e ñ o r F e r n á n -
dez: l a l u n a no r i e l a nada y menos en 
las cabezas i n f a n t i l e s ; r i e l a e l m a r , 
el l a g o o e l r í o . " Y e l m a r reposa 
mansedumbre ." S í , mansedumbre es 
meneste,. p a r a o i r l e a u n l i t e r a t o t a n -
to d i spara te . 
Seguimos en l a m i s m a p á g i n a 1S: 
. . - . . j u e g o s ru idosos , escandalosos, 
a g r i o s " ¿ A g r i o s ? ¿ C ó m o s e r á n esos 
juegos ? 
P á g i n a 20 : " A p r o v e c h a menudo 
descanso:" P á g i n a 2 1 : " . . . m a l e s t a r 
de n o i ^ a ¿ b ~ y ñ á l g a d a s ' ' . Cansancio de i 
e s t i rpe" . P á g i n a 24 : " U n o de los i n d í -
genas, po r ( e n ) los r a to s de t r e g u a ' ; 
" . . . y no s é q u é m á s cosas"; "de que-
r e r a lgo a m i p e l l e j a . . . " T ú l o d i -
g i s te . " M i c r ó m e g a s , M i c r ó m e g a s . . . " 
N o s e ñ o r : M i c r ó m e g a s . 
D e s p u é s de los f o r r o s l i t e r a r i o s y 
gramat i ca l e s , v i e n e n los g e o g r á f i c o s 
y no sat isfecho con eso, ios f i l o s ó f i -
cos. 
E l s e ñ o r Cabre ra se h a b r á d icho 
p a r a sus a d e n t r o s : — ¿ D ó n d e h a y t u r -
cos ?—En Constant inopla .—Pues 
" turco-cons tan t inoplenses" . — D ó n -
de h a b r á h ú n g a r a s ? — E n Budapes t . 
—Pues . . ¿ Budapes t ? N o ; a g á r r e n s e 
ustedes: ¡ ¡ B u c a r e s t ! ! ¡ E s . . c a u d a l o s o ! 
P á g i n a 192: " . . . P o r H e g e l , pa l a -
d í n de l p r i n c i p i o de lo f a t a l " . 
N o , hombre , no . ¿ D e d ó n d e saca e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z semejante a t r o c i -
dad? Precisamente , e i p r i n c i p i o f u n -
d a m e n t a l d e l s i s t ema f i l o só f i co do 
H e g e l es todo lo c o n t r a r i o de l o que 
dice e l s e ñ o r Cabrera , F a t a l i d a d si 
l a hay , no e n e l i dea l i smo absolu to 
h e g e ü a n o , s ino en las entendederas 
de l a u t o r de este l i b r aco , a l que l a c r í -
t i c a deb ie ra pasa r p o r a l t o , s i n o fue -
r a p o r noc ivo que ©3 p a r a los lec to-
res ingenuos . A n i n g ú n e s c r i t o r l e es-
t á n p e r m i t i d a s t a m a ñ a s i r r eve renc ias , 
desconsideraciones de t a l guisa . 
" E l " E s p e r a n z a " . .retiene sus m á -
quinas" . ¿ S a b e e l s e ñ o r Cabre ra lo 
que s i g n i f i c a r e t e n e r ? " H o r i z o n t e 
m á x i m o " . ¿ C u á l es e l " m í n i m o " ? 
"Posaban sus alas p r i s t i n a s " . T a m p o -
co sabe l o que s i g n i f i c a p r i s t i n a s . 
| C o m o s i los p á j a r o s que é l v i ó per -
teneciesen a u n g é n e r o de aves q ü e 
c a m b i a n de a l a s l " M i e n t r a s v i o l e n -
t a m e n t e ( ? ) sale e l s o l " . Pelaos quo 
c a r g a n p u r o f u s i l p o r n o coger l a l a -
b r anda" . P u r o f u s i l , coger l ab ranza . 
E s t o no h a y p o r donde coger lo . 
. . . " o r d i n a r i o t r a s i ego e s p i r i t u a l , 
en t rances a s í , de cuanto se v a n . . . " 
H a s t a ahora no s a b í a m o s que en las 
despedidas h a y una t r a s l a c i ó n de es-
p í r i t u s en t re los que se v a n y los que 
se quedan. E l s e ñ o r F e r n á n d e z n o 
a t i n a n i p o r e q u i v o c a c i ó n . 
A h o r a v iene l a g u e r r a a l a r t í c u l o : 
" A r a s de s u p e r f i c i e " ; "ansias de 
a f i r m a r p l a n t a " ; "conocido m í o " ; 
" p o r soldadesca"; "cuando cen t ine l a 
y a q u i " ; ' co r r e p o r los l i b r o s v e r s i ó n 
d u l c í s i m a . . . " 
" . . . a c a e c i ó m e s o r p r e s a " ; " p r e -
g u n t ó l e a c o m p a ñ e r o " ; " l e . o f r e c í sa-
l u d o " , y o t ras c i en expresiones a s í . 
H a s t a en o r t o g r a f í a anda m a l e l se-
ñ o r Cabrera , Esc r ibe acerbo, donde 
d e b í a e sc r ib i r ace rvo ; "bas ta u r d i m -
b r e de m i conferenc ia" , en l u g a r de 
vasta . P o r m á s q u e . . . t a l vez sea, en 
efecto, bas ta esa u r d i m b r e de su con-
fe renc ia . 
Y basta . E s t o puede c o n t i n u a r , 
pero no h o y . E s t e " M i v i a j e a M é x i -
co" , es en todo , u n c ó m u l o de t o n t e -
r í a s y vaciedades r i chas chabacana-
m e n t e en u n es t i lo ayuno de bel leza , 
descoyuntado, s i n s i n t a x i s , p l agado de 
c i t a s que no v i enen a cuento y de b u r -
das expresiones o n o m a t o p é y i c a s . Y e -
r r o descomunal e l de los que m e n c i o -
n a n e l c las ic ismo, e l cas t ic ismo o ̂ l 
mode rn i smo hab lando sobre l a m o d a -
l i d a d l i t e r a r i a d e l s e ñ o r Cabrera . P o r -
que e l s e ñ o r Cabrera n i es c l á s i c o n i 
cast izo n i m o d e r n o n i cosa que l o p a -
rezca. E n b u e n romance , n o es nada . 
S i a q u í en l a H a m a n a l a a d u l a c i ó n 
no fuese u n a necesidad de v i d a , sobre 
todo en t r e los in te lec tua les o los que 
a s í se t i t u l a n ; y s i se sint iese e l i m -
p u d o r d e l au tobombo y se diese a ca-
da uno l o suyo , n o h a b r í a t a n t o l i t e -
r a t o de m e n t i r i j i l l a s , t a n t o vanidoso 
i n t r a t a b l e n i t a n t o pedante i n d o c u -
men tado y hueco. 
F r a y R O B L A N T O . 
Habana , J u n i o de 1915. 
( D e l a R e v i s t a A s t u r i a s ) 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A y e r celebro s e s i ó n e l Consejo de 
l a P r o v i n c i a p a r a t r a t a r de v a r i o s 
asuntos consistentes en. u n a p e n s i ó n 
de c iento c incuenta pesos a l i n v á l i d o 
s e ñ o r T o m á s P a d r ó n que f u é ve t ada 
p o r e l s e ñ o r Gobernador . 
Q u e d ó e l asunto sobre l a mesa. 
T a m b i é n se a c o r d ó pasar u n m e n -
saje de p é s a m e a los f a m i l i a r e s del 
A l c a l d e de Sanc t i S p í r i t u s s e ñ o r J u -
das M a r t í n e z Moles , p o r e l f a l l e c i -
m i e n t o de aque l l a a u t o r i d a d m u n i -
c ipa l . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A ^ 
O M i g ' a c i o n e » d<si E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a w a É , p o r $6.600,0001, « w n í p l i a ^ 
$7 .000 ,000 , q u e h a n r o r a l t a d o a g r a c i a d a » « a l o » « x r t e o s c e l e b r a d o » « a l o . d o J i m i o de 1 9 1 5 , p ^ r -
a m o r t i z a c i ó n e n U . d e J a d i ó d d 1 9 1 5 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 . 
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NUMERAS DE LAS BOLAS 
3 5 8 
4 9 4 
5 5 1 
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6 0 6 1 
6493 
I f ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s bo las 
S 5 7 1 
4 9 3 1 
6 6 0 1 
5 8 4 1 
1 6 0 0 1 
1 7 3 8 1 
1 8 5 6 1 
2 0 9 3 1 
2 2 6 4 1 
2 0 2 0 1 
2 4 0 2 1 
2 9 6 4 1 
3 1 8 9 1 
3 S 4 6 1 
3 4 0 1 1 
S 9 5 5 1 
4 1 2 8 1 
4 1 6 1 1 
4 2 0 8 1 
4 9 3 0 1 
6 8 6 7 1 
6 9 2 8 1 
6 0 6 0 1 
6 4 9 2 1 
3 5 8 0 
4 9 4 0 
6 5 1 0 
6 8 5 0 
9 3 1 0 
1 6 0 1 0 
1 7 3 9 0 
18670 
2 0 9 4 ' 




8 1 9 0 
8 8 4 7 0 
84O20 
8 9 5 6 0 
4 1 2 0 0 
4 1 6 2 0 
4 2 0 4 0 
4 9 3 1 0 
6 8 6 8 0 
5 9 2 3 0 
8 0 8 1 0 
6 4 9 3 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
HUMEROS DE LAS BOLAS S d m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
^ B a l 6 8 0 9 1 a ü 6 8 0 9 6 
8 8 8 9 1 *00'Mt 
6 9 0 7 6 6 9 0 8 0 
J 
A h o r a y l u e g o , o p o r t u n o 
E l t r a t a m i e n t o de l asma p o r med io 
del Sanahogo, es en todo m o m e n t o y 
eri t oda o c a s i ó n o p o r t u n o en girado 
sumo, porque en cua lqu ie r é p o c a que 
se tome , s iempre conduce a l a c o m -
p le t a c u r a c i ó n del t r emendo m a l . Sa-
nahogo es u n prepa rado de u n m é , 
dico a l e m á n , de la F a c u l t a d de Ber -
l ín , que s iempre t r i u n f a . 
Sanahogo se vende en su d e p ó s i t o 
" E l - C r i s o l , " N e p t u n o y M a n r i q u e y 
en todas , las bot icas . E l efecto, se 
n o t a i nmed ia t amen te que se empie -
za a t o m a r , pues l a tos d i s m i n u y e , 
las a s f ix i a s . se suspenden y e l ahogo 
constante cesa, sanando en breve 
t i e m p o . 
V t o . B n o . 
EHD P R E S I D E N T E 
P . S . 
R a m ó n S u e r o T o y o s . 
EL PUERTO AYER 
POR LA TARDE 
H a b a n , l p . d e S v a ú o á e 1915^ 
tJOs SSDOREfZASaO,* 
3<mé A , d e i C o e t a , 
8 d . — 6 . 
9 s á g P l BELLEZA 
FUERZA 
SUAVIDAÜ 
L A B E L L O T I N A 
A c e i t e tío B e l l o t a de 
O A U T I E R y C " 
•NVKM-roMC* mmu 
Jabón Ytma da Huevo. 
E L " O L I V E T T E " 
D e T a m p a y K e y W e s t l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r cor reo amer icano 
' O l i v e t t e " , conduciendo c a r g a y 57 
pasa jeros . 
«• E n c á m a r a l l e g a r o n e l abogado se-
ñ o r Pe layo G a r c í a y f a m i l i a , s e ñ o r e s 
A n d r é s B e t a n c o u r t , A l f r e d o B e t a n -
c o u r t y s e ñ o r a , s e ñ o r a Z o i l a P é r e z y 
una h i j a . D o n a t o P r e s i l l a , A n t o n i o 
L ó p e z , A . B a r r a n c o y G . D í a z . 
E L " G A T A L I N A " . — O G H O R E P A -
T R I A D O S . V I R U E L A E N G A L -
V E S T O N . 
Procedente de Galves ton y N u e v a 
O r l e á n s l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r de 
P i n i l l o s " C a t a l i n a " , que conduce u n 
c a r g a m e n t o de duelas y a l g o d ó n en 
t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a , a s í como ocho 
pasajeros f o r m a d o s p o r u n a g r i c u l t o r 
e s p a ñ o l y su f a m i l i a y dos sacerdotes 
e s p a ñ o l e s , todos procedentes de l N o r -
t e de M é j i c o , que f u e r o n embarcados 
p o r conducto de l Consulado de Espa-
ñ a en G a l v e s t o n . 
E l " C a t a l i n a " s a l d r á e l d í a 10 de 
este p u e r t o p a r a Barce lona y esca-
las, v í a Canar ias , con u n g r a n con-
t i n g e n t e de m á s de m i l pasajeros , se-
g ú n anunc iamos o p o r t u n a m e n t e . 
L a pa tente de esto bu^ue cons igna 
la ocur renc ia en Galves ton de u n re-
c iente caso de v i r u e l a s que r e s u l t ó 
f a t a l . 
U N A N U E V A S O L I C I T U D D E L O S 
A R T I S T A S D E L A O P E R A . L A H A -
C E N P O R M E D I O D E L C O N S U L 
D E I T A L I A . 
E l C ó n s u l de I t a l i a en l a Habana , 
s e ñ o r A v i g n o n e , h a d i r i g i d o a l doc to r 
.Menoca l u n a ca r t a t r a s l a d á n d o l e una 
p e t i c i ó n de los a r t i s t a s de l a compa-
ñ í a de ó p e r a de l N a c i o n a l , embarca-
dos p o r conducto de l D e p a r t a m e n t o 
de I n m i g r a c i ó n , los cuales s o l i c i t a n 
que e l sobrante de l a f i a n z a de cinco 
m i l pesos con ca rgo a l a c u a l se h a n 
pagado sus pasajes has ta N e w Y o r k , 
les sea enviado con obje to de costear-
se e l los s u pasaje hasta G é n o v a . 
E l Comis ionado de I n m i g r a c i ó n es-
t u d i a r á esta s o l i c i t u d , a l a c t ta l es ca-
s i seguro que no se acceda, pues e l 
c o m p r o m i s o de las c o m p a ñ í a s f i a d o -
ras f u é s ó l o d e v o l v e r d ichos a r t i s t a s 
a l p u n t o de su procedenc ia . 
E L " S A R A T O G A " Y E L " P A S T O -
R E S " . 
E s t o s dos vapores , quo v i e n e n do 
N e w Y o r k , l l e g a r á n , e l p r i m e r o h o y , 
de u n a a dos de l a t a r d é , y e l segun-
do m a ñ a n a , p o r l a m a ñ a n a , ambos 
con c a r g a y pasa je . 
E L " A B A N G A R E S " . P A S A J E P A -
R A N E W O R L E A N S . 
E s t e v a p o r de l a f l o t a b lanca l l e -
g a r á h o y procedente de C o l ó n y B o -
cas de l T o r o , con ca rga y pasa jeros . 
H o y m i s m o p o r l a t a r d e e l " A b a n -
ga re s " s e g u i r á v i a j e a N e w Or ieans 
y e n t r e los pasajeros que l l e v a r á de 
este p u e r t o se e n c u e n t r a n los s i g u i e n -
tes : 
_ E l comerc ian te p u e r t o r r i q u e ñ o se-
ñ o r E m e l i n d o Salazar y s e ñ o r a . Ja 
s e ñ o r i t a F r anc i s ca M o r a , e l ingen ie -
r o amer i cano M r . L l o y d N a n Gorder , 
las i 'e l ig iosas e s p a ñ o l a s H e r m a n a s 
Piedad P u l i d o y A m p a r o T e m p e r , que 
so d i r i g e n a l N o r t e de M é j i c o , los a r -
t i s t a s amer icanos A . E . L a m b e r t s o i g 
y R . J . F a r n w o i t h , M r . W i l l i a m P . 
F i e i d y l a t i p l e fle l a ó p e r a s e ñ o r a 
E l e o n o r a de Cisnoros, que no l l e g ó 
a e m b a r c a r ©n el " H a v a n a " p a r a N e w 
Y o r k , en donde f u é solo su esposo, e l 
d i s t i n g u i d o l i t e r a t o s e ñ o r Framcois 
C isneros . 
A d e m á s v a n e l doc to r g u a t e m a l -
teco doc to r Santos A l a r c ó n y s u h i j a 
E n c a r n a c i ó n , e l abogado me j i cano se-
ñ o r M i g u e l Sosa y f a m i l i a , e l c o m e i -
c i an te s e ñ o r R a m ó n P a l m a , l a s s e ñ o -
r i t a s Jose f ina G o n z á l e z , L u i s a Caba-
l l e r o y Josefa Basa, e l p e t r o l e r o M r . i 
M o r r i s V . A n d r ó y s e ñ o r a , M r . E d -
g a r C . L i c h f i e l d y ¡ señora y G . E . 
C r a w f o r d . 
U N A G O L E T A D E N U E V A E S C O -
C I A . 
A y e r l l e g ó a « s t e p u e r t o l a g o l e t a 
i n g l e s a " L i n a h C . K a m i s k y " , que p r o 
cede de W e y m o u t h ( N u e v a E s c o c i a ) , 
conduciendo u n ca rgamen to de made-
ras y siendo l a p r i m e r a vez que v i -
s i t a l a H a b a n a . 
L A M E N O R M E J I C A N A 
Se h a dispues to e l reembarque pa -
r a M é j i c o en l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d , 
de l a m e n o r me j i cana D o l o r e s Corde-
r o , de que nos ocupamos hace pocos 
d í a s , c o s t e á n d o s e e l pasaje de l a 
f i a n z a do 200 pesos dada p o r e l s e ñ o r 
M e n é n d e z a l t r a e r l a a l a H a b a n a . 
E l r e s to de l a f i a n z a s e r á i ncau t a -
do p o r e l D e p a r t a m e n t o do I n m i g r a r 
c i ó n . 
V E I N T I D O S C A R R O S D E P I Ñ A 
E n s u v i a j e de a y e r de regreso a 
K e y W e s t , l l e v ó e l f e r r y boa t " H . 
M . F l a g l e r " , 22 c a r r o s cargados do 
huacales de p l ñ a s . 
C O N L A Q U I L L A H A C I A A R R I B A 
P o r l a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a d e l 
M o r r o f u é r e g i s t r a d o ayer t a r d o y 
t r a n s m i t i d o a l a C a p i t a n í a de l Puer -
t o u n a e r o g r a m a d e l c a p i t á n de l v a -
p o r " C r i c k e t " d ic iendo quo e l d í a 5 
h a b í a v i s t o a 76 m i l l a s de T a m p a a l 
ve le ro " D o n n a C r i s t i n a " con l a q u i l l a 
hac ia a r r i b a , casi c o m p l e t a m e n t e su -
m e r g i d o y ofrec iendo mucho p e l i g r o 
p a r a l a n a v e g a c i ó n . 
DE GOBERNACION 
DE LA "GACETA" 
B E C A D E V I A J E 
Convocando a sp i r an t e a l p r e m i o 
e x t r a o r d i n a r i o co r respond ien te a l a 
Escue la de Derecho P ú b l i c o , consis-
T-epte en una Beca de V i a j e , pens io-
nada con $1.200 a l a ñ o . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a : 
D e l N o r t e , a A u g u s t o L e z a m a y 
M a r g a r i t a Peraza . 
D e l Sur , a H a r r y H . F r a z c a y Jack 
C u r l e y . 
D e H o l g u í n , a l o s herederos de 
A m e l i a Mone r . 
D e G u a n t á n a m o , a Cayetano F e r -
n á n d e z Juncosa. 
" P A J A R R A C O " A L C A N Z A D O POS 
U N T R E N 
f E l A l c a l d e M u n i c i p a l de L o s Pala-
' cios, s e ñ o r A z c u í , t e l e g r a f i ó ayer « 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n l a no-
t i c i a de habe r s ido alcanzado en el 
k i l ó m e t r o 125, p o r e l t r e n de carga 
descendente, e l anciano M a n u e l F c n 
n á n d e z ( a ) " P a j a r r a c o " , q u i e n fal lfr 
c ió poco d e s p u é s . 
C A S A Q U E M A D A 
S e g ú n i n f o r m ó aye r e l Gobemadoi 
P r o v i n c i a l de P i n a r de l R í o a l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en l a ñocha 
de l d í a 6 f u é r educ ida a cenizas la 
casa de v i v i e n d a de Hermenegi ldo 
Crespo, vec ino d e l b a r r i o de A r r o y o 
N a r a n j o , en e l t é r m i n o de Consoia-
c i ó n d e l N o r t e . 
E N V E N E N A D O 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Or ien-
t e , s e ñ o r R o d r í g u e z Fuentes , d ió 
cuenta a y e r a G o b e r n a c i ó n del en-
venenamien to de l s e ñ o r Francisco 
Reyes, vecino de l a f i n c a "Bon ia to" , 
del t é r m i n o de San L u i s . 
Se cree que Reyes tomase esa re-
s o l u c i ó n p o r cont ra r iedades amoro-
sas. 
Conoce de l hecho e l Juzgado res-
pec t i vo . 
¿ T I E N E U S T E D D O L O R E S ? 
a l v i e n t r e , a l a espalda, v ó m i t o s , es-
t r e ñ i m i e n t o , d i a r r ea , d i s e n t e r í a ? ¿ S s 
a l t e r a us ted con f a c i l i d a d , e s t á fe-
b r i l , se i r r i t a p o r l a m e n o r cosa, e s t á 
t r i s t e , aba t ido , e v i t a e l t r a t o social, 
teniendo p o r l a nocho e n s u e ñ o s , sue-
ñ o a g i t a d o r e s p i r a c i ó n d i f í c i l ? ¿ N i n -
g ú n remedio , n i n g ú n r é g i m e n ha po-
d ido c u r a r a u s t e r ? T o m e e l E l i x i r 
E s t o m a c a l de S á i z de Car los y lo 
c o n s e g u i r á . 
if-"1 • MWf 
A l q u e p i d a s e l e d a 
N o s i e m p r e los p e d i g i i e ñ o B l o g r a n 
é x i t o , pe ro s i ellos se d i r i g e n a S y r -
gosol j apa r t ado 1,183, Habana , r e c i -
b i r á n , s i a c o m p a ñ a n este aviso , u n 
in te resan te f o l l e t o de t o d a u t i l i d a d 
p a r a los hombres , po rque es una ve r -
dadera m o n o g r a f í a sobre a f e c c i ó n 
t a n in te resan te a los hombres , como 
la b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a , que l a m a -
y o r í a padecen y e l res to l a h a n pa-
decido o e s t á n a p u n t o de padecer. 
E l f o l l e t o l o e s c r i b i ó en Londres , 
el d o c t o r M a r t í n de aque l l a f a c u l t a d 
de med ic ina , y l a M o n u m e n t C h e m i . 
ca l Co de esa g r a n c a p i t a l , l o d i s t r i -
buye , en b i e n de l p ú b l i c o , p a r a hacer-
le conocer deb idamente , e l m a y o r 
enemigo que t i ene e n e l m á s d i m i n u -
to de los seres que v i v e n e l m i c r o b i o 
de l a b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a , conoci-
do p o r gonococo. 
Ese m i c r o b i o es e l enemigo m á s 
encarnizado de l h o m b r e , porque s i es 
inoculado, se i n t e r n a en e l o rgan i s -
mo y genera afecciones g r a v í s i m a s 
que causan a veces l a m u e r t e de l pa -
ciente . T o d a p r e c a u c i ó n c o n t r a l a 
b l e n o r r a g i a es poca, y a defenderse 
de esos p e l i g r o s pos i t i vos , t iende e l 
M o n u m e n t Chemica l Co. con l a d i -
f u s i ó n del f o l l e t o de l doc to r M a r t í n . 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
M I L H USUDOS 
E n m a g n í f i c a s condiciones para, 
usa r los como nuevos en l a construc-
c i ó n o r e p a r a c i ó n de l í n e a s , ramales, 
chuchos o desviaderos. P a r a in fo rm6* 
esc r iba d ic iendo l a can t idad y peso de 
los que necesi ta 
J . M . F e ü ú 
Jenez , 2 6 , C á r d e n a B 
109S2 a l t . 5-í 
U N A S E X Q U I S I T A S 
P O L V O S " H Y G L O " d e G r a f 
(Mana Rtflitrafa) 
P a r a A b r i l l a n t a r l aa U ñ a a 
Imparten á tas «na* an brillo traDiparento 1 
tan duradero qu« no lo empalia «I U**-
De «olor delicado y agradable perfume. Solelta 
ana muestra gratl» en lo drofioerla de Mantel 
Johnson, en la de Barrera y Cia. ó «n la de Jo* 
Sairi. En las tres te venden loo Polw» 
'HYGL8." 
„ Propletarlot, 6RAF BRCTKEM. 9 
812 Breadway. Nvxa Vork. C. U. da A. . 




E n c a n t a d o s d e b a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m a m o s . 
EGünRSBBBMI 
S r . R o g e l i o C a ñ e d o -
a: A G i i - i . i i J ¿ i - . 
H a b a n a ^ J u n i o 4 d e 1 9 1 5 . i 
. C i u d a d . 
D E V E R A N O 
D E M A R 
M i a m i g o y s o c i o : 
P o r m a l o s i n f o r m e s r e c i b i d o s y e n u n m o m e n t o d e o f u s c a c i ó n 
q u e d e p l o r o , p r e s e n t é a l a T o l i c l a J u d i c i a l l a d e n u n c i a d e q u e d a n 
c u e n t a e n l a e d i c i ó n d e es te m a ñ a n a l o s p e r i ó d i c o s " E l M u n d o " y 
; " E l D í a . " 
E s a d e n u n c i a c a r e c e , p o r t a n t o , de f u n d a m e n t o y p a r a s a t i s f a c -
c i ó n de u s t e d y a c l a r a c i ó n d e l a v e r d a d , l a r e t i r a r é d e l J u z g a d o e n 
e l d í a dft m a ñ a n a , s i n p e r j u i c i o d e q u e h o y , p o r v i r U i d d e l a c u e r d o 
. t e n i d o c o n u s t e d , m e c o m p l a z c a e n c e d e r l e p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a l a 
p a r t e q u e m e c o r r e s p o n d e e n l a S o c i e d a d d e q u e f o r m a m o s p a r t e , 
i q u e u s t e d p o r s í s o l o s e g u i r á a d m i n i s t r a n d o c o n l a a c t i v i d a d y h o n -
i r a d e z de s i e m p r e . 
H a g a u s t e d d e e s t a c a r t a e l u s o q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e y c r e a 
i e n e l a f e c t o d e s u a m i g o y s o c i o . 
R i c a r d o S u p e r v i l l e . 
d a n en e l s a l ó n c u a t r o s e ñ o r e s Repre* 
sentantes de f i l i a c i ó n l i b e r a l : los se-
ñ o r e s G o n z á l e z C lave l , R o d r í g u e a 
Pardo , Juan Gua lbe r to G ó m e z y 
G o n z á l e z S a r r a i n . 
Se pasa l i s t a y no h a y q u o r u m . 
Se l evan ta la s e s i ó n . 
Dc.-de San D iego . i esposa, can tan te de las que m á s f i -
L a t emporada del famoso balnea- j g u r ó en l a t emporada , 
r i o se man t i ene en plena a n i m a c i ó n . ¡LlerVen todos m u y fe l i z viaje? 
\ í l í , en el ho t e l C a b a r r u y es- ! * • * * 
t á* el decano de los tempoi-adistas , | A p r o p ó s i t o de v ia je ros , 
el doctor M i g u e l A n g e l Cabello. H o y nos da su a d i ó s E l e o n o r a de | 
Recibo, grac ias a l quer ido a m i g o , j Cisneros, qu ien como a r t i s t a , a la1 
las mejores no t i c i a s sobre l a v i d a ac- .vez que como dama, deja en esta so-
tua! en San D iego . j ciedad l a m á s g r a t a m e m o r i a . 
E ^ t á a l l í u n g r u p o s i m p á t i c o . N o se o l v i d a r á a l a can tan te oue 
L a s e ñ o r a E u g e n i a Cruz de M a r - l'en Gioconda supo j u s t i f i c a r los pres-
t í n e z con sus bel las h i j a s , Ce l i a y 1 t i g i o s de su h i s t o r i a t e a t r a l . 
Georgina, las p r i m i t a s de las V i l l a - I N i s e r á o lv idada f á c i l m e n t e l a que 
vicencio, y que f recuentemente v i e - i p o r su a ma b i l i dad , su c u l t u r a y su 
nen a l a H a b a n a desde su res idencia d i s t i n c i ó n ha logrado captarse en t re 
hab i tua l de Los Palacios. nues t ros mejores elementos sociales 
U n m a t r i m o n i o j o v e n y t a n d i s t i n - t an tos afectos y s i m p a t í a s , 
fruido como C a r m i t a Campa y Gus- . L a s e ñ o r a de Cisneros se d i r i g e a 
tavo Mar ibona . N u e v a Orleans p a r a una t e m p o r a d a 
L a s e ñ o r a Leopo ld ina Cruz V i u d a de dos meses, 
de D í a z , don A n t o n i o F r e i r é y su se- • D e s p u é s v a a N u e v a Y o r k , 
ñ o r a el s e ñ o r N o v o a y señoi -a y d o n Reun ida en la g r a n m e t r ó p o l i del 
C r i s t ó b a l Caba r rouy con su d i s t i n g u í - i N o r t e con su esposo,_ e l d i s t i n g u i d o 
da esposa e h i jo s . | l i t e r a t o F ranco i s G. Cisneros, se t r a s -
. Y el r ico comerciante de C á r d e - ¡ l a d a r á a N e w p o r t N e w s has ta los ce-
nas, dorv E v a r i s t o G a r c í a , con su se- 1 mienzos del o t o ñ o , 
ñ o r a , I sabel M i s a . • ¡ F e l i c i d a d e s ! 
Se esperan nuevos b a ñ i s t a s . v * * * 
Uno de é s t o s , el conocido j o v e n Jo- M i é r c o l e s blancos, 
sé ' A n t o n i o Cabarga , a qu ien se le t i c - P a t r i m o n i o é s t o s de los s e ñ o r e s 
ne separada h a b i t a c i ó n en Caba- ' Santos y A r t i g a s se restablecen en 
r r o u y . K cada nueva t emporada de los popu la -
Fue ron sorprendidos el domingo los i res empresar ios , 
temporadis tas de San D iego con l a ¡ E m p i e z a n en Gala thea ahora, 
l legada de u n g r u p o de excurs ion is - ¡ A s í m a ñ a n a , como p r i m e r a noche 
tas que h a b í a ido desde l a c a p i t a l en \ de moda , se v e r á m u y concurr ido e l 
dos a u t o m ó v i l e s . ! a legre t ea t r i co de verano. 
Grupo que f o r m a b a n los d i s t i n g u í - i H a y u n a novedad, 
dos m a t r i m o n i o s Ofe l ia A b r e u y ; Consiste en el estreno de u n a p e l í -
A g u s t í n de Goic'oechea y V í v í t a Ro- \ cula , con el t í t u l o de Sacr i f ic io , que 
d r í g u e z y Gustavo Pino con l a l i n d í - • es una de las m á s a r t í s t i c a s creacio-
sima O t i l i a L l a t a y los c lubmens t a n j nes de E n r i q u e B o r r á s . 
conocidos E m i l i o B a c a r d í y J o a q u í n ¿ Q u é a l i c i en te m a y o r ? 
G a r c í a C a l d e r ó n . * * * 
Paseo que f u é improv i sado a los j U n a m a t i n é e bai lable , 
postres de una comida en el Y a c h t j L a o f r e c e r á e l domingo p r ó x i m o l a 
Giñb la noche del s á b a d o . i a s o c i a c i ó n denominada Juven tud A s -
Pe vue l t a el m i s m o domingo c o m - i í u r i a n a en l a g i o r i é t a de los b a ñ o s 
p l a c í a n s e todos de lo agradable de | E l Progreso , 
la e x c u r s i ó n . \ Ag radec ido a l a i n v i t a c i ó n . 
B a c a r d í v e n í a ' c o n t e n t í s i m o . * * * 
* ^ * De l a M a t e r n i d a d . 
-rp i -tt^j^ j „ H a n sido designadas las s e ñ o r a s 
E n el vedado. -m • i. W T ^ r " -\x \* 
, . E n r i q u e t a W . de G ó m e z Mena y ^ua-
Desde ayer se h a t ras ladado a l a | r í a L u i s a Saavedra de Pessino p a r a 
p o é t i c a b a r r i a d a el i l u s t r e F i sca l del e iercer d u r a n t e el mes l a d i p u t a c i ó n 
Supremo, doc tor Ju l io de C á r d e n a s , 
con toda, su d i s t i n g u i d a y m u y . es t i -
mada f a m i l i a . 
Se h a n ins ta lado en l a casa de l a 
calle 2 y 15 p o r todo el verano . 
R e g r e s a r á n de nuevo, pasada l a es-
t a c i ó n , a su a n t i g u a y hermosa res i -
dencia de l a calle de H a b a n a i n m e -
vedra 
An te s de San Juan de Dios . 
e jercer d u r a n t e el mes la d iputac 
del piadoso es tablec imiento . 
L o que m e apresuro a hacer p ú -
bl ico p a r a los efectos consiguientes . 
On d i t . . . 
N o t a r d a r á n las c r ó n i c a s en da r 
cuenta de u n nuevo compromiso . 
U n a s e ñ o r i t a m u v graciosa, vec i -
í a t e a l parquec i to  Cerv tes Saa- , n i t a de l a calie de] :Sol> cuyas . i n i d a , 
les son C, R „ que ha sido pedida p o r 
u n joven cuyo apel l ido se c i t a en t re 
* * * 1 los navieros cubanos. 
Despedidas. N o d i r é m á s p o r hoy . 
E n el vapor Mascot te e m b a r c ó aye r j * * * 
el s e ñ o r Franc isco A g r á m e n t e p a r a i E s t a noche, 
d i r i g i r s e desde N u e v a Y o r k a G u a - i U n a novedad t e a t r a l , 
t é m a l a en u n i ó n de su j o v e n e i n t e - j N o es o t r a que el estreno en P a y -
resante esposa. ' r e t , p o r l a C o m p a ñ í a de Rebino L ó -
Va el s e ñ o r A g r a m o n t e a encargar - j pez, de l a nueva ob ra de V i l l o c h y 
se del puesto de P r i m e r Secretar io | el maes t ro A n k e r m a n n que l l e v a p o r 
de l a L e g a c i ó n de Cuba en aque l la ¡ t í t u l o T i t t a R u f f o en la Habana , 
r e p ú b l i c a . ¡ o b r a l l amada a ser el c!ou de l a 
Los numerosos par ientes que cuen- : actual temporada , 
t a en nues t ra c iudad el d i s t i n g u i d o . E s t á todo vendido. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
• i p l o m á t i c o e s p a ñ o l lo han colmado 
de agasajos y atenciones desde que I _ 
d e s e m b a r c ó del Reina M a r í a C r i s t i n a i r-^ 
a Pr incip ios de l a an t e r io r semana. ' " l a d V ^ n O C O l a t C / V l « S t r € 
d i o S a r f w o . e l Mascot-te1el s e ñ o r p y i - 1 y M a r t i n i c a y P o s t a í e s 
<no Gioerera a c o m p a ñ a d o de su dis- < J . . 
t ino-uida f a m i l i a . j s e d o y c o n f e c c i o n a -
Y e m b a r c ó t a m b i é n en este v a p o r r á C O P l C l I a S Í U l O S O S 
uno de los empresarios de l a Ooe- i _ . 
ra , s e ñ o r Salvador P a s q u á l i , con su a d O m O S p a r a S U H o g C S r . 
S O N R O Y A L E 
C I L L E 1 7 . I . § 6 , E S O U l i A i J . 
V E D A D O 
f ^ L i ^ J f serano c ó m o d a m e n t e y a l fresco en e l pun to m á s a l -
i L ^ i i I ^ S COn í o d o e l confoi- t moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. T e l é f o n o F-1158. 
L a s o m b r i l l a e s u n a r t í c u l o i m p r e s c i n c i b l e , n e -
c e s a r i o . = 
P a r a s o m b r i l l a s e l e g a n t e s , p a r a g u s t o y e l e g a n c i a 
e n e s t e a r t í c u l o 
La sesión de ayer 
en la Cámara ^9 
e s l a q u e m e j o r s u r t i d o o f r e c e . 
S o m b r i l l a s l i s a s , b o r d a d a s , b l a n -
c a s y d e c o l o r e s , d e t e l a s l a v a -
b l e s y t a m b i é n d e s e d a , e l s u r t i d o e s c o l o s a l e n 
t i 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 . 
C 2589 
D e H a c i e n d a 
POR Wl D E L I N A R E S 
E N L A 
L a " A r e n a C o l ó n " se ve cada d í a 
m á s f avorec ida p o r el p ú i d i c o haba-
nero . E l s p o r t del " g a r d e n p l a y " p o r 
s e ñ o r i t a s profes ionales v a tomando 
m a y o r auge p o r momentos y h o y es 
i m o de los p re fe r idos de los f a n á t i c o s 
p o r lo emocionante y el g r a n i n t e r é s 
que t iene . 
Los p a r t i d o s que a d i a r i o se l l e v a n 
a cabo e s t á n resu l tando del m a y o r 
ag rado de los concurrentes , y todas 
las " p l a y e r s " a medida que v a n ad-
q u i r i e n d o l a exper ienc ia necesaria, 
e s t á n dando grandes mues t ras de ha-
b i l i d a d . 
E n el " ave rage" genera l de los pa r 
t idos s ingu la res celebrados en l a 
" A r e n a " , has ta ayer, ocupa el p r i -
m e r l u g a r Carmen , y esta .es l a ú n i -
ca de las j u g a d o r a s que ha l og rado 
mantenerse en los t resc ientos . L e 
s iguen en orden A l i c i a , que solo ha 
j ugado 26 veces, y V i o l e t a y Blanca . 
Estas dos ú l t i m a s son las que en m á s 
p a r t i d o s .han t o m a d o par te , p o r lo 
cua l sus respect ivos percentages t i e -
nen mucho m á s m é r i t o . 
E s t a noche como de cos tumbre , se 
c e l e b r a r á n siete in teresantes p a r t i d o s 
dando comienzo el p r i m e r o a la-s ocho 
y m e d i a en p u n t o . 
dose los concurrentes a los t e r r enos 
de " f o o t - b a l l " de " L a Po la i ' " , a p re -
senciar u n i m p r o v i s a d o p a r t i d o ^ n 
honor de los Campeones, en e l que 
abundaron los lances c ó m i c o s y los 
"re lances ." 
Agradecemos las atenciones r e c i b i -
das p o r l a C o m i s i ó n Organ izadora y 
deseamos nuevos t r i u n f o s a los ven -
cedores del Campeonato. 
Vedado Tennis Club 
R E S O L U C I O N E S 
A v i r t u d de i i - regular idades denun-
ciadas p o r el Negociado de Derechos 
Reales, en -el p roced imien to seguido 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
esta zona en l a l i q u i d a c i ó n n ú m e r o 
11,201 de l a ñ o 1913, se ha dispuesto 
una i n v e s t i g a c i ó n d e s i g n á n d o s e a l L e -
t rado Consu l to r del D e p a r t a m e n t o 
para p r a c t i c a r l a . 
Se ha elevado a l a Secre ta r ia de 
Obras P ú b l i c a s u n escri to de l a Je-
f a t u r a L o c a l de Sanidad de N u e v i -
ta-s sobre reparaciones del ed i f i c io 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D o c t o r F e r r a r a : N o pienso i n t e r v e -
n i r en e l deba te . 
C o n t i n ú a e l doc tor B e t a n c o u r t su 
I d iscurso y p i d o l a s u s p e n s i ó n del da-
! bate, p o r m o t i v o s de sa lud, que 1° 
i m p i d e n c o n c l u i r l o . 
D E S E C H A D O 
L a v o t a c i ó n n o m i n a l de l a p e t i c i ó n 
de s u s p e n s i ó n d e l debate hecha p o r 
el s e ñ o r B e t a n c o u r t f u é de 22 vo tos 
a f a v o r p o r 38 « n con t r a , quedando 
desechada. 
E L D O C T O R F E R R A R A E X P L I C A 
S U V O T O 
Pide l a p a l a b r a p a r a e x p l i c a r s u 
v o t o e l doc to r F e r r a r a . Mani f i e sca 
que ha vo tado po rque c r e í a r e a l -
men te que n i n g u n a c o r t e s í a 1° o b l i -
gaba a acceder a l o so l ic i tado p o r el 
s e ñ o r B e t a n c o u r t y M a n d u l e y , des-
p u é s de haber estado é l consumiendo 
u n t u r n o du ran t e casi u n a h o r a s in 
a f i r m a r casi abso lu tamen te nada n i 
c o m b a t i r abso lu tamen te nada, s ó l o 
p a r a d e m o r a r el v o t o de l a c u e s t i ó n 
que estaba pues ta a debate de l a C á -
m a r a , haciendo de e l la , e r r ó n e a m e n -
te , u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a , y dec l a ra 
que no se t r a t a de sus t rae r a l a a u -
t o r i d a d d e l Pres idente de l a R e p ú -
¡ b ü c a , e l n o m b r a m i e n t o de los f u n c i o -
i n a r i o s j ud i c i a l e s , po rque estos f u n - j 
c ionar ios j u d i c i a l e s los debe de n o m - j 
b r a r e i T r i b u n a l Supremo de l a R e - | 
' p ú b l i c a . 
T a m b i é n e x p l i c a n sus vo tos los se-
ñ o r e s L u q u e y P i n o a f a v o r y V á z - | 
j i quez B e l l o en c o n t r a . 
l d - 8 C O N T I N U A E L D O C T O R B E T A N - 1 
C O U R T 
E l doc tor B e t a n c o u r t c o n t i n ú a ©n 
el uso de l a p a l a b r a . E n e l s a l ó n no 
se oyen m á s que cuchicheos de los 
d i s t i n t o s g rupos p o l í t i c o s . 
Para crecer Pelo ea 
una cabeza calva 
P O R U N E S P E C I A L I S T A 
M i l l a r e s de personas su f ren de c a l -
v ic ie y caida de l cabel lo y habiendo 
probado s in resu l tados sa t i s fac tor ioa 
todos los remedios que se anunc ian 
p a r a hacer crecer e l .pelo, h a n acaba-
do p o r res ignarse a acep ta r l a c a l v i -
cie y los desagrados que l a acompa-
ñ a n . N o obs tante , nad ie debe deses-
pe ra r , pues l a s enc i l l a receta cassra 
que pasamos a d a r h a hecho crecer 
el cabello d e s p u é s de a ñ o s de calvicí-o 
y es t a m b i é n s i n r i v a l p a r a devo lve r 
a l pe lo canoso su color n a t u r a l , a s í 
como p a r a de tener l a c a í d a de l cabe-
l l o y para d e s t r u i r l a caspa. L a receta; 
en c u e s t i ó n se l a p r e p a r á cua lqu ie r 
bo t i ca r io a qu ien us ted se l a Heve y 
es como s igue : B a y R u m (a l coho la -
d o ) 180 g r a m o s ; L a v o n a de Compo-
see, 60 g r a m o s ; m e n t o l , 2 g r amos . S i 
l a desea p e r f u m a d a le p o d r á a g r e g a r 
4 g r amos de su p e r f u m e f a v o r i t o . Es -
t a p r e p a r a c i ó n es m u y recomendad;* 
por doctores y especial istas y es ab-
so lu tamente inofens iva , puesto qu© n o 
contiene n i n g u n o de los i ng red i en t e s 
venenosos que con t a n t a f recuencia 
se usan en t ó n i c o s p a r a el cabel lo. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
A C T I T U D D E L O S L I B E R A L E S 
P a r k u n a c u e s t i ó n de orden , p i d o 
la p a l a b r a e l doc tor F e r r a r a . 
Se l a concede l a Pres idencia y des-
p u é s de hacer h i s t o r i a de l a f o r m a e n 
que f u é i m p l a n t a d a l a L e y O r g á n i c a 
de l Poder J u d i c i a l y de hacer m a n i -
festaciones sobre l a m o d i f i c a c i ó n que 
N O M A S M I O P E S , P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " de 
la f i r m a V . L a g a l a , de Ñ á p e l e s , es e l 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E L 
M U N D O que q u i t a e l cansancio de loa 
ojos, e v i t a la. necesidad de asar len-
se pre tende i n t r o d u c i r e n l a L e y que tes._ incluso -a las personas septuage 
se debate, dec la ra que f r e n t e a l a ac-
t i t u d a sumida p o r el s e ñ o r B e t a n -
c o u r t M a n d u l e y , y p a r a n o d a r u n es-
ru inoso si tuado en Independencia es- ¡ p e c t á c u l o bochornoso, an te e l p a í s , e l 
quina a P r i m e l l e s , p a r a su r e a l i z a c i ó n f P a r t i d o L i b e r a l lo a u t o r i z a pai 'a d e c i r 
con cargo a l presupuesto respect ivo. I que no t i e n e i n t e r é s en segu i r d i s c u -
Se ha ordenado l a i n c a u t a c i ó n de t i endo l a L e v y que abandonan e l sa-
les p roduc tos fores ta les aprovecha- | l ó n dc, seseiones e n e l a c t o . 
dos en las f incas " Z a b a l a " y "Cebo-
l l a ' del Es tado y que se haga efec-
t i v a del a r r e n d a t a r i o a n t e r i o r de l a 
f inca l a can t idad de $60 en que han i 
apreciado los pe r i t o s los p e r j u i c i o s ' 
ocasionados. 
Se ha comunicado a l s e ñ o r Juez 
de l a . I n s t a n c i a de T r i n i d a d que l a 
A d m i n i s t r a c i ó n se opone a l a ins -
c r i p c i ó n de l a p o s e s i ó n so l ic i tada p o r 
M a r í a de la Paz E c h e m e n d í a de l a 
casa Sant iago 29 de aquel la Ciudad , 
p o r t ener a su f a v o r i n s c r i p t a l a po-
s e s i ó n de dicho inmueble en el Re-
g i s t r o de l a P rop iedad desde 26 de 
Á h r i l ^ d e ^ l S Q ^ 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Y en efecto, a s í lo hacen . Solo que 
nanas . 
N o ofrece pe l i g ro . A p l i c a c i ó n sen-
c i l l a .Fr icc iones sobre las sienes. A' 
cada pomo a c o m p a ñ a an m é t o d o pa-
r a su emplee» 
U n i c o s concesionarios para l a Re-
p ú b l i c a de C u b a : 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
I m p o r t a d o r e s de R e l o j e s — J o y e r í a , 
M u r a l l a 117 .Habana i 
ete 
"Hispano - América" 
Los muchachos que f o r m a n ^ esta 
s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n , r e u n i é r o n s e 
aye r en los j a rd ines de " L a T r o p i -
c a l " en el l u g a r denominado " L a Cu-
p u l a " , p a r a ce lebrar u n a lmuerzo -
banquete en honor de los jugadores 
del p r i m e r equipo de " f o o t - b a l l que 
l u c h a r o n en el "Campeonato N a c i o -
n a l cíe B a l ó n P i é " , cons iguiendo ga-
n a r e l codiciado t í t u l o de Campeo-
nes. 
Se s i r v i ó u n colosal m e n ú , que f u é 
saboreado por los numerosos comea-
sales, en t re los que se ha l l aban re -
presentantes de los d e m á s Clubs de 
" f o o t - b a l l " y de l a prensa. 
E l a lmuerzo t r a n s c u r r i ó en meoio 
de l a m a y o r c o r d i a l i d a d y a l a h o r a 
de l " c h a m p a g n e " h i c i e r o n uso de .la 
p a l a b r a v a r i o s entusias tas foo t -ba -
l l i s t a s " , los que h i c i e r o n votos p o r el 
engrandec imien to del m á s nob le de 
los spor t s . 
Cerca y a de las t res de la t a r d e 
t e r m i n ó la s i m p á t i c a f i e s t a d i r i g i é n -
Las d i s t ingu idas personas que f o r -
m a n la d i r e c t i v a de la f lo rec i en te y 
poderosa sociedad que encabeza estas 
l í n e a s , h a n sido citadas pa ra l a j u n t a 
que se e f e c t u a r á esta t a rde y en l a 
cual se t r a t a r á n i m p o r t a n t e s asun-
tos. 
F i g u r a en l a orden del d í a l a con-
t e s t a c i ó n que d e b e r á darse a u n a car-
t a de l " C l u b A t l é t i c o de Ma tanzas" , 
en la que se so l i c i t a el cambio de f i -
cha de las regatas nacionales de r e -
mos p a r a el campeonato de C u b a r e n 
su segundo a ñ o . 
Dada l a t ranscendencia de l a con-
s u l t a e s p é r a s e quede resue l ta , con 
acuei-do f i r m e , p a r a t r a n s m i t ú d o en 
seguida al " C l u b A t l é t i c o de M a t a n - , 
zas", que a l m i s m o a j u s t a r á su c o n - j P r o v i n c i a de Santa Cla ra , 
ducta . . ' ' 
P r e s i d i r á la r e u n i ó n el V i c e del 
"Vedado Tenn i s C lub" , nues t ro d is -
t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r W i l l i a m L a w 
t o n , que desde su l legada de los Es -
t ados ' U n i d o s h a l l á b a s e enfe rmo y 
recogido en su casa. 
N U E V A O F I C I N A 
A y e r , lunes, t u v o efecto l a i n a u -
g u r a c i ó n o f i c i a l del servic io de G i -
ros Postales establecido en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Coi-reos de Caonao, 
N u e r a Y o r k , 5a. A v e n i d a , Esq . C a l l e 5 f 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b i e n s i t u a d o 
C o n t o d o s l o s a d e i a n t o s m o d e r n o s 
X^e f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e t o u * 
r l « t a s y v i a j e r o s <ie C u t í a . 
S M C u a r t o s 
Res t au ran te s 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de BaAo 
Salones de J a r d í n 
S l o n e s de B i l l a r 
Cuar tos , desde $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Cmrtes ees hallo oxclosíva, dosis $3,53 par ttt 
E s c r í b a s e p i d i e n d o f o l l e t o i l u s t r a d o 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' 1 L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
P O U R T O U S , L A S C I E N C E E T L A 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
i>toV t TT M I R O T R . STTR I T? tt-tts 
P R I M E R P R E M I O 
leal" la Reina de las C m 
P A N O R A M A 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
L Ü N D O N N E W S , T H E T I M E S H I S 
T O R Y OR T H E W A R D , L A G í J P 
R R E D E S N A T I O N S . 
Todas estas publicaciones se sus-
c r i b e n y venden en " R O M A , " Obisoo 
63, apa r t ado 1067. ^ 
V E R A N O 
J a m á s n a d i e h a p o d i d o o f r e c e r t a n s e l e c t o s u r t i d o 
e n V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s , K i m o n a s , G u a r d a p o l -
v o s , M o n t e c a r l o s , M a t i n é s , B a t a s , C a r g a d o r e s , j u e -
g o s d e C a n a s t i l l a , V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , M a m e l u c o s 
y t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s c o m o 
"Los Precios Fiios" 
E s p e c i a l i d a d e n r o p a i n t e -
r i o r p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
R e i n a , 5 y 7 , 
N O T A B L E C I C L I S T A A U S T R A -
L I A N O . — B e b Spears, notable c ic l i s -
t a j u d í o aus t ra l i ano , que d e r r o t ó a 
A l f r e d Goule t , c ic l i s ta de f ama u n i -
versa l , en una ca r re ra que se c e l e b r ó 
l a semana pasada en el V e l ó d r o m o 
de N e w a r k , N> J.. g a n á n d o s e el p re-
mio ofrecido ñ o r el i u r a d o . 
a . 2 0 3 a l 
Preciosa bata hecha toda con 
finos eatredoses yguarofcliWi 
bnrtfada, adornos de cinta 
llhertydeseda. Precio ?8.50 
Preaoso m a t i n é de n a n s ú m u y f i -
no con adornos de encaje, sombra y 
d « «id«J>0nJO* LaZOS de c" l t a l i b c r t y 
P R E C I O : $1.80 
D I A K I O D E 1 . A i v l A K N A 8 D E Í 9 1 5 
a í c u l a " E L I I 
E l c o l o s o d e l a e s c e n a e s p a ñ o l a , E N R I Q U E B O R R A S , q u e t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n C u b a , s e p r e s e n t a r á e n l a p e l í c u l a " E L S A C R I F I C I O , " e n e l T e a t r o d e V e r a n o G A L A T H E A , e l 
M i é r c o l e s / 9 , p r i m e r M i é r c o l e s B l a n c ó d e l a t e m p o r a d a d e V e r a n o , d e S a m 
I a c i n t a " E L S A C R I F I C I O " e s d e a r g u m e n t o e m o c i o n a n t e y s u i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a l a a l t u r a d e l g r a n a c t o r e s p a ñ o l E N R I Q U E B O R R A S . S a n t o s y A r t i g a s , a l e s t r e n a r l a e l p r i m e r 
M I E R C O L E S B L A N C O e n e l " G A R D E N G A L A T H E A " c u e n t a n d e a n t e m a n o c o n e l é x i t o d e l a p e l í c u l a . L4S LOCALIDADES PARA ESTA FUNCION PUEDEN SEPARARSE POR E l TELEFONO A.7657. 
c. 2586 
T E A T R O S Y 
®®®® 
das 
NACIOXALí .—Es ta noche, p o r t a n -
'La h o s t e r í a del l a u r e l . " 
" L a casta Susana." 
P A Y R E T . — L a f u n c i ó n de hoy, pa-
ra m a y o r comod idad del p ú b l i c o , se-
r á co r r i da . • 
T e n d r á efecto el estreno de " T i t t á 
R u f f o en l a Habana" , g r a c i o s í s i m a , 
p r o d u c c i ó n de V i l l o o h , con nfiúsica de 
A n c k e r m a n y decorado de /Pepe Go-
mia. " ,/ t 
Como hemos d icho antes de hoy,' 
pues conocemos la obra , el é x i t o de 
r isa que l e espera esta noche/; feerá 
grande. . 'r í . j 
Y lo s e r á du ran t e muchas noches, v 
E l o rden de la ' f u n c i ó n de hoy es,. 
el s iguiente : -.-^ • v , 
Es t reno de "Titta. : . ,3?uíro en l a ^ H ^ -
bana" ' , en la p r lm 'e ra par te , >' " K l 
é x i t o del s ig lo" % la¿,-*egunda- ; . -
E n v i s t a del g r a n ' ped ido de | ó o á -
lidades hab ido püed ' e a s e j í l i r a r s ^ - <Úi& 
hoy P a y r e t se v e r á r ep le to a m á s no 
poder . V -M 
M A R T I . — L a d i recc ión . , de este tea-
t r o no se d u e r m e y mufeye a ..diario 
el ca r t e l . A y e r se v e r i f i c ó ' con graft 
é x i t o la reprisse de "Las., b r i b o n a » " . 
H o y se v e r i f i c a r á el de " L o s hombres 
alegres." V X'.V 
Es ta obra I r á a escena ep la segun-
da tanda . 1 ,v • '. •;' 
E n l a p r i m e r a " L a T i r a n a " . 
Y en l a t e rce ra " E l . a m o r que h u -
ye ." \ ¿ J i 
Se anunc i a para ¡el v ie rnes el. es--
t r eno de " V e n ViolaCá'; , g r a c i o l a ope-
re ta . -JS i i i " ¡y , | 
O O L O X — E n é s t e , g r a n t ea t ro de 
verano, el prefer ido- del p ú b l i c o , ob-
t u v o anoche u n ve rdadero é x i t o la 
h e r m o s í s i m a pel ícula / , ' ^ ' P a z . . . ' i ¡oh . 
Dios m í o ! " , /de lá; á e r e d i t a d a casa 
N o r d i s k . E s t á c i n t a se r e p e t i r á h q y ^ u 
p r i m e r a y t ércerc¿ t a^da . 
E n s e g u i d a se e n t r e n a r á l a p r ec io -
sa c i n e m a t ' o g r a f í á " L a s e ñ o r i t a L o l a 
es m i espbsa". De é s t a p e l í c u l a tene-
mos los ijáiejqres i r i formeSi 
E l .iuteves; d í a de., moda , se estre-
n a r á igí c i p M ' ' " l i s t c o r o n a ' de l a E m -
p e r a t r i z dé las, Indias" , : .e^i doce parw 
tes. T á m b ^ é n se p a s a r á - l a c i n t a en 
diez pfartés " L a casa mis te r iosa . " -
P Ó L I T E A j M A / — H a t e r m i n a d o . sus 
apehas comenzadas taxens l a c.Ompar 
fiía. de v o d e y i l pyie a c t i i á b a é í i el "Po'j; 
11" grande.-.-.-1 £ • ¿.. ' •  ., fí* 
A L H " 4 3 t B R A . ^ ' ] r r e á t andas : 
" L a l u c h a W i H a r d .Johnsop"-
" L l u v i a .'.e cha,uffeurs"' ( e s t r e n o ) . 
Y "Cuba se hun4e. ' , .. 
> I E T R O P O M T ^ / 
Sigue en el i t i n e r a r i o , d é . ' v i a j e s el áei 
l a H a b a n a a Matanzas. / f & 
P O R U O S C l N E S . 
GATíATHEA.t—Rebosante de a t rae r 
t ivos se p reé ' en ' a . hoy el c a r t e l del 
c o n c u r r i d í s i m o ' , g a r l e n Gala thea . Laá ; 
obras que componen el prog-ramit 
son: en p r i m e r a ^ t a n d a , senc i l la , "S in 
p a t r i a " , e l i n t e n s ó d r a m a pas iona l de 
l a N o r d i s k , i n t e r p r e t a d o p o r R i t t a Sa-
chet to, y en segunda t anda , doble, 
" L a Chispa" , l a g r a n c r e a c i ó n a r t í s t i -
ca de la he rmosa y gen ia l a c t r i z T i n a 
d i Lorenzo, que h a t en ido el m á s r u i -
doso de los éx i tos -
M a ñ a n a , m i é r c o l e s b lanco , estreno 
de "Sac r i f i c io" , g r an c r e a c i ó n del i n -
signe a c t o r E n r i q u e B o r r á s . 
I jARA.r—• Bel i í s i r r io p r o g r a m a e s t á 
an.ú;nc4ad.o pa ra lá f u ñ c l p n de hoy en 
el", dec&hoy Laí ia , siéjhprfe- c o n c u r r i d í -
.isi-mcr.!¿fen-primera y . t e r c á r a t a n d a v a 
é l .Vs t ' r eno de t u r n o í " e l in tenso d r a m a 
m o d e r n o "I^a m á s c a r a de la m u e r t e " , 
e d i t á d o por l,a,-.Volsca F i l m , de g r a n -
-d'ioso éx i to , , y. eri s & g ú n d a t a n d a " E l 
cand ida to" , í á t an ce lebrada comedia 
'de Cines. 
^ -. M a ñ a , n a los -13 y 14 c a p í t u l o s de 
" E l m i s t e r i o del m i l l ó n de d o l l a r s . " 
P R A D O . — E s p í é h d i d o p r o g r a m a 
ofrece la emp resa .de P rado a sus asi-
duos, concurrentesy pa ra l a ve lada de 
hoy . vEn p r l m é r a - 'y t e r ce ra . tanda el 
b e l l í s i m o d r a m a moderno '' 'Por su 
p a i " , ;'de excelentes efectos; y en se-
gunda', t anda el é s t r e n o d é t u r n o ,"E1 
g r a n banquete",', f i l i g r a n a de a r t é de 
la - N o M i s k . 
JNÍafíana " L a m u j e r desnuda '" l a ^ 
Se rb i a p r o d u c c i ó n de la Cines, de 
^ o m a , i n t e r p r e t a d a p o r lá- ins igne ac-
t r i z L y d e B o r e l l i . ^ 
\ N U E V A I N G L A T E R R A — , Sugest i -
vo . ' .p rograma anuncia p a r a hoy e-1 
l in f lb teatricio- de la .calle de San Ra -
f ae l . E i i pr lm.era y ' t e r c e r a t anda 
"Diego Cor r i en tes" , é s p l é n d i d o d r a m a 
de aventuras, , de la serie e i spañola , y 
en s e g n n í a t anda . " C o r a z ó n de pa-
dre" , b e l l í s i m o d r a m a sen t imen ta l , 
d;* Ambros io . . 
EL" JiijéVea, los c a p í t u l o s 13 y '11 de 
' E r m i s t e r i o del m i l l ó n de dol lars . ' 
u tensi l ios , ' las naves, todo , absolULa-
- mente todo, l l eva el sello de l a m á s 
r igurosa p rop iedad h i s t ó r i c a . Los d i -
rectores de la Cines, E n r l c o Guazzom 
p a r t i c u l a r m e n t e , h a n l l evado a cabo 
una l a b o r de t i tanes . L a s masas, las 
inmensas legiones de soldados r o m a -
nos son movidas con r a r a h a b i l i d a d , 
f o r m a n d o grupos" y escenas de con-
j u n t o de u ñ a belleza i n c o m p a r a b l e . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n es excelente. Los 
ar t i s tas a quienes se ha encomendado 
los p r inc ipa les personajes e s t á n i n i -
m i t á b l e s . N 'ove l l i , i n t o r p r e t a n d o a 
" J u l i o O é s a r " e s t á m u y en c a r á c t e r y 
t iene momen tos - f e l i c í s imos ; su l a b o r 
*n con jun to es de las que se i m p o n e n . 
L u p i , i n t e rp re t ando a P o m p e y o y Ge-
r i a B r u t o , se mues t r an a la a l t u r a de 
su g r a n f a m a a r t í s t i c a , y las s e ñ o r a s 
\ M a t t a l l i a y T e r r i b i l l G o n z á l e z pres-
t a n su val ioso concurso con todo en-
tusiasmo, poniendo a l serv ic io de los 
personajes que encarnan , todas sus 
facul tades. 
" J u l i o C é s a r " , que ha s ido objeto de 
los m á s calurosos elogios en todo el 
mundo , h a de obtener en Cuba -jn 
éx i to de los que no h a y precedentes. 
S A C R I F I C I O , p o r E i i r i c jue B j n ' á ^ . 
^ — M a ñ a n a se i n a u g u r a n en el fe-riiA 
tea t ro de ¡ v e r a n o - G í v ^ t h e a los n''.é>>' 
go?ics Manco;; ue la ac tua l ten<por.'ida 
veraniega. E l ' p r i m e r . m i é r c o l e s B l a n -
co, co inc ide con el estreno de l a g r a n 
p r o d u c c i ó n de a r t e e s p a ñ o l " S a c r i f i -
cfo", edi tada p o r la Hi spano F i l m , 
con l a c o o p e r a c i ó n de l eminen t e ac to r 
E n r i q u e B o r r á s . "Sac r i f i c io " es u n i n -
tenso d r a m a moderno , u n a p á g i n a 
t r á g i c a que se presta a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a que el g ran ac to r e s p a ñ o l pueda 
l u c i r toda, l a pujanza de su a r t e i n i -
jnltabl*». L a í l abór de E n r i q u e B o r r á s 
en ' S a c r i f i c i o " es de las que cau t ' van 
d e s d e c í a s p r imeras escenas, p-) • el 
v e r i s m o "-de-que lá; rodea. E n "Sacr i -
f i c i o " h a / escenas de t a n acabado 
rea l i smo e.n las que B o r r á f l og ra 
emocionar a l p ú b l i c o &m g r a n esfuer-
zo. L a t r a m a .de esta f i l m es i n t e -
r e s a n t í s i m a y de i n f i n a t v e r d a d ra - ' 
n. f n t e s3-isacio.iai; ^ e r á nm g rand ib - ' 
«c- é x i t o . m í :;' . 
P a r a 'a t.:€m.pói'ac'á de, ve rano Ga-
' ' lathea ha ^ido convenien te lnente 'de-
Corado y á..-ú'i.a" i-s sus local idades 
eor í palcas . v • iun< las de' p; j fe renc ia , 
p a r a poder r é c i b ' . ^ ; d i g n a m e n t e a las 
i iuf t3-erob.«farul i iay 'Áque p r e s t í t a br lUot 
V. esplendor - a •• •s'.'yela.da?. Sanios ' y 
A-í t igas n.-m -pti.c-it.ai.ya a l a .vet i ta las 
I c c a l i d a d e í ; para ía" ; func ión de ttiaña-
ra- E n ' la C o n t a d u r í a de Ga la thea se; 
r ec iben encargos po r ¿I t e l e f o n é 
A-76 57. 
J t ' J J O C E S A R . — M u y p r o n t o San-
tos y A r t i g a s e s t r e n a r á n en uno de los 
pr inc ipa l e s tea t ros de^'la c a p i t a l la 
g rand iosa p e l í c u l a " J u l i o C é s a r " , la 
Obra; "maestra de l a casa Cines y de 
la. m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . Es la 
c i n t a ; inás pe r fec ta que se ha edi tado 
hasta l á fecha. Los m á s m í n i m o s de-
ta l les h a n sido t ra tados con u n tac to 
y b u e n gusto exquisi tos. L a presenta-
c ión e s c é n i c a es l a m á s suntuosa que 
hemos v is to y las reproducciones ar-
q u i t e c t ó n i c a s - causan a sombro po r 
la f i d e l i d a d con que h a n sido copia-
das. Las armas , los vestuar ios , los 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I N A . 
M u y p r o n t o la "Cinema P i l m s ' ' d a r á 
una g ra t a sorpresa a los c i n e m a t o -
grafistas, con el estreno en esta cap i -
t a l de estas famosas A V E N T U R A S de 
su exc lus iv idad , donde e n c o n t r a r á n 
los af icionados a l cine mode rno , g r a n -
diosidad en todo cuanto se presente 
a. su v i s t a ; en -la d i a f an idad de las 
proyecciones, o r i g i n a l i d a d del asun-
to, v a l o r educat ivo de las escenas, ar-
te esquisito qtre presentan y sensa-
cionales cuadros que abarcan , m b a r a -
v i l l o s a m é h t e desar ro l lado y miagis-
t r a l m e n t e . expuestos en 1 a rese ippu 
t r a l m e n t e •expuestos en l a serie p o r -
tentosa de 15 episodios t í n i c o s en su 
clase. 
M A X I M . —- "Nues t ros B o m b e r o s " : 
Es ta p e l í c u l a que ha sido hecha de 
exprofeso pa ra la C o m p a ñ í a " L a I n -
t e rnaco ina l C i n e m a t o g r á f i c a " , s e r á 
exh ib ida esta noche en este t ea t ro . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los t í t u l o s de 
a lgunos c a p í t u l o s : i A l a r m a ! , Sa l ida 
del m a t e r i a l . H a c i a el incendio , Ert: 
el incendio . Comba t i endo las l l a m á s . 
Cor r iendo u n p i t ó n , L a b o m b a . Es ta -
c ión san i ta r ia . C o n d u c c i ó n de un. 
bombero a la sanidad. Pe r sona l sa-
n i t a r i o asist iendo u n he r ido , ¡ E n Ja 
calle!, Sufr iendo las consecuencias, ' 
E l p ú b l i c o . Los del "Cuar to Poder" , 
Re t i rada , Nuest ros Bomberos , Desfi-
le de u n a se.cción. Regreso. H a y g r a n 
e s p e c t a c i ó n por- ve r esta c in ta . 
C I N E C L U B . — C o n ' una c o n c u r r e n -
cia desbordante c e l e b r ó anoche este 
s i m p á t i c o c ine su f u n c i ó n de gala . 
Encan tadoras s e ñ o r i t a s e m b e l l e c í a n 
aquel rec in to , donde se r e sp i raba u n 
ambiente ' saUirado de perfumes- T o -
das las p e l í c u l a s qtie se p r o y e c t a r o n , 
ob tuv i e ron la c e l e b r a c i ó n del p ú b l i -
co, el que cada vez se siente m á s c o m -
placido por" los cont inuos estrenos 
que d i a r i amen te nos ofrece a l l í la po-
derosa c o m p a ñ í a . VTre U n i v ^ f s a l F i l m 
Go.r 
A p a r t e á e estoV inf luye m u c h o pa-
ra que el . '"Sine C l u b " goce de t a n t a 
p re fe renc ia ent re las buenas f a m i -
lias, la a m a b i l i d a d de su a d m i n i s -
t rador , el a ten to j o v e n R e n é de Z a l -
do. 
P a r a - hoy en f u n c i ó n c o r r i d a se 
anuncia el estreno del he rmoso d r a -
m a de la m a r c a "Rex" , " B a j o el Po -
der del E m p e r a d o r " y " L a Venganza 
Den t i s t a " , p o r B i l l i e R i t ch ies . T a m -
b i é n se r e p r i s a r á l a m o n u m e n t a l obra 
c i n e m k t o g r á f i c a " L a C i u d a d O c u l t " , 
en 10 par tes que t an to é x i t o ob tuvo 
l a noche de su estreno. 
T r i b u n 
E n e l S u p r e m o 
C o n f i r m a c i ó n de Jueces 
A l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca e l e v ó aye r t a r d e l a Sala de Go-
b ie rno del T r i b u n a l Supremo e l acuer 
do en que se declara que los c u a t r o 
^uncdloniaitos j u d i c i a l e s s iguienties , 
deben ser conf i rmados en los cargos 
que en l a ac tua l idad d e s e m p e ñ a n p o r 
es tar a l vencer e l t é r m i n o de seis 
a ñ o s p o r el que f u e r o n nombrados . 
D r . A r t u r o V i o n d i y O l i v a r , Juez 
de P r i m e r a Ins t anc ia , I n d t r u c c i ó n y 
Correcc iona l de Guanabacoa. 
D r . J o s é M a r í a G a r c í a de l a Paz, 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c -
c c i ó n y Correcc iona l de G ü i n e s . 
D r . Godofredo D í a z y D í a z , Juez 
de P r i m e r a Ins t anc ia , I n s t r u c c i ó n y 
Cor recc iona l de Remedios . 
G u i l l e r m o A r m e n g o l y M e n é n d e z de 
San Pedro , Juez de P r i m a r a I n s t a n -
cia , I n s t r u c c i ó n y Cor recc iona l de 
T r i n i d a d . 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
l i o l c o l e o i t í i D O p u r o d e o v a 
Máquina sustraíd 
O R D E N A N Z A S S U S P E N D I D O S 
Por o rden del Seci-etario de Gober-
n a c i ó n , aye r f u e r o n suspendidos de 
empleo y sueldo los ordenanzas de l 
p r o p i o depa r t amen to , B a r r o s o , Cante 
r o , T a m a y o y Pena l ver . 
D i c h a s u s p e n s i ó n e s t á re lac ionada 
con l a s u s t r a c c i ó n de u n a m á q u i n a 
de e sc r ib i r de l a o f i c i n a c i t ada . 
E l s e ñ o r H e v i a , h a n o m b r a d o Juez 
del expediente que se les i n s t r u i r á 
a l Jefe de l a S e c c i ó n de A s u n t o s Pi-o 
v inc ia les y M u n i c i p a l e s de d i c h a Se-
c r e t a r í a , s e ñ o r M a r c i a l H e r n á n d e z y 
Secretar io O f i c i a l de l a m i s m a s e ñ o r 
H a t u e y De lgado . 
E n l a A u d i e n c i a 
T r i u n f o del doctor R o d r í g u e z de A r -
mas. 
A n t e l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l ob tuvo ayer o t ro resonante t r i u n 
f o e l l e t r ado d o n Gerardo R o d r í g u e z 
de Ai*mas. 
D e f e n d i ó a l procesado en causa 
p o r amenazas condicionales A n t o n i o 
A l l e n d e y A v i l é s , p a r a qu i en i n t e r e -
saba el M i n i s t e r i o F i s c a l , p r o v i s i o -
na lmente , l a pena de 3 a ñ o s y once 
meses de p r i s i ó n ; y d e s p u é s de p rac -
t icadas las prufibas y v i s t o lo d i c t a -
m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e en autos p o r 
l a defensa e l c i tado M i n i s t e r i o r e -
t i r ó l a a c u s a c i ó n que v e n í a soste^ 
n iendo con t r a A l l e n d e . 
Es t e j u i c i o q u e d ó concluso p a r a 
sentencia. 
v i s iona les in te resando l a i m p o s i c i ó n 
de las penas s igu ien tes : 
U n a ñ o , 8 meses y u n d í a de p r i s i ó n 
cor recc iona l p a r a M a n u e l Q u i r ó s y 
Cuervo A r a n g o ( a ) " E l C h i q u i t o " 
p o r u n de l i t o de ponencia de i n s t r u -
mentos dedicados a l robo . Es t e su -
j e t o f u é detenido en l a m a ñ a n a del 
19 de Ene ro de l a ñ o en curso, p o r e l 
p o l i c í a j u d i c i a l E n r i q u e T o r r e n s , 
s in que d i e r a descargos de su adqu i -
s i c i ó n , dos l l a v i n e s " y a l e s " y cua t ro 
l laves p e q u e ñ a s que s i rven pa ra a b r i r 
bufetes y b a ú l e s . 
4 a ñ o s , 2 meses y u n d í a de p r e -
s id io cor recc iona l p a r a A n t o n i o Pa -
reda H e r n á n d e z , ( a ) " d e m o n i o " p o r 
u n de l i t o de h u r t o ca l i f i cado p o r l a 
doble re inc idenc ia . E s t e sujeto hubo 
de h u r t a r l e a J o a q u í n V i g o u n r e l o j 
tasado en $82. 
1 a ñ o , 8 r ieses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n cor recc ional p a r a I s i d r o R i v e r o 
y M a r t í n e z , p o r d i sparo . Es t e i n d i v i -
duo l a m a ñ a n a del 18 de M a r z o del 
a ñ o en curso con u n a escopeta de ca-
za que t e n í a en l a casa de v i v i e n d a 
de su f i n c a en San N i c o l á s h i zo ü n 
d isparo c o n t r a B o n i f a c i o G a r c í a , el 
que l l e g ó a l a casa r e f e r i d a a rmado 
de u n cuch i l l o empujando las puer tas . 
P o r el l e t r ado s e ñ o r H o r a c i o A . 
M a r t í n e z se p r e s e n t ó aye r t a rde a l 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a u n a denuncia, 
c o n t r a el p r e s b í t e r o de l H o s p i t a l de 
Paula , p o r los del i tos de fa lsedad y 
a d u l t e r a c i ó n de a l imen tos , basada l á 
m i s m a en de te rminados sueltos p u b l i 
cados p o r e l p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " . 
ECONOMICE DINERO COMPRANDO EN EL 
z a r 
Otros ju i c io s ora les de aye r 
Sd ce lebraron los de las causas se-
gu idas c o n t r a George K e n t , p o r d is -
pa ros ; J o s é L ó p e z S e n é n y D i e g o , 
F e r n á n d e z , p o r i n j u r i a s ; G r e g o r i o 
P e l á e z , p o r h u r t o ; M . E . y J . L . p o r 
a d u l t e r i o ; M a n u e l L l o r e n ^ , p o r i n -
f r a c c i ó n e l e c t o r a l ; A r m a n d o R o d r í -
guez, p o r p r e v a r i c a c i ó n ; Car los Gar -
c í a , M i g u e l A . De lgado y R a m ó n S á n 
chez, p o r i n f r a c c i ó n e lec tora l y R a -
m ó n Robines , p o r r a p t o . 
Se p i d i e r o n estas penas: 90 d í a s de 
encarce lamiento p a r a L ó p e z S e n é n y 
Diego F e r n á n d e z ; 6 meses y 1 d í a de 
pres id io p a r a P e l á e z ; 4 a ñ o s , 9 me-
ses y 11 d í a s de p r i s i ó n p a r a l a E i r i s 
y L ó p e z ; 6 meses de p r i s i ó n p a r a 
Ljlorens; once a ñ o s y u n d í a de i n h a -
b i l i t a c i ó n p a r a el cargo de Juez M u -
n i c i p a l y o t ros a n á l o g o s p a r a R o d r í -
guez; u n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n cor recc iona l p a r a Rob inos . 
E n cuanto a G a r c í a , De lgado y 
S á n c h e z , e l F i sca l , r e t i r ó l a acusa-
c i ó n . 
Y respecto a K e n t el F i s c a l m o d i -
f i có l a a c u s a c i ó n so l ic i tando en d e f i -
n i t i v a 10 pesos de m u l t a . 
Sentencias: 
Se han dic tado las s igu ien tes : 
Se absuelve a J o h n L . S towero , 
pensado de estafa. D e f e n d i ó el doc to r 
R ica rdo V i u i T Ú m . 
Se condena a E u g e n i o S á n c h e z , p o r 
estafa, a 4 meses y 1 d í a de a r r e s to . 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S 
Sa^a P r i m e r a . 
C o n t r a A g u s t í n P é r e z y L e ó n Gon-
z á l e z , p o r f a l s i f i c a c i ó n . Defensor : 
Rosado y A r a n g o . 
Sala Segunda. 
C o n t r a A n t o n i o V a l d é s P é r e z , p o r 
lesiones. D e f e n s o r ; A n g u l o . 
C o n t r a M a n u e l G a r c í a G o n z á l e z , 
p o r robo . Defenso r : Gue r r a . 
L a a g r e s i ó n a l Ten ien te Cu ra de Je-
s ú s del M o n t e . 
E l doc to r I b r a h í m C o s s í o , F i s c a l 
de esta A u d i e n c i a , ha e m i t i d o aye r 
su d i c t á m e n en e l expediente f o r m a d o 
p a r a t r a t a r del i n d u l t o so l ic i tado p o r 
e l penado Bienven ido E s t é v e z Gener, 
en l a causa que se le s i g u i ó p o r habe r 
agred ido a t i r o s a l Padre B a s i l i o , T e -
n i e n t é Cu ra de l a I g l e s i a de J e s ú s 
del M o n t e . 
E n su c i tado d i c t a m e n el M i n i s t e -
r i o F i sca l expresa que puede con-
m u t a r l a pena impues t a a l c i t ado reo 
de dos a ñ o s , 4 meses y 11 d í a s de 
p r i s i ó n , p o r l a de 10 meses y dos 
d í a s t a m b i é n de p r i s i ó n . 
Concus iones Fiscales . 
E l s e ñ o r F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
ha f o r m u l a d o ayer conclusiones p r o -
Sa ia Terce ra . 
C o n t r a Franc i sco P o r t i l l a , p o r dis-
pa ro . De fenso r : B . M a n d u l e y . 
C o n t r a J o s é R. C a p é y M a r í a D u -
ranza , p o r adu l t e r i o . Defenso r : L é a -
n t e y P . H e r r e r a Sotolongo. 
C o n t r a B e r n a r d o P e n z ó , p o r h u r t o . 
Defenso r : Rosado. 
C o n t r a A n d r é s G ó m e z M e n a y o t r o 
p o r estafa. Defenso r : M o l i n a o V i e i -
tes. 
G r A L I A N O , 
S Q s t r e f í á , C a m i s e r í a y A r t í c u l o s d e C o n f R c c i ú n . 
P a r a c o r b a t a s , C a m i s e t a s , C a l c e t i n e s T i -
r a n t e s y L i g a s ; n a d a c o m o e s t a c a s a . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e s a s t r e r í a , t i e n e V d . 
a l a v e n t a : 
T r a j e s d e T u s s o n y P A L M - B E A C H , d e s -
d e S 6 - 5 6 , 
T r a j e s d e D r i l b l a n c o , a $ 6 . 
P a n t a l o n e s a $ 2 . 
P a n t a l o n e s d e D r i l y C a s i m i r a $ 1 - 5 0 . 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a a S 5 - 0 0 . 
P o r 7 0 c e n t a v o s , t i e n e u s t e d u n a c a m i s a 
a m e r i c a n a d e c o l o r . 
T i p o s d e ú l t i m a m o d a c o n c u e l l o s y p u ñ o s 
a 9 0 c e n t a v o s y S 1 - 5 0 . 
B l a n c a s a 8 0 c e n t a v o s y S 1 - 5 0 . 
T r a j e s a l a m e d i d a . 
V i s i t a r e l B A Z A R S , L A I S L A , " e s t e n e r 
g r a n d e s e c o n o m í a s . 
S U C U R S A L : 
Pasaje Central, MANZANA DE GOMEZ 
C 2554 a l t 2d-5 
g á , Zayas B a z á n , Giner , L u i s Calde-
r í n , J o s é A . R o d r í g u e z , F ranc i sco L . 
R i n c ó n , L u i s H e r n á n d e z , J . R. A r a n -
go , J . I . P iedra , O ' R e i l l y , T o m á s Ra-
d i l l o , P . Rubido , M a t a m o r o s . 
Par tes y M a n d a t a r i o s : 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S P A R A 
H O Y . 
N O R T E . — L u c r e c i a G a r c í a de A ü -
ganza, c o n t r a M a r c e l i n a y M a r í a del 
C a r m e n de l a R ú a , sus herederos o 
causahabientes, y Rosa Clemencia y 
M a r í a de l a L u z G a r c í a A u g a n z a . 
Ponente : V i v a n c o . L e t r a d o s : Recio y 
Es t r ados . 
S A N A N T O N I O . — V i c e n t e Lorenzo 
B r i t o , c o n t r a L u i s L l ó r e o s y D o n a t o 
G a r c í a . Ponen te : Pres idente . L e t r a -
dos: V i o n d t o D í a z . 
O E S T E . — J u a n P é r e z A l o y , c o n t r a 
s u c e s i ó n E l v i r a Cusera. Ponente : V i -
vanco. L e t r a d o s : O r t i z y C o l ó n . 
A U D I E N C I A . — A d o l f o M o n t a l v o , 
c o n t r a Sociedad Cuevas y M o n t a ñ a . 
Ponen te : Pres idente . L e t r a d o : Rosa-
do. 
N O ^ I T E — C e s á r e o T o r r e s , cont ra 
Franc i sco J a v i e r M é n d e z . Ponen te : 
Pres idente . L e t r a d o s : Casul leras y 
Rose l l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben c o n c u r r i r h o y a l a Secreta-
r í a de l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso, a no t i f i ca r se , las personas s i -
gu ien tes : 
L e t r a d o s : 
S o u b l é t , Rosado, R a d i l l o , Zayas , 
J o s é M a r í a , T r u j i l l o A l b e r t o , Gus tavo 
P ino , Per ic les Seris , Fe l i pe E s p a ñ a , 
M a n u e l Lazo , L u i s A n g u l o , J o a q u i í n 
Coel lo , J o s é P . Gay , J o s é P u i g , V e n -
t u r a , F i d e l V i d a l , J o s é R a m ó n F e r -
n á n d e z Andes , L u i s F . N ú ñ e z , M a -
n u e l E . G ó m e z , Sant iago R . I l l e r a , 
V í c t o r M . C a n d í a . 
P rocuradores . 
Granados, R. A r a n g o , B a r r e a l , Lea 
n é s , L u i s Cas t ro , L l a m a , W . M a z ó n , 
Pe re i r a , V a l d é s , M o n t i e l , Pascual Fe -
r r e r , D a u m y , Toscano, G. de l a V e -
J o a q u í n G. Saenz, A n t o n i o M e -
n é n d e z Cadavedo, J u a n F . Sardinas , 
F ranc i sco CuevaSj F e m a n d o G. T a r i -
che, R a m ó n I l l a , E m i l i a n o V i v ó , Ra-
f a e l A r a z ó z a , V e r d u g o , M a n u e l Q. 
Soto, R a f a é í D í a z H e r n á n d e z , A n g e l 
Saaver io , E m i l i o V i l l a v e r d é , J a ime 
G o m i l a , J o s é A , R o d r í g u e z , E u g e n i o 
L e r a , Ju s to A . E c h a v a r r í a , B e n i t o 
F e r n á n d e z , A n t o n i o B e r n a l , J o s é N o 
g u e i r a , J o s é A l v a r e z R o d i l l , F r a n c i s -
co M a r í a D u a r t e , J o s é I l l a , N a r c i s o 
R u i z , J o a q u í n G o n z á l e z , Saenz, Ca-
s i m i r o P é r e z , J e s ú s R o d r í g u e z , H i p ó -
l i t o S u á r e z , Hosendo Cos t i l l o , J o s é 
A . V a l d é s , L u i s M á r q u e z , R a f a e l V é -
lez M a y o r g a . 
DTsáiSgTirci íSá 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G R A N D E S A G U A C E R O S . R I O D E S 
B O R D A D O . N U E V A D I R E C T I V A . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E A G R I -
C U L T U R A . R E P R E S E N T A N T E S 
Q U E V I A J A N 
San t i ago de Cuba, J u n i o 7 . 
A consecuencia de los aguaceros 
del s á b a d o se ha desbordado e l r í o 
que a t r av i e sa l a c a r r e t e r a e n t r e esta 
c iudad y e l Caney . E l t r á f i c o f u é i n -
t e r r u m p i d o p o r t a l causa du ran t e a l -
gunas h o r a s . 
- ^ - A y e r f u é e l eg ida l a nueva j u n t a 
d i r e c t i v a ^del A t e n e o de San t iago , 
quedando c o n f i r m a d o s en v a r i o s p ñ n 
c ipa leg cargos las personas que los 
v i e n e n d e s e m p e ñ a n d o . 
— H a l l egado e l Subsecre tar io de 
A g r i c u l t u r a s e ñ o r Ar i a s . . T a m b i é n ha 
l l egado e l r epresen tan te s e ñ o r B e l -
t r á n . 
— H o y h a p a r t i d o p a r a esa c a p i t a l 
e l r ep resen tan te conservador sup len -
te s e ñ o r G u t i é r r e z Bai-roso. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Zafra terminada 
L L U V I A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guayos , J u n i o 7 . 
H o y t e r m i n ó l a m o l i e n d a el inge-
n i o " V e g a " , de l a " S u g a r Company", 
que h i z o 49,700 sacos. N o tuvo nin-
g u n a i n t e r r u p c i ó n d u r a n t e l a zafra,| 
P o r co r reo e n v í o i n f o r m a c i ó n . Aquí 
l l ueve t o r r e n c i a l m e n t e , 
A l o n s o , corresponsal . 
La Moda al Día 
" L E S G R A N D E S M O D E S " 
Se a p r o x i m a , m e j o r dicho, llegamoj, 
a l ve rano , y se hace necesario un 
buen modelo p a r a t r a j e s propios para 
l a e s t a c i ó n . N o haremos elogio nin-
guno , y solo nos concretaremos a re-
comendar e l p e r i ó d i c o de mod^s cuyo 
t í t u l o encabeza estas l í n e a s , nombra 
que es g a r a n t í a de conveniencia. 
T a m b i é n recomendamos eficazmen-
te e l A g u a de Colonia n ú m e r o "24,"' 
de l g r a n p e r f u m i s t a i n g l é s J . E . Tt-
k i n s o n ; que e s t á considerada como 
l a m e j o r de las conocidas. L a usa la 
m e j o r sociedad habanera y todos esr 
t á n conformes en que no se encuentra 
o t r a que l a supere. 
A m b o s a r t í c u l o s se h a l l a n a l a ven-í 
t a en " R o m a , " de Pedro Carbón, 
Obispo 63, l a conocida casa de modas ; 
y var iedades . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í * 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radicat 
de las hemor ro ides , s i n dolor, n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 2 p , nL, diariafl 
& G E N I O S 15. ' 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
iABWO l a s 
( D I E W A F P E N N I E D E R ) 
O b r a laureada con el wa»m¡o N o b e l en 
1 9 0 5 v — T r a d u c c i ó n de 
R O G E L I O Z}. J F A U G U E R A 
E s í a nove la se ha l l a do ven ta en l a 
O b r e r í a de Cervantes, de R i -
cardo Veloso. GuUano 62. 
r o m p e r las hos t i l idades . P r o s i g u e 
con f e b r i l á c t i v i d á d ' s ú s a r n i a m e n t o s 
E a j o n i a se ' a r m a , l a e x c i t a c i ó n ad-
quiere p roporc iones aterradoras. , i L a 
g u e r r a es i n m i n e n t e ! ¡ l a g u e r r a es 
i n m i n e n t e l Y o m e veo como q u i e n 
navega p o r u n , m a r a lbo ro t ado , cpmo 
qu ien ve su' . cabeza u ñ a t empes t ad 
espantosa. , 
E n l a E u r o p a , en tera no h a y h o m -
b re m á s detestado que B i s m a r c k . E l 
d í a 7 d© m a y o se l i b r ó m i l a g r o s a -
men te de u n a t e n t a t i v a , de asesinato. 
¿ T e n í a esperanzas el a u t o r , B l i n d , de 
c o n j u r a r l a t empes tad p o r med io del 
c r i m e n ? ¿ E L . é x i t o de su a ten tado 
l a h a b r í a conjurado:? 
Rec ib imos ,de B e r l í n c a r t a de m i 
t í a C o r n e l i a ' q u e aseguraban que, en 
P r u s i a , nadie deseaba l a g u e r r a . Se-
g ú n e l la , re inaba , p o r el c o n t r a r i o , 
l a d i scord ia , l a c o n f u s i ó n m á s c o m -
p l e t a en las esferas p o l í t i c a s y en 
l a o p i n i ó n p o p u l a r . B i s m a r c k era 
t a n a n t i p á t i c o en su p a í s como en e l 
nues t ro . C i r cu laban r u m o r e s s e g ú n 
los cuales l a " land-wehr" se n e g a r í a 
a t o m a r p a r t e en l a " g u e r r a f r a t r i -
c i d a ; " aseguraban que l a r e i n a A u -
gus to se h a b í a a r ro j ado a las plane-
tas de l r e y s u p l i c á n d o l e que se o p u -
s iera a l a g u e r r a . , ¡ A h ! i C o n t o d a 
m i a l m a me h a b r í a ; y o a r rod i l l ado , a 
su l ado y a r r a s t r a d o a todas las m u -
jeres de A u s t r i a ! ¡ S í , s i ! ¡ L a p a z l 
¡ L a paz d e b e r í a ser e l o b j e t i v o ú n i -
co de los esfuerzos de todas las m u -
jeres ! ¡ O h ! ¡ S i n u e s t r a noble e m -
p e r a t r i z hubiese c a í d o t a m b i é n de 
r o d i l l a s a l a s p lan tas del emperador , 
p a r a sup l i ca r l e , con las manos j u n t a s 
y los ojos l lenos de l á g r i m a s , que 
ordenase e l desarme! ¡ Q u i é n sabe 
s i e l emperador h a b r í a impues to su 
v o l u n t a d de man tene r l a paz ! Pe ro 
l a p r e s i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , de 
esa o p i n i ó n que f a b r i c a n , d i r i g e n y 
e x a l t a n los char la tanes , los v o c i n -
g le ros , los a m i g o s de da r consejos 
y , sobre t odo , l a prensa p e r i ó d i c a : l a 
p r e s i ó n de u n a o p i n i ó n p ú b l i c a a r t i ^ 
f i c i a l es t á n eno tme , que u n h o m b r e 
solo, p o r a l t o que sea e l t r o n o que 
ocupe, no es bas tante p a r a r e s i s t i r l a . 
'* * * 
E l d í a l o . de j u n i o declara P r u s i á 
l a D i e t a que e s t á d ispues ta a o rde-
n a r e l desarme i n m e d i a t o s i l é dan 
e l e j emplo A u s t r i a y S a j ó n i a . E l Ga-
binete de V i e n a acusa l isa, y l l a n a -
mente a P r u s i a de ab r iga r , d e s d é l a r -
go t i e m p o antes, p r o p ó s i t o s a g r e s i -
vos c o n t r a A u s t r i a , y dec lara su de-
c i s i ó n de p e d i r a l a C o n f e d e r a c i ó n 
que se encargue, i n m e d i a t a m e n t e de 
so luc ionar e l . asunto d e los ducados. 
y de convocar los Es tados de H o l s -
t e i n . 
P ro te s t a P r u s i a con t ra semejante 
v i o l a c i ó n de l t r a t a d o de Gas te in , que 
e q u i v a l d r í a a v o l v e r a l t r a t a d o de 
V i e n a , es decir , a l r é g i m e n de "con-
d o m i n i u m . " E n este caso, a cambio 
de l derecho, que no d i s p u t a a A u s -
t r i a , a ocupar el Sch leswig , P r u s i a 
se a r r o g a el de p o s e s i ó n sobre H o l s -
t e i n , y , de buenas a p r i m e r a s , lo ha-
ce ocupar p o r sus t ropas . E l gene-
r a l Gablenz se c o n f o r m a con p ro tes -
t a r y se r e t i r a . 
Con a n t e r i o r i d a d hab ia pub l i cado 
B i s m a r c k u n a c i r c u l a r que d e c í a en-
t r e o t ras cosas: " N o hemos ha l lado 
en V i e n a el m e n o r deseo de conc i l i a -
c i ó n . Es m á s : ha l l egado a o í d o s de l 
r e y que el Gabinete de V i e n a quie-
r e a toda, costa l a g u e r r a , con f i ando 
que l a v i c t o r i a s e r á suya y ivendo 
en l a i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a que 
i m p o n d r í a a los p rus ianos e l med io 
de sa l i r de los apuros f i n a n c i e r o s que 
d i f i c u l t a n su p rog re so . " 
E l _ d í a 9 de j u n i o d i s p u t a P r u s i a a 
l a D i e t a el derecho de zan j a r l a cues-
t i ó n del H o l s t e i n y p resen ta u n p r o -
yec to de nueva C o n f e d e r a c i ó n , de l a 
cua i s e r í a n excluidos los P a í s e s B a -
j o s y A u s t r i a . 
' L a p rensa aboga u n á n i m e p o r l a 
g u e r r a y se declara , de c o n f o r m i d a d 
con las exigencias del ve rdadero pa-
t r i o t i s m o , p lenamente convencida de 
l a v i c t o r i a ; L a p o s i b i l i d a d d é u n a 
de r ro t a n ó debe roza r s i q u i e r a l a 
m e n t e de n i n g ú n s ú b d i t o l e a l l l a m a -
do a e m p u ñ a r las a rmas p o r su so-
berano o p o r l a p a t r i a . M u c h o s pe-
r i ó d i c o s hab laban y a de l a en t r ada 
solemne de Benedeck en B e r l í n y de l 
saqueo de l a c iudad p o r los croatas . 
P e d í a n o t ros l a d e s a p a r i c i ó n , l a des-
t r u c c i ó n t o t a l de l a c a p i t a l de P r u -
sia. "Saquear, a r r a sa r u n a c iudad , pa -
sar a cuch i l lo a sus hab i t an t e s " e ran 
expresiones cor r ien tes en l a p rensa 
y en las convei-saciones p a r t i c u l a r e s , 
p o r m á s que se den de cachetes con 
el estado ac tua l de l a conciencia de 
l a h u m a n i d a d . E l n i ñ o , e l adolescen-
te , encuen t ran en sus l i b ros de h i s t o -
r i a estas enormidades , que luego r e -
produce m a q u i n a l m e n t e su p l u m a 
cuando escriben u n l i b r o o u n a r t í c u -
lo p e r i o d í s t i c o . 
M e s e r í a impos ib l e encon t r a r f r a -
ses bas tante g r á f i c a s p a r a r e f l e j a r 
el desprecio que nos m e r e c í a el ene-
m i g ó . A los soldados prus ianos les 
l l a m á b a m o s "aprendices de sas t re ." 
Todas las p l u m a s , todas las l enguas , 
r e p e t í a n l a f a n f a r r o n a d a a t r i b u i d a 
a l genera l ayudan te , conde de G r u n -
ne : " A patadas enviaremos a esos 
prus ianos a su casa." A s í es como se 
da p o p u l a r i d a d a u n a g u e r r a : b r a v a -
tas como esas f o r t i f i c a n l a concien-
c ia nac iona l . 
A u s t r i a r e d a m a l a i n t e r v e n c i ó n de 
l a C o n f e d e r a c i ó n c o n t r a l a conduc ta 
de P r u s i a e n el H o l s t e i n y ex ige l a 
m o v i l i z a c i ó n de las t r o p a s federa les . 
Su m o c i ó n es some t ida a v o t a c i ó n e l 
d í a 14, y rechazada p o r nueve vo tos 
c o n t r a seis. 
i Se a c a b ó ! Los embajadores h a n 
rec ib ido sus pasaportes . E l d í a 16 de 
j u n i o l a D i e t a r equ ie re a A u s t r i a y 
a B a v i e r a p a r a que acudan a soco-
r r e r a l a Sa jonia y el Hannove r , a t a -
cados p o r P rus i a . 
E l d í a 18 aparece el m a n i f i e s t o de 
P rus i a , a l m i s m o t i e m p o que e l de 
A u s t r i a , y l a p r o c l a m a d i r i g i d a p o r 
Benedeck a sus t ropas . E l 22, el prín-r 
cipe Feder ico Car los l anza u n a o r -
den del d í a : se h a n r o t o las h o s t i l i -
dades. 
H e a q u í las copias de los cua t ro 
documentos : 
P r o c l a m a del r e y G u i l l e r m o : 
" Incapaz de o l v i d a r que sus p r í n -
cipes r e i n a r o n en o t ros t i empos so-
b re A l e m a n i a , A u s t r i a no ac i e r t a a 
v e r en l a j o v e n P r u s i a m á s que u n 
enemigo y u n compe t idor . H a i n t e n -
tado p o r todos los medios a su a l -
cance c o m b a t i r todas sus asp i rac io -
nes, pe rsuad ida de q u é los intereses 
de las dos naciones son con t r ad ic to -
r i o s . A u s t r i a p re t ende h o y d e b i l i t a r , 
d e s t r u i r , a n i q u i l a r , deshonrar a su 
r i v a l , y , s in m i r a m i e n t o s , v i o l a los 
t r a t ados . N o s vemos en A l e m a n i a cer-
cados p o r todas pa r tes de enemigos, 
cuya consigna es l a h u m i l l a c i ó n de 
P rus i a . H a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o , he 
buscado u n camino , u n sendero que 
nos condujera a u n a i n t e l i g e n c i a 
co rd i a l . A u s t r i a no h a quer ido se-
g u i r m e . " 
E l emperador F ranc i sco J o s é d i j o 
a su vez : 
" L o s ú l t i m o s sucesos h a n demos-
t r a d o de u n modo evidente que P r u -
sia e s t á decidida a s u p l a n t a r el de-
recho con l a fue rza . E l l a es l a que 
h a hecho inev i t ab l e esta g u e r r a do 
alemanes c o n t r a alemanes. Que l a 
responsabi l idad de las desventuras 
que v a n a caer sobre el p a í s c a iga 
sobre las cabezas de los que las h a n 
desatado. D i f í c i l m e n t e p o d r á n o l v i -
d a r que de su desa t inada conducta 
h a b r á n de da r cuenta ante el t r i b u -
n a l de l a h i s t o r i a y an te e l t r o n o de l 
D i o s Todopoderoso ." 
S iempre es el " o t r o , " s i empre es 
el enemigo el que desea l a g u e r r a ; 
s i empre es "e l o t r o , " s i empre es e l 
enemigo e l . que i n t e n t a colocar so-
h re e l derecho l a fuerza . Que e r a ne-
f a s t a esta g u e r r a , porque en e l l a 
c o m b a t i r í a n alemanes c o n t r a - alemas 
nes. M u y b i e n : tenemos y a u n p u n -
to de v i s t a - m á s elevado, u n a con-
c e p c i ó n que coloca sobre e l p r u s i a n o 
y sobre el a u s t r í a c o a l a l e m á n . U n 
paso, m á s , y l l ega remos a l a n o c i ó n 
de u n a u n i d a d s u p e r i o r que condena-
r á como f r a t r i c i d a t oda g u e r r a de 
horr^bre contra , hombre . ¡ E l t r i b u n a l 
de l a h i s t o r i a ! ¿ Q u é i m p o r t a a q u i e n 
p r o v o c a u n a g u e r r a , el t r i b u n a l de 
l a . h i s t o r i a ? ¿ N o sabemos que l a h i s -
t o r i a g l o r i f i c a s i empre a l que t r i u n -
f a ? L a t u r b a de h i s t o r i ó g r a f o s , ¿ n o 
se ha . p ros t e rnado s i e m p r e an te el 
vencedor ? ¿ N o le h a aclamado, des-
ele que h a y mundo , como a p ó s t o l de 
u n a idea c i v i l i z a d o r a ?. ¡ C o n t r a d i c c i ó n 
sobre c o n t r a d i c c i ó n ! Se p re tende p r e -
sentar como santos dos p r i n c i p i o s 
c o n t r a d i c t o r i o s : l a g u e r r a y l a j u s -
t i c i a , el odio nac iona l y el a m o r a l 
p r ó j i n i o . ' 
Benedeck se d i r i g i ó a sus t r o p a s 
en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
" V a m o s a encont ra rnos f r e n t e a 
u n a f u e r z a m i l i t a r i n t e g r a d a p o r dos 
e lementos : l a t r o p a de l í n e a y l a " l a n -
d w e h r : " F o r m a n " l a p r i m e r a j ó v e n e s 
no hab i tuados a las f a t i g a s y a las 
p r ivac iones , muchachos que j a m á s se 
e n c o n t r a r o n en ba ta l l a s serias, y l a 
segunda l a componen hombres poco 
seguros . L a p a r t e de p o b l a c i ó n que 
l a i n t e g r a no ocu l t a el descontento 
con que ve l a g u e r r a , y con mayo1" 
gus to d e r r i b a r í a su p r o p i o gobierno ¡ 
que v e n d r í a c o n t r a nosotros. Conse-
cuencia de l d i l a t ado p e r í o d o de paZ; 
que ha a t ravesado, P r u s i a no cuen-, 
t a con u n solo gene ra l que haya de-j 
m o s t r a d o su suf ic ienc ia en los caW'i 
pos de b a t a l l a . . . ¡ V e t e r a n o s de Min-i 
c ió y de Pa l e s t ro ! N o dudo que, guia-; 
dos p o r vues t ros v ie jos jefes, enca-| 
nocidos en los combates, considera-j 
r é i s e m p e ñ o de h o n r a d e s t r u i r a tanj 
p e q u e ñ o adversar io . Pone el enemi-
go su conf ianza en l a superioridaa 
de su f u s i l de aguja , pero abrigo 
segur idad de que, con vosotros, ^ 
poco le h a de s e r v i r su decantado 
s i l . Cuento con que no le dejaremos 
n i t i e m p o p a r a u t i l i z a r l o , porque caej 
remos sobre é l a l a bayoneta y ' 
a n i q u i l a r e m o s a culatazos. U n a v 
le hayamos puesto en d i s p e r s i ó n , P £ , 
ne t r a remos , con l a ayuda de Dios > 
espada en mano , has ta el c o r a z ó n a 
p a í s enemigo, donde p o d r é i s desea 
sar y d i s f r u t a r de las compensaci j 
nes one se merece u n e j é r c i t o view ( 
r i o s o . " . l i 
H e a q u í , f i n a l m e n t e , lo que dijo e | 
p r í n c i p e Feder ico Car los : . ! 
" ¡ S o l d a d o s ! L a p é r f i d a A u s t r i a ^ 
p isoteando l a a l i anza y s i n P1"6^3^^ 
c l a r a c i ó n de gue r r a , h a v io lado, "®\&\ 
y a a l g ú n t i e m p o , las fronteras^ ! 
P r u s i a p o r l a Si lesia A l t a . H a b r í a y i 
podido , p o r m i pa r te , f ranquear • 
f r o n t e r a s de Bohemia , pero ^ , * 
quer ido , p r e f i r i e n d o d i l a t a r hasta n ^ : 
l a e j e c u c i ó n de las medidas que n ; 
o b l i g a n a t o m a r . H o y m i s m o pene t ra . 
í C o n t i n u a r a ; 
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mA F R A S E " M a l d I n A m é r i -ca" goza ac tua lmen te de u n a ivasa l l adora popu la r idad , y de el la se e s t á n obteniendo 
inamerab les consecuencias en su 
favor . E l "]Ma.id i n A m í r i c a " es j a 
i m a c u e s t i ó n t a n impor t an t e , que 
sr ba extendido incluao a l a con-
f e c c i ó n de las t e l a» de los ves t i -
dos. L a ^ m o d a femenina se h a he-
cho v o l u n t a r i a m e n t o t r i b u t a r i a de l 
•JxTaid i n A m é r i c a " 
Caracterizase l a ac tua l moda po r 
l a p r e s e n t a c i ó n de veios exquisi to* 
en los que se in t roduce una d o b i ¿ 
o t r i p l e c o m b i n a c i ó n de tonos de 
u n mismo color . 
U n a de las creaciones m á s exqui -
sitas es l a de u n velo azul r í i ^ d o 
sobre el que estampan f i g u r a s " de 
u n azul oscuro, y se r amean f o n 
o t ro tono a ú n m á s oscuro del m i « -
m o color azul , en vez de verde que 
pud ie r a parecer indicado. 
A n á l o g a s combinaciones pueden 
desenvolverse, en i d é n t i c a esplen-
didez de. elegancia, con los colores 
verde, a-lhucena, y rosa, que son 
hoy l ó s m á s de moda . 
U n elegante vest ido, cor tado en 
u n a sola prenda, y m u y a p r o p ó s i -
to pa ra los calurosos d í a s d e l ve -
rano, puede confeccionarse con v o i -
les, c r e p é s , l inones, u p r g a n d í s de 
a l g o d ó n . 
Estas ú l t i m a s telas como es de 
suponer son las m á s en boga,. 
U n a g r a n c a n u s a a de bordados 
a m a n o requ ie ren 'os vestidos de 
l i n ó n y o r g a n d í , pudiendo asegurar-
se que los de duvujos sencillos «ion. 
f á c i l e s de hacer y s e r á n po r esta 
m i s m a r a z ó n , los que m á s ae d i v u l -
guen. 
E n t r e estos bordados h a b r á m a -
chos de seda y b i e n p u d i é r a m o s 
p redec i r que ellos o c u p a r á n u n l a -
ga r preferente . 
Respecto a los vest idos en sí, los 
modelos m á s avanzados t i enen l a 
f a lda a todo vuelo L a » blusas son 
m u y sencil las y lo m i s m o ne ven 
un idas a aquellas, f o r m a n d o u n 
t r a j e de u n a sola prenda , que se-
paradamente . 
P e q u e ñ a s pinzas o recogidos en 
los hombros , petos de cuel lo ce r ra -
do, p u ñ o s que h a r m o n i z a n con é s -
tos, y en muchas ocasiones u n c i n -
t u r ó n de seda, son los p r inc ipa les 
d i s t i n t i vos de l a m a y o r í a de loa m o -
delos americanos, que los lu^en 
con adornos. 
Los sobrevestidos "chemlse" y 
los " red ingotes" c o n t i n ú a n " o c u -
pando su puesto a yesar de l i m -
per io de las nuevas siluetas. Son 
aquellos, unos y otros, m u y e legan-
! 
L te dado en e l hete] R i t z 
p o r ej m i n i s t r o de B é l g i -
ca, b a r ó n Gren ie r , en 
honor de mons ieu r Coo-
r e m a n y de m o n s e ñ o r 
C o r t ó n de V i a r t , asist ie-
r o n , en t re o t ras personas, las duque-
sas de F e r n á n - N ú ñ e z y de M o n t e l l a -
ho, l a marquesa de la M i n a , las con-
desas de Romauones , de San F é l i x 
y de Cas t i l l e ra de G u z m á n ; las s e ñ o -
ras de G o n z á l e z H o n t o r l a y de l a 
Ig l e s i a , y en t re las d i p l o m á t i c a s ex-
t r an je ras , l a condesa B o n i n - L o n g a r e , 
M m e . V i e u g u é , M m e . de V i e u n e y 
cuantas per tenecen a las naciones 
a l iadas y a las neutra les . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n mascu l ina f u é 
t a m b i é r ! numerosa y d i s t i n g u i d a . 
L a duquesa de F e r n á n N ú ñ e z , que 
has ta ahora pasaba todos los vera -
nos en su cas t i l lo de Dave ( B é l g i c a , ) 
ha tomado en a r r endamien to p a r a e l 
p r ó x i m o e s t í o , el hote l que en e l i>a-
Seo de l a Concha, de San S e b a s t i á n , 
p o s e í a e i y a d i f u n t o duque de Soto-
m a y o r . 
Procedente de l a cap i t a l de F r a n -
cia, donde hab i tua lmeu te reside, ha 
estado unos d í a s en M a d r i d l a conde-
sa de Echegoyen . Es t a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a t i ene establecido en uno de los 
cas t i l los que su m a r i d o posee en las 
c e r c a n í a s de P a r í s u n h o s p i t a l en el 
cua l se a t iende con g r a n esmero a 
los her idos de l a g u e r r a . 
Dos amables conocidos, i n o l v i d a -
bles p a r a los af ic ionados a l t ea t ro 
en E s p a ñ a , son V i r g i n i a Re i t e r y E r -
met te N o v ¿ l l i . Pues b i e n ; ambos aca-
b a n de despedirse del t ea t ro . U n a y 
o t r a h a n o í d o p o r ú l t i m a vez los 
aplausos del p ú b l i c o que los m i m a b a , 
que los adoraba. 
V i r g i n i a Re i te r , hab lando con 
F r a n c h de sus recuerdos de E s p a ñ a , 
evocaba las pa lab ras de Caste lar 
cuando d i j o que Shakespeare h a b í a 
creado O f e l i a p a r a l a Rei te r , o D ios 
h a b í a creado l a R e i t e r p a r a i n t e rp r e -
t a r Ofe l i a . 
Hace pocas m a ñ a n a s se c e l e b r ó en 
e l hosp i t a l P r o v i n c i a l el acto de i m -
poner las i n s i g n i a s de l a g r a n c ruz 
de B e n e ñ c e n c i a a Sor V e n t u r a , d i rec-
t o r a de dicho es tab lec imien to ; recom-
pensa que le f u é o to rgada p o r su ges-
t i ó n c a r i t a t i v a p a r a crear u n a sala 
des t inada a e p i d é m i c o s . . 
A s i s t i e r o n a l acto e1 pres idente de 
P r i d a ; e l a n t e r i o r v i s i t a d o r , don Ro-
do l fo G i l , y el pe r sona l f a c u l t a t i v a 
v a d m i n i s t r a t i v o de l es tablec imiento . 
E l s e ñ o r D í a z A g e r o h i zo l a i m p o s i -
c ión y p r o n u n c i ó u n sent ido y e l 0 ' 
cuente discurso en e log io de las g r an -
des v i r t u d e s de ia- nob le r e l i g iosa . 
Con m o t i v o de c u m p l i r s e el cuar to 
centenar io del nac imien to de l a i n s i g -
ne D o c t o r a Santa Teresa de J e s ú s , 
el d í a 28 de l pasado se concedieron 
grandes g rac ias a los f ie les , desde las 
doce de l a m a ñ a n a de l 27 a l m e d i o d í a 
de l 28 Se c o n c e d i ó P o r c í n c u l a , o 
t an tas ' i n d u l g e n c i a s p l ena r i a s cuan-
tas veces se v i s i t a r a u n a ig l e s i a de 
c a r m e l i t a s , su Terce ra Orden , tere-
sianas, Centros de i n s c r i p c i ó n en las 
pe regr inac iones , y en cada pueblo 
u n a que s e ñ a l a r e el s e ñ o r Obispo, en 
c o n f e s i ó n , c o m u n i ó n y preces p o r la 
f e etc. E n todas las ig les ias de Es-
p a ñ a , u n a i ndu lgenc i a p l e n a n a pol-
l a v i s i t a , con las mi smas condiciones 
P r o l o n g a c i ó n de todas l a s grac ias del 
C e n t e n l r i o hasta f i n de l presente 
^ L a figura g l o r i o s a de l a m í s t i c a doc-
t o r a , de l a V i r g e n consejera de Re-
yes, m a e s t r a l i t e r a r i a , v iden te de ia 
fe h a sido ag igan t ada p o r los s ig los 
Es l a santa m á s venerada ; po rque no 
s ó l o e s t á p r o c l a m a d a p o r u n a f e r v o -
rosa p o p u l a r i d a d , sino que sabios pen-
sadores in te lectuales selectos, h o m -
bres escogidos, l a respe tan y l a aman . 
N o se l a c o n s a g r ó ú n i c a m e n t e por 
sus v i r t u d e s d i v i n a s ; f u é t a m b i é n ele-
g ida como a l m a supei-ior p o r su pre-
c l a r a a r i s toc rac i a e s p i r i t u a l . S e n t í a 
m a g n a m e n t e ; pe r0 a l a p a r pensaba 
con ma je s t ad sub l ime . S u f r i ó y su-
po de c ruentas persecuciones; l a i n -
j u s t i c i a quiso z a h e r i r l a , y l a pobre-
za l a a c o m p a ñ ó com0 u n a a m i g a i n -
separable. T e n í a e l a l m a f o r j a d a a 
fuego, incendiada p o r las l l a m a s de 
l a fe ' y • l a s u g e s t i ó n sup ra t e r r ena . 
A c i e r t o g rande ha s ido que se de-
clarase l a fecha de l 29 de M a r z o fes-
t i v i d a d o f ic ia l . 
E l d o m i n g o de Ramos ha ten ido 
s i empre s ingula res encantos. E l es-
que las p ro fundas e n s e ñ a n z a s que de 
l a l ec tu ra del E v a n g e l i o se despren-
den, nos hacen m e d i t a r , sacando con-
secuencias m u y provechosas, empe-
zando po r g r a b á r s e n o s en e l a l m a las 
pa labras del P r o f e t a que e l S e ñ o r re-
p e t í a a l hacer su en t rada t r i u n f a l en 
J e i - u s a l é n : " H e a q u í que v iene a t í t u 
Dios Heno de m a n t e d u m b r e . " ¡ Q u é 
desprecio de las grandezas humanas , 
q u é c o n d e n a c i ó n de esas fas tuosas y 
apartosas entradas de los reyes en 
las grandes u rbes ! 
E l t i e m p o se h u m a n i z ó , p e r m i t i e n -
do que los f i e l e s asis t iesen a l a so-
lemne f ies ta de l a b e n d i c i ó n de las 
pa lmas s in e l estorbo del pa raguas . 
H u b o en Palacio una f i e s t a a r t í s t i -
ca con e l faus to de Cor te y las apre-
t u r a s de s iempre . 
A las diez y med ia en p u n t o s a l i ó 
l a c o m i t i v a r e g i a de las habi taciones 
de los Reyes, marchando a l a Capi l la 
r ea l p o r e l o rden sabido y tan tas ve-
ces expl icado, o sea, gen t i les hombres 
de casa y boca, m a y o r d o m o s de so-
mana , grandes de E s p a ñ a , i n fan te s , 
Reyes comandante g e n e r a l de A l a -
barderos je fes de Palacio , i n f an t a s , 
damas de g u a r d i a , damas de l a R e i -
na, Cuar to M i l i t a r del R e y y banda 
de A l a b a r d e r o s , que ejecutaba i a m a r -
cha de " H a m i e t , " de Thomas . 
L a r e i n a V i c t o r i a l l evaba precioso 
t ra je de cor te , de raso blanco, borda-
do con p r o f u s i ó n de per las y cuentas 
de c r i s t a l , r ea lzando su be l l eza con 
l a c l á s i c a m a n t i l l a b lanca y val iosas 
a lhajas de b r i l l a n t e s y aguas m a r i n a s . 
L a r e ina C r i s t i n a , con sus nietos, 
p r e s e n c i ó l a p r o c e s i ó n desde sus ha-
bi tac iones . 
L a p r incesa de S a l m - S a l m , con la 
s e ñ o r i t a de H e r e d i a , ocupaba l a t r i -
buna baja . T a m b i é n estaba en o t r a 
t r i b u n a , con su h i j a , e l gene ra l Re-
yes, expresidente de l a R e p ú b l i c a de 
Co lombia . 
e l la a tendiendo a las complicaciones 
creadas p o r l a g u e r r a europea. 
H e o ído decir que e s t á m u y des-
p i e r t a en el P r í n c i p e de A s t u r i a s su 
a f i c i ó n a l E j é r c i t o . Muchas tardes , a l 
s a l i r de l paseo, da o rden de i r a l de 
Rosales, donde los qu in tos de l a guar-
n i c i ó n suelen hacer e jerc ic io . E l egre-
g io n i ñ o no quiere que l a f u e r z a le 
t r i b u t e honores m i l i t a r e s , y se compla -
ce mucho v i é n d o l a evo luc ionar a lo 
l a r g o de l a exp lanada . Es to cons t i tu -
ye su e n t r e t e n i m i e n t o f a v o r i t o . 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r D í a z A g e r o ; e l , p í r i t u gus t a d é las du lzuras y bel ie-
ac tua l v i s i t a d o r del h o s n i t í ü - . s e ñ o r i zas del becb^ une su» í i o n m e m o r a . nor -
Se s u s p e n d i ó e l L a v a t o r i o que 
anua lmente Se celebra en Palacio el 
d í a de Jueves Santo, p a r a ev i t a r u n a 
s i t u a c i ó n v i o l e n t a apar te del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o acredi tado en M a d r i d . Es 
cos tumbre que los representantes ex-
t r an j e ros presencien l a c r i s t i a n a ce-
r emon ia , v se dec id ió p re sc ind i r de 
N o recuerdo s i he dicho a ustedes 
que i a r e i n a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de 
l a p r incesa B e a t r i z , v i s i t ó hace pocas 
tardes el estudio de l a notable p i n t o -
ra miss H a r r y , a qu i en nues t r a so-
berana h a b í a encargado hace a l g ú n 
t i e m p o que h i c i e r a u n a copia de l re-
t r a t o de l a E m p e r a t r i z I sabe l de Por-
t u g a l , de l T i c i a n o , que se conserva 
en e l Museo de l P rado . D o ñ a V i c t o -
r i a v i ó l a copia hecha p o r miss H a -
r r y y v i ó va r io s cuadros de esta no-
table a r t i s t a , en t re o t ros , u n r e t r a t o 
de l a s e ñ o r a de Soto Shaw, de fac-
t u r a e l e g a n t í s i m a , y o t ro del dies-
t r o V i c e n t e Pastor , que es u n ver-
dadero acier to de t é c n i c a y de pare-
cido. 
H e rec ib ido l a ca r t a que desde M a -
tanzas me escribe d o ñ a M . A ; G., 
y t e n d r é sumo gusto en a tender su 
deseo. L e c o n t e s t a r é d á n d o l e cuenta 
de m i s gest iones. 
M u y sent ido p é s a m e a m i i l u s t r e 
a m i g o e l s e ñ o r don Rafae l M o n t e r o 
p o r l a m u e r t e de su h e r m a n a que r i -
d í s i m a l a s e ñ o r a d o ñ a I r ene Mon to -
ro , baronesa v i u d a de Grac ia R e a l . 
L a recuerdo en e l apogeo de su f e l i -
c idad, de su be l leza ; e ra sumamente 
d i s t i n g u i d a e in t e resan te ; i n s p i r ó 
verdaderos afectos, verdaderas , s im-
p a t í a s . A m a b l e , buena y excelente, 
no p e r d o n ó o c a s i ó n de p r a c t i c a r el 
b ien . Su m u e r t e s e r á m u y l l o r a d a ; sp 
v i d a f u é m u y bendecida. 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
M a d r i d . 5 de A b r i l 1915, 
tes, y como »u c o m o d i d a d y su 
d i s t i n c i ó n se c o m b i n a n a l m i s m o 
t i e m p p , su d e m a n d a sigue. 
In teresantes son t a m b i é n p a r a 
las damas de c l imas f r í o s los esti-
los especialmente dodicados a los 
c l imas c á l i d o s , y a que todos sabe-
mos que los m a n d a t o s de l a m o d a 
v a n de u n a pa r t e a o t r a , s in p e r j u i -
cio a lguno p o r l a m a y o r o m e n o r 
l a t i t u d de l p a í s a que l l e g a n ; v a n 
de c l i m a en c l i m a , cap r i chosamen-
te, como l a m a r i p o s a v a de f l o r en 
f l o r ; l i bando e l gusto de las be-
l las . 
A c t u a l m e n t e , en esta é p o c a i n -
t e r m e d i a i de e s t a c i ó n , son muchos 
los a t r a c t i v o s que se a d m i r e n y que 
m á s tarde , y a en p lena e s t a c i ó n se-
r á d i f íc i l encon t ra r . T o d a d a m a 
elegante debe aprovecharse a h o r a 
pa ra aceptar y a n t i c i p a r el uso de 
los m ú l t i p l e s que se l a ofrecen, la, 
que luego, a l a u m e n t a r a t r o p e l l a -
damente l a demanda , no h a v m o -
dis ta n i sastre que pueda dedicar 
a cada u n a de sus cl ientes toda 1* 
a t e n c i ó n po r ellas deseada. 
E n c u e s t i ó n de colores, el d« 
a rena y sus va r i an tes o b t e n d r á n 
p robab lemente u n a a c e p t a c i ó n gran 
de en las telas de a l g o d ó n , p a r a lo» 
vest idos de p r i m a v e r a . 
E>e l a i m p o r t a n c i a , cada d í a m á s 
grande, que l a m o d a n o r t e a m e r i -
cana e s t á obteniendo en todo e l 
m u n d o , inc luso en los cent ros d o n -
de se c r e í a acaparada toda l a ele-
ganc ia y con e l l a e l supremo gus-
t o de sus modis tos , puede darnos 
u n a idea l u m i n o s a l a a c t i t u d de l a 
A s o c i a c i ó n de Modis tos de P a r í a 
que h a adoptado el acuerdo d© c o n -
c u r r i r con u n a excepcional e x h i b i -
c i ó n de modelos, a l a E x p o s i c i ó n 
de San Franc i sco . Es t a asistencia, 
dado el t r emendo con f l i c t o en que 
F r a n c i a se ve envuel ta , b ien c l a ro 
reve la e l t e m o r de que l a m o d a 
no r t eamer i cana pueda l l egar a ser 
en plazo breve l a v i c to r io samen-
te dominan te . 
U N N O S E Q U E . A . G . 
T u dulce r o s t r o , m i b i en , 
f u e r a m i dulce c o n s u é l o 
s i a l gunas veces t a m b i é n 
no lo e m p a ñ a r a el d e s d é n , 
como las nubes el c ie lo . 
D e p ó n t u c e ñ o p iadosa , 
y e l p u e r t o consolador 
s é de m i esperanza he rmosa : 
que e l a u r a es poco amorosa 
cuando a j a u n a l m e n d r o en f l o r . 
A l v e r t u f r e n t e ga l ana , 
dudo s i m i pecho ado ra 
l a b lanca tez soberana 
o dudo s i m e enamora 
de tus m e j i l l a s l a g r a n a . 
T u s cabellos me encadenan; 
l u m b r e t u s ojos f u l g u r a n ; 
tus acentos m e enajenan, 
que como el a u r a m u r m u r a n , 
y como e l c é f i r o suenan. 
B i e n s é que en o rna to be l lo 
( ¡ p e s e a m i esperanza l o c a l ) 
m u e s t r a d iamantes t u cuel lo , 
f lo res y a r o m a e l cabel lo , 
per las y n é c t a r t u boca. 
Y Y d e l a f r e n t e a l a p l a n t a 
s é que encantas, pero a fe 
que a l m i r a r de l i c i a t a n t a , 
cuando todo en t í m e encanta, 
lo que m e encanta no s é . 
Porque aunque h a y ojos lumbrosos , 
cua l los t uyos h a l a g ü e ñ o s , 
dulces, l á n g u i d o s , hermosos, 
como l a luz amorosos 
y como e l a lba r i s u e ñ o s , 
i a m á s a l ve r los d e l i r o . 
p o r m á s que p l á c i d o s g i r a n ; 
y cuando los t uyos m i r o , 
m á s t i e r n a m e n t e susp i ro , 
cuanto m á s t i e rnos m e m i r a n . 
Ese r o s t r o s in i g u a l 
t iene p a r a m i t o r m e n t o 
u n n ó s é <iué celes t ia l 
t a n e x t r a ñ o como el m a l 
que a l v e r l o en m i pecho s iento. 
E s m a n a n t i a l de a l e g r í a 
con que en v a g a i n c e r t i d u m b r » 
s u e ñ a e l a l m a noche y d í a ; 
es p a r a e l l ab io a m b r o s í a 
y pa ra los ojos l u m b r e . 
Cent ro de m i s esperanzas, 
que a l m i r a r l o a su despecho, 
entre amorosas holganzas , 
el l ab io sue l t a alabanzas 
y t ie rnos ayes el pecho. 
Es r i s a que se d i l a t a 
p o r t u faz encantadora 
t a n s u t i l í s i m a y g r a t a , 
que todas las r isas m a t a , 
como a los astros l a au ro ra . 
G i r a , pasa, vuelve y l ev« 
tus labios apenas t oca ; 
y en vuelo r á p i d o m u e r e , 
y a de t u f ren te l a n ieve, 
y a el ros ic l e r de t u boca. 
Y cual el a u r a b u l l e n te 
mueve las f lo res . sencil las, 
e l la a s í r á p i d a m e n t e 
los labios mueve y la f ren te , 
p á r p a d o s , tez y me j i l l a s . 
JRamón D E C A M P O A M Q Z * 
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Cámara española 
de comercio 
( V I E N E D E L A , " P R I M E R A ) 
m e j o r d icho , s é h a apl icado , c o n í i e -
he, en t re o t r a s disposiciones, las s i -
gu i en t e s : Quedan exceptuadas de l 
embargo p reven ido en e l a r t í c u l o 
p r i m e r o de dicho Decre to , l as mer -
c a n c í a s o a r t í c u l o s procedentes de 
A l e m a n i a adqu i r i dos p o r u n subdi to 
de p a í s n e u t r a l , s é e m p r e que demues-
t r e le p e r t e n e c í a n aquel los a r t í c u l o s 
con a n t e r i o r i d a d a l a p r o m u l g a c i ó n 
de d icho Decre to . 
S e g ú n los hechos antes re la tados , 
desde los meses de Enei-o y Feb re ro 
las m e r c a n c í a s ob je to de l a rec l ama-
c i ó n que nos ocupa, aunque p e r m a -
n e c í a n en A l e m a n i a , p a í s b e l i g e r a n -
te , p e r t e n e c í a n a los rec l aman tes ; 
luego s i ese Decre to Pres idenc ia l no 
su r t e efectos has ta su fecha, o sea 
has ta e l 13 de M a r z o s igu i en t e , es 
v i s t o que las m e r c a n c í a s o a r t í c u l o s 
de que se t r a t a no h a n debido ser ob-
j e t o de embargo u o c u p a c i ó n , y de 
haber lo sido, se e s t á en e l caso de 
de ja r las a d i s p o s i c i ó n de sus respec-
t i v o s d u e ñ o s . 
O t r a d i s p o s i c i ó n l e g a l de ese m i s -
mo Decre to , o sea l a con ten ida en el 
p á r r a f o t e rcero del a r t í c u l o cua r to , 
d ice : 
" L a s m e r c a n c í a s p r o p i e d a d de 
neut ra les y que procedan de A l e m a -
n i a q u e d a r á n a d i s p o s i c i ó n de los 
p r o p i e t a r i o s p a r a que las r e e x p i d a n 
a l p u e r t o de sal ida, o b i e n a cua l -
qu ie r o t r o p u e r t o f r a n c é s , a l i ado o 
n e u t r a l que se designe den t ro d e l 
t é r m i n o que se f i j e . " 
A ú n m á s c l a ra que l a a n t e r i o r es 
esta d i s p o s i c i ó n , que favorece de u n a 
m a n e r a absolu ta a los rec lamantes ; 
siendo el caso p r ev i s t o en el la e l m i s -
m o p rec i samente que m o t i v a el p r e -
sente i n f o r m e , m e j o r d icho , i d é n t i c o 
p o r todos conceptos. 
Po r las razones expuestas es t imo 
que esta C á m a r a debe acoger las r e -
clamaciones de los s ú b d i t o s e s p a ñ o -
les antes mencionados y apoyar las , 
d á n d o l e s el curso l e g a l cor respon-
diente . 
A c e r c a del p roced imien to que debe 
seguirse, s i esta C á m a r a acuerda 
apoya r l a r e c l a m a c i ó n , debe ser a n á -
logo en cuan to sea adap tab le a l i n -
dicado p o r l a C á m a r a de Comerc io 
de M a d r i d en r e u n i ó n celebrada p a r a 
t r a t a r de casos i d é n t i c o s , e l 26 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado. 
D icho p roced imien to , adaptado a 
l a s c i rcuns tanc ias de l caso, debe ser 
o cons i s t i r : 
P r imero .—Enca rece r del Gobie rno 
de S. M . ges t ione cerca de l Gobierno 
i n g l é s , p r e v i a las g a r a n t í a s que es-
t i m e opor tunas , y que p o d r á n ser los 
ce r t i f i cados de fac tu ra s y de com-
probantes de pagos, que se au to r i ce 
l a r ecog ida de d icha m e r c a n c í a d u -
r a n t e u n de te rminado p lazo , y a que 
se encuent ra den t ro de lo es ta tu ido 
en los ú l t i m o s p á r r a f o s de los a r t í c u -
los segundo y cuar to del Decre to 
Pres idenc ia l de l a R e p ú b l i c a F rance -
sa de 13 de M a r z o de l c o r r i e n t e a ñ o . 
Segundo.—Que se gest ione l a a m -
p l i a c i ó n o p r ó r r o g a de los plazos f i -
j ados en el c i tado Decre to , cuando se 
t r a t e , como en e l presente caso, de 
m e r c a n c í a s consignadas a puer tos de 
A m é r i c a . 
Tercero .—Que p o r el p roced imien -
t o m á s r á p i d o se comunique a los i n -
teresados o cons igna ta r ios las m e r -
c a n c í a s de su prop iedad detenidas y 
desembarcadas, sujetas a l a re so lu -
c i ó n del T r i b u n a l de Presas, p a r a 
que pueda ante é l hacer o p o r t u n a -
mente l a defensa de sus in tereses ; y 
Cuar to .—Que se dote a l p u e r t o i n -
g l é s de Sharpness. que parece ser el 
designado p o r I n g l a t e r r a p a r a d e p ó -
s i to de las m e r c a n c í a s confiscadas y 
res idencia del T r i b u n a l de Presas, de 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n consular s u f i -
c iente, m i e n t r a s d u r e n las actuales 
c i rcuns tanc ias , p a r a g a r a n t i z a r los 
derechos de los comerciantes e s p a ñ o -
les residentes en Cuba y d e m á s p u n -
tos de A m é r i c a . 
A h o r a b i e n ; esta ú l t i m a g e s t i ó n , o 
sea l a c r e a c i ó n de u n a representa-
c i ó n consular , ent iendo que p o r t r a -
t a r se de m e r r - a n c í a s i-.onsignadas a 
Cuba, debe ser cubana, p a r a l o cual 
esta C á m a r a puede in t e re sa r de l a 
de Comerc io Cubana es tablecida en 
esta c a p i t a l , recabe de l Gobierno de 
esta R e p ú b l i c a esa m e d i d a p ro t ec to -
r a de intereses comerciales , cuyos 
d a ñ o s indudab lemen te a fec tan al 
p a í s , cooperando a s í a l m e j o r é x i t o 
de las gest iones de esta C á m a r a . 
Debe ser cursada esta r e d a m a c i ó n 
E L - M E J O R H O T E L E N 
NEW Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BOINTA-NARRAOANSETT 
E n Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
N E W Y O R K C I T Y 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E V E R A N O . 
R E S T A U R A N T E E X C E L E N T E . 
P í d a s e n u e s t r o f o l l e t o i l u s t r a d o , 
A.. M. BONTA., Propietario. 
p o r conducto de l a L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a en esta R e p ú b l i c a , s i n p é r d i d a 
de t i e m p o , con objeto de u t i l i z a r e l 
p lazo , s i se hub ie re f i j a d o , p a r a r e t i -
r a r las m e r c a n c í a s a lud idas , y d i r i -
g i r l a o p o r t u n a ¿;úplica a l a C á m a r a 
de Comerc io de l a H a b a n a p a r a que 
se s i r v a hacer p o r su p a r t e las ges-
t iones necesarias p a r a l a c r e a c i ó n de 
l a mencionada r e p r e s e n t a c i ó n consu-
l a r cubana en Rhrvrpness, I n g l a t e r r a , 
que, como y a queda expuesto, pa re -
ce ser el p u e r t o i n g l é s designado pa-
r a e l d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s apresa-
das y en el que r e s i d i r á e l T r i b u n a l 
de Presas respect ivo . 
L a J u n t a , no obstante, r e s o l v e r á . " 
L a J u n t a , p r e v i a l a d i s c u s i ó n y es-
t u d i o de l asunto y de los anteceden-
tes de l m i s m o que se t u v i e r o n a l a 
v i s t a , a c o r d ó , do c o n f o r m i d a d con el 
t r a n s c r i p t o d i c t a m e n , s p o y a r y cur -
sar las reclamaciones , haciendo las 
gest iones que en el m i s m o se i n d i -
can, s i b i e n exc'.uyendo a los i n d i v i -
duos que representados p o r e l rec la-
m a n t e s e ñ o r Nemes io F e r n á n d e z r e -
s u l t a n ser de nac iona l idad cb ina , con 
m a y o r m o t i v o ex is t iendo como exis-
te en esta c a p i t a l , y d o m i c i l i a d a en 
el Consulado d? d icha n a c i ó n , u n a 
C á m a r a C h i n a de Comerc io . 
Se t r a t a r o n otros, asuntos de orden 
i n t e r i o r , d á n d o t e p o r t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n . 
l A l i l 
L O S F I L E T E A D O R E S 
E n su loca l social , a l tos de l c a f é 
" M a r t e y Be lona" , c e l e b r ó j u n t a de 
D i r e c t i v a l a Sociedad de F i l e t eado-
res, ba jo l a pres idencia d e l s e ñ o r 
M a n u e l Pa rdo . A c t u ó de secre tar io 
e l s e ñ o r A l f r e d o A r i a s . D e s p u é s de 
l a l e c tu r a y a p r o b a c i ó n de l a c t a de 
la s e s i ó n a n t e r i o r , se l e y ó e l balance 
siendo t a m b i é n aprobado. L a cr i s i s 
ac tua l c o n t i n ú a l l evando g r a n p a r t e 
de los fondos , pe ro l a Sociedad no 
f l aquea y cumple sus compromisos 
r e g l a me n t a r i o s . 
Se a b r i ó debate sobre asuntos de 
admí t i i s t rac i / fcn , -jy VWsenvodvinsfento 
social , e s t u d i á n d o s e estos con a m p l i o 
y rec to c r i t e r i o , t e r m i n a n d o l a j u n t a 
a las diez de l a noche. 
L O S E S C O G E D O R E S D E T A B A C O 
T O R C I D O . 
E n su loca l social A m i s t a d 156, a l -
tos, c e l e b r ó j u n t a de D i r e c t i v a de esta 
i n s t i t u c i ó n , ba jo i a pres idencia de l 
s e ñ o r C o r t é s Otero . 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n an-
t e r i o r y se d i ó cuenta de l m o v i m i e n -
to de T e s o r e r í a . L a sociedad c o n t i -
n ú a sopor tando b r a v a m e n t e los emba-
tes de l a é p o c a . E n c i e r t a o c a s i ó n l a 
j u z g a m o s i n s t i t u c i ó n modelo e n t r e 
las exis tentes , y r e a l m e n í t e l o ¿es. 
E n a ñ o s de t r aba jo r e g u l a r , acumula 
m i l e s de pesos que poco a poco v a n 
sal iendo en momen tos de escacez co-
mo los actuales, l l evando a MUS m i e m 
bros e l socorro b ienhechor que les 
pone a cub ie r to de lüt m i s e r i a , y les 
gana el concepto de obreros p r e v i -
sores e in te l igen tes . 
E l o rden , l a seriedad de las D i r e c -
t i v a s no deja nada que desear, l a 
s e c r e t a r í a es u n a o f i c i n a a l d í a , don-
de no f a l t a u n a n o t a p o r p e q u e ñ a 
que sea. De l a T e s o r e r í a puede decir-
se o t r o t a n t o , en los a ñ o s que cuen-
t a , y y a son muchos , no se recuerda 
el e x t r a v í o de u n centavo. 
Es tos hechos bas tan p a r a demos-
t r a r l o que es esa A s o c i a c i ó n y e l 
concepto que debe merecer a l que se 
tome e l t r a b a j o de a n a l i z a r l a con-
cienzudamente . 
Se t o m a r o n acuerdos de g r a n i n -
t e r é s p a r a l a co lec t iv idad , t e r m i n a n -
do e l acto a las diez y m e d i a de l a 
noche. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E l v ie rnes c e l e b r a r á J u n t a Gene-
r a l l a sociedad de Socorros de l a 
U n i ó n de Rezagadores, en su loca l 
social . 
S O C I E D A D D E A R T E S A N O S 
" N U E S T R A S R A . D E L B U E N 
S O C O R R O " 
E n Re ina 43, c e l e b r ó j u n t a de D i -
r e c t i v a esta i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a , l a 
m á s a n t i g u a que existe en esta c i u -
dad, ba jo l a pres idenc ia del s e ñ o r 
A v e l i n o Cuervo . 
A c t u ó el s e ñ o r A l v a r e z de secreta-
r i o . Se a p r o b a r o n el acta de l a se-
s ión an t e r io r y e l balance d e l mes 
de M a y o . 
E s t e acusa saldos en diversos con-
ceptos, p o r l a suma de $748. 
D u r a n t e e l mes f a c i l i t ó dietas a 
los enfermos e i n ú t i l e s y p r e s t ó todos 
los beneficios r eg l amen ta r i o s . 
Se a c o r d ó ce lebrar J u n t a Genera l 
e l d o m i n g o 21 de l co r r i en t e y l l e v a r a 
el la p r o p o s i c i ó n de l a S e c c i ó n de 
Propaganda , sobre l a i m p r e s i ó n de u n 
f o l l e t o que c o n t e n d r á los hechos m á s 
salientes de l a H i s t o r i a Socia l de l 
" B u e n Socorro" . 
Se a c e p t ó e l ingreso de l s e ñ o r Ge-
r a r o R e i n ó s e , p ropues to p o r dos 
m i e m b r o s de l a Sociedad. 
L a J u n t a es tuvo bas tan te concu-
r r i d a . Se d i scu t i e ron o t r o s asuntos 
de r e l a t i v o i n t e r é s re inando g r a n en-
tus iasmo p o r p a r t e de los concur ren -
tes. 
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S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s 
Suntuoso ba i le . 
Magni f ico , bajo todos conceptos, 
r e s u l t ó el bai le verif icado en l a n o -
che de l domingo , 31 d e l mes p r ó x i m o 
pasado, en los elegantes salones de l 
" C í r c u l o de Artesanos " 
C o n t e n d í a n los bandos "Cr i san te -
m o " y " A m a p o l a , " siendo sus p re -
sidentas las d is t inguidas y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s M a n u e l a de P o r t o y D o -
lores D í a z , respect ivamente . 
L o m á s selecto de la sociedad a r i -
guanabense se dió c i t a esa noche en 
el s i m p á t i c o C í r c u l o . 
E n u n i n t e r m e d i o y t ras i n a u d i t o s 
esfuerzos, dada l a numerosa concu-
r r enc i a que h a b í a , pude a n o t a r los s i -
guientes nombres : 
A r m a n d a P e ñ a , E n g r a c i a M i r ó , 
L e o p o l d i n a Acosta , A m é r i c a A l f o n s o , 
A l t a g r a c i a Gelaber t , A m p a r o y Rosa 
C h i r i n o , Bea t r i z y F e l i n a Roche, Z o i -
la D o m í n g u e z , L u c r e c i a V a l d é s , P u -
r i n a , A n g e l a y A l o d i a Odr iozo la , A m -
paro A g u i l a r , Rafae la R o d r í g u e z , M a -
nuela Landa , E m e l i n a de l a Paz, 
A m é r i c a y Si lv ia V a l d é s , A n d r e a G o n -
zá lez , L u c r e c i a H e r n á n d e z , Ofe l ia de 
A r m a s , Josefina Por to , P i l a r D í a z , 
Mercedes, I r ene y A m p a r o Robayna , 
A n a M a r í a M a r t í n e z , M a n u e l a Ubeda , 
Es te la Cepero, A r g e n t i n a y A m a l i a 
P é r e z , H o r t e n s i a S u á r e z , H o r t e n s i a 
Castro, Tomasa P é r e z , M a r í a S u á r e z , 
Esperanza ' y A d e l i n a H i d a l g o Gato , 
Mercedes D í a z , M a r í a R o d r í g u e z , G l o -
r i a Capote, Del f ina A l e i d a V a l d é s , R a -
mona Z a l a c a í n y H e r m i n i a V a l i e n t e . 
S e ñ o r a s : F a c u n d a S u á r e z , v i u d a de 
V a l d é s , A d e l a L u g o , v i u d a de Cepero, 
A n a H e r n á n d e z de S u á r e z , Josefa Ce-
pero de R o d r í g u e z , C o n c e p c i ó n Gar -
c ía d© Odriozola , F ranc i sca B á e z de 
V a l d é s , M a n u e l a M a r t í n e z de R o b a y -
na, Rosa Travieso de A r m a s . 
N o hubo vencedores n i vencidos. 
A m b o s bandos r e su l t a ron empatados , 
m o t i v o p o r e l cua l f e l i c i t o a b i e r t a -
men te a sus hermosas presidentas , 
a s í como t a m b i é n a los presidentes 
s e ñ o r e s V i r g i l i o A g u i l a r y A n t o n i o 
N a v a r r e t e . 
Cerca de las 4 de l a m a d r u g a d a l a 
orquesta de D o m i n g o Corbacho, que 
a m e n i z ó e l bai le , t o c ó el ú l t i m o d a n -
z ó n y pocos momentos d e s p u é s , m e 
r e t i r aba de a l l í , l l evando impreso en 
m i mente , de mane ra indeleble , e l re -
cuerdo de esta hermosa fiesta que h a -
r á é p o c a en nuestros a con t ec imien -
tos sociales. 
Las l l u v i a s . 
Desde e l s á b a d o , 2 9 de M a y o , no 
cesa de l l o v a r en esta j u r i s d i c c i ó n . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se c r e y ó que le -
v a n t a r í a e l t i e m p o ; mas p o r l a t a r -
de í u é el d i luv io - Si c o n t i n ú a ^ este 
t i e m p o l luv ioso h a r á u n g r a n d a ñ o a l 
tabaco t a r d í o que e s t á en los seca-
deros, pues de no gastarse los vegue-
ros a lgunos pesos en c a r b ó n pavr. 
c o m b a t i r :a h u m e d a d , e s t a r á n ex-
puestos a perder lo todo . Es tas son 
peripecias del t a b a c o . . . d e s p u é s de 
dar m u c h o t r aba jo en e l campo, lue -
go cor re el riesgo de perderse po r u n 
t e m p o r a l de agua o p o r otras m u -
chas causas. Y t o d a v í a h a y qu ien 
ko entusiasmo con el tabaco y desa-
t i ende otros cu l t i vos que sotn m á s 
p roduc t ivos . L o s cu l t ivadores d© ca-
ñ a y tabaco no conciben que deba 
atenderse m á s que esos dos f r u t o s : 
lo d e m á s , como berengenas, p i m i e n -
tos y tomates , son una especie d© 
juguete . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Amigos de Pardo Suárez 
B A R R I O D E L P R I N C I P E 
Convoca to r i a 
Se c i t a p o r este medio a todos los 
electores que s impa t i cen con l a can-
d i d a t u r a de l p o p u l a r Represen tan te 
s e ñ o r A n t o n i o Pa rdo S u á r e z , p a r a l a 
A l c a l d í a de l a Habana , con e l f i n de 
c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n de este ba-
r r i o . 
A c t o que t e n d r á efecto e l d í a 9 a 
las ocho P- m - en l a casa n ú m e r o 
66 de l a cal le de I n f a n t a . 
P o r l a c o m i s i ó n , 
F ranc i sco N a v a r r o , V a l e n t í n F e r -
n á n d e z , C a m i l o Pineda , B e r n a b é 
G a r c í a , J o s é P ineda , J u a n G o n z á l e z , 
J u a n Granados y R e i n e r i o G ó m e z . 
Por los Juzgados 
S E Q U E D O C O N L A P O N C H E R A 
A n t e e l detect ive de g u a r d i a en l a 
J e f a t u r a de l a Secreta, d e n u n c i ó A n -
t o n i o L ó p e z S u á r e z , vecino de J e s ú s 
de l M o n t e 254, que Pedro B e n í t e z , do-
m i c i l i a d o en N e p t u n o y Basa r r a t e , se 
l l e v ó u n a ponchera que é l y o t ros i n -
d iv iduos h a b í a n ganado en u n concur-
so de carrozas en los festejos i n v e r -
nales. 
B e n í t e z se l l e v ó l a ponchera p a r a 
poner le u n pedestal y no l a h a de-
vue l to . 
L O A M E N A Z A R O N 
L u i s Collazo Col lazo, n a t u r a l de 
A r t e m i s a , m a y o r de edad y vec ino de 
San Ra fae l 240, d e n u n c i ó que en l a 
calzada del Cer ro , f r e n t e a u n c a f é , 
dos i n d i v i d u o s que s ó l o conoce de 
v i s t a , l o amenazaron de m u e r t e . 
E N C A S A B L A N C A 
A d o l f o L ó p e z M o n s e r r a t , de 15 a ñ o s 
y vecino de San N i c o l á s 232, f u é asis-
t i d o en e l centro de socorros de Ca-
sa B lanca , de u n a h e r i d a p o r a v u l -
Bión con f r a c t u r a de l a f a l a n g e t a del 
dedo í n d i c e derecho. De p r o n ó s t i c o 
g r ave . 
D i c h a l e s i ó n l a s u f r i ó casualmente 
a l t r a t a r de t o m a r u n h i e r r o y coger-
se e l dedo con engrane de u n a m á -
q u i n a . 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a s e c í i ó n p r i m e r a , h a sido procesa-
do Sant iago H o y o Rodas, p o r h u r t o , 
s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a de $200. 
E l Juzgado de l a s e c c i ó n t e rcera , 
d i c t ó au to procesando con e x c l u s i ó n 
de f i anza , a Leopo ldo P rado P é r e z , 
p o r lesiones graves . I n g r e s ó en l a 
C á r c e l . 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
Los detect ives A m a d o r P. R i v a s y 
R o m á n P é r e z , d e t u v i e r o n a R a i m u n -
do F e r n á n d e z G o d í n e z ( a ) "Cas tu -
cho ," o R a i m u n d o Zer tucha , p o r apa-
recer a u t o r del h u r t o de u n a m á q u i -
n a de esc r ib i r en e l Negoc iado de 
Pr is iones de l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n . 
E l acusado m a n i f e s t ó que e l orde-
nanza de G o b e r n a c i ó n J a v i e r O r d ó -
ñ e z ^ Scul l , conocido p o r " G r i l l o , " le 
h a b í a dado cuaren ta centavos p a r a 
que le l l e v a r a l a m á q u i n a has ta l a 
p lazo le ta de l a Catedra l . 
O r d ó n e e f u é t a m b i é n de tenido y 
presentado en u n i ó n de "Cartucho,"1 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a sec 
c ión p r i m e r a . 
T ó p i c o s 
Dominicanos 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A i r e s B é l i c o s 
L a sangre que b u l l e en nues t ras 
Venas parece exasperar nues t ros i n s -
t i n t o s ; l a v i e j a herenc ia b é l i c a parece 
que g a r f e a en nues t ras a lmas como 
u n con ju ro . N o parece sino que es-
tamos condenados a pe lear has ta ex-
t i n g u i r n o s . ¿ E s que l a p iedad no es-
t á con nosotros ? ¿ Es que hemos o l v i -
dado el manda to del S e ñ o r : A m a o s 
los unos a los o t ros ? . . . 
A y e r no m á s , e s c r i b í a yo en esta 
s e c c i ó n con desborde de o p t i m i s m o 
en presencia de l a paz y de l a r o t a -
c i ó n de l t r a b a j o que se a f i anzaban 
en Santo D o m i n g o con aspectos h a l a -
g ü e ñ o s . 
Y hoy , h o y he de esc r ib i r i n f o r -
mando acerca de l a nueva t r i s t e s i -
t u a c i ó n que se ofrece a l a conside-
r a c i ó n del p a í s . 
E l Genera l Z e n ó n Obando, u n o de 
los m á s pres t ig iosos y popula res ele-
mentos del horac ismo, acaba de l e -
v a n t a r el p e n d ó n de l a r e b e l i ó n en 
las comarcas de l Es t e . Como e l Ge-
n e r a l Obando t iene su i-esidencia en 
L a Romana , el d í a 5 de l presente raes, 
U e g ó a é s t a el Secretar io de E . de 
lo I n t e i ' i o r y P o l i c í a , L icenciado E l i a s 
Brache, a en t rev is ta rse con e l Gene-
r a l Obando, interesado en hacer lo 
des i s t i r de su p r o p ó s i t o de h o s t i l i -
zar a l ac tua l Gobierno, y l a en t re -
v i s t a t u v o efecto a l d í a s igu ien te en 
los alrededores de esta c iudad , s i n 
que se l o g r a r a obtener é x i t o n i n g u -
no, toda vez que el Secre tar io B r a -
che no a c o g i ó las proposic iones de l 
General Obando, como e r an e n t r e 
o t ras , l a s u s p e n s i ó n de sus cargos 
respect ivos de de te rminados emplea-
dos de las Prov inc ias de l Seybo y 
San Pedro de M a c o r i s , r e spec t iva -
mente . E n t a l caso y de acuerdo con 
las ins t rucciones c o n f e r í d a l e s p o r el 
Poder E j e c u t i v o , e l Secre tar io B r a -
che o r d e n ó l a sa l ida de fuerzas en 
p e r s e c u c i ó n de las fuerzas que c a p i -
tanea e l Genera l Obando, y dispuso 
as imismo que las fuerzas que queda-
b a n en esta p o b l a c i ó n se a t r i n c h e -
r a r a n en l a A d u a n a de este p u e r t o , 
en c o n s t r u c c i ó n . 
Como se ve, e s t á n ro t a s las h o s t i -
l idades, y u n a nueva r e v o l u c i ó n ex is -
te en Santo D o m i n g o . Y d i g o u n a 
nueva r e v o l u c i ó n , porque b i e n se nos 
a lcanza que el Genera l Obando no 
puede cometer e l e r r o r de i r s e a l 
mon te en a c t i t u d h o s t i l , contando so-
lamen te con é l ; desde luego , creemos 
que el l evan tamien to del m i s m o t e n -
g a d i rec tas connivencias con el p a r -
t i do ho rac i s t a a que per tenece; y 
y a hemos dicho desde h a t i e m p o , que 
m i e n t r a s e l p a r t i d o ho rac i s t a no es-
cale las a l t u r a s de l Poder, e s t a r á en-
v u e l t a en l a r e v o l u c i ó n t o d a l a r e p ú -
b l i ca . 
Y p a r a c o n f i r m a r lo que a r r i b a 
dejamos expresado, h a habido ú l t i m a -
men te a lgunos m o v i m i e n t o s en San 
Pedro de Macor i s , San C r i s t ó b a l y 
en Santo D o m i n g o , en donde hace 
apenas cua t ro noches sonaron v a n o s 
disparos de m á u s e r . 
Con fecha 5 de M a y o , e l Pres iden-
te J i m é n e z h a publ icado u n a C i r c u -
l a r t r a t a n d o de d e s v i r t u a r an te e l 
p a í s los f ines po rque t r a t a l a imposi-
c i ó n de f o m e n t a r l a r e v o l u c i ó n ; he 
a q u í e l t e x t o de d icha C i r c u l a r : " G o -
bernadores. —• P r o v i n c i a . O p o s i c i ó n , 
que busca p r e t e x t o s p a r a e x i t a r a 
l a r e v o l u c i ó n y aparecer a. los ojos 
de l p a í s como ob l igada a i r a e l l a , 
t r a t a de sorprender c r edu l idad i n -
cautos h a c i é n d o l e s creer Gobierno es 
enemigo de las R e f o r m a s . N o , Go-
b ie rno qu ie re t a m b i é n , ans ia las Re -
f o r m a s , que p roduzcan verdadero b i e n 
a los intereses nacionales de l a Re-
p ú b l i c a , pero ent iende que antes de-
ben las C á m a r a s p r o m u l g a r l a L e y 
de Presupuesto que r e g u l a r i z a r á l a 
v i d a e c o n ó m i c a de l Es t ado . H a g a 
conocer el c r i t e r i o d e l Gobierno a es-
te respecto en P r o v i n c i a de su m a n -
L a s Re fo rmas a que hace a l u s i ó n e l 
Pres idente en l a presente c i r c u l a r , 
son las const i tuc ionales , pues como 
se sabe, desde l a calda de l Gobierno 
de C á c e r e s , todas las revoluc iones 
v ienen i n v o c á n d o l a s e m p e ñ o s a m e n t e , 
y son el las , y h a n s ido s i e m p r e u n a 
de las m á s sal ientes de las c l a ú s u l a s 
de todos los p r o g r a m a s r evo luc iona -
r ios , y parece que p o r de t e rminadas 
conveniencias el Poder E j e c u t i v o ac-
t u a l no t i ene i n t e r é s n i n g u n o en efec-
t u a r las Refo rmas , apesar de que as i 
lo t e x t i f i c a en l a c i r c u l a r a r r i b a r e -
produc ida . 
Doloroso es confesar lo ; pe ro San-
t o D o m i n g o e s t á en v í s p e r a s de v e r 
ensangren tada nuevamente su t i e r r a , 
con l a sangre de los devotos de los 
fus i les y de l sable. 
C O S A S D E L D I A 
— E n l a noche de l 28 de A b r i l p r ó -
x i m o pasado d e b i ó haberse r e u n i d o 
en l a Sala de Socorro M u n i c i p a l de 
Santo D o m i n g o u n considerable n ú -
m e r o de d iputados , senadores y ediles, 
a s í como de representantes de l a 
prensa c a p i t a l e ñ a , con el p r o p ó s i t o de 
cons t i tu i r se en C o m i t é P r o t e c t o r de 
l a Sala de Socorros, con el f i n de ges-
t i o n a r l a c r e a c i ó n de dos grandes 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
" M a n t i ^ X o c i n " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N . 
D E V E N T A E N D R O G U E R Í A S Tí 
F A R M A C I A S 
^ t O N l C O G E í V f ; / ^ 
Í O N l K E l 
E M P O B R E C I M I E N T O D E ; 
S A N G R E 
• p o s t r a c i ó n n e r v i o s a 
i m p o t e n c i a ' f u n c i o n a l ^ 
% p é r d i d a d e l a p e t i t o 
' n u t r i c i ó n d e f i c i e n t e 
e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . ' 
Y 
D E B I L I D A D G E N E R A L ; 
I 
hospi ta les c iv i l e s , uno que se empla -
z a r á en e l N o r t e y o t r o en e l Sur 
de l a I s l a , y a d e m á s u n L a z a r e t o na -
c iona l en el cua l se h a n de r e c l u i r los 
leprosos que has ta a h o r a y desde 
t i e m p o i n m e m o r i a l se encuen t ran a lo-
jados en el ed i f i c io denominado " H o s -
p i t a l de L á z a r o s , " s i tuado en uno de 
los b a r r i o s de l a c iudad de Santo 
D o m i n g o . 
L a idea es excelente, y no duda-
mos que p r o s p e r a r á , y a que se t r a -
t a de obras de p e r e n t o r i a necesidad 
colec t iva . 
— E l doc to r A r í s t i d e s F i a l l o Ca-
b r a l . C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a y C i e n c i á s N a t u r a l e s de l a 
U n i v e r s i d a d h a sido designado p o r el 
Poder E j e c u t i v o , M i e m b r o de l C o m i -
t é E j e c u t i v o I n t e r n a c i o n a l de l S é p t i -
mo Congreso P a n - A m e r i c a n o . 
— I n f o r m a n no t i c i a s recientes , que 
el General H o r a c i o V á z q u e z , p r e s t i -
gioso caud i l lo d e l p a r t i d o ho rac i s t a y 
candidato a l a Pres idencia , se h a 
t ras ladado de su res idencia de M o c a 
a l a c iudad de P e ñ a . 
-^-Recientemente h a regresado de 
I t a l i a , en donde h a c í a seis a ñ o s e ra 
C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a , e l d i s t i n g u i -
do cabal lero d o n J o s é R a m ó n P é r e z 
R o m á n , qu i en antes h a b í a sido E n -
cargado de Negoc ios de Santo D o -
m i n g o en l a Habana , en donde goza 
de generales s i m p a t í a s p o r l a f i n e -
za de su c u l t u r a y p o r el c a r i ñ o que 
siente p o r aque l l a t i e r r a . 
— R e i n a en todo e l p a í s u n g r a n -
d í s i m o entus iasmo con m o t i v o de l a 
p r ó x i m a l l egada a l a c a p i t a l de l e m i -
nente o rador y poeta p o r t o r r i q u e ñ o 
Licenc iado J o s é de D i e g o , qu i en sal-
d r á de San J u a n de P u e r t o Rico con 
dest ino a Santo D o m i n g o el p r ó x i m o 
l o . de j u n i o . E l eminente p a t r i o t a y 
h o m b r e p ú b l i c o v e n d r á a c o m p a ñ a d o 
de numerosos in te lec tua les de l a i s -
l a he rmana , que l a a f l i g e l a desgra-
cia de es ta r ba jo el t a c ó n do l a bota 
Vu lga r del " y a n k e e " opresor . Pe rma-
n e c e r á en nues t r a c a p i t a l unas dos 
semanas, y d u r a n t e ese t i e m p o r e u -
n i r á a l a l e g i ó n de in te lec tua les do-
min icanos con e l f i n de encomendar-
les l a r e d a c c i ó n de las bases de l a 
a s o c i a c i ó n a n t i l l a n a , " H e r m a n d a d A n -
t i l l a n a , " de l a cua l es p o r t a v o z e i n i -
c iador de s e g u i r las hue l l a s t razadas 
por Hos tos , B a l d o r i o t y de Cast ro y 
Betances j u n t a m e n t e con M a r t í , el 
B e n j a m í n de l a l i b e r t a d cubana. D e 
Diego t r a e 5.000 e jemplares de su f o -
l l e t o " M i a m o r a Santo D o m i n g o , " 
e l c u a l d i s t r i b u i r á el d í a de s u l l ega -
da a l a " C i u d a d P r i m a d a . " 
Se hacen g randes p r e p a r a t i v o s pa-
r a los grandes fes t iva les que se ce-
l e b r a r á n en honor de l luchador f o r -
midab le p o r l a l i b e r t a d b o r i n q u e ñ a , 
y é l a c o g e r á g u s t o s í s i m o todos los 
homenajes que se h a g a n en su hono r ; 
en a r t í c u l o rec ien te h a dicho é l : 
" . . . n o i r emos como caud i l los a l son 
de las t r o m p a s , s ino como p e r e g r i -
nos, con u n pa lo , u n a bandera y u n a 
a l f o r j a r e p l e t a de amores y de idea-
les. S i se nos t r i b u t a s e u n r e c i b i m i e n -
to afectuoso, t ampoco lo decl inare-
mos, p o r que s a b r í a m o s b i e n que 
no se l e v a n t a r í a p a r a nosot ros , s ino 
p a r a nues t ro p a í s , p a r a nues t ras doc-
t r i n a s , p a r a el do lo r y el anhelo de 
l a t i e r r a b o r i n q u e ñ a . " 
D e D i e g o , como M a z z i n i , como 
M a r t í , como P e t o e f f i y como tan tos 
o t ros , i r á p o r t i e r r a s de A m é r i c a p i -
diendo l i b e r t a d p a r a su t i e r r a escla-
va , y sus pa labras s e r á n de a m o r y 
de d o l o r — D i c e en e l m i s m o a r t í c u -
lo c i t a d o : " N i m e i m p o r t a s ac r i f i c a r 
los cor tos recursos que he ganado con 
l a r g a f a t i g a : l a bondad de D i o s c u i -
d a r á de m í y de los m í o s . I r é des-
de Buenos A i r e s a M é j i c o , p o r todas 
las capi ta les de l a A m é r i c a L a t i n a : 
l a voz c lamorosa de l a I s l a r e s o n a r á 
en e l C o n t i n e n t e : y , cuando no pue-
da hacer o t r a cosa, s u b i r é a l a escar-
pada s i e r r a y , a los pies de l C r i s t o ' 
que abre sus brazos mise r i co rd iosos 
en l a cumbre de los A n d e s . . . ¡ A l z a -
r é m i s oraciones y d e r r a m a r é m i 
l l a n t o p o r l a l i b e r t a d de m i P a t r i a ! 
L a l l egada de D e D i e g o a Santo 
D o m i n g o s e r á t r i u n f a l y fas tuosa, se 
confeccionan m i l e s de banderas y a r -
cos de v i c t o r i a y l a m u j e r d o m i n i c a -
na, h e r o í n a de l a l i b e r t a d , e n t o n a r á 
c á n t i c o s a s u paso, c á n t i c o s que se 
c o n f u n d i r á n con las notas de nues t ro 
H i m n o , cantado p o r m i l bocas de es-
colares en marchas c í v i c a s . 
F r a n X . d e l C a s t i l l o M á r q u e z 
L a Romana , R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
na, M a y o 4 de 1915. 
s o c í e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
C A S I N O E S P A Í 0 L 
E n l a J u n t a Genera l , f u e r o n ele-
g idos p a r a f o r m a r l a D i r e c t i v a de 
esta Sociedad d u r a n t e e l presente 
a ñ o , los s e ñ o r e s que a l m a r g e n se ex-
presan : 
Presidentes de h o n o r : E x c m o . se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en M a t a n z a s , 
Lorenzo A c h a O r t i z , J u a n B a u t i s t a 
Z u m a l a c a r r e g u i , R e m i g i o F l o r , F r a n -
cisco I p a r r a g u i r r e . 
Pres idente e f e c t i v o : L á z a r o A e d o . 
V icep re s iden te : A n g e l S u á r e z . 
Teso re ro : J o s é C a l d e r ó n . 
Sec re ta r io : J o s é Campa . 
V icesec re t a r io : R a m ó n A l v a r e z . 
Voca les : I g n a c i o A l o n s o , A u r e l i o 
A l v a r e z , Juan P e l á e z , G e r m á n Pa ra -
dela , J ac in to Z u m a l a c a r r e g u i , M a n u e l 
Salcines, F a u s t i n o C u é , Celes t ino 
A l o n s o , Sabino San Segundo, J o s é 
Co l ina , A n t o n i o A g u i r r e . 
Suplentes : J a v i e r Z u m a l a c a r r e g u i , 
M a x i m i n o Granda , J o s é P é r e z . 
HENRY CLAY and BOGK&Go., Ltd. 
Departamento de premios: REINA, \ 
Lista de las personas agraciadas en el G R a ^ 
C E R T A M E N de premios E X T R A O R D I N A R I O S 
de " C A B A Ñ A S " y " S I B O N E Y " celebrado e| 
día 31 de Mayo de 1915. 
C L U B P I L O l E S 
C e l e b r ó J u n t a de D i r e c t i v a r eg la -1 
m e n t a r í a , que p r e s i d i d a p o r el P r e - ! 
eidente t i t u l a r d o n J u a n Carba l lo . Se • 
d i ó cuenta de los gastos ocasionados ' 
en l a ú l t i m a m a t i n é e y e l estado d e , 
t e s o r e r í a y de los t r aba jos rea l izados 
por u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a en J u n -
t a Genera l p a r a socorrer a u n socio 
p i l o ñ é s que se ha l l aba en e l H o s p i -
t a l s in recursos y se s a c ó de a l l í y 
le t r a s l a d ó a l a q u i n t a Covadonga, 
p a r a hacer le u n a o p e r a c i ó n p o r cuen-
t a de l C lub . Su estado es bas tante 
sa t i s f ac to r io y Se d ió cuenta de o t r o 
P i l o n é s que e n c o n t r á n d o s e en fe rmo 
y con pocos recursos se le s o c o r r i ó 
con 15 pesos p a r a poder embarca r 
p a r a su t i e r r a . T a m b i é n se d i ó cuen-
t a del aumen to de asociados que as-
cienden y a a m á s de t resc ientos y se 
h a b l ó a lgo de l a p r e p a r a c i ó n de l a 
p r ó x i m a j i r a , donde se b e n d e c i r á e l 
es tandar te que e s t á confeccionando 
l a s e ñ o r i t a E l e n a Blanco , Pres idente 
de h o n o r de esta sociedad. 
P a r a e l p r ó x i m o mes de J u l i o se 
c e l e b r a J á J u n t a Genera l r e g l a m e n t a -
r i a donde s© r e p a r t i r á n los nuevos 
ix-glamentos e n t r e los asociados. 
N O M B R E S P R E M I O N o . P O R V A L O R D E 
CUPONES 
L u i s a H a r o y P i n o . . . . . 
A n t o n i o A b e l l o . . . . . . . . 
P . G. Gadea. . . . . . . . 
J u a n T u d ó . . . . . . . . . 
A d e l a i d a M a r t í n e z . . . . . 
A r m a n d o de los S a n t o s . . . 
E v a n g e l i o R a m o s . . .. ,« . . 
M a n u e l V a l v e r d e . . . . . . 
R a m ó n O l i v e r a . . . . . . . 
L i b o r i o Car rance ja 
A r t u r o L a f a r g u é . 
B e n i t o V l l l a v e r d e 
Modes to Caso. . . ¡. »i . . 
Mercedes S o l a n d . .; w ;« • • 
A n a Teresa Ponce . h » « . . 
J o s é A r i a s . . . « M W M « :• 
C a r i d a d F o r t e z a . ^ . M . . 
L u i s O v i ñ a . 
B a l t a s a r P i t a , . 
Rosa M a r í a B lanco 
J o s é G o n z á l e z . . . . . . . . 
M a r g a r i t a P e d r o s o . . . . . 
J u a n R o d r í g u e z 
E n r i q u e Escovedo . 
V i r g i l i o P a r d o . , . . . • . 
Franc i sco M e d i n a . , » * . . 
E m i l i o V i l i e r . . . . . . . . . . 
V i t a D í a z . . -„ 
J o s é L e d o . . . . . . . . i . 
E m i l i o M e l g a d o . . . . . , 
A n a J u a n . . . . . . . . . . 
J o s é O r t i z 
P e t r o n a D í a z . . . . . t. . . . . 
J o s é T o m á s . . . . . . . . . 
R a f a e l T e j e ¿ a . . ,; . . ;. , 
E s t e b a n A r r i e t a . . . • . , 
R i c a r d o L o r e n t o . M *\ • 
Sara Pascua l , . . . ., * . , 
B e m a r d i n o G o n z á l e z . . . • 
R i c a r d o B u s t a m a n t e . . , . 
T r a n q u i l i n a L a z a 
A l e j a n d r o L ó p e z 
G a b r i e l de l a C a m p a . . . . 
J o s é G ó m e z . 
L u i s G u e r r a . . 
R a m ó n T r u j i l l o 
A b e l a r d o Chamiso 
Sa tu r io A g u i l a r . . . . . . , , 
A d o l f o del P i n o . 
J o a q u í n W i l l i a m s . . . , . , 
J u a n R a v e l o . . 
R a ü l C á r d e n a s . . . . . . . 
C l emen t ina R o d r í g u e z . . . . 
M a n u e l G o n z á l e z 
R a m ó n F r e j e r . . . . . . . 
Isaac M o r a l e s . . . . . . . . 
F ranc i sco L . E d o d e v . . . . 
M a r t í n P é r e z . . 
M a n u e l B a l l e s t e r o s . . . . . 
Pedro V e g a . 
M a n u e l L l a n e s . . . . . . . . . 
E d e l m i r a G á l v e z . . , . . . 
H i p ó l i t o Q u i r o l a . . . . . . . 
C é s a r L o y o l a 
F ranc i sco V a l d é s . . , . , . 
Gervas io N ú ñ e z 
Clemente V i l l a r r e a l . . . . . 
J u a n F r u t o , 
A n t o n i o V a l d é s . . ,. •,••« . . . 
A d r i a n o C la rens^ 
V í c t o v F i g u e r a s . 
E s t e b a n G o n z á l e z . . . . . . 
Cresencio H e r n á n d e z . . . . 
Oscar Camps 
G r e g o r i o M a r t í n e z . . . . * 
A m é r i c a C a s t i l l o . . . . . . 
J o s é B e l l o • •: 
H e r m i n i a R i e r a . . «• . . . . 
M a t i l d e H e r n á n d e z 
C l a r a Mauso de V a l d é s Cas t ro . 
J u l i o Z a l a z a r . . . . . . . . 
E v a r i s t o G a r c í a . . <•• , . . . 
Mercedes Crespo . . . . . . . 
J o s é G ó m e z , . . . . . . . ,• 
Pedro V a l d é s , M . . . . v 
Feder ico R i c h é . •* 
Car los H i e r r o . . * . , , . 
S e ñ o r a de D o l z , . . . . . .: 
R a m ó n C a l d e v l l l a . . . . 
T o m a s a P a d i l l a . . . . . . . 
E l a d i o A v i l a . . . . •. . . 
F i d e l de l V a l l e 
M a n u e l de l a C a m p a . . . •> 
O s m a r Esca lona . . . . . . 
A g u s t í n V a l d é s . . . . . . . 
F é l i x M a r t í , 
C l a r a L u z Suazo 
J o s é M a r í a G a r c í a 
J u a n G u e r r a . . 













































































































































































































































































































N O T A . — T o d a persona a q u i e n cor responda a lguno de los premio! 
mencionados puede pasar a r ecoge r lo en este D e p a r t a m e n t o . 
Habana , J u n i o l o . de 1915. / i 
J . S. C. 
„ LOS R E V O L V E R E S Y PISTOLAS i 2 E J AUTOMATICAS 
D E COLT 
Son las armas adoptadas p o r los D E P A R T A í. 
T O S D B P O L I C I A de l a A r g e n t i n a , 
Colombia , Venezuela , Nicaragua , 
Honduras , Salvador , Guate-
mala , y o t ros p a í s e s de Cent ro 
y Sur A m é r i c a y p o r m á s de C I E N 
depar tamentos de P o l i c í a de las 
pr inc ipa les ciudades de los Estados U n i d o s 
de A m é r i c a . . ^ 
Por m á s de cuarenta afios, han sido las ú n i c a s 
armas adoptadas p o r e l Gobie rno de los Estados 
U n i d o s . 
Los t i r adores exper tos les dan preferencia. L a mayor par te de loa 
records mund ia le s , con los puntos tuáa al tos , h a n s ido alcanzados con 
armas de C O L T . , _ 
Todo é s t o se debe á su super ior fijeza, absoluta seguridad J l a tnnT 
merecida confianza que gozan las armas de C O L T . 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C C X , 
H A R T F O R D , CONNM C U . de A . 
r 
Marea de Fábrica 
DIARIO DE L A MARINA 
C r ó n i c a s d e V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO D E I^A MARINA 
L A C O M P A Ñ I A D E L N O R T E D E 
G A U C I A 
L a c á m a r a de Comercio y todas las 
fuerzas v iva s de L a C o r u ñ a se d i n -
S e r o n a l a C o m p a ñ í a de l N o r t e r o -
b á n d o l e que, toda vez que esta h a su-
m-imido el r á p i d o , organizase el ser-
v ic io de t renes de modo que e l correo 
de esta cap i ta l a M a d r i d p u d i e r a rea-
l i z a r el r eco r r i do con a l g u n a m a y o r 
r a L a e C o m p a ñ í a de l N o r t e , r e s p o n d i ó 
aue Gal ic ia estaba pe r fec tamente 
a tendida ; que nues t r a l í n e a se h a l l a -
ba dotada con m a t e r i a l moderno , etc., 
e t Y lo bueno, lec tor , es que antes 
cuando ese m a t e r i a l m o d e r n o no exis-
t í a se adelantaba med ia h o r a en el 
reco r r ido . ¿ V e r d a d que esto es pere-
g r i n o ? ¿ V e r d a d que p a r a l l e g a r a ta-
m a ñ o progreso c a n g r e j i l no se nece-
si taban mejoras de n i n g u n a clase 
Pero el " N o r t e " es omnipo ten t e ; 
los gal legos mansos y cada pue-
blo t iene lo que se merece. 
¡ A y Gal ic ia , Ga l i c i a nonna t a con 
que vo s u e ñ o ; Ga l ic ia que en las es-
cuelas po1' v e n i r h a b r á s de ser en-
gendrada! 
L O S G A L L E G O S E N T E T U A N 
E l genera l de b r igada , s e ñ o r M a r -
t í n e z A n i d o , el c ó n s u l s e ñ o r R o d n -
guez de V i g u r i y el m é d i c o m a y o r se-
ñ o r P é r e z V i o n d i , residentes en Te -
t u á n y todos santiagueses h a n d i r i -
g ido a todos los gal legos que son sus 
convecinos en aque l la p l aza a f r ica -
na l a c i r c u l a r que s igue : 
" L a L i g a de A m i g o s de Sant iago 
(Gal ic ia , ) Sociedad fundada p a r a el 
fomento de las t rad ic iona les fiestas 
que se celebran en honor de l P a t r ó n 
de E s p a ñ a , ha organizado este a ñ o 
u n cer tamen en e l que l i t e r a to s , poe-
tas y a r t i s t a s a c u d i r á n con sus t ra -
bajos p a r a op t a r a los p r e m i o s con-
cedidos p o r diversas entidades y a l 
m i s m o t i empo se o t o r g a r á n recom-
pensas pecuniar ias a gal legos que se 
hayan d i s t i n g u i d o en e l campo del 
t rabajo y de l a beneficencia. 
Nosot ros , que v i m o s a q u í l ucha r 
con a b n e g a c i ó n en las rudas ar tes de 
la g u e r r a a soldados nacidos en Ga-
l ic ia , hemos pensado ofrecer a l a L i -
ga de A m i g o s u n p r e m i o en m e t á l i -
co que e l la e n t r e g a r á a l i n d i v i d u o de 
t r o p a nacido en cua lqu i e r a de las 
cuatro p rov inc ia s ga l legas que m á s 
se haya d i s t i n g u i d o en las c a m p a ñ a s 
de A f r i c a desde 1909 has ta l a fecha. 
Conociendo el c a r i ñ o que usted p ro -
fesa a Gal ic ia , esperamos c o n t r i b u y a 
con u n dona t ivo , p o r p e q u e ñ o que sea, 
engrosar el p r e m i o mencionado, au-
mentando a s í su i m p o r t a n c i a y ha-
c iéndo lo d igno de los soldados a que 
se dest ina. 
T e t u á n , M a r z o de 1915." 
L A S E S C U E L A S D E S A N A D R I A N 
E l s e ñ o r Corn ide y Crego ( D . E n -
sebio) pres idente de l a J u n t a repre -
sentat iva de l a Sociedad de in s t ruc -
c ión denominada "San A d r i á n , " ha 
tenido l a a t e n c i ó n de r e m i t i r n o s u n 
ejemplar de l a M e m o r i a conmemora -
t iva del solemne y t ranscenden ta l ac-
to ver i f icado ej 18 de Sept iembre de 
1914 en San A d r i á n de V e i g a con 
mot ivo de l a b e n d i c i ó n ( p o r el Obis-
po de M o n d o ñ e d o ) y de l a i n a u g u r a -
ción of icial de l m a g n í f i c o g r u p o es-
colar fundado en dicho p u n t o p o r don 
J o s é A . Cornide con l a c o o p e r a c i ó n 
de otros muchos s e ñ o r e s entre los 
cuales debe mencionarse a don A n t o -
nio Pa ince i ra , d o n A n d r é s P r i e t o , don 
Manue l R ico , don J o s é M . M a r i ñ a , 
d ó n J o s é Sa lgue i ro , don J o s é M é n -
dez, don R a m ó n Rico , don V i c e n t e 
Salgueiro, don Franc isco Pa ince i ra , 
don Prudencio M a r i ñ a y don J o s é 
Cornide. 
Es l a m e m o r i a que nos ocupa, un ' 
fo l l e to lu josamente edi tado, con g r a -
bados in teresantes , que cons t i tuye 
u n e x t r a o r d i n a r i o del " F a r o de V e i -
ga ." 
L o i l u s t r a n a r t í c u l o s m u y notables 
del Obispo de M o n d o ñ e d o , de don 
Alonso G u l l ó n , de don M a n u e l San-
domingo , de don D á m a s o Calvo , de 
don Feder ico M a c i ñ e i r a , y de don 
Leandro P i t a , en t re o t ros . 
Contiene a d e m á s u n excelente re-
t r a to del fiilántropo don J o s é Cornide 
y u n f a c s í m i l del acta de b e n d i c i ó n 
del g rupo escolar. 
Noso t ros agradecemos m u c h o e l 
obsequio de este fo l l e to . Porque cuan-
to se relacione con l a i l u s t r a c i ó n de l 
pueblo cons t i tuye una obra grande. 
Y lo agradecimos doblemente, porque 
en é l y en uno de los a r t í c u l o s que 
f i r m a U n c u b a n o — s e u d ó n i m o t r a s e l 
que se o c u l t a u n a persona i n t e i i g e n -
te—se e x c i t a a ios buenos ga l legos a 
que reco jan u n a obsesionante idea 
n u e s t r a expuesta repet idas veces en 
estas c r ó n i c a s del D I A R I O : l a del 
concurso o rgan izado p o r todas las so-
ciedades de i n s t r u c c i ó n de Cuba pa ra 
p r e m i a r l a m e j o r " c a r t i l l a de l a c i u -
d a d a n í a " que luego debe i m p l a n t a r -
se s in d e m o r a en nues t ras escuelas 
de í n d o l e ex t r ao f i c i a l . 
Gracias , pues, a l s e ñ o r Cor inde 
p o r e l e n v í o de i f o l l e t o y grac ias a 
U n cubano p o r l a a t e n c i ó n que pres-
t a a nues t ras c a m p a ñ a s . 
F I E S T A S D E L A R B O L 
Se h a celebrado en L a C o r u ñ a con 
l a so lemnidad de cos tumbre l a F ie s t a 
de l A r b o l o rgan izada p o r l a Socie-
dad A m i g o s de los A r b o l e s y e l A y u n . 
t a m i e n t o . 
A e l l a as i s t i e ron las autor idades 
c iv i l e s y m i l i t a r e s , los n i ñ o s de las 
escuelas, los E x p l o r a d o r e s , el bata-
l l ó n i n f a n t i l de l Colegio D e q u i d t y la 
sociedad C o l o m b ó f i l a . 
C a n t á r o n s e l o s h i m n o s a l á r b o l y 
a l a bandera , hubo discursos y se re -
p a r t i e r o n mer iendas entre los n i ñ o s . 
L a s p lan tac iones se r e a l i z a r o n en 
el campo de M a r t e . 
— E n Pue r to dei Son acaba de ce-
lebrarse con g r a n b r i l l a n t e z l a fiesta 
del A r b o l p o r vez p r i m e r a , o r g a n i -
zada p o r e l alcalde de dicho pueblo 
d o n J o s é A . L o u r o . 
L o s á r b o l e s se p l a n t a r o n en el Cam-
po. D u r a n t e e l acto r e i n ó el m a y o r 
entusiasmo. 
T a m b i é n en Lage , en Cerdido y en 
Serantes se h a celebrado suntuosa-
mente e l m i s m o f e s t i v a l . 
¡ E s a d m i r a b l e e l a m o r con q u é t o -
dos nuestros pueblos ru ra l e s v a n 
adoptando t a n p a t r i ó t i c a y cu l t a p r á c -
t i ca ! 
T a m b i é n en el campo de La A l a -
meda de Sant iago se e f e c t u ó l a fies-
t a dei á r b o l el d o m i n g o de Resurrec-
L A S O B R A S D E L P U E R T O D E V I -
L L A G A R C I A 
Con g r a n so lemnidad se h a cele-
b rado en V i l l a g a r c í a l a i n a u g u r a c i ó n 
de las obras del p u e r t o . Y esto no 
debe e x t r a ñ a r a nadie , puesto^ que se 
t r a t a de a lgo t r a n s c e n d e n t a l í s i m o pa-
r a e l p o r v e n i r de aque l l a he rmosa 
r í a , s in r i v a l en e l m u n d o . 
L a s obras son i m p o r t a n t e s . Baste 
dec i r que solo uno de los muel les de 
a b r i g o c o s t a r á m á s de u n m i l l ó n de 
pesetas. 
E l p res idente del Congreso s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, que es el i n i c i ado r 
y p r o t e c t o r de dichas obras, l o m i s -
m o que e l d i p u t a d o P^r el d i s t r i t o 
don Pedro Seoane, as is t ie ron a los 
actos inaugura l e s , t r i b u t á n d o l e s e l 
pueblo de V i l l a g a r c í a u n c a r i ñ o s í s i -
m o r e c i b i m i e n t o . 
T a n t o estos personajes como e l i n -
gen ie ro a u t o r del proyec to de las 
obras d o n J o a q u í n G o n z á l e z D í a z , 
f u e r o n obsequiados con u n banquete 
p o p u l a r en el que hubo elocuentes 
b r i n d i s . 
A d e m á s hubo e s p l é n d i d o s festejos 
popula res , como i luminac iones , sere-
natas , ba i les , etc. 
L a p e r l a de A r o s a e s t á de enhora-
buena. 
N O T A S S O C I A L E S 
L a a r i s t o c r á t i c a sociedad " S p o r t i n g 
C l u b " de L a C o r u ñ a , h a celebrado el 
25 a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n con 
u n a fiesta in teresante . 
C o n s i s t i ó esta fiesta en u n e s p l é n -
d ido champagne de h o n o r en obsequio 
de todos sus socios, a l cual as i s t ie ron 
representaciones de todas las fuerzas 
v i v a s de l a c a p i t a l de G a ü c í a . H u b o 
b r i n d i s entusiastas. 
T a m b i é n e l m i s m o d í a en el campo 
de deportes de l a sociedad f u e r o n ob-
sequiados los n i ñ o s de los socios con 
u n a m e r i e n d a que a m e n i z ó l a banda 
de m ú s i c a del Hosp i c io . 
Y p a r a que nada fa l tase se repar -
t i e r o n muchos m i l e s de bonos de l a 
cocina E c o n ó m i c a en t re los pobres . 
Solemnes r e s u l t a r o n , pues, las bo-
das de p l a t a de l " S p o i ' t i n g . " 
— T a m b i é n acaba de celebrar sus 
bodas de oro con l a I g l e s i a l a d igna 
supe r io ra d e l Hosp ic io c o r u ñ é s , sor 
Gumers inda . 
Con t a l m o t i v o hubo una b r i l l a n t e 
fiesta en l a cap i l l a de dicho estable-
c i m i e n t o p r o v i n c i a l de beneficencia. 
— H a n fa l l ec ido , en L a C o r u ñ a , el 
teniente de Segur idad don A n t o n i o 
Gago; en Betanzos e l p r o c u r a d o r don 
Sant iago L ó p e z F o l l a y en V i v e r o 
doba M a r í a T r i b a r n e g a r a y v i u d a dr 
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Jonape t ry y su h i j o l o í t i c o don L u i s 
A m a t U r q u i a g a . 
— E n Betanzos se h a l l a n los á n i -
mos m u y excitados con m o t i v o del 
p r o p ó s i t o que a b r i g a n a lgunos con-
cejales de ceder a los f r a i l e s f r anc i s -
canos que a l l í t i enen su residencia 
unos excelentes solares p rop i edad del 
A y u n t a m i e n t o p a r a ed i f i cac ión de Ia 
casa-convento de dichos re l ig iosos . 
— L a s s e ñ o r a s de San t iago que i n -
t e g r a n l a " L i g a M u t u a " o rgan izan 
una ve lada t e a t r a l p a r a a l l e g a r recur -
sos con dest ino a l a ed i f i cac ión de ca-
sas ba ra t a s p a r a obreros . 
— L a f e r i a anua l de l a Pascua en 
P a d r ó n , estuvo c o n c u r r i d í s i m a . H a -
b í a en e l l a muchos compradores cas-
te l lanos . 
— E l d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n ha 
ido a Betanzos u n a e x c u r s i ó n f o r -
mada p o r e lementos del C í r c u l o de 
Ar te sanos de F e r r o l , l l evando a su 
f ren te u n a r o n d a l l a . • 
Se le t r i b u t ó u n entus ias ta r ec ib i -
m i e n t o , y todas las sociedades betan-
ceras obsequia ron a los excurs ionis tas 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
— H a f a l l ec ido en L e s t r o v e el abo-
gado de P a d r ó n don J o s é N ú ñ e z Ro-
d r í g u e z . 
—Se ve r i f i có en la A l a m e d a de R i -
badavia u n a g r a n c a r r e r a de cintas 
en b ic ic le ta , p a r a a tender a los gas-
tos de c o n s t i t u c i ó n de l nuevo " V e l o z 
Club R i b a d a v i a . " 
— L o s " L u i s e s " de San t i ago prepa-
r a n u n a e x c u r s i ó n a Betanzos y Fe-
r r o l , l l evando u n cuadro de zarzuela 
p a r a d a r funciones b e n é f i c a s . 
—Cerca de V i l l a o d r i d f u é detenido 
p o r l a g u a r d i a c i v i l D o m i n g o B a r r i o 
F e r n á n d e z a u t o r del i m p o r t a n t e robo 
comet ido hace poco en l a i g l e s i a de 
V i l l a l b a . H ^ « l 
— E n breve se p u b l i c a r á el p r o g r a -
m a p a r a el concurso de orfeones que 
o rgan i za l a s e c c i ó n co ra l de Oren-
se. 
Se c e l e b r a r á ©n l a p l aza de to ros 
y l a o b r a de concurso es el "Sa l t a -
r e l l o " de Sa in t Saens. 
E l p r i m e r p r e m i o s e r á u n a r t í s t i c o 
es tandar te y 1,000 pesetas, e l segun-
do 500 pesetas. 
— E n e l convento de Santa C la ra 
de Pon tevedra t o m ó e l h á b i t o de 
m o n j a l a s e ñ o r i t a E m i l i a S á e n z . 
— D e B o r r a z e i r o s f u é a Sant iago 
pa ra g a n a r e l j u b i l e o de l A ñ o Santo 
una p e r e g r i n a c i ó n compues ta de m á s 
de 4,000 personas. 
— E s t u v o en F i n i s t e r r e con obje to 
de es tud ia r l as obras de ca r r e t e r a que 
t e r m i n a a l a en t rada d e l nueb lo a s í 
como l a f o r m a de que pueda aquel la 
p ro longa r se p o r toda l a cal le Rea l , 
el i ngen i e ro s e ñ o r Z a r g a . Se le obse-
q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e y se le h izo v e r 
lo necesar ia que s e r í a l a c o n s t r u c c i ó n 
del m u e l l e , po rque v iene suspirando 
hace a ñ o s l a ciase m a r i n e r a . 
— C a n t i n ú a n en h u e l g a los vecinos 
de C o r c u b i ó n y Cee c o n t r a l a E m p r e -
sa s u m i n i s t r a d o r a del f l u i d o e l é c t r i c o 
pa ra e l a lumbrado p a r t i c u l a r de d i -
chas v i l l a s . 
Los! " h u e l g u i s t a s " no d e p o n d r á n 
su a c t i t u d c í v i c a has ta t a n t o aquel la 
empresa no se avenga a r eba j a r los 
precios abusivos que e s t i p u l ó p a r a el 
consumo. 
— E l d í a de San J o s é se c e l e b r ó en 
Puentes de G a r c í a R o d r í g u e z u n a 
solemne y amena velada t e a t r a l orga-
nizada p o r l a C o n g r e g a c i ó n de " H i -
jas de M a r í a " con obje to de recau-
dar fondos con fines b e n é f i c o s . 
— L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s die 
M a r í a de Sant iago , quer iendo perpe-
t u a r e l cua r to centenar io del n a c í , 
mien to de Santa Teresa, h a b í a acor-
dado a p a d r i n a r l a n i ñ a que reuniendo 
de te rminadas condiciones h a y a nac i -
do el 27 del ac tua l y r e g a l a r l e una 
r i q u í s i m a canas t i l l a . 
L a n i ñ a agrac iada r e s u l t ó ser una 
h i j a de R a m ó n Quin tas y de A g u s t i -
na Feans , que res iden en l a cuesta 
de Sar, n ú m e r o 30. 
E l bau t i zo se ve r i f i có e l domingo 
en l a Co leg ia t a de Sar y se le puso 
por n o m b r e M a r í a , Teresa, Jacoba en 
recuerdo de l a C o n g r e g a c i ó n de l cen-
t ena r io te res iano y del A ñ o Santo. 
—Se ha cons t i tu ido en A s o c i a c i ó n 
l a Co lon ia a s to rgana -maraga ta de L a 
C o r u ñ a . 
— H a sido colocada en e l A r s e n a l 
de F e r r o l l a q u i l l a de l nuevo crucero 
e x p l o r a d o r de que t a n t o se h a b l ó . 
— U n i n t e l i g e n t e p r á c t i c o e l ec t r i -
cis ta de Betanzos h a inven tado u n 
apa ra to p o r t á t i l , con dest ino a los 
soldados q u e — s e g ú n su au tor—pue-
de d e s t r u i r m inas y m a t a r personas a 
muchos k i l ó m e t r o s de d i s tanc ia . 
N O T A S T R A G I C A S 
— P r ó x i m o a l a m u r a l l a del cas t i l lo 
del Cas t ro en V i g o , t r a t ó de suic idar-
se d i s p a r á n d o s e u n t i r o en el pecho, 
M . V i l l y Selrwager Gotzger , t r i p u l a n -
te de l v a p o r a l e m á n "Goeben," a 
quien h a b í a despedido de l serv ic io de 
este buque e l c a p i t á n de l m i s m o . 
E l i n f e l i z m a r i n e r o se h a l l a g r a v í -
s imo. 
— R a f a e l P é r e z , h o m b r e g ravemen-
te e n f e r m o , r e c i é n ven ido de A m é r i -
ca, poco d e s p u é s de embarcar en u n 
v a g ó n del t r e n m i x t o en l a e s t a c i ó n 
dei V i g o q u e d ó m u e r t o de repente 
asomado a l a v e n t a n i l l a . E r a n a t u -
r a l de u n pueblo de L e ó n . • 
E n las c e r c a n í a s de Cedeira ha 
nauf ragado e l v a p o r pa re j a , " B a l t a -
sar I I " de l a m a t r í c u l a de Bouzas que 
se dedicaba a l a pesca, pereciendo en 
el s in ies t ro ocho mar ine ros , cuya l i s -
ta v a a c o n t i n u a c i ó n : 
P a t r ó n de cabotaje, J o s é G a r c í a , 
de N o y a . Es t aba casado y deja cinco 
h i jos , a lguno de ellos de pocos me-
ses; p a t r ó n de pesca, B a l t a s a r M á r -
quez, de Bouzas ; m a q u i n i s t a , G u i -
l l e r m o Jenaro Gago, de T e i s ^ fogo -
nero, J o s é P é r e z , de V i l l a g a r c í a ; los 
hermanos J o s é y M a n u e l Pazos de 
M a r í n ; Fe l ipe Rey, a l ias Pau l i t o , 
de L a C o r u ñ a , y A n d r é s Ba lsa Balsa , 
de M u g a r d o s . •, -.o -
" P a u l i t o , " muchacho de 19 anos, 
m a n t e n í a a su madre y diez h e r m a -
nos, res id iendo en L a Coruna . 
A n d r é s Balsa , era casado, como 
t a m b i é n los hermanos Pazos. 
B a l s a deja en Muerardos esposa y 
una n i ñ a de co r t a edad, y los i n f e l i -
ces Pazos, d e j a n : M a n u e l , t res h i jos , 
y J o s é , cua t ro . 
E n M a r í n v i v e n estas c r i a t u r i t a s 
con sus madres y o t ros pa r i en te s . 
E n el m o m e n t o en que se h a l l a -
ban v a r i o s hombres en e l cas t i l lo de 
V i l l a n u e v a de los I n f a n t e s (Orense) 
p repa rando unas bombas de d i n a m i -
ta p a r a d i spara r las a l a i r e con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de u n a fuente p ú -
bl ica , h i c i e r o n e x p l o s i ó n las m i s m a s 
h i r i e n d o g ravemente a cinco perso-
nas y m a t a n d o a o t r a , amen de oca-
s ionar ¡muchos destrozos mate r i a l es . 
E n M o n f o r t e o c u r r i ó d í a s a t r á s 
un sangr iento suceso. 
V a r i o s i n d i v i d u o s de l a p a r r o q u i a 
de P i ñ e i r a p r e t e n d i e r o n e n t r a r con 
objeto de d i r i g i r s e a l a sala da jue -
go, en e l loca l del " L i c e o a r t í s t i c o " s in 
ser socios. 
Los dependientes de esta sociedad 
t r a t a r o n de e v i t a r l o ; acudieron va r i o s 
socios, y a r m á n d o s e entonces u n a se-
r i a r eye r t a , sa l ie ron a r e l u c i r a rmas 
blancas y de fuego. 
R e s u l t ó he r ido de gravedad u n i n -
div iduo , de u n balazo en e l pecho, y 
o t r o en l a cabeza, de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
— H a dejado de e x i s t i r en L a Co-
r u ñ a el s i m p á t i c o y p o p u l a r N i c e t o 
S á n c h e z . Su m u e r t e f u é s e n t i d í s i m a . 
— E n el garage de los a u t o m ó v i l e s 
de B e c e r r e á en L u g o , don M a n u e l B o -
l a ñ o , efecto de u n a r i ñ a con u n sujeto 
l l amado J o s é M a r í a Qu i roga , que se 
ha l l aba bor racho , f u é her ido de u n 
navajazo en e] pecho. 
— V a r i o s mozos sos tuvieron una 
acalorada r e y e r t a en l a p a r r o a u i a de 
Traba , en Coris taneo ( C a r b a l í o ) r e -
sul tando m u e r t o A n t o n i o P o r t e i r o y 
her ido en u n a i n g l e E l í s e o Gerpe Rey. 
— H a sido asesinado, de regreso de 
la f e r i a de l a Si lva , el i n d u s t r i a l de 
M o n t e m a y o r , en Laracha , don E u l o -
g io S u á r e z R o d r í g u e z . 
Recaen sospechas de que sea au-
t o r de l c r i m e n u n i n d i v i d u o l l amado 
el " C a l d e i r e i r o , " s i rv ien te de u n p r i -
mo de l a v í c t i m a . 
— E l i n d u l t o de los reos de R i v a d u -
m i a , que y a conocen m i s lectores, 
c a u s ó en Pontevedra g r a n ^ e g r í a . 
L a l l egada de l verdugo a l a be l l a 
Helenes, d e t e r m i n ó a l l í u n sen t imien-
to de hondo disgusto . Y f u é entonces 
cuando se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n 
memorab le , imponente , a c u y a cabeza 
i b a n l a marquesa de Ries t r a y o t ras 
i lus t res damas con objeto de ped i r 
p o r m e d i a c i ó n d e l gobernador c i v i l 
e l i n d u l t o a l Gobierno. Y a estaban l e -
van tados los p a t í b u l o s ; pero se lo-
g r a r o n a r r a n c a r dos v í c t i m a s a l a 
muer t e . 
Y esto es t an to m á s honroso, cuan-
to que se t r a t a de dos muje re s re-
pugnantes que a l hal larse en cap i l l a 
acen tuaron su c in i smo, d i c i endo : 
" B a h , como somos pobres no nos i n -
d u l t a r á n . " 
—Se ha suicidado en Sant iago, el 
p o p u l a r P e p i ñ o e l aviador , d i s p a r á n -
dose u n t i r o . 
L O S P R O G R E S O S R U R A L E S 
—Se ha cons t i tu ido en l a p a r r o -
qu ia de Ozol ( V i v e r o ) u n a " L i g a 
A g r o - p e c u a r i a " que t iene como p r i n -
c ipa l finalidad l a m u t u a l i d a d ap l i cada 
a l a a g r i c u l t u r a y ganade-
r í , o rgn izando el seguro de ganados 
y l a a d q u i s i c i ó n de semil las , abonos, 
cereales, p l an ta s sementales, i n s t r u -
mentos de a g r i c u l t u r a , etc. a s í como 
favorecer l a v e n t a colect iva de los 
produc tos a g r í c o l a s de sus asocia-
dos. 
P r o p ó n e s e t a m b i é n a y u d a r a l a So-
ciedad de i n s t r u c c i ó n " V i v e r o y su 
comarca" y el es tablec imiento de una 
b á s c u l a en l a cabecera del d i s t r i t o y 
o t r a en l a f e r i a de l C a r m e n p a r a que 
los cr iadores asociados puedan hacer 
l a v e n t a de las reses pesando en v i -
v o . 
Se a c o r d ó a s imismo srestionar l a 
r e a l i z a c i ó n de u n estudio de d i s t r i t o 
p a r a dotar le de u n servicio de c a m i . 
nos vecinales , l og rando que los p ro -
p i e t a r i o s de te r renos a que aquellos 
afectan cedan sus propiedades g r a t u i -
t amen te con t a l obje to . 
L a j u n t a d i r e c t i v a l a f o r m a n loa 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente , don A n d r é s P r i e t o Per-
nas ; v ice , don Fernando Pena; te-
sorero, don E u g e n i o Q u i n t a n a R í o ; 
vice , don R a m ó n R o d r í g u e z G ó m e z ; 
secretar io, d o n T o m á s Ramos R i -
g u e r a ; v ice , don J o s é R. R o d r í g u e z . 
•—En el A y u n t a m i e n t o de Cervo 
( V i v e r o ) se c o n s t i t u y ó u n c o m i t é de-
pendiente de l a Sociedad " V i v e r o y su 
No sufre usted 
más de estreñimiento 
L a s P i l d o r i t a s Laxan tes P I N K L E T S 
son de A c c i ó n Suave Pe ro de 
Efectos Seguros. 
Es t e m a l , el e s t r e ñ i m i e n t o , es m u y 
pel igroso . L o s desechos re ten idos en 
el tubo d iges t ivo su f ren u n a f e r m e n -
t a c i ó n que v a poco a poco envene-
nando l a sangre. D e a q u í r e s u l t a n 
muchos quebrantos y h a y serias en-
fermedades que los m é d i c o s a t r i b u y e n 
p r i m e r a m e n t e a digest iones d i f í c i l e s . 
P a r a c o r r e g i r el e s t r e ñ i m i e n t o na -
da como las p i l d o r i t a s rosadas l a x a n -
tes P I N K L E T S . E s t e es u n l a x a t i v o 
idea l , p o r su a c c i ó n en teramente na -
t u r a l ; es suave pero seguro ; no oca-
siona r e to r t i j ones , no d e b i l i t a , no 
f o r m a h á b i t o . U n a p i l d o r i t a antes de 
acostarse r e g u l a r i z a e l func ionamien -
to del e s t ó m a g o " s i n d e b i l i t a r " los 
ó r g a n o s d iges t ivos . 
P i d a us ted estas p i l d o r i t a s a su 
bo t i ca r io . E l p r i m e r frasco p r o b a r á el 
m é r i t o de P I N K L E T S , l e d e s p e j a r á 
l a mente , l i m p i a r á el e s t ó m a g o de 
á c i d o s nocivos, d o r m i r á us ted b i en y 
v i v i r á b ien , porque el e s t ó m a g o po-
d r á entonces d e s e m p e ñ a r s i n entorpe-
c imien to a lguno sus t a n i m p o r t a n t e s 
funciones. Recuerde us ted el n o m b r e : 
P I N K L E T S , y no acepte subs t i tu tos . 
ESCROFUIOSIS. 
LINFATISMO, 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s j r T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
DR U L R I C I 
MORRHÜAITA 
B e c o n s t i t u T e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
C o m a r c a " p a r a l l e v a r a cabo l a cons-
t r u c c i ó n de u n g r u p o escolar cuyo 
presupuesto asciende a 17,000 pese-
tas. E l t e r r eno donde e l edif icio ha 
da emplazarse es cedido g r a t u i t a m e n -
te p o r sus p rop i e t a r i o s . 
— E n u n l u g a r e s t r a t é g i c o del dis-
t r i t o de V i v e r o p r o y é c t a s e l a i m p l a n -
t a c i ó n de u n a G r a n j a E x p e r i m e n t a l . 
—Se han rec ib ido 9.380.81 pesetas 
p a r a las obras de l a c a r r e t e r a de San 
Juan de Cobas a Riobarba . 
— E n l a a g r i c u l t u r a de l a zona de 
B r i ó n v a n i n t r o d u c i é n d o s e p laus ib les 
innovaciones que t i enden a des te r ra r 
el a n t i g u o y r u t i n a r i o a z a d ó n . 
U n o s cuantos arados s i s tema B r a -
vantes , adqu i r i dos p o r a lgunos a g r i -
cul tores de este t é r m i n o m u n i c i p a l 
f u e r o n suficientes a demos t r a r a los 
d e m á s e l e r r o r en que v i v í a n ; y con-
vencidos p l enamen te de que esta pe-
q u e ñ a m á q u i n a , sobre reso lver e l p r o -
b l e m a de l a rap idez en el laboreo, re-
p o r t a e c o n o m í a de jo rna l e s , h a n sido 
este a ñ o adqu i r idos s ó l o en l a B a h í a 
m á s de cuarenta . 
A l g o a n á l o g o ocur re con l a m á q u i -
na t r i l l a d o r a , que, desechada en u n 
p r i n c i p i o , v a a b r i é n d o s e c a m i n o y 
conquis tando adeptos, porque^ a l fin 
se h a n reconocido las venta jas que 
a q u é l l a ofrece sobre el t r a d i c i o n a l 
" m a l l o . " 
— L o s representantes de las socie-
dades a g r í c o l a s de l a comarca de R i -
badav ia se h a n r e u n i d o con obje to de 
dar cuenta de l p royec to de Reg la -
mento de l a F e d e r a c i ó n de Sociedades 
ag ra r i a s del p a r t i d o , a c o r d á n d o s e ce-
l e b r a r u n a m a g n a r e u n i ó n e l p r ó x i -
mo 11 de los cor r ien tes . 
— P o r l a A s o c i a c i ó n genera l de Ga-
naderos del Reino h a n sido i n f o r m a -
dos f a v o r a b l e m e n t e y r e m i t i d o s al 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o , p a r a su apro-
b a c i ó n , los expedientes p a r a l a cele-
b r a c i ó n de concursos de ganados que 
se p r o y e c t a n en V i l l a l b a , M o n d o ñ e d o 
y O te ro de Rey , de l a p r o v i n c i a de 
L u g o , y los de N o y a , O r t i g u e i r a , Cor-
c u b i ó n , C u r t í s , Cambre , Puentedeume 
y C a r b a l í o , de l a de L a C o r u ñ a . 
— L a p r o d u c c i ó n de u v a y mos to 
en las cua t ro p r o v i n c i a s ga l l egas en 
el pasado a ñ o h a sido l a s igu i en t e : 
E n l a de L a C o r u ñ a se h a p r o d u c i -
do en u n a super f ic ie de 851 h e c t á r e a s 
26,270 q u í t a l e s m é t r i c o s de u v a y 
9,349 h e c t ó l l t r o s de mos to . 
Resu l t a u n p r o m e d i o de 80'87 y 
11'19 p o r cada u n a de dichas un ida -
des, r espec t ivamente . 
P rodu j o l a de L u g o en u n a super-
ficie de 4,800 h e c t á r e a s de v i ñ e d o , 
244,800 qu in ta les m é t r i c o s de u v a y 
121,500 h e c t ó l l t r o s de mos to , dando 
u ñ p r o m e d i o de 5 1 y 25*50. 
L a p r o d u c c i ó n en 15,200 h e c t á r e a s 
de v i ñ e d o que comprende l a de Oren -
se f u é de 814,115 qu in ta les m é t r i c o s 
de u v a y 430,000 h e c t ó l l t r o s de mos-
to , v i n i e n d o a r e s u l t a r de p r o m e d i o 
p o r u n i d a d 53'56 y 28'29. 
, Y en l a de Pon teved ra en u n a super-
ficie de 6,860 h e c t á r e a s , a l c a n z ó l a 
p r o d u c c i ó n a 394,120 qu in ta les m é t r i -
cos de u v a y 215,314 h e c t ó l l t r o s de 
mosto. E l p r o m e d i o p o r u n i d a d es de 
57'45 y 36^63. 
A . V I L L A R P O N T E . 
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L a h o r a d e l a t a q u e 
L o s r e u m á t i c o s que hacen ahora 
v i d a f á c i l , po rque e l r e u m a les deja 
desear po rque es verano , no deben 
pe rde r t i e m p o y dejarse l l e v a r de l a 
sabrosura de l a f a l t a de f o r l o r e s , 
pues lo que deben hacer es ap rove -
charse, y a tacar a h o r a que e l r e u m a 
duerme. 
E l m e j o r s i s tema de ataque c o n t r a 
el r euma , l o m i s m o a h o r a que en p le -
no acomet imien to , es t o m a r el a n t i -
r r e u m á t i c o de l doc to r Russe l i H u r t s , 
el m é d i c o f i l a d e l f i a n o que d e s c u b r í s 
el m e j o r p repa rado con t r a l a d o l o r o -
sa a f e c c i ó n , que lo cura r á p i d a m e n t e 
en breve t i e m p o y lo a l i v i a casi i n s -
t a n t á n e a m e n t e que se t o m a l a p r i m e -
r a vez . 
E l é x i t o del a n t i r r e u m á t i c o del 
doc tor Russe l l H u r t s e s t á p r o c l a m a -
do en los Es tados U n i d o s y en C u -
ba,, y a se conocen centenares de pa-
cientes curados p o r ese preparado . 
L a huelga de Placetas 
E L C O M E R C I O R E A N U D A S U S 
T A R E A S . 
L a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l de Santa 
C la ra , en t e l e g r a m a d i r i g i d o a y e r a 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , dice 
r e f i r i é n d o s e a l a l u é l g a de Placetas , 
lo s igu ien te : 
" L a A s a m b l e a cons t i t u ida en P la -
cetas, p o r comerciantes y p r o p i e t a -
r ios , p a r a apoya r l a hue lga de coche-
ros y car re toneros , a c o r d ó des i s t i r de 
su a c t i t u d de p r o t e s t a c o n t r a l a E m -
presa del f e r r o c a r r i l C e n t r a l , d e t e r m i 
nando p o r t a n t o a b r i r sus estableci-
mien tos a y e r lunes , reanudando sus 
operaciones". 
E l g r e m i o de re fe renc ia p o r su p a r 
te a c o r d ó sostener l a hue lga . 
F e r n á n d e z , Gobernador p o r s u s t i t u -
c i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e hemos rec ib ido no-
sotros el s igu ien te t e l e g r a m a : 
" L a A s a m b l e a de comerciantes , 
v i s to e l é x i t o de l a c o m i s i ó n a c o r d ó 
suspender p r o v i s i o n a l m e n t e e l c ie r re 
de los es tablecimientos y r a t i f i c a r su 
conf ianza p a r a que c o n t i n ú e n sus ges 
gest iones. 
L a hue lga de conductores de v e h í -
culos c o n t i n ú a . 
E l Corresponsal . 
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Crónica Religiosa 
D I A 8 D E J U N I O 
Ese mes corresponde v i s i t a r a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l j u b i l e o C i r c u l a r e s t á de m a n i -
f ies to en l a C a p i l l a de las M . M . Re-
paradoras . 
L a M i s a a las 8 y l a reserva a las 
5 y media . 
Mar t e s .—San Salust iano, confesor; 
Medardo , obispo de N o y ó n , san ta L i -
r a , v i r g e n . 
San Meda rdo , obispo de N o y ó n 
Uno^ de los m á s i lus t r e s pre lados 
de l a ig l e s i a de F r a n c i a en e l V I s i -
g l o , f u é e l c a r i t a t i v o obispo san M e -
dardo , e l cua l n a c i ó en Salent iaco, 
p o s e s i ó n m u y rica de sus padres , que 
estaba en l a r e g i ó n de N o y ó n . Des-
de sus t i e r n o s a ñ o s f u é t a n amador 
de los pobres , que les daba su m i s -
m a comida y ves t ido , y u n d í a has ta 
les d i ó e l cabal lo de que t e n í a h a r t a 
necesids"".. R i ñ e r o n unos labradores 
sobr - ¿í l i nde y t é r m i n o de unas t i e -
f ' ' - ' a que t e n í a r y conv i rye ron en 
ftjustarlo ¿ lU con, j a i &xaS0 £ ^ 
v i d a s : Meda rdo que lo supo, se f u é 
con e l los , y v iendo u n a p i ed ra , puso 
e l p ie sobre e l la , y d i j o : "Es tas p ie -
d r a es e l m o j ó n y t é r m i n o de esta 
p o r f í a ; " y q u i t a n d o e l p i e , v i e r o n 
todos epe h a b í a quedado estampado 
en l a p i ed ra , con c u y a m a r a v i l l a que-
d a r o n en paz. E n t r e g á r o n l e d e s p u é s 
sus padres a l obispo de V e r m a n d o i s 
p a r a que con su d o c t r i n a se adelan-
tase en l e t r a s y v i r t u d ; y habiendo 
sido ordenado de m i s a a c r e c e n t ó su 
f e r v o r : a f l i g í a su carne con abs t i -
nencias, de jando de comer p a r a ha r -
t a r a los h a m b r i e n t o s , sanaba ende-
moniados , y cu raba todas las enfer-
medades, p o r l o c u a l cuantos a é l 
v e n í a n , h a c í a n a l a l e t r a l o • que les 
d e c í a y aconsejaba, como s i se lo d i -
j e r a u n á n g e l de l c ie lo . M u r i ó e l 
obispo de V e r m a n d o i s , y luego se o y ó 
l a voz c o m ú n que ac lamaba p o r s u 
obispo a M e d a r d o , y aunque e l san-
t o r e h u s ó mucho aque l l a d i g n i d a d , a l 
f i n , venc ido de los ruegos y l á g r i -
mas de todo e l pueb lo , hubo de acep-
t a r l a . Hab iendo d e s p u é s f a l l ec ido e l 
obispo de T o u r n a y , e l i g i e r o n t a m b i é n 
a l m i s m o santo , y e l r e y p i d i ó a l p o n -
t í f i c e que uniese l as dos ig les ias pa -
r a que el s ie rvo de D i o s las gober-
nase, y a s í l o h i zo , aunque p o r causa 
de las i r r u p c i o n e s de ios V á n d a l o s 
t u v o que t r a s l a d a r e l santo l a sede 
a N o y ó n . E r a n los de T o u r n a y m u y 
b á r b a r o s e i n d ó m i t o s , de ma la s cos-
t u m b r e s y obs t inados e n sus pecados 
e i d o l a t r í a s ; mas a l f i n pudo t a n t o 
e l s a n t í s i m o obispo con sus suaves y 
dulces razones, que a todos los b a u t i -
z ó e h i zo buenos c r i s t i anos . Y des-
p u é s de habe r ganado p a r a Jesucr i s -
t o i nnumerab l e s a lmas , con su p r e -
d i c a c i ó n y con los grandes m i l a g r o s 
que h a c í a , a los quince a ñ o s de su 
gob ie rno d e s c a n s ó en l a paz d e l Se-
ñ o r . Los que es taban presentes v i e -
r o n muchas l u m i n a r i a s de l c ie lo de-
l a n t e de l santo cuerpo, que d u r a r o n 
p o r espacio de dos horas . Y cuando 
condu je ron e l sagrado c a d á v e r a 
S o i s s ó n s , e l m i s m o r e y con o t r o s ca-
bal le ros l l e v ó l as andas sobre sus 
h o m b r o s y le h i zo l a b r a r u n m a g n í -
f i co sepulcro, e l cua l f u é m u y c é l e -
b r e y g lo r io so p o r los s e ñ a l a d o s p r o -
d ig io s que o b r ó el S e ñ o r p o r med io 
de s u santo. 
R e f l e x i ó n : T a l es l a h o n r a que m e -
rece l a san t idad a u n a c á en l a t i e r r a . 
L o s pueblos l a ensalzan sobre todas 
las d e m á s grandezas de l m u n d o . N o 
se conceden semejantes obsequios a 
l a opulencia , a l a s a b i d u r í a , a las 
d ignidades y placeres m u n d a n o s ; p o r 
que todos en t i enden que estas cosas 
pueden h a l l a r ha s t a en u n h o m b r e 
m a l v a d o y d i g n o de todo v i t u p e r i o . 
S ó l o l a v i r t u d hace a l h o m b r e v e r d a -
deramente g rande . Pues ¿ p o r q u é 
no hemos de a m a r l a y cod ic i a r l a y 
p r e f e r i r l a a todas las d e m á s cosas ? 
¿ N o es e l l a , como dice e l Sabio, i n -
comparab lemente m á s es t imable que 
e l o ro , y l a s p ied ras preciosas ? ¿ N o 
es el m a y o r tesoro que podemos ha -
l l a r sobre l a t i e r r a , y e l ú n i c o cau-
da l que podemos l l e v a r n o s a l a e ter-
n i d a d , y e l ú n i c o b i e n que nos h o n r a 
en es ta v i d a y que nos h a r á d ignos 
de e te rna g l o r i a ? 
O r a c i ó n : C o n c é d e n o s , S e ñ o r , que 
l a venerab le f e s t i v i d a d del b ienaven-
t u r a d o M e d a r d o , t u confesor y p o n t í -
f i ce , aumente en nosot ros , e l e s p í r i -
t u de l a d e v o c i ó n y e l deseo de l a 
s a l v a c i ó n e terna . P o r Jesucr is to , 
nues t ro S e ñ o r , A m é n . 
iiiiisiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiimiiiimiiiiii 
¡glesia Parroquial Nues-
tra Señora de la Cari-
dad del Cobre. 
L o s d í a s 8, 9 y 10, d e s p u é s de l a 
m i s a de ocho, se h a r á el t r i d u o de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E l d í a 
11, v iernes, a las 8 y media , m i -
sa solemne; o c u p a r á l a C á t e d r a Sa-
grada e l M . / 1 . C a n ó n i g o Ivectora l 
de nues t ra C a t e d r a l don Santiago G. 
A m i g ó . 
L a pa r t e m u s i c a l d i r i g i d a p o r e l 
l au reado maes t ro R a f a e l Pastor . 
E l d í a 13, d o m i n g o , a las 8 y me-
dia, misa solemne a San A n t o n i o de 
Padua ; o c u p a r á l a C á t e d r a Sagra-
da el P r o v i s o r V i c a r i o P r o v i n c i a l de 
las Escuelas P í a s . L a p a r t e m u s i -
ca l d i r i g i d a p o r el l aureado maes-
t r o Rafae l Pastor-
A los concur ren tes a l a fiesta se 
les o b s e q u i a r á c o n n n reco rda to r io . 
I n v i t a n a estos cu l to s : E l P á r r o -
co, P b r o . P a b l o Foletos.—Las Ca-
mareras , C a r m e n G. V d a . de R o v i 
r a y Juana L c o n c i a M a u l i n l . 
HOPO 12 J. 
ia de la Merced 
E l jueves, 10, a las ocho, so lem-
ne m i s a can tada a N u e s t r a S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n . 
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MonastBiio de Santa Clara 
E n l a Ig les i a de este Monas te r io 
se c e l e b r a r á l a f e s t iv idad del Coir-
p u « e l Jueves, 10 d e l co r r i en t e , en. 
l a f o r m a siguiente. ' 
A las 9 a, rm,. Misa solemne, c a n -
t ada p o r l a C o m u n i d a d de R R . P P , 
Franciscanos , de esta Ciudad , en l a 
que o f i c i a r á el R , P , F r , Marfa . L o -
p á t e g u i , y p r e d i c a r á e l R , P.. F r . 
A n t o n i o • S e « m a , ambos de l a m i s -
m a Orden re l ig iosa , 
A las 5 p . m . p r o c e s i ó n y Reser-
v a de l S a n t í s i m o Sacramento-
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o 
de l i nd i cado Monas t e r io , sup l i can a 
los fieles la asistencia a esos ac -
tos piadosos, p o r lo que Ies queda' 
r á n reconocidos. 
10997 S y 9 m . y t . 
P A R R O Q U I A D E L A N B E L 
N o v e n a y fiesta & S-'an A n t o n i o di 
Padtra . 
E l p r ó x i m o d í a 5, a. las T y m e -
dia, d a r á p r i n c i p i o l a Novena, a t a n 
glor ioso canto . 
E l domingo , 12, a las 8 a. rm, 
misa de c o m u n i ó n generaL A las 9 
g r a n fiesta, con voces y orques-
ta , p red icando en el la e l R_ P. B u e -
no, S. J . 10813 13 > 
P A R R O Q U I A D E M D N S E R R A T E 
E l m i é r c o l e s , 2 d e l co r r i en t e , a 
las 8 y m e d i a a. m ^ empieza l a 
N o v e n a del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , con M i s a can tada . E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o y rezo de l a Novena . 
E l 1 1 , a las siete y media . Co-
m u n i ó n genera l , y a las 8 y media 
l a fiesta solemne, c o n s e r m ó n p o r 
e l R P. San t i l l ana , S. J., quedan-
do expuesta Su D i v i n a Majes tad , 
basta las 5 y m e d i a p . m . 
Se sup l ica l a asistencia de los 
fieles. 
10379 i i j . 
C o n v e n i o d e S a n t a C a t a l i n a 
E l jueves, a las 8 y med ia de l a 
m a ñ a n a , solemne fiesta de l Corpus . 
P r ed i ca u n podre d o m i n i c o . 
E l m i s m o d ía , p o r l a t a rde , a las 
B y med ia , p r o c e s i ó n c a n t á n d o s e 
antes l a e s t a c i ó n . 
10880 s ¿ 
I g l e s i a d e B e l é n 
Mes y T í o v e n a a l Sagrado C o r a z ó n 
E l e jercic io del mes del Sagrado 
C o r a z ó n se h a r á todos los d í a s a las 
7 y med ia a. Tn., desde el 2 9 de 
M a y o baste, e l 27 de Jun io , p o r ser 
este e l d í a designado p a r a ganar el 
Jubi leo , concedido p o r S. S- el Pa-
pa P í o X . 
E l d í a 3 de Jun io , fiesta de Corpa* 
C h r i s t i , e m p e z a r á Ir, Novena . 
A las 7 y m e d i a a. m . se r e z a r á n 
las preces. 
A las 8, misa del S a n t í s i m o , p l á t i -
ca y reserva. P r e d i c a r á todos los d í a s 
e l Rdo . P. D i r e c t o r , a c o m o d á n d o s e 
en los temas a • lo p resc r ip to pa ra 
ganar el Jub i leo de l d í a 27. 
D I A 1 0 . - V í s p e r a d e l Sagrado C o r a z ó n 
Se t e n d r á l a f u n c i ó n de los " Q u i n -
ce Jueves" a, las 4 y med ia p . m . , 
pred icando el Rdo . P . M o r á n , S. J. 
D I A 11.-Fiesta d e l Sagrado C o r a z ó n 
A las 7 a. m . misa de C o m u n i ó n 
genera l ; 
A las 8 ' media misa solemne, con 
orquesta, estando el s e r m ó n a cargo 
del Rdo. P . M o r á n , S. J . 
A las 2 p. m . se b a r á e l ejercicio 
de la H o r a Santa. 
A las 3 C o n s a g r a c i ó n de n i ñ o s a l 
Sagrado C o r a z ó n . 
A las 7 y med ia p r o c e s i ó n por 
los c laust ros del Colegio. 
D I A 27.—Jubi leo semejante a l d© 
l a P o r c i ú n c u l a . Se t e n d r á expues-
t o el S a n t í s i m o todo el d í a . 
N . B . — L a s celadoras y socias del 
Apos to lado deben fijarse en e l cua-
dro que les m a r c a l a h o r a de vela , 
p a r a el d í a de l a fiesta y pa ra el 27. 
10916 g i . 
P A R R D Q U I A D E L A N G E L 
Novena y fiesta a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Todos los d í a s , a las 8 a. m.,, se 
b a r á el N o v e n a r i o a l oagrado Cora -
z ó n de J e s ú s , con e x p o s i c i ó n del 
Sacramento y m i s a cantada. 
E l d í a 1 1 , a las 8 a. m . , misa de 
c o m u n i ó n genera l . A las 9 a. m . 
l a solemne con voces y acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta . E l s e r m ó n 
e s t á a cargo del R. P. Corta , S. J . 
A las 7 y med ia p . m . . Consagra-
c i ó n del Apos to lado a l C o r a z ó n , de 
J e s ú s y p r o c e s i ó n p o r las naves del 
T e m p l o . 1081C 11 j . 
Dr. Gálvez GDíIIén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 5yz A 6 
I S A L Y I X / E I 
|;, - n ¿gco iBicq lí 
S "ÍJKAVVI ¡.Ui-' "¿ 
SÍ. IWlN.KiLÜV... • 
Ij.-.DOtUB CEWtí/». í:g 
IHOJGfcflCH. 
';.*>••• f 6 
S A L v n v e , 
En los climas cálidos, en las regiones 
donde la temperatura es sofecante, no 
hay agente tónico que pueda compararse 
con una dosis de 
por la mañana, por la tarde y por la no-
che. Evita la irritación de la sangre y sus 
propiedades efervescentes son en extre-
mo vigorizadoras y refrescantes. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
P A G I N A D I E Z D i A R I O 1 > E L A M A R I N A J U N I O 8 D g I Q ^ 
S E C C I O N ^ M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Sociedades Mercantiles 
En el central "Florida" con fecha 
25 del Mayo último, constituyó una 
sociedad mercantil regular colectiva 
que girará bajo la razón de "Tous y 
Moeller", pava dedicarla a toda dase 
de operaciones de lícito comercio y en 
especial al ramo de Tienda Mixta, 
siendo gerentes los señores José Tous 
y Güell y Teodoro Moeller y Menén-
•dez. . 
Con efectos retroactivos al prime-
ro de Enero del año actual, se ha 
constituido con fecha 3 del presento 
mes, una sociedad regular colectiva, 
bajo la razón social de "Puigdome-
nech y Compañía", con domicilio en 
esta capital, Amargura 24, la cual se 
propone continuar en el ramo de Co-
misiones y Representaciones en. gene-
ral, los negocios a que vino dedicán-
dose su antecesor don Juan Puigdo-
menech. 
Integran la expresada sociedad co-
mo socios gerentes y con el uso de la 
firma social indistintamente el men-
cionado señor don Juan Puigdome-
nech y Oliveras, y sus antiguos em-
pleados los señores don Juan Roca y 
Tomer y don Heriberto Parts y Martí. 
Con fecha 21 de Mayo último que-
dó dieuelta en la plaza de Manzanillo 
la sociedad ¿ju© allí giraba bajo la 
razón de Cardó y Sánchez, habiendo 
constituido con igual fecha una nueva 
compañía los señores José Cardó So-
ler. Pablo Bertrán Mestre, el primero 
gerente y el segundo comanditario, 
bajo la razón de José Cardó, S. en C. 
La nueva Compañía continuará los 
mismos negocios y operaciones de la 
extinguida y se hace cargo de . los 
créditos-pasivos, adquiriendo los actl-
M e r c a d ® P c c n i r i o 
Junio 7. 
Entradas del dia 6: 
A Beiarmino Alvarez, de Veguitas, 
234 machos. 
A Revilla y Escobar, de CamagUey 
290 machos. 
A Betancourt y Negra, d© idem, 16 
machos. 
Salidas del dia, 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero Industrial, 221 machos y 
15 hembras. 
Matadero de Luyanó, 34 machos y 
16 hembras. 
Para ota-os lugares: 
Para San José de las Lajas, a Ro-
gelio Merino, 4 machos y 1 hembra 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mesa, 2 rtiachos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 12 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Rase* sacTificadaa hoy: 
Ganado vacuno . . . . . • 200 
Idem de cerda" . 120 
Idem lanar • • • 32 
352 
S« d«talló i * ¿mrutí » *o« •lyulen" 
precio» en plata 
L a de toro», toretes, novillo» y va-
cas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4« centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrifictidas hoyi 
Ganadovacuno . . . . . . 45 
Idem de cerda 30 
S« detalló la carne <* le« siguiimt^ 
precios en plata 
La d« toros, toretes, novillo» y *« 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Keses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló ía carn« » lo* si^mtnte» 
precdoe en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
lia rvats en jfl» 
La* njwrraclcn»»» qxte «Tectaaron 
tn los corrales durante el día twama 
» log signienteo nreciost 
Vacuno, a 5.314, 5.7j8 y 6 centavos 
Cei-da, a 8, 9 y 10 centavos. 
' Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Predo» de xas caeros 
L M operaciones es el mercado por 
eneros, se han realisado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primers a 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id-
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan d« $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal dp cuero, vendido directa-
mente a $15.00. 
R E SUMÍ1. N S E M A N A L 
R'ses sarrifíeaass 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la ss-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 37 cabezas; cerda, 15 idem; lanar, 
0 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 227 cabezas; cerda 167 ídem; la-
nar, 00. 
Matadero Inductrial, 1,118 cabo-
zas, cerda, 422 idem; lanar, 188 id©m. 
Total sacrificado: ganado vacuno, 
1,382 cabezas; cerda, 604 idem; la-
nar, 188 idem. 
Recaudación semasal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos d« 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 89-00 
Idem de I juyano . . * „ 465-75 
Idem Industrial . . . ,,2,143-50 
Coffee Exchange New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrifuga, bsss 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
C. V. 
3.87 3.83 Junio, v » i 







Enero. . . 
Febrero. . 
Mar^o. . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
Toneladas vendidas: 4.050. 
Habana, Junio 7 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares non libre» 
i * flete, seguro, lanchaje y almace* 
aje ^r.rft el comprador, debido a qu^ 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados er almacén en New Jork. 
3.95 3.97 3.96 3.97 
404 4.06 4.05 4.07 
4.15 4.16 4.14 4.15 
4.18 4.20 4.17 4.19 
— — 4.07 4.OS 
3.92 3.94 
3.66 3.68 
3.60 3.56 3.58 
—— 3.48 3.50 
3.48 3.56 
3.48 3.50 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S T CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 48 
Amal. Copper. . . . 75% 
Amer. Can Com. . . 41 % 
Amer. Locomotive Co 49 
Amer. Smelting. . . 74 
Amer. Sugar R. Co. . .109 
Anaconda Copper . . 36% 
Atchlson Common . . 101 
Baltimore and Ohio • 73% 
Brooklyn Rapid. T . . 89 J¿ 
Canadian Pacific. . . 153% 
Ches, and Ohio. . . 40% 
Chicago M. St. Paul. 91 
Chino Copper. . . . 47% 
Colorado F . and Iron 30% 
Consolidated Gas. . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. . — — 
Cuban A. Sugar Pref. 101 
Distillers. . . . . . 21 
Erie Common. . . . 26% 
General Motors. . . 133% 
Interboro Pref. . . . 72% 
Interboro Common . 22% 
Lehigh Valley Co. . 145% 
Méx. Petroleum. . . 75% 
Mo. Kansas Texas. . • 12 
Missouri Pacific . -. . 11% 
N. Y . Central. . . . 87% 
Nortehr Pacific. . . 106% 
Pennsylvannia. . . . 107 
Reading Common . . 146 
Rubber Com. . . ; . 65% 
Southern Pacific. . . 89% 
Umio.n Pacific. . . . 128 
U. S. Cigar Stors. . 9% 
U. S. Steel Common . 59% 
U. S. Steel Prefd. 110% 





































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Id. Ca. Elect. San-
tiago do Cuba . 
Obligs. gnlii conso-
lidadas Ca. Gas 
v F^tri.ciiXaí. do 
la Habana . . . 
Empto. ttepúbLca 
de Cuba. . . . 
Bonos 1 a. Hipot. 
Matadero Indus-
trial. . . . . . 









Id. Serie A. Id. id. 
Accione». 
B? or Español de 
la I . de Cuba. . 
B. o / 'r^icoia de 
Pto. Príncipe. . 
li Nai-icfiiai d* 
Cuba 
(> r., r rj. H v 
Ale. Regla Litd. 
(ÍÍ. hilécinca (íe si. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . dei Oeste. 
Ca, Cuban R ' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . .< 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ce. Planta Eléctri-
ca de S. Spírixus 
Mh< ^a FÍbrica do 
Hielo. . . . . 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pro-
feridttfi). . . . 
Ic. id. id. Id. (Co-
munes) . . . . . 
H - ^ m F'er.vrir R 
Lihgt. P. C. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Oa. Ar ón- ma Mâ -




O. 'rv>t»v<:*re C o . 
(preferidas) •. . 
Id. (Comunes) . . 
Trie Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Asrarío (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficíarias . 
î ar̂  tíms Ci:y VV'cs 
t é ' Wprlcs Co.. . 
Ca. Puertos Cuba. 
•̂ a. t..ocmca Ma-
rianao . . . . . 
Ca. Cervecera In-
ternacional. (Pro 
feridas). . , . 
Id. (Comunes) . . 


























































J . Guerra: 2 bultos efectos de uso. 
De Key West. 
Barraqué Maciá y Co.: 10 cajas 
carne pueivo. 
No marca: 4 barriles pescado sala-
do. 
Svnft y Co.: 144 tercerolas. 23 ca-
jas carne puerco; 5 cuñetes menu-
dos; 323 cajas salchichas; 1 caja se-
bo; 2 barriles hilo. 
E X P O R T A C I O N 
"Olivette", vapor americano despa-
chado por G. Lawton y Co.: para 
Key West. 
1 caja. 8 barriles, 82 pacas; 630 
tercios tabaco en rama. 
13 barrí'es viandas. 
12 huacales plátanos. 
38 id. frutas. 
8 cajas dulces. 
1 id. lacín. 
12 id. chorizos. 
40 id. sidra. 
"Mascotte". vapor americano, des-
pachado por G. Lavrton Cliilds y Co., 
para Key West. 
532 huacales toronjac 
20 cajas dulces. 
"Matapan", vapor americano des-
pachado por Bellows, para New 
York: 
19 barriles, 15 tercios, 135 pacas 
tabaco en rama. 
741 tablas madera, 
717 huacales pimientos. 
983 id frutas. • J ^ * 
4.711 id. piñas. 
"Legazni", vapor español despacha 
do por M. Otaduy, con destino a 
Barcelona y escalas, vía P. Limón: 
2 tercio^ tabaco. 
25 cajas idem, 
10 idem dulces varios. 
102 idem azúcar en cuadros, 
[ 24 idem aguas minerales. 
109 idem, 9 latas, 71 fardos pica-
í dura. 
171 cajas, 3 huacales, 176 latas ci-
garros. 
E l vapor "Henry M. Flager*, ha 
conducido la .•siguiente carga de pi-
ñas durante los 
Día 29 de Mayo: 6.286 huacales de 
piñas. 
Día 31 de Mayo: 2.862 id. id. 
Día 1 de Junio: 1.000 id. id. 
Día 2 de Junio: 603 id. id. 
Día 3 de Junio: 600 id, id. 
Día 4 de Junio: 7.777 id. id. 
Día 5 de Junio: 7.538 id, id. 
O F I C I A L 
N 
Vapores de t r a v e s í a 
Londres, 3 d!v. . . . 12% 11% P. 
Londres, 60 d¡v. . . 11% 11% P. 
París, 3 d v. . . . . 3% 4% P. 
París, 60 djy:. . . . ; 
Alemania, 3 d'v, . . 13% 14% D 
E , Unidos, 3 d!v. . . 4% 3% P, 
E . Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 d> s. p . , % 1% D 
Descuento pape-1 co-
mercial. . . . . 10 9%piOP, 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización, 96, en almacén público 
de esta niuo.ad para la exoo-tarión, 
3,68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
en almacén público de esta env'^d. 
para la exportación a 2.94 centavos 
oro nacional o americano la libra, 
^ñor*"! Nntari^ de turr-'-
Para Cambios: Francisco Díaz, 
Habana, Junio 7 de 1915. 
Joquín Gnmá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Socre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 7 de 1915, 
Billete del Banco Español de !a Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 99, 
Oro español: 96% a 97% 
Compran Veiufen 
Por 100. Por 100. 






blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones La. HI 
potoca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id, la- Ferrocarril 
Caíbarién. , . „ N 
Id, l a . id. Gíbam-
HoigTrfn. . . . Y 
Bonos Oa. Goa y 
• Fl^tricldad do 
la Habana. . . 103 
Ic H K R. v Co. 
(ch'culación) * . 85 
Obligaciones gono-
rales ( p o r p e -
tuas) conool ida-
das de los P. O. 
U . Habana.. ,!. „ gg 
ObLigacioneo H i -
potecariafi. Serio 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . . . 
W. Serio A . . . , 
Id. id. Serio B . . 00 
Bonos Oa. Gas C a -
bana (en circula-
ci6n). . , . . .. 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h o Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azoe. OHmpo. . 
Id. id. id. M. Oova-






































S E E S P E R A N 
Kai*en, Mobila, 
Abangares, Bocas del Toro. 
Ténadores, N. York. 
México, Veracruz. 
Dwebergen, E . Unidos, 
l i m ó n , Puerto Limón, 
Pastores, Cristóbal, 
Excelsior, N. Orleans, 
Turrialbas, N, Orleans. 
Galveston, E . Unidos. 
Madrileño, Liverpool. 
Telesfora, Liverpool. 
K. M. Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Esparta. Puerto Limón. 
Limón, Boston. 
Catalina, Barcelona y escalas 
Ténadores, Ci-ístobal. 
Pastores, Ñ. Yorlc. 
Turrialba, Cristóbal. 
Saratoga, N. York. 




E l vapor español "Péo I X " con-
duce para puertos de la isla lo si-
guiente: 
De Barcelona para Sagua. 
J . M. González: 32 bultos ferre-
tería. 
Alvaré y Co.: 42 id. id. 
Para Caíbarién. 
E . Inohaústegui: 22 bultos ferre-
tería. 
Para Nuevitas. 
González y Co,: 30 cuartos vino; 
20 fardos cáñamo. 
Para Guantánamo. 
Puente, Labrador y Co,: 45 cajas 
aceite 1 id. muestras. 
Mola y Barrabeitk: 25 cuartos vi-
no. 
Bertrán Batet y Co.: 2 cajas te-
jidos. 
De Cádiz para Sagua. 
Suárez Llano Díaz y Co.: 25 bul-
tos; 25 cajas vino. 
Muñagorri y Co.: 25 id, id. 
De Ponce. 
S u á r e z , Llamo y Díaz: 50 sacos 
café. 
Para Caibarién, 
Martínez y Co.: 100 sacos café. 
De Aguadilla para Puerto Padre. 
A. H . : 25 sacos café. 
Notas.—Según manifiesto de bul-
tos no embarcados para la Habana, 
De Genova, 
H, Avignonc: 1 tonel vermú, 
Lavín y Gómez: 3 cajas idem. 
De Las Palmas. 
F . Amaral: 33 cajas, 390 huacales 
cebollas. 
De Santa Cruz de Tenerife. 
F . Amaral: 9 huacales cebollas. 
De Ponce. 
Suero y Co,: 3 sacos café. 
1748.—Goleta americana "Lina!ch 
G. Kaminaki." procedente de Wey-
mounth, capitán Jestan, consignada 
a E . Costa. 
Orden: 88.295 piezas de .madera. 
174.9-~yaPor español "Catalina", 
capitán Roig, procedente de Nuevi 
Orleans y Galveston, consignado a 
Santa María, Sáess y Co. 
E n lastre y con carga de tránsito 
para Barcelona y escalas. 
1750.—Vapor americano "Olivette', 
capitán Phelan, procedente de Tampa 
y Key West, consignado a G. Lawton 
•Qhüds y Co. 
Southern Expresa v Co.: 1 huacal 
aves. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R l i -
taría de Obras Públicas.—Negociado 
de Construcciones Civiles y Milita-
res.—Habana, Junio 5 de 1915.—Has-
ta las diez de la mañana del día "S 
del presente mes de Junio, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras Públicas del. Distrito de 
Orlente, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Aula", en el-te-
rreno situado en er Cuartón de "In-
dios", Partido de "Tlguabos", Térmi-
no Municipal de Guantánamo, que 
linda por el Norte con solar del ¡se-
ñor Alberto Daudinot, por el Sur y 
Oeste con terrenos de; la manzana Je 
donde se segrega y por el Este con 
la calle Carlos Manuel de Céspedes; 
y entonces las proposiciones se abri-
rán simultáneamente y leerán públi-
camente en ambas Oficinas.^—En las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten—JS, Martiuez, In-
geniero Jefe. 
C 25S7 Íd-S 2d-21. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana, 
13 de Mayo de 1915.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 7 de Junio de 1915 
ge recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifiio "Audiencia de Ca-
magiiey".—A la hora y día expresa-
do y simultáneamente en ambas ofi-
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.—En 
las mismas Oficinas se facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e impre-
sos.—E. Martínez.—Ingeniero Jefe, 
C. 2238 4d-19 my. 2d-5 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 2 de 1915. Hasta las 
10 d© la mañana del día 19 del co-
rriente, se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito d© Oriente, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de cuatro casas escue-
las de un aula cada una, en los lu-
gares siguientes: l a . — E n terrenos si-
tuados en el callejón de Sta. Catalina, 
barrio de "Laguna Blanca", que lin-
da por la derecha, saliendo izquierda 
y fondo, con el resto del predio pro-
piedad del Sr. Luis A. Milanés Ta-
mayo, de donde se segrega. 2a E n 
terrenos situados en el vértice forma-
do por la intercepción del camino del 
Conrento con el camino Real d© San-
ta Rita, que lii-da por el Norte, con el 
camino del Convento, por el Este con 
el camino Real de wta. Rita y por el. 
SO. con terrenos de la finca "Cau-
tr.'o", del Sr. Blás Redondo, de don-
de se segrega. 3a.—En el solar nú-
mero 4 de la manzana núm. 5 frente 
a la -carretera de Manzanillo a Ba-
yamo, que linda por la derecha sa-
liendo, con la Avenida Primera, por 
la izquierda con el solar núm. 8 y por 
el fondo con el solar núm. 7, am-
bos de la propia manzana núm. 5, 
que está situada en el barrio de "Ba-
rranca" cedido por el Sr. Manuel Ca-
lás Oquendo; 4a.—En terreno por el 
camino de Llanuza, que linda por el 
frente con el camino mencionado, por 
la derecha saliendo y fondo con te-
rrenos de la finca "La Herradura." del 
Sr. Tomás Ramírez, de donde se se-
grega y por la izquierda con terrenos 
ocupados por M. Rodríguez. A la ho-
ra y día expresados se abrirán las 
prjposicionee y leerán pública y si-
multáneamente en ambas oficinas, en 
las que se darán Informes a quienes 
los soliciten.—E. MartíncJ!, Ingeniero 
Jefe. 
C 2552 4d-5 2d-17 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta la« 9 a, m, del día 9 de Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para ©1 auministro de "Equi-
pos y materiales para la confección 
de equipos de Cárceles" y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y se facilitarán 
fdiegos de condiciones a quien los so-icite. Habana, Mayo primero de 1915, 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 2043 4d-5m 2d-7j 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría d© Obras Públicas- Negociado 
(IJ Conatrucclones Civiles y Militares. 
Habana, 2 d© Junio d© 1915. Hasta, 
las diez d© la mañana del día 2 4 del 
corriente se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Pinar del Río, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción d© una casa es-
cuela d© un aula, en el término mu-
nicipal d© San Luis, barrio del "Pue-
hJo", en la Provincia de Pinar del 
Río, en ©1 lot© d© terreno que linda 
y da frente por el Oest© al camino 
Real del Corojo, por el Norte y Es -
te con terrenos la finca la "Vir-
ginia" y por ©1 Sur con terrenos d© 
don Ignacio Toledo; y entonces las 
proposiciones s© abrirán y leerán pú-
blicamente. E n las mismas oficinas 
se darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 2551 4d-5 2d-22 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a, m. del día 10 de ju-
nio de 1915 se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo prl-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2044 2d-5ni 2d-8J. 
Secretaria de Públicas Obras 
D E P A R T A M E N T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Mayo 5 de 1915. 
Habiéndose anulado la subasta ce-
lebrada en esta Jefatura el día 21 de 
Abril de 1915 para suministrar todo 
el carbón de piedra "Antracita Pea" 
que se necesite dm'ante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente se 
convoca nuevamente a todos los que 
deseen concurrir a la nueva subasta, 
la cual se celebrará en esta Jefatura 
el día 9 de Junio de 1915 a las 9 a. 
m. E n esta Oficina (antigua Maes-
tranza) s© facilitarán, a los que lo 
sUlciten, informes e impresos. Firma-
do Ciro d© la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 y 10 m. 7 y 6-j 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS,—Negociado de Construcciones 
Caviles y Militares.—Habana Mayo 
18 de 1915,—Hasta las 10 de la ma-
ñana del día 9 de Junio próximo ve-
nidero, se recibirán en este Negocia-
do y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Camagüey, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avila, solares nú-
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencías" contiguos a 
la Estación de Guayacanes del Fe-
rrocarril de Cuba, que forman la es-
quina de las calles de la "Línea" y 
de la "Estrella;" y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. E n las mismas Oficinas se 
darán pormenores a quienes lo soli-
citen,—E, Martínez,—Ingeniero Je-
fe. 5 r u j l lü ! Mwpittjfl 
C 2268 ' 4d-22 m 2d-7j 
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R T E S Y 
O F I C I O S 
I . R O S E L L O H A B A N A . . l O J . I 
Fabricante de las eobadoras. d© 
toma nactonall, para panaderías; 
tengo existencia- Puntualidad en 
los pedidos, 
107S0 19 J. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
LUIS DOERCK 
A F I N A D O R Y EXPIÍRTO E N TO-
da cías© de instrumentos automáti-
cos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órdo-
nes. 
c. 2357 15d-30 
A P O R E S ¿ ¿ f e 
m . T R A V E S Í A V 
V A P O R E S C O R R E O S 
d8 la C o u p a i i ) T r a s a t l i D í l ] ) 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to*. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo aerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque so ad-
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desdo $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
jano. 
Tercera. $85.00 oro americane. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de luja 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
eí.'ectcis que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dtíl orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasaieros deberto escribir so-
bre todos los bultos de eu equii/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, !a 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el "nombre y apelado de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los BsCores 
pasajeros que los días de ealida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y au equi-
paje a bordo, gratia. 
E l pasajero de primera podrá Hevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué «xPe" 
dído y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta'* 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P í n i l l o s J z q u í e r d s y C i 
D 2 C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía, sin hilos C A T A L I N A 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros^ a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, pars. los puer-
tos del Norte de Eívpaña 
Primera . . . , $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera . . „ 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase, . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V a o o r " C á d i z " 
I 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraoi'dinario del 
puerto de Nueva York directo para 
Cádiz y Barcelona el dia 4 del pró-
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y cómodas cámaras para les cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binación con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
2da . . .-. . . ~ ,,113-00 
Tercera Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
Para informes en general diríjan-
se a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
18. San Ignacio 18. 
c. 2599 30-d 5 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$65.00 
Desde Santiago, Afltilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfti?g03, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
S f R V I C I O A M E X I C O 
Lo* vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vo-
racrus y Tampico. 
Para informes, reserva d© cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118, 
Wm. H A R R Y SMITH, A Rente Ge-
ncral .—OFICIOS NUMS. 24 T 2« 
\ M P O R E g l i f c 
V C O S T E R O - . 
OE 
"OS 
S O B R I N O S D E B E R R E A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A:6315 y A-4730 Gerencia 6 ^ 
macion General. •"•«xor. 
A-5634. Segundo Espigón de pau^ 
S A L I D A S D E L A HABANA TUT 
f m ™ E L M E S D E J u ^ o b ¿ 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüevl TVT„ 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) 
(Holguin) Vita, Ñipe, (Mayarí T í ' 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía,' pv. 
ton) Baracoa, Guantánamo v ' <? 
tiago de Cuba. ^ üai1-
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) 
to Padre, (Chaparra) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí" 
Antilla, Cagimaya, Preston, SaetíV 
Felton,) Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de Cuba, ^ 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día.. 
Para Nuevitas (Camagüey) Hana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara' 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía,' pel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota,—Este buque no recib© carga 
en ©1 puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguin) y Cuba, por recibir|a 
el vapor Santiago de Cuba, que 6aiQ 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguin) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D,( y S, Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D,, 
Santiago' de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguin) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) pueís. 
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua d'í Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ¡a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua !a 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney,) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escaláis, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta laa 
4 p. m. del día de Saüda. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 3 
de la tarde del día hábil anterior al. 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 3<J 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga 3 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbíircado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientós deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le üolte cualquiera de estoa 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente ÍÜ con* 
tenido, solo se escriban las palabras, 
eíectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Eos señores embarcadores <íe,be]'l" 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. , 
E n la casilla correspondiente al pai» 
de producción, se escribirá cualqta"1"* 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido^ nin-
gún bulto que, a juicio de los señoreé 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás carg»' 
NOTA.—Estas salidas y «^cala^ 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la Q116 
tengan dispuesta, a fin de evitar agí0" 
meración en los últimos días, con pe^ 
juicio de los conductores de carros, V 
tambiéw de los vapores que tíeT1^ 
que efectuar su salida a deshora da 
la noche, con los riesgos ccnsigtuen-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C* 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
O I A R I ^ D E t A M A R I N A 
J U I N I U 3 D E 1 9 1 5 P G I N A O N C E 
1 
n o e n i e r o s 
Maestros db Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
pVoyectou medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a o p. m 
9699 21 3-
D r . A n d r é s C a s t e ü á 
Tne-eniero Civi l y Arquitecto. P©-
^ o Í £ c ^ o y Mercantil . Profesor 
^ la aniversidad. L . n ú m e r o 106. 
ent-e 11 y 13. V e d a d » . T e l é f o n o 
9140 12 3 
Aboga Notarios 
« t L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r d a , f e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. Telefono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
A l í r e É del Valle 
A B O G A D O S . 
Estudio: KmpedradOv 18. de 12 a &-
Teléf oiioA-7S99- ^ _ 
. l a m i r o l a b r e r a 
Abogado y Notarlo P ú b l i c o 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a, m. y de 1 a 5 p. m. 
A B O S A D O 
D e ^ a 4 O i i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
A B O G A D O S 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A N A 
CÍI.M* y T e l é g r a f o : 'Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D a d o r e s e n M s d i c i n a 
rail 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y o ídos , 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cistitis, espermatorrea, síf i l is , 
reumatismo crónico , catarros c r ó -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias, c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
inglés , f r a n c é s , e spaño l y a l e m á n ; 
para señoras , de 8 a 11 de la m a -
ñ a n a ; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 Íl. 
r. J . A. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12 Vi a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Médico del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los n iños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Grát l s 
a los pobres. 
10587 2 jt. 
. JOAQUIN MONTES 
Especial ista en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
E x a m e n completo del e s t ó m a g o 
por el Aná l i s i s del Contenido Gás-
trico. M é t o d o s de Mathieu, de P a -
rís y Hans, Elsuer , de Ber l ín . Dis-
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enterit is 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na. 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n iños y general. 
10018 25 J. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de s eñoras . Consul-
tas: do 12 a 1 p. m. Neptuno, 223. 
T E i y F V O N O A-7738 
10^48 so J. 
i r . RAMIRO CARBONELL 
especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
Luz, n ú m . 11, Habana. T e l . A-1S36 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C ú u j a n o del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias, sí l i l is y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cSs-
t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N r \ "FECOTO-
N E S D E «006» 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 i), m. en Aguiai-, 65. Domicilio-
; ulipan, 20. 
BOCTfli? J O S E E . f E R R M 
Catedrá t i co de la E s c u e l a do Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2 
Sar Miguel n ú m e r c 114, entro 
Campanario y Leal tad. Tel . A-4193. 
Consultas de 12 a 3, Los s á b a d o s 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tairmyo. 
10,925 30 j 
D r . P e d r o A . B a r i l ! a s 
Especial i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-3890 
10545 30 J. 
D r . F é l i x 
Cirujano <ie la A s o c i a c i ó n de Der 
pendientes. 
C i r u g í a en general. S í f i l i s . Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A-5337. 
Domicil io Campanario 50, T e l é f o -
no A-3370. 
Dr. Jorge tetrao Varona 
, I Í I N E A , N U M . 52, VHDADO. 
Especial ista en enfermedades men-
tales y nerviosas. E x - m é d l c o del 
Hcspi ta l de Enajenados. Médico 
de la Qnlnt? " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Tel . F-1S10. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C O C I K Ü J A N O 
Especialmente piel / tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a S. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5337. 
9538 17 j 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina , 98. b a j o s . — T e l é f o n o ^-2359. 
Dlagrnóstlco de la slfllio y e x á m » -
nos de sangre exclusivamente. Los 
pacientes qus requieran r e a c c i ó n de 
Was«!e»Tnan, so p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narla y o ídos . Espec la -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44tl5 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone-. Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
slfllítlca». Consultas: de 12 a 2, Ws 
día» laborables. Lealtad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . G a l v & z G m í l e m 
Especial i s ta «n aífllls, bernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Con&ultaiK de 11 a 1 y de 4 a 5. 
E s p e c i a l p a r a loa pobres: de B y 
•nedla a s . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas; L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1648 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
m ^ 6 u ^ a s o e A s u a n a , exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8 U L 
« n - 7 d « i a Y p . m. * 
l i A A Í P A R i L l i A , 74. 
T e l é f o n o A-3S8S. 
^ M I G U E L V l E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las b a -
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , toda», las 
enfermedades del estómagro e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Mar ia -
no. 18, V íbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o ídos . 
G A L L A N O , 50. T E L . A-4811 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T F T E P O N O F~1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa do Beneflcen-
cía y Maternidad. Especial i s ta on 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas da 
1? a 2. L í n e a entre J e L T e l ó -
fono F-42S3. 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r l a s y Sífilis. C l ín i ca 
para, ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels . A-S482 y F-1 354-
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
C U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G r i A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias , C irug ía , Ray<>a l 
De ios Hospitales de F i l a d ¡Ifia, Now 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s urinarias , s í f i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra vej iga ^ cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del nnou 
por los R&yoB X . ^ , . 
San Rafae l SO. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. 
D r . M a n u e l D e l t k 
M E D I C O D E NLSO& 
Consultas: de 13 » » . Otmcón. S I . CBSÍ esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2S54. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rlo ' 'Tamayo." 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
A n c h a del Norte: 217. T e L A-6S24 
« 10544 30 J. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. iarííflaz Casiriüli 
Consultas: Corrientea e l é c t r i c a s 
y masaje vibratOi'io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y « n Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. Dr. í l u h f a r i ú i 
C A M P A N A R I O . 14a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consultas-, de 12 a . 3. 
T e l é f o n o A-89&0. Gratis pe.ra lo* 
pobre». 
10,923 SO J 
D r . E m i Ü D A i f o n s i ) 
Enfermedades de N i ñ o s , Señoraa 
y Cirugía on general. Consul ta»; 
d j 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 619- T e -
l é fono A-3715. • ' 
m m 
Consultas do 3 a 8 p. m., en O Pis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. T a L AÍ-ZSZÍ y A-7S40 
( P a r t i c u l a r . ) 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta , Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario T a m a / o 
Consulta de 1 a 3. A guiia 98. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNAOiO 1 P U S E I C i l 
Director y Cirujano de l a Casa de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en enfermedades do 
mujerea, partos y c l r u j l a en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Erapodrado. 50. T e l é f o n o A-2558-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Kapecialista en eufermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex- lnterno del Sanatorio de Nev» 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de ccnsoltaa: C h a c ó n , 17, 
da 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-255S e T-2fl42 
Dr. Ciauili} Bastsrresiii) 
Alumno de las Escue las de 
P a i i s y Viena 
Garganta, Narla y Oídos 
Consultas: de 1 .» S. Oallano. 13 
T E I i E P O I Í O A-8631 
C 2027 31 j l 
D r . R o d n g u e z M o l i í i a 
E x j e f e de l a Cl ín ica del doctor 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades le las v í a s ur ina -
rias y s l f i l l í t lcas. Especia l i s ta del 
Centro Canario . 
C l ín i ca : de 8 a 11 do la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, do 3 a <5 
dh la tarde- L a m p a r i l l a . 78. 
r . o r n a 
'llamamiento especial de S¿filis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A S 
LIUT- n ñ m - 40. T e l é f o n o A-1340 
D r . E u g e n i o A!l3D y C a b r e r j 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especia lmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ e 
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis 
R A B A N A . N U M , 158, A L T O S 
C O N S U l / T A S : "VE 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y curac ión de las enfer-
medades mentales y nerviosas, 
í U n i c o en su clase.) Cristina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
Ban Láznro . 221. T e l é f o n o A-4593. 
Pie l , Sífilis. Sangro. 
C e r a c l ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Miaría. 85 
T E L E F O N O A-1333 
DR. JUSTO VERDUGO 
Espec ia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gey^.n y Winter da Paría, 
por a n á l i s i s del jugo g.latrlco. 
Consultas: de 12 a ». Prado, i m n . 70. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , , 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rugía en general. Consultas de 1 a 
8 San Ntoolá^. 52. Tel. A-2071 
D r . J l a g o 
Vía» urinarias, Smiis y E n f e r m e -
dades do S e ñ o r a s . Cirugía. £>é 11 
a *. Empedrado, nUm, i » , 
n i i i i i i n n i i i i i f t i i i i i í i n i n i n i n i i i i i i i í i g i i ^ n 
r o p a s 
Or. P . de l ara y Za 
. -..Cirujano .Dentista. A p e t i c i ó n de 
alguns familias pres t» sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dentaj. . O'Reüly 102 Te -
l é fono A - 2 S 8 Í . Extracciones sin do-
lor procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j¡ 
m \ m í E L E C f R i J - D E ^ T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
^*xoxt>!s. E I N Q ü L S I D O B 
tu.0pdr¿jrs o s t i s * ™ z " ™ -
^ P^.en.te' en una 0 do3 «esio-
ties. Protoxis or topédica , a .perfec-, 
c ión. maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-J 
vorables a todas las clases.. Todos 
los d ías de 8 a. m. a 5 n m 
1 0 . ^ 6 30 J . 
Dr.Jjsé i E s í r i / i z / l i f i i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
i i i u i i i i í i i i i i y i i i i i i i i i i i i i i g i i i s i u i i i K t i u i a n i ) 
c n l i s í a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O a 
C O N S U L T A S P A R A P Q B R E S : 
$1-00 A L M E S , D É 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nico lá s , 53. T e l é f o n o A-8627. 
8746—31m. 
Dr.J i ia i iS i i t i sFaniá i ] ] ! 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y î o 1 a 3. Prado. 103. 
08. J . M, PEfliCÜEÍ 
Oculista ds» Hospital de Dement'^s 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos. Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Re ina , 28, altos. Te l . A-7756. 
i igv'mmic'"' í>mn(HmunMiM!i!! iB9n>imi 
C e o s 
A l í a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A , 73. 
Curac ión de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, s in 
cuchi l la ni dolor,- sin sangrar -y ca-^ 
si- sin .pagar- Abono para- s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 a l a ñ o , adelantado. T e -
l é f o n o 3909. . .. , 
10961 ' 1'6 j . 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — 
I 
J . A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m , 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
r a b i e : B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o * con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por canle 
sobre todas las plazas c o m e r c i a í e s . 
de los jf.et^jdos Unidos, íng la t^rra , 
Alemania, F r a n c i a . Ital ia y R e p ú -
blicas' di, Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
\ blos de E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Caiiariaa, asi como las principales 
d é esta Is la. 
Corresponi-aies del Banco de E s -
p a ñ a éi» l a Islh. de Cnba 
HIJOS DE R.AROOELLE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . . 
" • D e p ó á - i . y ^ Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos « intereses. Préstarrios y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de .vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena. GIÍCÍ, : sobre las principales 
plazas. y ta.mbién sobre los pue-
blos de £-fpafíat. Islas Baleares y 
Canarias.- Pagos por cables y C- .r -
tas de Crédito. 
N. Gelats y (a 
108, AgniíM*, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos pot él c a -
ble, facil itan ca i tas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista. , . , 
Hacen pagos por cable;, giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Está-dos Unidos. 
Méj ico y E u r o p a , así-'acornó sobra 
todos los pueblos de E s p a ñ a . . D a n 
cartas d^ créd i to sobre New Y o r k , 
Filadelfla, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres. P a r í s . Hamburgo. 
Madrid v Harcelona. 
G . L a w t o n C h i l d s y O a . ü n i i t c d 
B A N Q l E R O S — - C ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente, estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to* 
- dos los . Piincos Nacionales de - los 
Estados Unidos. .Dan especial aten-
c ión a j.qs giros por . el cable. Abren 
cuentas corrientes,y de depós i to con 
Interés . 
T e l é f o n o A-1358. Cable: Ohllclg. 
I 
J . Balceüs y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M , 3 1 
Hacen pagos por el cable y gl-
ran letras a corta y larga vista so-
brQ New York , Londres, P a r í s y. 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, -Veracruz, Méj i co , S á n J u a n 
de Puerto Rico , ^Londres, Par í s , 
Burdeos. I yon. Bayona, H a m b u r -
go, Roma.. N á p o l e s , Mi lán . G é n o v a , 
Marsella, Havre, Le l la , gantes, . 
Saint Quint ín, Dieppe, .Tolousé , "Ve-
necia, F lorencia . Turfni Mes iná , etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de • 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A C A D E M I A D E C A N T O Y P I A -
no. Tamiblén so dan clases a do-
micilio. Honorarios m ó d i c o s . P e r -
severancia-,'^ 6 5, k l tó s . : 'A-7027 
i-|l|0TÍ>8| -• ; .- -| - ' • ... . . ^4 1.' • 
P R O F E S O R , C O M P E T E N T ' E I -
ofrefco clases , a dómlo l l l o , ' o en su 
--casa;- Primeraj- enseñainaa, B a c h l -
J ícrato , . T e n e d u r í a de Libros , R e -
forma de l-etra, - F r a n c é s y Mecano-
graf ía . Garant iza resultados. O' 
Rei l ly , , 72. T e l é f o n o A-B990. 
10948 10 j . 
X X A SE: , ;0 ,RA, M U Y B I E N E D U -
c a d á y formal, desearía , encontrar 
una h a b i t a c i ó n a cambio de una 
hora de clase de i n s t r u c c i ó n diaria 
'a' n iños . Tiene t í t u l o de profesora 
"y" buenas referencias. In forman: 
Cristo, 2 8, a'tos. 
10 951., 10 J. 
- P R O E E S O R D E SEGUNDA E N -
sef íanza, se ofrece p a r a dar 'c-lasés 
particulares a los a lumnos qué- de-
seen .aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. . Informes de .12 a 3, 
en L u z , ^ 35, bajos. 
10871 ' •. . ' 13 J. 
J L A 8 E S OE !NGIES 
So dan clases por medio de u n 
m é t o d o nueyo y fác i l , s in necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
enseña nza: en 6 \ meses d© clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a Mura».; 
De 7 a 10 p. m. 
10806 1 >' i • • • • 4 j l . 
DOCTOR L U I S F E B L E S , D A 
c l á s e s a' domicilio, de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. Prepara , a l u m -
nos p a r a ' el ingreso en la E s c u e l a 
de Medicina, Veter inar ia y Acade-
mia Militar. L a m p a r i l l a , 49, • al-1-
•tos. 10 881 4 j l . 
iiBODeda Pública 
' E l jueves, 10 del corriente, a las 
2 de la tarde, se r e m a t a r á n fen Ofi-
cios, 17, con intervencí ión • de 'Ta 
respectiva c o m p a ñ í a de Seguros 
M a r í t i m o s , 296 cajas de a lOÓ cuar-
tos pasta de tomate P . H-y- descar-
ga del vapor "Santanderino." 
E m i l i o Sierra . 
11065 10 j . , 
L O S P R O P I E T A R I O S D E P I N -
cas, para pagar menos Contribd-
ción, deben reclamar, precisamen-' 
te, en la pr imera quincena de • J u -
nio. D ir í jase de 2 a 4 ,-de l a tarde 
a Concordia 10, para indicarle los 
t r á m i t e s . 
10860 9 j . 
( í n e r m r i m r i í m i s ) 
( C a m a g ü e y . ) 
E n la -oficina del establecimiento, 
s ituada en esta ciudad ealle de la 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 3-2, s© . admiten 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta las 4 de l a tarde der dia 22 de J u -
nio de 1915 p a r a el arrendamiento de 
l a f inca nombrada "Cabezas'', en el 
fundo de Cumanayagua , del T é r m i n o 
Municipal de Ciego de A v i l a , con una 
e x t e n s i ó n superf ic ia l de trescientas 
c a b a l l e r í a s doscientos setenta y sie-
te c o r d e l a ; .lindante por el Norte con 
la l inea del F e r r o c a r r i l .Central y por 
el Sur , E s t e y Oeste con lotes de te-
rrenos del mismo fundo. 
E n la m i s m a se encuentra d© m a -
nifiesto el pliego de condiciones a que 
la subasta h a de sujetarse) el ' cual 
se f a c i l i t a r á a l que lo solicite d á n d o -
se las explicaciones que se deseen. 
C a m a g ü e y , Junio 1 de 1915. 
R a m ó n R i d r í g ü e z , , 
Presidente 
C . 2524 5d-4 
B A Ñ O S 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres ) da clases a domicilio á 
precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuatro meses . /Dl -
oujo, m ú s i c a (piano y, mandolina 
e i n s t r u c c i ó n . D e j a r las s e ñ a s en 
O'Rei l ly , 56. 
10802' 8 J, 
E S C U E L A S D E « S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y frescas de l a Habana. 
L a s ú n i c a s que dan clases a l a ira l i -
bre. Dos horas d iar ias de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a ún i -
ca academia de comercio que e n s d ñ a 
t e n e d u r í a de l ibros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ral idad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. • . . . . 
P i d a u n prospecto 
C 2305 30d-26 
COLEGIO "CERVANTES" 
S á n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas e s t á n en la parte del edifi-
cio que dá a l • M a l e c ó n . Internado 
y externado. 
10316 ' ÍS J . 
L a u r a J L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r í a de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
A N I M A S , 34, A I / T O S 
S P A N J I S S L E S S O N S 
•10293 - 28 J . 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . O A N d Ó 
R e v l l l á g i g é d ó , 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia.- Internado y 
externado. P i d a Reglamento e I n -
fórrnes. '- •. :. 
10182 . 1 7 J . 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F - 3 1 8 Í 
A mitad de precio do mis >. ole-
g- " de primera. 
8624 16 sp. 
L A S T E S T E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O Ü 
T O D O S i O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R . V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F 1 0 I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 
A G U I A K N o . 1 0 é 
G e l a í s y C o m p a S i a i 
B A N Q U E R O S 
C i M S DE SEGliBlOñO 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , . D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I A 
H A , A M A R G U R A , N U M E R O L ; 
H . U p m a t m & C a . 
B A N Q U E R O S 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 9 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za , Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. M a -
gestuoso. edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
c i ó n (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, b a ñ o , teatros, pa-
tios para toda c lase do sports, rodea-
do de jardines ) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
E u r o p a y N . A m é r i c a . P idan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 80d-28 
E . L E U P O L O 
O F E S G R D E P I A N O 
E n s e ñ a n z a esmerada, 'uenos ro-
sultados garantizados por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y r á -
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud ;studiosa. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Virtudes, » - A . Apartado 2394 Ciudad. 
9212 13 J. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
A c a d e m i a G o m e r c i a l 
Clases especiales p a r a s eñor i ta s , 
de 3 a 5 d e - l a tarde. 
Director: L U I S R . C O R R A L E S 
Calzada de J . del . Monte* 412; 
T e l é f o n o I.-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de C u b ? , es el t í tu lo do 
Tenedor de Libros , q u é esta A c a -
, demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten i n -
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 :,: 
P r o f e s o r 
P A R A D A R C L A S E S A D O M I -
cilio de las asignaturas- propias -dé-
la pr imera y segunda enseñanza,-• 
se ofrece en Cuarteles -y A g ü i a i v 
c a f é . ' Especial idad en T e n e d u r í a de, 
libros y dibujo ar t í s t i co . 
11038 n j . 
A. A U G I T S T U S R O J i E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hor" todos los d ías , menos, los 
s á b a d o s , un r c e n t é n a l mes. San 
M I G U E L , 34, altos. U n i c a Acade-
mia donde las clases ^on- diartas; 
pues es el s istema m á s eficaz de 
educar el o ído . Clases papticuiares 
por el día en, su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted 5 aprender 
pronto y bien el id ioma í h g l é s ? 
Compre usted e l ! M É T O D O N O V I -
S I M O . 
9520 i g i . 
P e r d i 
P E R D I D A : E L D O M l . V C O . por" 
v í a tarde-, -se e x t r a v i ó •.uMc medalla 
: de oro, con.Iniciales:cgra.baáAéV-éuíér 
-.trayecto del colegio "Let.-Mílagl'-Oi-'-' 
&a", de Casa B l a n c a ^ a - í l a Oalíé d é 
. Merced,-. 6 3, donde será, gratificada 
la persona que la devuelva. 
1098« n « 
H A B I E N D O S E E X T R A V L i D O A 
mi c a r r e t ó n d e s d é é l muelle ' da 
San Franc isco al A l m a c é n del H a -
ya na E l e c t r i c Rai lwoy L ight & P o -
# e r Gb., "en ' T a l l a p i e d r á , tres, c á l a s 
materiales e l éc t r i cos y papel i m -
preso, que no tienen valor m á s que 
para la C o m p a ñ í a , grat i f icaré a l 
que indique el paradero de las mis-
mas, en Oficios, 46, c a f é " L a M a -
rina" o kiosco de San Francisco . 
J o s é D o m í n g u e z Prieto. 
10915 9 j . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E -
rrita fina, color negro, con una 
mancha pintada en la cabeza; en-
tiende por "Niña"- Se grat i f icará a 
la persona que la entregue en Cár-
denas, 4, antiguo. 
10S58 9 j 
E L D I A lo . D E L A C T U A L S E 
ha 'perdido un reloj de s e ñ o r a , de 
acero oxidado, con leopoldina de 
seda negra. Se grat i f i cará , sin en-
trar en explicaciones, a la persona 
que lo.-entregue en la oficina de ia 
R a y a n a Coal , en O'Rei l ly y San Pe -
dro,, por. ser recuerdo de familia. 
. 10,933 9 j 
> n i i i i n i i i i i i H n n i i i i i i i 8 H g » i i i » B j i i ! n i t m n 
O M E S t l B l E 
! Y B E B I D A S I 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estreilla", especial p a r -
fondas, hoteles y restaurants. G a -
rant i zó que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural . P i d a 
muestra gratis a O . Gonzá lez . T e -
niente Rey, 94. Habana . 
9069 17 A 
C A S A S Y P I S O S 
E L E G A N T E C H A L E T , ACABA-' 
do de pintar; b a ñ o , cuatro habita-
ciones el alto. E l bajo sala, biblio-
teca, comedor, u n cuarto, cocina, 
ducha, cuarto de criado, garaje. D , 
1:6, entre 17 y 19. P u e d e verse de 
8 en adelante. 
11091 1.1 3. 
E N S U A R E Z , 15, A U N A C D A -
dra de Monte, se a lqui la el bajo, 
preparado para establecimiento; se 
pre fer i r ía casa de p r é s t a m o s . P r e -
cio m ó d i c o y contrato. R a z ó n en 
el tren de lavado. T e l é f o n o 1-2024. 
11007 11 J-
E N HABANA, E N T R E T E N I E N -
te Rey y Mural la , se alquila acce-
soria con tres piezas; es propia pa-
r a oficina, comercio o industria. Se 
dá barata. L a l lave a l lado, i m -
prenta. T e l é f o n o 1-20 24. 
11007 , 11 3-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Aguila, entre M a l e c ó n y 
A. del Norte. 414, recibidor y gran 
.sala. Se dan baratos. Informes en 
la bodega. P r ó x i m o s a desocupar-
se los bajos de Crespo, 15; insta-
l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a ; se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 15 3-
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z cen-
tenes, los bonitos altos de la casa 
Amistad, 23, con sala, saleta, tres 
cuartos y otro alto, b a ñ o y servi-
cios sanitarios. L a ' l l a v e en los ba-
jos. 10981 . 15 j -
S E A L Q U I L A L A QUINTA "San-
ta Amal ia", Calzada Víbora , A r r o -
yo Apolo, con muebles o vsin ellos, 
p a r a temporada o a ñ o , gran capaci-
dad, todas comodidades, gran ar -
boleda, jardines ,agua Vento, luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precio mo-
derado. Empedrado , 5, entresuelos. 
N o t a r í a Ldo.: Alvarado, de 10 a 11 
y de 2 a 4. 11014 15 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
ea moderna calle 11, entre J y K ; 
4 cuartos bajos, S altos, sala, sa-
leta y servicios. L a llave e infor-
mes, a l lado. 
• 11032 1? -'• 
$21-20 C A S A S A L A , C O M E D O R , 
dos cuartos, servicios, luz e léctr ica , 
agua, m a m p o s t é r í a , ' mosaicos, azo-
tea , a c a b a d á fabricar , t ranv ías L u -
y a n ó - M a l e c ó n , .parada L u y a n ó es-
quina a Guasa bacoa. I^i casa es 
Guasabacoa, 10-A, esquina a San-
ta Ana . T e l é f o n o A-52 54, de 8 a 
10 11024 13 j . 
A L Q U I L A , E N $16-50, L A C A -
sita Carbal lo , n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de l a . E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
c ión, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes .al lado. 
" ' 10546 : • 80 j . 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
Se arr i enda ' la c a s a ' S á n Ignacio, 8; 
todaá las h á b i t a c i o n e s tienen- -vista 
a la calle. In forman: Oficios, 38. 
109-74 • 15 j . 
E N O C H Ó C E N T E N E S S E A l -
qulian los altos de Manrique, 11, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cuar-
to de baño y cocina. Informan en 
.Animás, 24, altos; de las once.-en 
á d é l á n t e . ^ " '.' - - , 
11050 11. j - . 
SÉ A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos y dos bajos de Habana-; 
60-Ay é n t r e C h a c ó n y Tejadil lo, con 
comodidades para familias de gus-
to.; L l a v e .en. la .bodega; los bajos 
q u e d a r á n desocupados en esta se-
mana. Informes: T e l é f o n o A-1835. 
1098 ' '' • 13 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de las casas ca l lé 
de L u z , n ú m e r o 16 y Habana, 137, 
de constrúcci'óh moderna y en m ó -
dico precio. L a s llaves en la bo-
deiga' dé enfrente. Informan: San 
Pedro, n ú m e r o 14. 
10976 .1,5 Y 
E N $34, L O S H E R M O S O S , com-
pletamente independientes y mo-
dernos bajos, de Animas, 175, entre 
M a r q u é s , G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San Lázaro , por Oquen-
do. L l a v e en los altos- Informes: 
Pr imera , 6, V íbora . 
11020 11 1 -
E M P E D R A D O , N U M . 43. S E a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor/ 
cinco cuartos y uno de criados y 
d e m á s serviolos.sanitarios. L a llave 
e s t á en la bodega d© la esquina a 
ComposteliR. G a n a n 14 ceritienóe;, 
Su d u e ñ a : Escobar , n ú m e r o 10 a l -
tos. T e l é f o n o ^ -3222 . 
11019. , , 17 j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Cohipostela,' n ú m e r o 34i compueí i -
t q s de. .tres grandes habitaciones 
sala, comedor y servicios. Infor-
man .al lado, en l a bodega 
1 1 077 -j - i 
'' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I V E " 
la calle Blanco, 6, entre Malecón y 
San Lázaro , muy espaciosos L a l la-
ve en el -café.. In forman: Sitios, 49 
bajos. ' 
C Z 3 « /.V 
EN trA C A L & A D A .FESt s 
del Monte, número 2SO. se a cim-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás 8e1,̂ ci?f 
sanitarios, propios para familia de 
gusto. La Have está en el número 
22S; ganan 10 centenes. Bu duo-
fia: Escobar, número 10, altos, l e-
léíono A-3222. 
1101!) 1 •'• 
^ P r e c i o s o s 
Se alquíians Luz, 76 , 
Ango!es3 36 , y San Jo-
s é , 49. Diez, once y do-
ce? centenes, con sala , 
saIeta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
ujietamente nuevas. 
11055 17 Í 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Agaiacate. 136. En 
los bajos informan. 
10 973, 15 i-
L O C A L 
Con armatostes propios para cual-
quier clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trató larg-o y poco alquiler- Nep-
tuno, 83, . 
11070 15 •'• 
SE ALQl T L A X LOS B O N I T O S 
altos de Acosta, 4 2 .entre (Jompos-
tela y Habana. 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor al fondo, doble ser-
vicio, baño con banadera y calen-
tador de agua. En la bodega la 
llave y tratar o en .San Benigno, 16, 
frente al parque Santos Suárez, 
10792 .12 J. 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjumeda, 
compuestas de sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esqui 
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
10878 , 15 i 
SE ALQUILA LA PLANTA AL-
. ta de la casa calle del Rayo nú-
mero 39. esquina a Estrella, esca-
' lera de mármol, sala, gabinete, re-
. cibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer, baño con bailadera, agua 
fría y caliente, doble servicio, ins-
1. talación de gas y electricidad. Tn-
' forman en la misma. 
11061 15 i-
Consulado, núm. 71 
Se alquilan los altos, dereoha. 
.Informan en "El Diorama." Telé-
fono A-4044, 
11053 • 15 J-
S E A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. Está situa-
do en la Avenida de Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Monserrato, 
11102 -12 3. 
OJO: SE ALQUILAN LOS AM-
plioe, ventilados y cómodos bajos úe 
¡a casa- Reina, número 89. Infor-
man en los altos, a cualquier hora. 
1 1015- I? 3- ^ 
SE ALOflLA. EX 10 CENTE-
nes, la planta baja muy fresca y 
moderna, Revillagigedo. número 1, 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles ^ servicios, espacioso patio y 
traspatio. Él dueño; Monte. 39. 
11104 11 
SE ALQriLA, POR CUATRO 
meses, desde el primero de Julio, 
una buena 'casa, amueblada, para 
caballeros solos o corta familia, en 
el mejor punto del Vedado: precio: 
$100 mensuales; si se desea pue'cie 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 934. Habana. 
11085 15 j. 
EN 14 CEXTK.NES, SE ALQUI-
lan las casas Monte, 293 y Esté-
vez. 3, unidas por el fondo. Es-
tas casas están reparadas recien-
temente, sirviendo la primera pa-
ra comercio o garage y la segunda 
para familia La llave en el 291. 
Informes: Muralla, 72. 
10896 13 j. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, 
muy frescos, para el verano, aca-
bados de hacer con todas las co-
modidades. La llave en los bajos 
San Miguel y Lealtad. Su dueña, 
9a., 44, Vedado. 
10862 9 J. 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de Estrada Palma, 52, 
con terraza al frent. azotea y seis 
departamentos. La llave en el 52; 
e informarán en 25, número 283, 
altos. Vedado. Teléfono F-4224 
10899 t 15 j. 
SE ALQl'J LA EL PISO PRINOI-
pal de la casa calle Cárdenas, nú-
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones- Renta cuarenta y cin-
co pesos moneda oficial. La llave 
en la panadería de Corrales y Cár-
denas. Informarán • en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
10861 3 3 3 
SE ALQUILA EL HERMOSO al-
to Estrella, 81. estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
10893 is j. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos dé San Lázaro, 106, anti-
guo, a tres cuadras del Prado. Sa-
la, antesala, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cuartos de cria-
dos ,luz eléctrica, gas, cielo raso. 
Informan-: Consulado 62, antiguo-
Precio: 12 centenes. 
1108G • .- . . . 15 j. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesos 
oro español. 
Infanta, 26-13. . . . -26.50 
Vives, 80, bajos. . . . 35 
Zeciueira. 1.0. . . . . 15.90 
Monte, 459. . . . . . 50 . 
San Joaquín, 6-A. . . 4 2.40 
Corrales, 104, bajos . 20.50 
Jesús del Monte, 611. 50 
Infanta, 34. bajos. . 26.50 
Aguila. 3 4. bajos. . . 53 
Soledad. 30 . . . . . . 28 
Informarán: J. Balcells y Ca. 
Amargura, 3 4. 
• 11081 17 j. 
Propio para una Industria 
o establecimiento 
Se alquila, barata, la espaciosa 
casa Jesús del Monto, núm. 9 8, 
compuesta de portal, sala, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 
40 metros de largo por 5 de ancho, 
seryicio sanitario y un terreno con-
tiguo con más de .1,500 metros de 
superficie. La llave en la misma. 
Informan en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-1649. 
10887 io j. 
VEDADO: 8. ENTRE 17 Y 1», 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar), 
con todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
nario, seis habitaciones, buen baño 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au-
tomóviles. La llave e informes: 
sus dueños .al lado, en el chalet 
esquina a 19. Teléfono F-1159. 
10889 9 j . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos bajos, independientes, do 
Colón, media cuadra de Prado, 
para «.orta familia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, señor Ma-
nuel Rodríguez. 
10877 15 j. 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA 
de Luyan'', iiúms. 145 y 149, 3 ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- Informarán en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 j. 
OBRARIA, 70, CASI ESQUINA 
a Aguacate, so alquila una casi-
ta. La llave en la barbería de al 
¡ lado. Informes en Acosta, 64, al-
1 tos, de 2 a 4. 
1088S 9 j. 
SE ALQUILA EL ALTO DE 
Aguila, 45, antiguo; sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y todo lo necesa-
rio para corta familia; en 7 cente-
nes. Llave en la bodega. Dueño: 
Carlos III, números 221 y 43. Te-" 
léfono A-8698. 
10950 10 j. 
EN LA CALLE O ' F A R R I L L , 
núm. 55, Víbora, se alquila una am-
plia casa con siete cuartos, buen 
baño y calentador y una, hermosa 
huerta al fondo. En el número 57, 
informan.' 
10959 14 J. 
E N 3 2 6 . 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, Pasaje Agustín Alva-
rez, 19, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen pa-
tio. Las llaves en la bodega 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 i. 
TEJADILLO, 8. SE ALQUILAN 
los bajos, compuestos de zaguán, sa-
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones y una de baño, gran come-
dor a) fondo y demás comodidades. 
10797 12 j. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altes de la casa Mercaderes. 31. 
En la misma Informarán. 
C 2o5'5 • • ] 5d-5. 
VEDADO: EN 14 CENTENES, 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 6 4, casi esquina a Baños, 
con • servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. La llave en loa al-
tos. Informes: Salud 27- Teléfono 
A-1547. 
10939 l l j 
VEDADO: EN LA QUINTA DE 
"Lourdes." calle 13, esquina a G, sa 
alquila una casa, en 6 centenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vido sanitario. En la misma inforl 
marán. 
10936 9 j 
SE ALQUILA, EN LA CALLE" 
de Marina, a un paso de Belascoaín. 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage,' depósito o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: Gar-
cía Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
10937 5 Jl 
SE ALQUILAN DOS PISOS A ti-
tos, en la calle del Morro, 9, y 
una casa en Malecón, 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en Pra-
do, 34, altos. 
10900 13 j. 
VEDADO: SE ALQUILA, POR 
cuatro meses, con o sin muebles y 
a precio muy módico, la cómoda 
casa Línea 122, entre 8 y 10. Tiene 
amplia sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, dos cuartos de cria-
dos, doble seryrcio. En la. misma in-
formarán. Teléfono A-16 91. 
10,934 9 j 
VEDADO: UN 1̂20 MONEDA 
oficia!, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por año 
se rebaja. Hermoso jardín, sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el al-
to, cuatro hermosísimos cuartos y 
gran cuarto de baño. Amplias de-
pendenciao de criados. Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoaín. 121. Teléfono A-2629, y 
San Lázaro, 54. Te: ifono A-3317. 
10771 • 30 j. 
SE ALQUILA UN BAJO, PAULA, 
15, completamente independiente; 
sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, mamparas, lavabos, pi-
ses finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Iglesl* 
de la Merced. $40 m. o- La llav<s 
fn el alto. Razón: Regla, elóío-
nn T-S núm. 5208. Gonz&lez. 
10769 8-j 
ÜWA H E R M O S A C A S A A I / T A . 
p'e alquila, J. del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
1QS64 16 J. 
CASITA: CON SAI; A, COMK-
dor, 2 cuartos e instalación eléc-
trica, se alquila en San Nicolás. 
189, frente a la Iglesia y a una 
cuadra de Monte. La llave en la 
bodega- Informes en Malecón, 6-B, 
altos. Teléfono A-1 649. 
10898 9 j 
CERCA DE OBLSPO Y PARQl E 
del Cristo: Se alquilan los ventila-
dos bajoB de Villegas, 73, con sa-
la ,saleta, cuatro cuartos, patio, 
servicio sanitario, pisos de mosai-
cos, instalación eléctrica. La llave 
e informes en los altos. 
10883 9 j . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
recién construida a todo lujo y con-
fort. Gran número de habitacio-
nes, salas, etc. Vista preciosa, pun-
to muy alto y constante brisa. Pro-
pia para hotel o numerosa fami-
lia. En la misma informan, 13 y 
26, Vedado. 
1091S 9 j 
VEDADO: CALLE 16, NUMERO 
122, entre 13 y 1 5. Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. Tel. A-2250. 
10791 10 j. 
EN lü CENTENES, SE ALQT l-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 4 9, casi esquina a Luz, con 
eala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos, azotea, techo de cielo ra-
so y demás servicios. La llave e 
informes en los bajos. Tel. A-3 6 4 9. 
10788 9 j. 
EN J» CENTENES, SE Al-Qi:i-
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, comedor, 8 
cuartos, terraza y demás comodida-
des. La llave o informes en Suá-
rez. 91. Teléfono A-1649. 
10789 9 j-
AVISO: TRATO DIRECTO. SI 
usted quiere vina casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, véame que de segu-
ro le convendrá. Campanario, 83, 
de 8 a 11, v de 1 a 4 P. M., J. 
Guerrero. 10787 19 J. 
SE ALQUILA ,EN EL VEDADO, 
una casa amueblada: tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor, r.epostería y un- baño mo-
derno. Servicio y cuarto de cria-
dos y garage. Informarán por te-
léfono F-3546. 
10819 9 j. 
SE ALQUILA UNA CASA EN 
Angeles, 64, La llave e informes 
en la bodega del frente y en Vi-
llegas, 101. También informan en 
la carnicería-
10814 12 j. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN $85 
Cy,. un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a.. cntie 4 y 3, de dos pisos, ca-
paz para dos familias, con indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos ,lavabos en ellos, gara-
ge para dos utomóvües, tres ba-
ños, dos cuarto; de criados, todo 
c'el oraso, piso de mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica, y 
gas. Se puede ver a' todas horas-
S dueño en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629, y San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. Si hacen compro-
misos por años se rebaja, 
10772 10 j . 
SE ALQUILAN, EN MODICO pro-
Óo, las fincas siguientes: Solar, F'.o-
i'da y Vives; casa. Suárez, 117; c?.-
sa, Lealtad, 81, bajos. Informes: 
Cula, 140, bajos, de 8 a 10 a. m-
y de '1 a 3 p. m. 
10766 12 1. 
EN EL VEDADO. "VILLA BE Ti-
ta", calle B , esquina a 25, 'i ura 
cuadra del tranvía y del parque- Se 
alquila una hermosa cesa, com-
puesta de sala, recibidor, comedor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
bailtiiza, dos cuartos para -.'riados, 
cen todo servicio independiente. In-
forman en la misma.. Tel. F-1811. 
10164 12 .i. 
VEDADO: EN $54 MONEDA 
oficial, se ale lia el chalet A, entre 
5 y 3, de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos cuartos y servicios 
con amplias deic-ndencías para cria-
dos, con servicois para los mismos. 
I i llave enfraate. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono Á-3629, y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
10774 10 j. 
SE ALQUILAN, EN $40, LOS ba-
jos de Cárdenas. 12, a una cuadra 
del Parque; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
Llave bajos. Dueño: Concordia, 2 3. 
Teléfono A--186 6. 
10760 1 2 j. 
A DOS CUADRAS DEL PAR-
que Colón, se alquilan los moder-
nos y espléndidos bajos de Revilla-
gigedo. 3 9, con sala, saleta y tres 
grandes cuartos. I-a llave en la le-
chería. Informan: Monte, 4 3. 
10749 8 j. 
VEDADO: EN $54 MONEDA 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 16. jardín, por-
tal, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. En. 
el alto dos fresaos cuartos con su 
servicio- La llave en la calle 16 
(al fondb) letra H. Informan: Be-
lascoaín. 121. Teléfono A-3629. y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
10773 10 j. 
A UNA CUADRA DEL MALE-
cón, se alquilan los modernos y bo-
nitos bajos de Peña Pobre, 12, es-
quina a Aguiar. La llave en la bo-
dega. Informam Monte. 43, pele-
tería "La Esperanza." 
10750 8 j-
LOS MODERNOS Y FRESOOS 
altos Malecó. 308. entre Escobar y 
Gervasio, en $55; y los bajos $47 
Cy. Condesa. 48, entre Lealtad y 
Escobar, 2 5 Cy. Municipio, 8 8, Je-
sús del Monte, $20 Cy. Informa-
rán: San Rafael, 2 2, altos. Teléfo-
no F-S530. 
10 332 8 j. 
EL 2o. PISO DE CORRA LES. 71, 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes; todo ventilado. Buen servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos. Informa:! en la 
m;<ma. 
0-2664 íd-n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Luz,, número 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y demás 
servicios. 
10754 13 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, servi-
cios. Informan en el café; ganan 
diez centenes-
10785 12 j. 
SE Al QUILA UN ZAGUAN PRO-
plo para automóviles y destino aná-
logo. Cerro, 548. Informan: Corra-
les, 71. 
C-2563 f d-5. 
"•ARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
10685 13 j. 
¿ DESEA USTED V I V I R EN L O 
más fresco, cómodo e higiénico de 
la ciudad? Vea los.modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafael esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la portería informan. 
10557 11 j-
E n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
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estos bajos, compuestos de sa-
saleta, comedor, 5 cuartos, ha-
de construcción moderna. Pre-
14 centenes. Informan en los 
altos y teléfono A-4571. 
1 A T A 10706 11 j-
Se A l q u i l a n 
Dos casas en lo mejor de la Ví-
bora, compuestas de portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y un 
buen cuarto do baño con todos los 
adelantos modernos : cocina, patio 
y traspatio, en la calle 2a.,. entre 
Santa Beatriz y San Leonardo, 2, 
cuadras del̂  Pararlorc de la "Hava-
na Central." Informan en la bo-
dega del Paradero de la "Havana 
Cantral". Su dueño: Casiano Vei-
ga. Misión, 31. 
1 0S25 8 j. 
SE ALQUILA REVILLAGIGEDO, 
numero 15. altos. La llave, en el 
13. Informarán: Salud, 91. Zuazo. 
10718 13 i . 
CIEN FUEGOS, 17. DE ALTO V 
bajo, se vende; se admite una par-
te al contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo, 
10718 i8 i. 
CAMPANARIO. 08: SE ALQUI-
lan estos bajos ,esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, baño, agua 
corriente en las habitaciones e ins-
talación eléctrica. Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. Teléfono A-4 571 
10705 i i j 
CAMPANARIO. 70: SE ALQUI-
lan estos bajos, amplios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de baño, agua co-
rriente fría y caliente. Precio: 15 
centenes. Informan en los altos. 
Teléfono A-4571. 
10705 i i j 
CASA DE 320 METROS SUPER-
ficiaies, propia para almacén de 
tabaco, madera, maicería, garage, 
ebanistería, herrería, hojalat ería o 
particular, se alquila, Cristhia, .18. 
Llave Pila y San Ramón, bodega. 
' 10685 13 j. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 7, en 8 cen-
tenes. La llave enfrente, en el nú-
mero 6, bajos. Informarán: Obis-
po, 87. Teléfono 1-1 377. 
10693 n j. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS y bien ventilados altos de San 
Rafael y Hospitr.I, frente al parque 
"Trillo", q ie se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
amplias y una más en la azotea, 
doble servicio, patio extenso y de-
más comodidades. La llave en los 
bajos, farmacia. Informes: Mura-
lla, núm- 3 5, almacén de peletería. 
10740 13 j. 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz eléc-
trica toda la noche. Se exig-en re-
ferencias. Galiano y Virtudes, al-
tos de la botica. 
10918 10-j. 
SE ALQUILA, PARA OFICINAS, 
el alto de Muralla. 28 y 30. Infjr-
man en el bajo. 
10597 j. 
L o c a l p a r a B o d e g a 
se alquila uno en Empresa y Pa-
niagua. Reparto "Las Cañas"- Se-
guro ganarse la vida por estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
1 0595 io j . 
C a s a CastiHo, núm. 1-A 
Se alquila esta casa, moderna y 
muy fresca, a una cuadra de la 
Calzada del Monte. Para más de-
talles en "La Casa Fuerte", Mon-" 
té y Castillo. 
1 0641 io j. 
Frente a la Plaza del Vapor 
Próximo a desocuparse un gran 
local para establecimiento, se ad-
miten proposiciones. Su dueño en 
O'Reilly, 90 ,altos, de 11 a. 1. Te-
léfono A-2060. 
10641 10 1. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Carlos Ilf, número 197, de 
construcción moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mag-
níficos servicios sanitarios comple-
tos. La llave en la bodega de los 
bajos- Para Informes, en Obrapía, 
número 7. Teléfono Á-1752. 
10590 17 i 
PAULA, 50, BAJOS, SE ALQUI-
la. Las llaves en la bo.dega esqui-
na a Habana. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto número 
500, 5o. piso. 
10508 l i y 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F, Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
SE ALQUILAN LAS DOS OASI-
tas de la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 50 8. esquina a la cali© 
de Milagros, (Víbora.) Letra A y B. 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- La llave en la ferrete-
ría de la esquina "El Tigre." Para 
Informes: Monte, número 7. 
9919 • 9 j. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos y cómodos altos de Neptun-j. 
258, moderno, con gas y electrici-
dad. Informan en los bajos, dere-
cba. 10 598 8 j. 
SE ALQUILA. CARDENAS. 48, 
bajos, en 8 centenes. • Ea llave ©n 
la bodega. Informan: "Salón H." 
10505 i i j. 
VEDADO. AEQUILO l>OS PISOS 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M. Ea 
llave en la bodega. Tel. A-3194. 
10 4 0 8 g J 
EN LA VIBORA, SU ALQUILAN 
los altos del garage Calzada. 679. 
esquina a Acosta. La llave en los 
bajos. Informes: Muralla, "1. Te-
léfono A-3450. 
10479 i i j . . 
C E R R O [so, A m m m 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café ^ L a 
Covadonga.** 
12 j. 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Gal e Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl. 
SOL, 15l/r, Y OFICIOS, 19, SE 
alquila un gran local, propio para 
almacén o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
10633 17 j. 
Se Alquüa un HemosJ 
chalet, en la calle de Patro-
cinio, núm. 17, Víbora, pro-
pio para una familia de gus-
to; tiene excelente servicio 
sanitario y garage. Infor-
man: Jesús del Monte, 620 
Teléfono 1-1218. 
C 2441 Sd-3 
ARRENDADORES DE CASAS: 
En San Jacinto, número 1, esquina 
a Estévez, se alquila esta casa de 
alto y bajo. La llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78, 
10033 15 j. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca-
mal enes, situada er «l termino d« 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos", ile i-ómez Mena: se com-
pone de cincuenta caballería» <!• 
tierra, la mitad Inmejorable» par* 
caña: le pasa por el medio «1 rt" 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo R. de Arma». 
Empedrado, diez v ocho, Ha^ca 
WASHUÍGTON: QUEDANDO de-
socupada la casa «n donde está el 
hotel "Washington", so alquila: y 
el que se interese puede dirigirse 
al señor José A. Bertr cui. Aparta-
do 113, Guantánamo. Está en el 
mejor punto de Guantánamo y con 
las reformas quedarf. .. la altura 
d- las mejores, para continuar el 
negocio de hotel. Muy conocido de 
los americanos, que lo visitan con 
frecuencia. 
10689 11 j. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
fa calle 10. número 6, entro Sra- y 
5a.., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, cuarto 
de criado, etc. Precio: $-12. La lla-
vt; la tiene Justa Hernández, en 
le - cuartos del fondo. Informes: de 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco d© 
Nueve Escocia. Departamento nú-
mero 3, altos. 
0-61 -4 j. 
VEDADO: SE ALQUILAN, .ICTV. 
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12. entre Línea y 7. nú-
moros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informi»n en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3. 
9145 12 j . 
VEDADO: EX 18 CENTENES Y 
con fiador, se alquila la casa Ba-
ños, 13, entre Calzada y Línea, com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis 
cuartos bajos y tres altos. Infor-
man: Línea, 84, esquina a Paseo-
Teléfono F-1024. 
1660 6 1 0 j . 
S E ALQUILA 
en seis centenes, la casa Picota 7 6, 
Tiene sala, saleta y cuatro nabita-
ciones. 
CAFETEROS: BUEN LOCAL, es-
quina do transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro: 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio, 60. 
9863 8 J. 
PARA BODEGA Y CON VIDA 
propia, se alquila un gran salón 
de 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de hierro, 
cocina, baño e inodoro. San José, 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y de 
1 a 6, Jesús del Monte. 
1051 0 9 J-
L O S A L T O S DE 
T E , núm. 149, de re-
ciente cons trucc ión , se 
alquilan, tienen safia, 
saleta, comedor y cin-
co habitaciones y cuar-
tos para los criados, 
baño y servicio sanita-
rio de lo m á s moderno. 
Pueden verse de 1 a 3. Informal: 
GASTELE!RO Y VIZOHO. Lampa-
rilla, número 4. 
10 43 6 S i . 
Se alquila esta casa <le altos y 
bajos. IJ» llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4. Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
10428 8 J. 
Para Establecimiento 
magnifico local 
Se alquila, en el mejor punto de 
Jesú.s del Monte, esquina a Toyo, 
por Luyané̂ ,; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. Tam-
bién se vende una vidriera moder-
na de 6 pies de frente con vidrio 
de 1|4 de grueso y al fondo vidrio 
nevado, y una caja de hierro gran-
de y 4 vidrios de 1|4 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: Jesús del 
Monte, número 287. 
104 26 10 j-
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de fabricar, 
N. entre 17 y 18. "Vedado. Tienen 
saia. recibidor, hall, 4 babitaciones, 
cuarto de baño, comedor ,cocina, 
cuarto de criados y servicios de 
los mismos. La llave y dueña en 
los bajos, 
1 0582 10 J, 
ERRO: EN SAN REDRO, en-
tre Falgueras y Vista Hermosa, se 
alquila, en 25 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. Es muy fresca. 
La llave e informes en Falgueras, 
número 8. 
1 0635 17 J. 
C O J I 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck), Calzada Cal'.n Real, 
número 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fr̂ a 
y caliente .cocina, garage, caDalle-
riza. varios cuartos para criados, 
jardín, patio y árboles frutales. Ins-
talación de luz ecetileno con to-
das sus lámparas. Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578. 
1 0 322 28 j. 
SE AI.QUI AX I.OS BAJOS DE 
la casa Lealtad. 14 5-B. casi esqui-
na a Salud, con Sala, 3|4. comedor, 
servicios modernos; la llave en la 
bodega. Informes en los altos de 
fieina, 68- Tel. A-2S29. 
1 0648 10 j. 
FABRICANTES DE TABACOS: 
Se alquila la casa Consulado. 91 y 
93, de dos pisos y gran extensión, 
que ha estado siempre ocupada por 
la fábrica de tabaco "El Sol", La 
llave e informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
10566 í l 3-
SE ALQUILA. EN CONCORDIA, 
esquina a Hospital, una casa de 
tres departamentos, todo indepen-
diente, en cuatro centenes. 
1 0482 3 3-
SE ALQUILA LA CASA CON-
cordia, 183-A, casi esquina a Hos-
pital; sala .comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 9 3-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Bernaza, 58, propios* para oficina, 
establecimiento o inquilinato. In-
forman en Bernaza, 46, bajos. 
10602 • 12 3-
V E D A D O 
Se alquila el piso baje de la ca-
sa situada en la Calzada, número 
54, entre F y G. de construcción 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e in-
formes en el piso alto. 
1 0275 8 j. 
MALECON, 236. SE ALQUI-
lan los bajos de esta casa, en diez 
(•enteres. La llave en la misma, 
dé 1 a 3. Para más informes en 
Obispo, número IOS. 
10645 10 J. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
si, de la calle K, entre Línea y 11. 
Tiene •> cuartos y 3 para jriados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en Línea, 20-A. 
10634 - 17 j. 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente .en módi-
co precio, los magníficos y espa-
cioso;, altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
«ala, salexh. .cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-1228. y en Je-
srts María, 66- Teléfono A-7400. 
So54 i6 j> 
S E C E D E 
la obcíón a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
SE ALQUILA: CALZADA 1N-
fanta y Santo Tomás, una casa 
muy barata y muy fresca para es-
te tiempo de calor ;2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, un patio 
amplio; nueva toda. 4 centenes. 
La llave e informan al lado, bo-
dega. 10526 11 j-
POR 12 CENTENES, CADA mes, 
se alquila la .fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sala y comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con ca-
lentador; tiene además una habita-
ción alta espaciosa, con servicio sa-
nitario independiente. Calle de Pe-
ña Pobre, 25, esquina a Estrada Pal-
ma, frente al Morro. Informan en 
la bodega del frente. 
10496 9 3-
AGUILA, 158, BAJOS, SE AL-
quila en 7 centenes; tiene 4 cuar-
tos ,saía y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos ,entre Apodaca y Corrales-
Informes: Egido, 13. Tel. A-5252. 
10477 9 j. 
VEDADO: SE ALQUILA LA her-
mosa casa de moderna fabricación, 
calle 13. mlmero 26, entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habitaciones bajas 
y una aitn. con cusrto de toilette 
comjjieto en los bajos y ea el aito: 
buena cocina con calentador pa-
ra el servicio de los baños. Servi-
cio para criados y luz eléctrica; 
con jardín y portal. Precio: 14 cen-
tenes. La llave al lado- Informes: 
teléfono F-2159. 
10474 9 j . 
POR POCO ALQUILER SE CE-
de parte de un local en O'Reilly, 
S8, donde liay ya un establecimien-
to. Informan allí mismo. 
8d-28. 
Se alquila un local, propio pa-
ra almacén, en Compostela, 80, 
inmediato a Muralla. 
10024 10 j . 
SE ALQUILAN, EN LAGUNAS, 
número 115, esquina a Belascoaín. 
dos hermosos pisos altos: el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. La llave en la 
bodega. Informes: Animas. 84, "La 
Perla." 
10383 S J. 
SE ALQUILA LA CASA REINA. 
número 70. Sala, dos saletas, za-
guán, 614 bajos y -dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. La llave e 
li.'oniios en Reina, 68, altea. Te-
léfono A-2329. 
10442 g J. 
EN EL VEDADO, SE ALQüI-
la. en Paseo, 34. esquina a 5a.. la 
hermosísima y fresquísima casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., "acera 
de la brisa y sombra y jardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
por la temporada. En la misma in-
forma su dueño-
10 314 . 8 .1. 
S E A L Q U I L A un local 
propio para almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. 
1024 10 j 
SE ALQUILAN LOS Al/TOS del 
Restaurant "Oriente," Lamparilla. 
26, compuestos de 4 habitaciones, 
servicio sanitario y luz eléctrica. 
Informan en el restaurant. 
10527 11 J. 
OJO: QUIERE VD. VIVIR EN 
lo más fresco e higiénico de la ciu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San Francis-
co. Las llaves en la bodega,. 
10226 17 J. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para - ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en Galiano 113. Lo-
cería "La América." 
10195 12 J. 
ESPLENDIDOS DE PARTA ATENTOS 
En Egido. número 2. piso prin-
cipal, palacio de la Marquesa de 
Villalba, se alquilan tres hermosos 
departamentos, propios para ofici-
nas o sociedades. Se d̂ A en pro-
porción. Informarán en Egido y 
Drag-ones. sedería "El Yumurí." F*< 
alquilan juntos o separados. 
C-'iae-t 8d. SO-
PRADO, 33, PARA EL to. DE 
Junio, se alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $155 Cy. Informes: 
F-2127, señora Domínguez; la lla-
ve en los bajos. 
C 2310 10d-27 
SE ALQUILA, EN SOL, 26 y 37. 
un hermoso local, propio para al-
macén o garage. La llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H. As-
torqui y Ca.. Obrapía. núm. 7. 
9156 13 j. 
E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro-
pia ¡jara establecimiento, con es-
pléndido salón al frente y tres am-
plias habitaciones al fondo, hermo-
go patio y demás servicios; tam-
bién se venden los armatostes y 
demás enseres que se encuentran en 
la misma. Informan: Muralla, •8, 
sastrería. 
98 48 • - 8 i 
TULIPAN , s» oí ir 7 ^ 
altos de la ^ W 
mero 7. frente al ¿ 
puestos de 4 grnndeS hah'f ^ 
sala, saleta, balrón enrv;,, aei(W 
brisa. Informarán al fo' " y^ 
•ni'imfrr» 5. número 5. 10S07 n'!'j. 
SE A L Q U I L A E N ^ s 
la hermosa casa callo cl̂ i 
número 355, con za-û Q A A*nqí 
lias, gran s-aia. .-jai,,, . f.-,, t̂u! 
patio y servio., > a v̂ l0"s- 5»», 
to. Para informes: San Tk,*'"^ 
E .Colominas- "̂ -tâ  x 
C-&20 T 
Jn-18 t VEDADO, calle Tercera 1 
a B, se alquila para bodJ^--» 
magnífico punto y ¡a casa rp, " íí 
pléndldas condiciones par * 
giro. Se alquila barata ^ 
en L. sedería "Rl Yumurf " ¿̂ e» 
número 2. La llave en B 
2, Vedado, caya del señor -p^^ó 
C 2364 ia2os. 
s 
SE 
VEDADO. CALLE IS^pT . 
alquila una casa amueblada ^ 
meses de Mayo a Noviembnj?01,'oí 
cuatro cuartos, dos baños * Sal6'1> 
costura, comedor, cuartos' d CUarto 
dos, luz eléctrica, garage y "L0^ 
todo moderno y nuevo S« ^ 
ver de 3 a 6 p. rn. Informan ^ S 5 » 
nlente Rey, núm. 71 en Te-
'n.-g ^ 
A g u i a r , l i a , 
propia para almacén o establ 
miento, so alquilan los bajos" ds 
casa. La llave al lado; su dueñVBta 
Jesús del Monte, 630. ^ ^ 
89G5 
En e! Cerro S e ñ o r i a i T i ñ g p 
Para familia de buena posioiñ 
que desee vivir con íodas las com 
dirtades apetecibles, se alquila i 
espléndida casa CALZADA mñ* 
CERRO, 514; compuesta 'de 
tuosa sala y saleta con column 
y pisos de mármol, siete espack*!! 
y ventiladas habitaciones, frente 
una hermosa Ralería, dos comedn1* 
res, dobles servicios sanitarios, m»; 
níftea cocina, dos cuartos indeneí 
clientes para criados, garage, cocho 
i-a, cuarto de forraje, gallinero X 
ballerizas, dos grandes patios fll 
alameda y jardines y un traspatin 
con infinidad de árboles tíntales 
La llay al lado. Informes en To' 
site María. (',8. Teléfono A-7400 
en San Ignac io. :.2. Tel. A-12a8' 1 
9445 l7"j 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor. 
man en la Armería. 





























por la temporada o por más largt 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da <3e Arroyo Naranjo, con gran ca' 
pacidad para una numerosa familia, 
Tienen arboleda, jardines, serricioí 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desdi 
las 10 de ia mañana hasta las 6 da 
la tarde, puede tratarse de las condi-
clones del arrendamiento en la cale 
del Prado, 34%. desde la 1 a las 3íi 
de la. tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten d« 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida con», 
nicación con esta capital. 
C 2264 15d-22 
BELASCOAIN 17, POR VIR-
tudes, se alquilan accesorias y 
buenos cuartos, a precios módi-
cos. Informan en la bodega. ^ 
11084 15-j. 
SE ALQUILA I X COMEDOR'| 
sala a la calle y una habitación ea 
los fondos, propias para matrimo* 
nio- Villegas, 97. 
11010 13 1, 
EN CASA DE FAM ÍLI V SE Air 
quilan habitaciones amuebladas,*' 
personas do moralidad, con todo-ej?. 
servicio necesario: luz eléctrica, te-
léfono, etc, l-hi la misma se sií*| 
ven comidas- Cárdenas, 2 5, altos. '? 
11025 I1 311 
O'REILLY, 15. ALTOS: CASA hi-
griénica y de moralidad. Habitacio* 
nes a $5-30 y ?10-()0, $12-72jB 
10984 22 j./ 
128, HABAXA, I'JS. SE ALQUI' 
lan amplias y muy ventiladas M" 
bitaciones. Casa de moralidad, W*, 
forma la encargada. 
11016 17 -!• 
d» 
HABITACION AMUEBLADA, co 
mida, luz y teléfono, para uno  
$21 a $42; para dos de $36 a m 
por mea. Hay camareras para ser 
vir a las señoras. Aguiar, 72, til 
tos- 11062 l5Jl-
EX PJIOGKESO. NOÍ. 15. ^ 
alquila preciosa sala, con Puer'_ 
y balcón a la calle, propia para oflj 
ciña, relojería, sastrería u otra i 
dustria. Precio -cuatro centén-.*; 
Se alquilan dos bonitas habitacio 
nes a hombres solos o matrirnoiu • 
sin hijos- IIOGG ^ . J ^ i i 
HABITAClî Ñ KS AI/TA S AM^' 
bladas, con toda asistencia, .lu.z g, 
agua corriente. Próximo a 0'-lC1J n 
y paseos. Aguiar, 47. frente a o • 
Juan de Dios. Precios reducidos-J 
1110 5 
LAMPARILLA. 19. (ALTOS).., 
frente al Banco Kspafiol. Dos nao f! 
taoiones interiores y una vista * Sj 
calle, pisos de mármol y h'Z el _;n 
t'-'ca. , , tíl 
11106 dJem 
" P A L A C I O GALIANO'' 
Gran casa para familias. _ tlaH*! 
no, núm. 101, entrada por ÂN ^ISÍ 
sé. Teléfono A.-l íSt. Esta casa,.<WM 
se encuentra situada en uno de_, J 
lugares más céntricos do la ciu < ̂  
ofrece espléndidas habitaciones c | 
un servicio esmerado de coronJ»̂  
EN 4 LUISES SU el 
dos hermosísimas 
habitaciones 
casa muy respetable, a "iatrim°er; 
sin niños: no hay papel en la P 
ta. Manrique, lül. alfós. , I 
11083 
SE ALQUILAN. EX VTRTtP^ 
número 2, al lado del "Jcrpza"én,. 
hermosas habitaciones, a cfnnteo 
Informes a todas huras; pregu » 
10 
por la encargada. 
10966 
HE A L Q U I L A . EX CdLO^. ^ 
:ta v za.t'u rado, una hermosa sala. ., pisos mármol. junto o sepni 
para familia o industria; en jjjj 
Independiente. San Lázaro, 
habitaciones alias y bajas, (U | | 
centenes y do.s lu.ises. una ^ ' ^ , , 1 - , 
lá calle, tres centenes; para, .̂ oS. 
bres solos o matrimonio ¡un , 
loüeo ___-----^r SE A L Q U I L A UNA H L F X A * -• 
bitación. a hombres solos. 0a' m 
9?i. altos. 1 
lOSO" H J I 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
g E A l y Q U I L i A ^ PR15CIOSOS D E -
p a r t a m e n t o s de una o dos 
Imbitaciones con lavabo de 
a g u a corriente, b a ñ o e Ino-
d o r o e n cada hab i tac ión , 
t o d o e s te servicio sanitario' 
se h a l l a instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
c a d a departamento, con 
a g n a caliente todo el a ñ o . 
Jjiiz e l éc t r i ca y servicio de 
elevador d ía y noche, m u -
c h a v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ollas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 
personas de extricta mora-
l i d a d . 
15 J-
E S T O M A G O 
T 
T 
91 üran Hoíel "AMERI 
industria, 1G0, esquina a Barcelona. 
Clon cien b» litaciones, cada una 
^«n ma i^año Je agua callente ,lnz. 
•imbra y elevador r léc tr ico . Pre-
río sin comida, desd» m peso por 
regona, y con c o r n i l desde dos 
Sesos. P-1"3- fa-niilia y por meses, 
precio» c o n v e n c i o n a l e » T e l é f o n o 
A-2998. . 
8867 e'J. 
' — c ^ S A J P A R A F A 3 I I - I A S : H A -
Wtaciones con o sin muebles. Colón, 
6 muv baratas; Monte, 105, una $9. 
otra *8: Monte, 3S, $7; Monte. 177. 
con balcón, $13; Amistad. 00, 
810-60- Consulado, 77. con ba lcón , 
amuebladas. $30. Palacio "Vander-
| ü t . " 30S77 15 j . 
' S E A3^QU1L»A U V A H A B I T A C I O N 
a matrimonio sin . n i ñ o s o s e ñ o r a 
sola en casa de moralidad- A r a m -
buro n ú m e r o 48. 
4d-6 
" C A L Z A D A D E J E S U S DPjLí M O N -
te 'esquina a Altarriba, so alquila 
un departamento, compuesto de 
tres habitaciones, agua y cocina, 
a propósito para un matrimonio. 
E n la misma se alquila un departa-
mento para hombre solo. 
10,929 11 J 
J U B S O L U T A I V I E N T E T O P O 
F ' A P E C I M I E N T O P E lv 
S E \ C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y G R A V E D A D , L O C U R A SIEMPRE E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
S E S O L I C I T A LA"A C O C I X E R A 
que ayude a las labores do una 
casa, do un matrimonio solo. I n -
forman en Galiano, 117, mueble-
ría. 
G . 10 i . 
Produce alivio inmediato y segura c u r a c i ó n : a l probarlo-el e s t ó m a -
go se p o n d r á fuerte y vigoroso, y rec obrará la normalidad do sus fun-
ciones D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la monor molestia, y e n g o r d a r á 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para siempre, las dispepsias, gastralgias, loa 
a-^rios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas digesUones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Belasooam, n ? . 
N i n g ú n Producto Nacional o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aventaja en resultados a l a 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. GARDANO 
P a r a dar a la B A R B A . B I G O T E S Y C A B E L L O S i n s t a n t á n e a -
mente un hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e invariable. 
Exi to S*™^£¿°cia, suavidad, bril lantez, hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a í n , Í I T , y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
EN' A Z O T E A , S E A L Q U I L A U N A 
habitación grande; otra en ocho pe-
sos y una baja en seis pesos. San 
Ignacio 65, entre L u z y Acosta. E n 
Virtudes, 12, moderno, un agrande 
con balcón a la calle, y en Indus-
tria 70 una en diez pesos y otra 
en dos centenes. 
10.928 9 i 
Altos dei Teatro Payret 
E l nuevo dueño pone en conoci-
miento del públ ico que d e s p u é s de 
reformada y en perfecto estado, 
tiene departamentos y habitaciones 
con y sin muebles, en m ó d i c o pre-
cio a personas de moralidad. 
10781 10 J -
H A B I T A C I O N 
con -baño e inodoro privado, ú n i c a 
casa con esta comidad; grande y 
fresca, amueblada, luz e l éc tr i ca to-
da la noche, dos balcones a la ca-
lle; se alquila en $25 Cy. a l mes; 
otra en $15 y otra en $12. " E l Cos-
mopolita," Obrapía , 91, inmediato 
al Parque Central . T e l é f o n o A-6778. 
10,942 9 J 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
«.mueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea de la casa Malecón , 22, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata española , con 
todo el servicio necesario y b a l c ó n 
a la Avenida del Golfo. 
10800 - 12 J. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaciones, con vista a la calle; 
casa respetable; no hay m á s in-
quilino. Damas, 32. esquina a Mer-
ced. 10809 8 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, a hombres solos o matri -
monio sin n iños , en casa do mora-
lidad, cerca de los t r a a v í a s . Es t ro -
íie 16, altos. 
10770 9 J . 
S E A L i Q U I U A U N A H E R M O S A 
hab i tac ión , con magní f ico baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A, 
altos. 
10553 1 Jl. 
E X 3 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n con bal-
c ó n a la calle, y otra Interior, en 
2 centenes; ambas son frescas. Hay 
luz e l éc tr ica . F a m i l i a de moral i -
dad. Amargura, 43, segundo piso. 
10678 8 j . 
S E A L Q U I L A N . .Í^MTAS O S E -
paradas, dos m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos b a ñ o s , 
muy convenientes para personas de 
comercio. Oficios, 16, altos, por 
Lampar i l l a . 
10743 11 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión a s e ñ o r a sola," de moralidad. 
E n los altos de Neptuno, 97. infor-
man. 
10165 s j . 
S E A I ^ Q U I Í ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l éc tr i ca , en Obrapía , 73; en A m á i -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrap ía una acceso-
r i a propia para una sas trer ía . T a m -
b ién en Acosta un z a g u á n para dos 
aiitoTi-.óviios: todo barato. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
SAIÍ I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnilicas habitaciones a l -
;?f'Jespa<íiosas• Umpias y bien ven-
t i l i a s , donde ya hay algnnas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
Dueñas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
noos baños , buenos servicios sani-
tario^ y ana bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e» principal y entresuelos hay tam-
b i é n magní f i cos departamentos pa-
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 14 J . 
D E P A R T A M E N T O S A S>5 v " 
f30 C y , V . f n 17 y 4' Redado, con sa-
la, ^recibidor, comedor, 3|4. inodoro 
baño, cocina, cielo raso y luz e léc -
trica. L a llave © informea en la 
misma. 10033 Í S J 
P R A D O , N U M , 98. A N T I G U O : " 
Se alquilan unas magní f i cas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofl-
einas- E n el mismo i n f o r m a r á n o 
Por t e l é f o n o A-3998 
-10134 11 j . 
i S E A L Q U I L A N . E N E L V E D ' V -
10 e s p l é n d i d a s habitaciones a l t i s 
!on ha lcón a la calle, en 18, casi 
ponina a 9a.. parte a la e s t a c i ó n do 
TOnvla. Informan en el c a f é " E l 
N. gara." T e l é f o n o F-21Í54 
9486 17 y 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan 2 habitaciones: una con 
b a l c ó n a la calle, muy buenas?, con 
asistencia o sin ella; es casa par-
t icular y muy tranquila- Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
9787 9 3-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada do mano, peninsular y con 
buenas referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l impia. C , n ú m . 221, 
casi esquina a Veinte y Tres . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, b a l c ó n a la calle, ace-
r a de la br isa , cor muebles o s m 
ellos, para hombres solos o matri-
monios sin n iños . Só lo a personas 
do moralidad. Virtudes, n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 ' í-
S E S O L I C I T A U N H O M B R E , do 
regular edad y peninsular, para el 
servicio exterior de casa, que en-
tienda algo de jard ín , y con re-
ferencias. L í n e a , 211, entre G y H , 
Vedado. 10999 H 3- i 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O 
y una cocinera; la cocinera se pre-
fiero e s p a ñ o l a . E n P a u l a 38 es don-
do deben presentarse; el punto es 
m a g n í f i c o . 
10,931 9 j 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
«o l l c l tan una manejadora y una 
cr iada do mano* 
10.941 . 9 j 
S E S O L I C I T A N S E ^ O R T T A S Y 
s e ñ o r a s para un empleo docente. 
" L a Joya", San Rafae l , 2, frente a l 
Teatro Nacional; de 1 a 5 p. m-
10903 " io j 
S E S O L I C I T A , E N S A N N I C O -
l á s , 54, altoa, una m a n e í a d o r a , 
peninsular, que lleve a l g ú n tiempo 
en el pala y sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Do lo contrario, no se 
presente. 
10952 10 3-
S E S O I i l d T A U N A M U C H A C H A , 
do 11 a 15 a ñ o s , para cuidar de 
una n i ñ a de un a ñ o y ayudar a los 
quehaceres do la casa. Sueldo, se-
g ü n merezca. Compostela, 121, a l -
tos. 10906 9 3-
S E S O L I C I T A N C A M A R E R A S , ¡ 
j ó v e n e s y agraciadas. R a z ó n len ; 
F lor ida , 49, bajos. 
10995 11 3. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y muy frescas habitaciones, altas y 
bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
punto muy céntr i co . San Miguel, 
84, antiguo, p r ó x i m o a Galiano. 
10667 JO j -
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc , etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-6 0. H a y duchas-y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento do 
la casa; v e r á n -s una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralidd. 
10688 8 31. 
E N A M I S T A D , 52, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquila una 
hermosa sala, con b a l c ó n a la ca -
lle- E s casa de toda moralidad. A 
matrimonio sin hijos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centones has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 30 3-
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , fren-
te a la P l a z a del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l éc t r i ca a l que 
la desee. In forma la encargada. 
10S20 16 j . 
Gran casa de h u é s p e d e s 
"Chicago Hoyse" 
P r a t t o , 117. T e l é f o n o A-719 9. 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con vista a la calle Prado, a pre-
cios tan m ó d i c o s que no pueden 
competirse; es casa de orden y mô -
ral ldad; tiene magn í f i cos baños y 
luz e l é c t r i c a toda la noche; es muy 
l impia y fresca toda la casa. 
10419 8 j . 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
trlmonio sin famil ia una buena | 
cr iada de mano, blanca; puede o no 
dormir en l a casa- H f de tener 
buenas referencias. Calle del Obis-
po, 123, altos . 
11028 11 3-
O ' R E I L L Y , 15, A U T O S : S E S o -
licita un criado que haga l a l i m -
pieza, y d e s p u é s qu© se vaya. Suel-
do 2 luises. 
109S5 15 3. 
-SE S O L I C I T A U N A C R E A D A P E -
nlñsu lar , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
•sea buena cocinera para atender a l 
servicio de una famil ia americana. 
Sueldo $20.00 Cy . Dir í jase a Lí -
nea Vedado-Marianao, Paradero 
J e s ú s Mar ía , Sr. V a r r e l m a n n . 
11008 1S 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, blanca, de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que entienda 
algo de costura; es para un matr i -
monio solo, que tenga recomenda-
c i ó n de las casas qué haya ser-
vido. Rayo , 39, altos, esquina a E s -
trella. 11061 15 j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N 
3,000 o 4,000 pesos que él mismo 
m a n e j a r á el capital, para desarro-
l l a r una industria de porvenir, sola 
e n la R e p ú b l i c a de Cuba. No se ad-
miten corredores. Informan de 12 
a 5, en Salud, 47. 
11052 11 j -
E N N A , N U M . 2 Y 4: S E A L Q U I -
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos. L a llave o informes, en la mls-
'ma casa. 10758 12 3. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 24, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. Informan en los a l -
tos- 10527 11 j . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A -
lle D, frente a los b a ñ o s do mar 
" L a s Playas ." se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones altas ,a hom-
bres solos o familias aortas do mo-
ralidad- E n la misma se alquila l a 
cocina con grandes ventajas. I n -
forman en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. 
10296 s j -
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a l a 
calle e interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 3. 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a Muralla, se alquila un departa-
mento de 3 balcones: t a m b i é n local 
grande para a l m a c é n o d e p ó s i t o con 
z a g u á n y 2 habitaciones, una con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
forma: Serrano. 
10483 9 j 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafae l : grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran b a ñ o , s a l ó n y trato 
ecmerado. Precios m ó d i c o s : reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin n iños , 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre 'San Rafae l y San Miguel. 
10515 9 3 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa .bien el oficio y ayude a, l im-
pieza. Sueldo $21-20 y ropa limpia. 
9, entre G y H . 
11054 11 3-
S E D E S E A S A B E R E L J P A R A -
dero del joven Angel Alvarez F e r -
nández , natural de E s p a ñ a ; «que se-
g ú n noticias se encuentra en esta 
capital; se suplica a quien sepa d© 
él lo dir i ja a los s e ñ o r e s D o m a ñ á , 
D u y ó s y C a . T e l é f o n o A-4459. 
11092 15 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, e s p a ñ o l a , que sepa su obli-
g a c i ó n ; se exigen referencias. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Reina. 10 6, bajos. 
11097 11 j . 
J O S E V I L L A R E S , D E S E A SA-
ber el paradero de Carmen F e r n á n -
dez Pérez , los dos peninsulares, ve-
cina de Linares . Inquisidor, n ú m e -
ro 29. 
11090 11 j . 
P A R A I N S T A L A R U N S A N A T O -
rio en un r unto e s p l é n d i d o , se a d -
mite un e d o , con cuatro mil pe-
sos. So p eferlrá. uno que tenga co-
nocimK os m é d i c o s o prác t i co en 
Quinta» de Salud. E s c r i b a dando 
nombre y d i recc ión para entrevis-
ta, E . B . .apartado correos l c01 . 
10918 9 3-
S E D E S E A C O N O C E R L A R E -
sidencia actual del s e ñ o r Antonio 
Calvo G<mzál*% natura l do Ponte-
vedra, Ayuntamiento de La l ín , E s -
p a ñ a ; s u p o n i é n d o s e que g© hal le 
por l a jur i sd i cc ión de Cienfuogos, 
o en l a cabecera. L o solicita s u 
primo Baut is ta G ó m e z , que reside 
en Rodrigo, provincia de Santa 
C l a r a . 
10,756 8j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que eepa su ob l lgag ión 
y traiga referencias; es para corta 
famil ia . Sueldo 4 centenes. C a l -
zada del Monte, 846, antiguo-
10818 8 3-
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 14 a ñ o s , para hacer man-
dados. Gloria , 82, antiguo. 
10816 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , b lan-
ca, del pa í s , de mediana edad, con 
fundament y sin pretensiones pa-
r a a c o m p a ñ a r y que entienda de 
costura; 3 luises y ropa limpia. San 
Miguel, 164. 
10782 S j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea aseada y duerma e n la co-
l o c a c i ó n , para corta familia. C a -
lle 15, n ú m e r o s 250 y 2E2, moder-
no ,entre tí y F . 
10784 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias de la 
ú l t i m a casa donde h á servido. H a 
de ser muy limpia. Sueldo tres cen-
tenes. Informan en Malecón , 22, 
altos, esquina a Genios. 
10800 8 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 
18 a 20 a ñ o s , para criado de m a -
no .trabajador, limpio y con reco-
m e n d a c i ó n do otra casa. Callo I , 
esquina a 13, Vedado. P a r a t r a -
tar de 9 do la m a ñ a n a a 4 de la 
tarde. 10807 8 j . 
S E S O L I C I T A U N B A R B E R O , 
que tenga buenas herramientas, en 
Teniento Rey, 33, por Habana. 
11087 11 j . 
S e S o l i c i t a n 
Costureras p a r a la 
confección de sacos 
dri l en la casa "Anti-
gua de J. Vai lés" , San 
Rafael e Industria. 
10947 14 j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a tres habitaciones y los n iños . 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia. Campanario , 104. 
10946 10 3-
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, que sepa c tmpllr con su 
ob l igac ión , y tenga quien l a garan-
tice. Amistad, 134, bajos. 
10968 10 j . 
E N 7 P E S O S A L M E S , S E A L -
Quila Una h a b i t a c i ó n baja, pisos de 
mosaico, etc., en la callo do Jesú;. 
t e " nUm• 86' Cerca de C o ^ P o s -
10S53 x j 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " . 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404fc 
E n 15 miii-itos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros,, cocineroa. porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras , maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 SO 3. 
i 
S E N E C E S I T A N 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
e n " V i s t a H e r m o s a , " L o m a d e l 
M a z o , V í b o r a . 
G . 1 2 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y 
una manejadora, que no sean de 
color, y con referencias. L ínea , 
211, entro G y H , Vedado . 
10999 11 j . 
S e n e c e s i t a , u n j o v e n p a r a 
m e c a n ó g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c i u d a d ; u n t a q u í g r a f o i n g l é s y 
e s p a ñ o l , c a m p o ; u n a g e n t e v e n -
d e d o r d e t e j i d o s ; u n m e c a n ó -
g r a f o r á p i d o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c a m p o ( b u e n s u e l d o y o p o r t u n í 
d a d p a r a m e j o r a r ) ; u n t e n e d o r 
d e l i b r o s i n g l é s y e s p a ñ o l ; of i -
c i n i s t a e n g e n e r a l y t a q u í g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l ; v e n d e d o r e s 
de m á q u i n a s d e e s c r i b i r a c r e d i -
t a d a s , y v e n d e d o r e s de p ó l i z a s 
d e s e g u r o s . 
Agencio Cubana 
de Empleos 
Aguiar, n ú m e r o 75 
entrada porObrapía-Habana 
E N P R A D O , 60, A L T O S . D E -
s e a ñ una cocinera, peninsular. Suel -
do, $15 moneda oficial; no hay 
plaza; dormir fuera y que sepa su 
ob l igac ión . 
10844 8 J. 
S E S O L I C I T A N S I E T E M I L P E -
SOS en hipoteca sobre el casco do 
la goleta americana "Rosenay", pa-
ra reparar sus a v e r í a s . I n f o r m a r á 
eu consignatario, J . Costa, Obispo, 
núm- 1. 
10842 S t. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, soltara, que ayudo un p^co 
a la limpieza. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia, para quedarse en la co-
locac ión . Corrales, S4, primer piso. 
10840 S J. 
S E S O L I C I T A U N A M U C K A C H A , 
para cocina y limpieza, en casa pe-
queña , de corta familia. Sueldo: 
$17.00 y ropa limpia. Josefina, 16, 
entro l a . y 2a., Víbora-
10839 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, joven y que sepa cumplir con 
su deber. Acosta, 26, bajos. 
10833 8 3-
S e n e c e s i t a n 
Vendedoras h á b i l e s y conocedores 
de los distintos giros que abajo se 
expresan. 
P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones, lan-
chas de gasolina, gomas de a u t o m ó -
viles. 
P a r a F e r r e t e r í a en general. 
P a r a maquinaria en general . 
S i no r e ú n e las condiciones esti-
puladas, i n ú t i l presentarse. P o r car-
ta a A . F . Apartado n ú m e r o 2379. 
c. 2530 3d-4 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas do F . B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 31-
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A -
da de. mano; un buen criado; una 
buena cocinera y un muchacho.. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m a r á n : V i -
llegas, 92. 
10736 9 J . 
10888 s j . 
P A R A A Y U D A R E N L A L I M -
pieza y cocina; se solicita una per-
sona formal y s in pretensiones. 
Sueldo dos centenes y. ropa limpia, i 
Aguiar, 11. moderno. 
10881 9 3-
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que traiga recomendaciones 
y que sepa servir; en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 30, altos. 
10,933 8 3 
S E S O L I C I T A N : U S A C R I A D A 
de mano y una manejadora, a m -
bas peninsulares y que sepan su 
ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. E . . para el Vedado. 
Informan: Salud, 98, ntlguo. 
10901 9 J. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca o do color, y una criada do 
mano, peninsular, que sepan cum-
pl ir con su ob l igac ión , en la cal -
zada do la V í b o r a , n ú m e r o 642. 
10975 1Í * 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E 
sepa leer y escribir y que tenga re-
ferencias, si no que no se'presente: 
para un negocio que deja 300 pesos 
mensuales, m á s del 45 por 100. De-
talles: B e r n a z a 42, bodega, D í a z ; 
de 8 a 11 y do 1 a 5 p. m. 
9 j 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, do mora-
lidad, ©n la capital y todas las po-
blaciones d© la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: J o a q u í n Fortúru San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
9977 24 j . 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minera les , Des infectantes , Gomas , 
— . Colas , A c e l t i * y G r a s a s . -
X O M A S F . X U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7761. Muralla, 2 y 4 . Apartado 1377 
H A B A N A 
IIIIM •IMIIIIIII11III l i l i l í «•IIIIIIIIWIIMIIIIIIIIIWIIIII I 
ESTABLO DE BUHRAS 
AMARGURA 8 6 
O C A S I O N : S E S O L I C I T A U N S O -
cio, con muy poco dinero, para una 
buena f r u t e r í a ; e s t á situada en 
punto céntr i co , do mucho porve-
nir; t a m b i é n se vende. Aprovechen 
esta ocas ión . In forman: Animas 84. 
L e c h e r í a . 
10857 8 j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$2 o $3 mil . p a r a establecer un 
negocio de comisiones o importacio-
nes. Dirigirse a F . P . Apartado n ú -
mero 1367. 
10856 1 8 J. 
A G E N C L A D E C O L O C A C I O N E S 
"EL ABABDI" 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate. S7%, 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal p a r a todos los 
giros. N O T A . — E s l a pr imera l í-
nea do t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, b lanca o de color, 
que sepa coser con per fecc ión . S i 
no sabe cumplir que no se presente. 
Se exigen referencias. Buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 123, bajos. 
10389 8 J. 
En la Colonia Providencia 
del s e ñ o r R o j a s O r i a , Remedios, 
se naga el corte y alce de las 100 
arrobas de c a ñ a a 14 p a r a loa ca-
rritos y a 2 y media p a r a las ca-
rretas , y se re integra el v iaje , 
c. 2207 13d-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocinaros, ayudantes, fregadores, 
dependientes d© fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para el 
campo. 
9402 16 j . 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la R e v i s t a " A S T U R I A S , " 
en C denas. V ives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a S. J . M. V-
9519 17 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: Vil loverd© y Ca., ' O'Rei -
lly. 18. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sopan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
bajadores para el campo. 
10S71 ,29 j . 
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S E O F R E C E N 
U N O R L A D O D E M A N O , D E C O -
lor, con referencias buenas que pue-
de comprobar, se ofrece a las fa -
milias. Informan: Egldo, S7, " L a 
Popular." 
11046 11. J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, 
para la limpieza do habitaciones so-
lamente. Tieno referencias buenas. 
Informan: Villegas, 30. 
11045 11 i . 
U N A C O C I N E R A , M U Y F O R -
m a l y l impia, que sabe cumplir con 
su ob l igac ión , so ofrece p a r a fami-
lia de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. I n l o r m a n : Lampani l la , 
94, bodega. 
1102S 11 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da. do mediana edad, para limpie-
za de habitaciones y coser; en Ca-
sa de respeto. Sueldo: 4 centenes. 
Habana, 2 5. 
11069 11 1. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para criada de m a -
no o manejadora: tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Dra.go-
nes, 7', hotel "Nuevltas." 
11056 11 J. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea coolcarso y sabe de r e p o s t e r í a ; 
tiene quien l a garantice. Sah I g n a -
cio, n ú m e r o 46. 
11047 11 j . 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse de .cocinera o criada de ma-
no fuera de la H a b a n a ; sabe c u m -
pl ir las dos obligaciones. Cal le 15, 
esquina a N . n ú m e r o 82, moderno, 
Vodado. 11041 11 J. 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de la R e p ú b l i c a so necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
r a t rabajar los impresos estilo l i -
t o g r a f í a patente Trui i l lo S á n c h e z " 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras dé establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s profe-
sionales. Correspondencia a T r u j l -
Uo S á n c h e z . Apartado 342. Habana, 
C 2322 8d-28 
D E S E O C R I A D A D E MANO, p a -
r a el Vedado; sueldo 4 centenes, 
sin lavado de ropa. 17, n ú m e r o 27. 
entre J y K . T e l é f o n o F-1344. H a 
de traer referencias de las casas 
donde h a servido. 
30556 9 j 
G A L I A N O , 120, A L T O S , S E S o -
licita una criada p a r a atender los 
quehaceres de l a casa. 
10405 g j 
U N M A T R I M O N I O , D E R E C O -
noclda formalidad, . desea una casa 
de inquilinato para hacerse cargo 
do ella. D i r í j a n s e con ofertas a 
Bernazá i 59, " L a Pa lma". De 3 
de la tarde m adelante. 
11005- 11 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o c r i a -
da do mano. Tieno quien la reco-
miende- I n f o r m a r á n en Dragones, 
n ú m e r o 42-A. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
11001 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias y sa-
be cumplir- ' Informan: Inquisidor, 
28. 10996 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo salo al c a m -
po qu© a la Habana. Soledad, n ú -
mero 2. 10993 11 j . 
U N A S E Ñ O R A , . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; tiene muy buenas 
referencias; no duerme eri la co-
locac ión . I n f o r m a r á n : Santa C a t a -
lina, n ú m e r o 8, esquina a L o m -
billo. Cerro. 
10991 i i 
U N A M U C H A C H A , P E N T N S U -
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora- Tiene referencias buenas. I n -
forman: F a c t o r í a , 76. 
10992 i i j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: casa 
Recalt , Obispo, 4^- Te l . A-3791 
11022 ' U i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha , de 15 años , peninsular, con 
dos a ñ o s de residencia en el pa ís . 
I n f o r m a r á n en Monte, 119, l ibrer ía . 
11013 12 j . 
C R I A N D E R A , D E C O L O R , C O N 
huena y abundante lecho .recono-
cida, desea colocarse a media o lo-
cho entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Cal le , 19, n ú m e r o 228, V e -
dado. 11012 11 J 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Ainarpura , 86. T e l é f o n o A-8540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez- T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Onoc. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos l lamando a l A-4854 
10603 go j . 
. . T E N E D O R D E L I B R O S : S E ofro-, 
co para l levar correspondencia y 
contabilidad, en horas qu© tiene 11-. 
bres. Dirigirse á F . P . , Monte, n ú -
mero 3, altos, departamento n ú m . 'J. 
11011 11 j -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
von, peninsular, r e c i é n llegada, do 
16 a ñ o s , d-i cr iada do mano o m a -
nejadora. In forman en Apodaca, 
58, taller de lavado. Te l . A-4383. 
11027 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares: una de cr ia -
da de mano o manejadora; las dos 
saben coser y zurc ir ; .no se admi-
ten tarjetas. J e s ú s del Monte, T a -
marindo, 6. 
11030 11 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R V 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena lech© y puede verse su n i -
ñ o . Monserrate, 71, altos. 
11031 15 3-
C O N F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
so desea colocar un buen criado 
de mano o portero, habiendo t r a -
bajado en las buenas casas de la 
H a b a n a ; sabe su o b l i g c a i ó n y dará 
informes de las mismas. Dirigirse a 
Agui la , 120. 
11023 11 3. 
A V I S O : U N A S E Ñ O R A , M O D I S -
ta, m a d r i l e ñ a , so ofrece para t r a -
bajar en casas particulares o ta-
ller d© corte y c o n f e c c i ó n en ves-
tidos de s e ñ o r a y ropa blanca; cor-
ta y entalla por el iiltimo figurín. 
Dirigirse: Someruelos, 44, Habana, 
n o o é 11 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa part i -
cular o d© comercio; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . InflOTmaoi en 
Concordia, 46. 
11040 11 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, e s p a ñ o l a , para cr iada do 
mano o l impieza d© habitaciones. 
Informan: Campanario , 2 33, bode-
ga; lo mismo va a l Vedado que a 
M a r i á n a o , tiene referencias. 
11039 11 3-. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a n ó 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en L u z , 
n ú m e r o 52, bodega. 
11085 . 11 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en c a -
sa de moralidad, de cr iada de m a -
nó o manejadora. Tieno referen-
cias buenas. I n f o r m a n : Bernaza , 
49. 11034 11 j . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ofre-
ce para l levar l a contabilidad d© 
cualquier comercio en horas deter-
minadas. Cuarteles y Aguiar , café . 
11038 11 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, peninsular, do mediana 
edad; el la buena cocinera; ganan-
do buen sueldo; él portero o cosa 
a n á l o g a ; Monte, 145, bajos. 
10983 12 3-
M O D I S T A : S E O F R E C E U N A j o -
ven para coser, en casa part icular; 
sabe cortar y copiar por f igurín. 
D a n r a z ó n en la Academia de Corte 
San N i c o l á s , 144, bajos. 
10987 11 3- ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, d© color, en casa d© morali-
dad, do manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : L a g u -
nas, 73. 10988 11 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, do cr iada de m a -
no o manejadora; estaba sirvien-
do do criandera y es muy humi l -
de p a r a los n i ñ o s y muy seria; tie-
ne quien garantice su conducta. 
P a r a m á s ' i n f o r m e s : Vives , 109. 
10977 11 3-
S E D E S E A C O L O C A K U N A M u -
chacha, para la l impieza de habi-
taciones; sabe coser muy bien; no 
se admiten tarjetas- In forman en 
Paula , 83. 
10972 11 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera, para 
casa part icular o establecimiento; 
no duerme en la casa; prefiere co-
cina sola; tiene buenas referencias. 
In forman: P e ñ a Pobre, n ú m e r o 5. 
10971 11 3-
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el p a í s ; es 
c a r i ñ o s a para los muchachos y pe-
ninsular. Pvevillagigedo, esquina a 
Diar ia , letra B . 
10969 11 3-
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O -
r a cocinar, una señora , peninsular, 
do mediana edad, en casa de fami-
lia de moralidad; sabe cumpla- bien 
con su ob l igac ión- In forman en 
Monte, 103, s e d e r í a " L a Democra-
cia." 
11101 : 11 J. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
nlnsulares, do criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las re-
comiende. I n f o r m a r á n en 19 y F , 
en la bodega. Vedado. 
11074 l l i . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R -
dlnero y hortelano; sabe Ingertai-; 
no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Acosta, 81. 
11076 11 J, 
U N A S E Ñ O R A , M U Y C A R I Ü O -
sa, desea encontrar n i ñ o s para cui-
dar en su casa. In forman en E s -
trella, 98, altos. 
11098 1 1 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con au 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomen-
daciones. Progreso, n ú m e r o 8, a l -
to* 11078 11 •« 
U N A J Q V E N . P E N I N S U L A R , d e -
sea, colocarse de cr iada do mano o 
de manejadora, en casa de moral i -
dad.. In forman en C a r m e n , n ú m e -
ro 6, antiguo. 
11018 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, para l impieza de ha-
bitaciones; desea buen sueldo. I n -
forman: S a n Miguel, 200, altos. 
11017 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera a la e s p a ñ o l a y crio-
lla. E n la misma se coloca otra, 
no 1© importa sa l ir de la Habana , 
si la dan buen sueldo. Teniente Rey, 
65 .accesoria 2, zapater ía -
11049 11 j . 
H A B I E N D O S A L I D O D E O O L E -
gio con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en part icular en I n -
g l é s y M e c a n o g r a f í a , d e s e a r í a una 
casa de c o m i s i ó n o carpeta para 
pract icarme y poder ganar algo, 
tengo solo 13 a ñ o s , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio- • Pueden dirigirse a J . Mart í 
F u s t é . Apartado SS2. 
11075 13 i. 
D O S P E R S O N A S D E M O R A L ! " 
dad, so desean colocar; l a una p a -
r a cuidar u n n i ñ o en su casa o para 
l a l impieza de una casa de 8 a las 
4 de l a tarde. L a otra de cr iada 
do mano o do manejadora. O q u e ñ -
do, n ú m e r o B l ^ B , moderno. 
10978 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa d© mora-
lidad, de cocinera, con corta fami -
lia. No quiere plaza. Tiene refe-
rencias buenas. In forman; B a s a -
rrate, entr© S a n Miguel y Neptuno. 
11067 11 j . 
D O S H E R M A N A S , E S P A D O L A S , 
m u y formales y r e c i é n l l e g a d a H , de-
sean colocarse juntas en casa mo-
r a l : una de criada do mano y otra 
de cocinera, é s ta sabe guisar muy 
bien a l a e s p a ñ o l a ; las dos tienen 
referencias. In forman: Es tre l l a , n ú -
mero 22. 11Ó6S 11 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R - , D E -
eea colocarse en casa do comer-
cio o particular, cocina a la es-
p a ñ o l a y criol la; no duerme en lá. 
c o l o c a c i ó n . Cuba , 32. 
11048 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d© moralidad, de 
cr iada de mano. Ti©n© referencias 
buenas. In forman: S u á r e z , 7. 
11072 11 J. 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E j o -
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias y muy p r á c t i c o en su obli-
g a c i ó n . E n la misma, u n m u c h a -
cho para cualquier trabajo. Agua-
cate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
11058 11 J. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , / P E -
ninsular, desea colocarse en. casa 
part icular o do comercio; sab© su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Amargura , 86, altos-
11093 11 j . 
U N C R I A D O D E M A N O , Q U E 
sab© cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de donde ha 
trabajado, so ofrece p a r a casa de-
cente, yendo fuera do la Habana. 
Avisen vidriera de tabacos del D I A -
R I O . T e l é f o n o A-6162. 
11094 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A H A -
bitaclones y coser, una joven, f ina 
y formal; tiene buenas referencias. 
Pref iere la Habana . Cuba , 91, fon-
da. 
11080 11 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E T " 
nlnsular, desea colocarse en bue-
n a casa; prefiriendo el campo; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Informes: Monte, 
135. T e l é f o n o A-1959. 
11100 : 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do o cosa a n á l o g a , un joven, acos-
tumbrado a toda clase d© servicio 
delicado, cuenta , con buenas reco-
mendaciones do casas que h a ser-
vido. Informan en casa Recalt . 
Obispo, núm- 4%. T e l é f o n o A-3791. 
11099 11 j . 
T E N E D O R . D E . L I B R O S , . J O - , 
ven, con gran experiencia e inme-
j o r a b í é s referencias, ofrece sus sér -
vlclos;, habla y escribe i n g l é s y es-
p a ñ o l correctamente. A. M - " L a 
V i ñ a . * ' A c o s t a y Compostela. 
11088: i i j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E ^ 
sea colocarse de portero u orde-
nanza d© casa d© Banco o sereno 
en casa comercial, o camarero 9 
criado de a l g ú n caballero solo; ten-
go quien responda por mí . con cer-
tificados de garant ía . P a r a donde 
quiera. Aguila, 114-A, el encar-
gado. 11068 11 -f. 
U N A J O V E N , P E N I X S Ü U A R . 
muy formal, desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora, en 
casa de respeto. Sabe cumplir con 
su deber y tiene ref©r©ncia8. I n -
forman: Dragones, 1, fonda " L a 
Aurora" . T e l é f o n o A-4580. 
109^3 10 , . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora^ T ie -
ne referencias buenas. Informan-
San Indalecio, 15%, J e s ú s d«l Mon: 
te. 10965 i© j . 
P E N I N S U L A R , R E C I E N Í L E -
gado, con referencias, desea polo-
carse en lo que se le presente. B u » -
n a letra y sabiendo cueptas. O f i -
cios, 50. T e l é f o n o A-66S9 
10949 10 , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora. peninsular, de criada de ma-
no o de cocinera, siendo para cor-
ta familia de todo. No se coloc ame-
nos de tres centenes. Informes: E s -
peranza n ú m e r o 111. 
10,930 9 j 
U N J O V E N , Q U E H A B L A I N r 
g iés . desea trabajar en el comor 
cío, oficina o alguna r e d a c c i ó n ñú 
per iód ico , de mensajero o cobra1 
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta. 
¿ 1 . antiguo. 
10910 1 - 4 
P A G I N A C A T O R C E O í A K I O D E T-.A M A i t l f r i A 
J U N I O 8 r>¡r 
}yh\S¥L\ C O L O C A R S E U S A c o -
cinera, peninsular, para corta fa-
milia; tiene quien la recomiende, 
informan en Es tre l la , n ú m e r o 39. 
altos. l lO51 11 i-
U S A S l U V I E N T A , E S P A D O L A , 
<!«sea trabajar con famil ia amer i -
cana- de las mismas tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una 
1oven para cocinar para corta fa-
mil ia: puede ayudar a a lyuno» que-
haceres de casa. In forman: Neptu-
no, n ú m . 160. íffl¡; 
10850 8 J' 
U N \ C R I A N I > E K A , P E N T I Í S U -
'ar "con buena y abundante leche, 
desea coblcanse a loche entera. I n -
forman en San Î L-MXO, 22ÍJ. 
10810 s J-
l A A MAN V!*f A D O R A , B Ü E X A . 
P(. solicita en el Vedado, calle .T, 
Mtí entre -'ó v 27. Se da buen suel-
do. ' 101 4 Ü ' S J . 
S E D E S E A C O I i O C A K . U N A . I O -
ven, peninsular, de manejadoni^ o 
ñe criada de mano, en Zanja , 73. 
Ks car iñosa con los n iños y aseada 
en su trabajo. 
10919 9 •'• 
A T E K C I O X : ÜJÍ C O C O T E R O , 
peninsulai-. que aabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, a la perfec-
c i ó n , deeea casa part icular o do co-
mercio; es aaeado y tiene referen-
cias. Domicil io: calle 4. n ú m e r o 
176, entre 17 y 19. cuarto n ú m . X 
10,927 9 j 
U S J O V E N , E S P A S O I i , A c o s -
tumbrado a d e s e m p e ñ a r servicios 
ligeros y finos, desea colocarse con 
famil ia fina; tiene buenos trajes y 
certificado conducta. Aguacate y 
L a m p a r i l l a , c a f é , vidriera. 
10834 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNTA J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n : San Lázaro y 
Blanco, fruter ía . , 
10920 9 J-
U X A J O V E N , E S P A D O L A , A C L 1 -
matada en el pa í s , desea colocarse 
de criada de manos. Informan: I n -
quisidor, n ú m e r o 23. 
10938 ^ j 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c'ióñ un señor , de mediana edad, 
peninsular, sin pretensiones, no tie-
ne inconveniente en ir a l campo-
F'osee buena letra. or togra f ía y 
buena contabilidad. Tiene quien io 
sarantice. Informes: Carmen. 2 8 
v 30. 
10966 10 •'• 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
prác t i co y trabajador. Presenta re-
ferencias de las casas donde traba-
jó, ' l 'ambión se coloca un mucha-
cho en cualquier trabajo. Villegas, 
92. T e l é f o n o A-8363. 
1095S 10 j . 
M a t r i m o n i o E s p a ñ o l 
serio y trabajador, o f r é c e s e : el la 
cocinera, criada o manejadora; él 
excelont© criado comedor, portero o 
cosa a n á l o g a ; acostumbrados ser-
vir casas finas; t a m b i é n para ho-
tel de camareros. V a n a l campo, 
conviniendo; tienen informes y re-
c o m e n d a c i ó n . Ohurruca. 48. Cerro. 
T e l é f o n o 1-1838. 
10954 10 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C o -
cinera, e spaño la , en casa part icu-
lar o comercio; sabe cumplir y no 
tiene pretensiones. Informes: Obra-
pía, 97. T e l é f o n o A-8559-
10967 10 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
práct i ca en e] país , desea colocar-
le de criada de mano, en casa que 
haya- moralidad; no siendo así, no 
acepta. Tampoco admite tarjeta. 
Tiene g a r a n t í a s de su honradez. 
I n f o r m a r á n : Calle Habana, n ú m e -
ro 1 57. altos-
10953 10 j . 
P A R A E L C A M P O D E S E A N co-
locarse dos señoras , para cocina y 
d e m á s quehaceres. I n f o r m a r á n : P i -
nera, accesoria A. Cerro. 
10941 9 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , D E ei-ia-
cU. de .mano na jovei». peninsular, 
sabe cnniplir con su obl igac ión . I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 76, 
fesqúina a Genios, accesoria del me-
dio. ~" 
108 80 9 j . 
M U C H A C H A . F R A N C E S A , DET 
color, desea encontrar algunas ro-
pas para lavar .i domicilio o en su 
casa, por día o por semana. E s -
pecialidad m ropas finas. F r a n c e -
sa, cal'e 16. n ú m e r o 145, cuarto 
n ú m e r o 4. entre 15 y 17. 
108 7 9 9 j . 
S I . ' F P E C E U N . i S E Ñ O R A , p a -
ra a r i a de llave." o dama de com-
pañía , a una .amilia que vaya a 
los lados Unidos o que ya resida 
a l l í ; • "Hay personas prestigiosas que 
respondan de su honorabilidad y 
honradez. Dirigirse a Galiano, 14, 
altos, esquina a Lagunas. 
10875 9 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; saba 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Mural la , m'imero 42. altos del c a f é 
"Victoria." 
10873 , 9 J. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , r e -
cién llegada, con buena y abundan-
te leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: calle 17, entre L 
M. 10872 9 j -
U N J O V E N , D E 18 ASfOS, S o -
licita empleo en el comercio u ofi-
cina: entiende contabilidad y c á l c u -
los. Dir í janse por escrito a s e ñ o r 
M. M.. Sol. 91, antiguo, habitacio-
nes 12 y lo. 
10865 9 j . 
C R T A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene inme-
jorables referencias. Informan en 
Aguila. 6 7, sola;-. 
10863 » j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de manejado-
r a ; es car iñosa y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: L a m p a r i -
lla. 63- 10892 9 i. 
D E S E A C O L O C A R S E U S A S E -
fiora, peninsular, de criandera, a le-
che entera; tiene tres meses de pa-
rida. Informan: J . del Monte, n ú -
mero 507, Víbora . 
10890 g i 
L J n m a t r i m o n i o 
Kspañoi , sin n iños , desea colo-
carse, ello de cr iada o cocinera, y 
el cié criado o cualquier servicio; 
tienen referencias. Informan: ca-
lle 4, n ú m e r o 16. antiguo, entre 5a. 
y Calzada Vedado. 
1 0 91 2 9 j . 
U N A P E N I N S U L A » , D E M E -
.'Ij.an.a edad, desea colocarse de coci-
nera o criada, con una n iña de 18 
años , Xo importa que sea al cam-
po. Informan: Compostela. 189, an-
tiguo, altos. 
10.923 » j 
S E D I D S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; tiene quien la recomiende. I n -
'orman: SvArcz. n ú m . 93, anticuo 
1 0762 g - j " 
S E D E S E A C O L O C A R TTS M A -
trimonio. peninsular, sin n iños , pa -
rs los quehaceres de una casa'; los 
n.-s son j ó v e n e s y tienen referen-
cias. In forman: Sol, 121 
10829 8 j 
S E D E S E A C O L O C A » TJJfA B U E -
na modista, peninsular; no t l e n « ln-
eonveniente en i r al campo. P a r a 
m á s informes dirigirse a Industria 
I^Í".. altos. 
10S43 g 4 
D E S E A C O L O C A R S E C N C H A T I -
ffenr m e c á n i c o , con cinco a ñ o s de 
prác t i cas ; tiene t í t u l o de la H a b a -
a-' ' de E s p a ñ a . Informan: Gaita-
• o, 11. T e l é f o n o A-5001 
.lf'Sñ4 S J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, d« mediana edad, en casa 
de corta . fami l ia; es trabajadora y 
e s t á acostumbrada a l servicio fino; 
tiene Inmejorables referencias. I n -
forman: San L á z a r o , 78. T e l é f o n o 
A-6487. Puesto de frutas. 
10836 S i. 
U N A P R E N D I Z D E D R O U U E -
rla. bastante adelantado, desea en-
contrar trabajo en las mismas. T ie -
ne buenos informes. D i r í j a n l e a 
Municipio, 15, letra B , a cualquier 
hora-
10838 8 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A u -
t o m ó v i l , con su chauffeur, de 8 a. 
m. a f o. m., para asuntos comzr-
c í a l e s dentro de la ciudad, d í a s la-
borables solamente. Puede ser P o r d 
o cualquier otra marca. Presen-
tarso de S a 10 de la m a ñ a n a sola-
mente. Almacenes de Inc l - i r , Te -
niente liey. n ú m . 19. 
C - 3 5 t * 4d-5. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; es 
inteligente en su ramo y tiene nviv 
buenas referencias. In forman: "a-
i sa Recalt , Obispo, 4 ^ . T e l é f o n o 
1 A-3791. 10885 9 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas- Informan: 
Rayo, 84-A, altos. 
10811 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, a media leche. In forman en 
A m a r g u r a y Aguacate, bodega. 
10803 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada o ma-
nejadora; tiene referencias. I n -
formes: Compostela, 44. 
10802 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano o. manejadora una se-
ñora , peninsular; tiene buenas re-
ferencias y saLe bien sil ob l igac ión . 
Galiano, 123. T e l é f o n o A-7357. 
10804 8 j . 
S^i D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal , p a r a l im-
pieza de habitaciones; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano. Compostela, 
1S9, altos, frente a l Colegio de Be-
l é n ; tiene referencias. 
10786 S j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, de mediana edad, pe-
ninsular, con toda clase de refe-
rencias, y un portero idem de idem. 
Informan: Consulado, n ú m . 2. bo-
dega. 10790 8 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad. desea colocarse, 
duerme en la c o l o c a c i ó n y v a al 
campo. E n la misma se coloca un 
muchacho de 14 a ñ o s , rec ién llega-
do. Tienen refer-mclas. Informan 
I en Oficios, 76, bajos. 
10780 s J. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I -
nero. peninsular, para comercio o 
casa particular; cocina, como exi-
j a n y es muy formal. IsTeptuno, 40, 
bajos. 1077S 8 j . 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A . 
desea encontrar ropa fina para tra-
bajar en su casa. D a r á n razón en 
Curazao, 1. 
10767 s j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J G -
ven, peninsular, muy formal y tv&-
bajadora, en casa de moralidad, d i 
cr'ada de mano o manejadora. T!^-
he referencias buenas. Informan: 
N e p t ü n p . 25 .entre Oquendo y So-
Ifcylad. 1076? " 8 j . 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de criandera; tiene buena 
y blindante leche y buenas reco-
mendaciones. In forman: San L á -
zaro. 304. antiguo, segundo piso, 
altos. 107 6 3 8 1 
A l C o m e r c i o 
Un joven instruido, con bastante 
p r á c t i c a comercial, desea encon-
trar una casa, de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus. servicios; posee el in-
g l é s y tiene t í tu los mercantiles. R e -
ferencias a pe t i c ión . Dirigirse a A. 
Guim, Cuba, 71 ,altos. 
10806 12 j . 
D O S H E R M A N O S . R E C I E N l le-
gados de E s p a ñ a , aptos para traba-
jos de escritorio, por haber estado 
6 a ñ o s en oficinas, desean colocar-
se. Informes: San Ignacio. 47. Te-
l é f o n o A-4001. 
1 0S2S 8 j . 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones. D a r á n ra-
zón en 15, esquina a 18. Vedado. 
10837 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocine-a. peninsular, para 
comercio o particular; no duerme 
en el acomodo. Aguila, 137. bajos-
T e l é f o n o A-7 0 4 8. 
10849 8 1 
J O V E N . P E N I N S U L A R . S E O F R E -
c de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; e s t á 
reconocida por Sanidad. Sol, 88, 
10847 g j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; es r e c i é n llega-
da; s a j s leer y escribir. D i r í j a n s e a 
Oficios, 50, Hotel Oriente. 
10841 $ j 
P A R A I R A E S P A S A E L 20 D E 
Junio, se ofrece una s e ñ o r a de me-
diana edad, para a c o m p a ñ a r fami-
lia o l levar un n i ñ o ; e s t á acostum-
brada a servir personas finas; da 
toda clase de referencais. No se 
marea. P r í n c i p e Alfonso, 368, a l -
tos. T e l é f o n o A-2431. 
1 0697 s 1. 
D E S E A C O T i O C A R S E C N J O -
ven .español , muy formal, 26 a ñ o » 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol. 110, h a b i t a c i ó n 28. 
10408 • g j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar lo» IlUraa 
en horas desocupadas, asi como 
t a m b i é n balancea y en general cua l -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 1S, Vedado. 
14 j . 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
para las tarde». T a q u í g r a f o espa-
ñ o l e ing lés , corresponsal y t r a -
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
10403 8 j 
D S S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene muchas 
referencias. Informan: Corrales , 
n ú m . 4 3. 
10846 t 3. 
Escuela Superior Teórico-prácfa de Chauffeur^ 
Bajo la Dirección del ingeniero Prácticos H. Hervías. 
Absolutamente gratis enseñftinos teoría práctica, montaje "nm au pcint" reglaje de carburadores, 
inagiretos, etc. etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completn y obtendón de licencia e11 veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta do automóviles a plazos. Venta de camiones de carga &l contado 
(motor a gasolina o eléctricos). Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * 
11044 7 j l 
A L A S F A M I L I A S , CONT E l i > 1 A -
yor respeto, me ofrezco como in-
mejorable cocinero, repostero y he-
lados; con referencias a gusto, com-
petente para personas finas, a toda 
pruebt.. Avisos al t e l é f o n o A-7142. 
Empedrado y Habana. 
10855 9 j . 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece para dar clases de ins-
trucción primaria, a domicilio. Con el 
método que emplea se ven muy pron-
to rápidos adelantos. Pueden dar re-
ferencias las familias de los niño» 
donde da clases. 
Precios módicos. Informan en Sol 
número 2 (segundo piso,) Teléfono 
A-5533. 
4d-4 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 26 A Ñ O S , 
con doce en Cuba, en el c o m e r c i ó 
de tejidos, e. -., desea la agencia o 
c o m i s i ó n de un neg-ocio o casa bue-
na. T a m b i é n sale a l extranjero con 
negocio a n á l o g o ; es capaz y Cor-
mal; s e r á bien recomendado; no 
acepta v í v e r e s ni licores. Por co-
rreo a R a m ó n Méndez- Ancdaca, 
n ú m . 5. 
10846 S j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, at Upo m á s 
bajo de p í a / a , coa toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. S i , de S a 5. 
C o m p r a s 
¡Corredores! Pago m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra: en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r . Tte. Res1-. 41. altos. 
T e l é f o n o A-485S. 
96 92 21 1. 
P a r a l o > S o c i o s d e l 
" C e n t r o A s u r i a n o " 
H O M B R E . M U Y F O R M A L B TN-
teligente, desea colocarse con una 
famil ia cubana o americana que via-
je a los 7̂ . U . Buenos informes. 
T-elna. 3, altos, >r. L . 
1078 3 S j . 
j Abono mensual 
Id. id.l . . . . 
í d . id 
Id. id 
Id. id . . . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M» -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, en Zanja , 7 3. 
i n f o r m a r á n . 






S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
desea dar lecciones de f r a n c é s a 
domicilio. In forman: "Calieres L a -
fa.yette". altos de Casa Potin, O' 
Reil ly. 37, 
10741 11 j . 
Condiciones y obligaciones, fác i -
les y c ó m o d a s . Cl ínica Alfaro, H a -
bana, 7 3. J . Alfaro, Quiropedista. 
14962 16 J. 
E N T A O E FINCA 
Y ESTUBlECinS { 
U N A S E Ñ O R I T A . G R A D U A D A , 
se ofrece para dar clases de ins-
t r u c c i ó n y labores a domicilio. P r e -
cios m ó d i c o s . P a r a m á s informes 
dirigirse a Concordia. 17 8. altos, 
entre Espada, y Hospital; de 4 a 
6 p. m. 10694 8 j . 
U N M A T R I M O N I O , P E N J N S U -
lar, desea encontrar una casa de 
inquilinato para hacerse cargo de 
ella; tienen buenas g a r a n t í a s . E n 
la misma se coloca una joven, pa-
ra la limpieza de habitaciones o 
cualquier otro trabajo de la casa, 
con buenas referencias. Informes: 
Monte, 2-A, segundo piso, 
10759 8 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
$3,500 Cy. , a l 12 por 100 anual , 
sobre propiedad esta ciudad, Aralor 
$7,500. Tomo $6.500 Cy. al 1*4 
por 100 mensual sobre finca rús t i ca 
cerca Habana, valor $16,000, dedi-
cada caña . Necesito $2,500 a l 1% 
por 100 mensual, sobre finca rúst i -
ca esta provincia, valor $12,000. 
Paso domicilio. J . L . . Leal tad , 48, 
12 a 1 y 7 a 8. 
11002 11 j . 
H I P O T E C A 
H I P O T 3 A : T E N G O M I L Q u i -
nientos o dos mil pesos, cobrando 
un p e q u e ñ o i n t e r é s si la casa y o,l 
punto lo arderita. E n el c a f é "Club 
Marino", se i n f o r m a r á ; calle da 
San Pedro, esquina a Santa C l a r a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10957 10 j . 
S E T O M A N 3,000 P E S O S E N 
primera hipoteca, sobre finca ur-
bana, situada en el centro de esta 
ciudad, al 8 por 100 anual. No se 
paga corretaje- Informan: Merca-
do de Colón, vidriera, por Animas. 
10874 9 j . 
T E N G O D I N E R O E N P R E V I E R A " 
hipoteca, al 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
1 0867 13 j . 
S O L I C I T O $6.000 A L 1 P O R 100, 
con g a r a n t í a de 2,650 metros con 
dos casas aseguradas en $2.600 Cy. 
y c i m e n t a c i ó n para once m á s pre-
paradas, y $5,000 a l 1 por 100 so-
bre 2 c a s a s modernas. 8 acceso-
rias, dos casas antiguas esquina, y 
el terreno mide 43 x 30. Vi l lanue-
va. Prado. 109, de 12 a 5. 
1 0752 S j . 
D I N E R O s ^ h t ? 
I n f o r m a F . N e u g a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a ^ a 
á d o m i c i l i o . - . * ' . — ' ' 
A N S E L M O K O D R I G ü E y . < V-
david.. tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. Ta.m--
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4. en Galiano. 124. altos. 
10469 30 j 
O í ñ e r o e n H i p o t e c a s 
A l T. 8 V 5) P O R 100. 
D5sde 3200 liasta $80,orto sobre 
casas y terrenos en la Habana , to-
do» los barrios y repartos. Pronti -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tulos al R e a l Stute. 
Rabana., 89. A-2 850. V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L.o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte. Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y segrúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47s 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , Te l . A-271 1 
A-10944 5 j]-
S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores o sea en trato directo, se 
desean tomar cinco mil pesos en 
primera hipoteca sobre una casa , 
que e s tá situada en punto conside-
rado de primera y actualmente 
renta. 2 2 centenes. In forma Abelar-
do Garc ía , en la barber ía de R e i -
na, 6 .Habana. 
10914 3 1. 
V e r d a d e r a G a n g a 
Por ausentarse su d u e ñ o para 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, las 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312, 
que miden mil ciento y pico de me-
tros y llegan hasta la, calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma. 
11033 17 j . 
S E V E N D E 
un crédi to re3onocido por el Ayun-
tamiento de Güines , correspondien-
te a los añ ' í o s d-e 18 97 y 9 8. Infor-
man: S é p t i m a . 111, entre 4 y 6, 
Vedado. T e l é f o n o F - 2 52 2. 
11003 15 j . 
R A R B E R I A : S E V E N D E U N A , 
en punto inmejorable ,por ret irar-
se su d u e ñ o del giro. Só lo pide 40 
centenes. Costó el doble. Alqui-
ler con hab i tac ión , dos centenes. 
Informan en Gloria, 40, y Obispo, 
75. operario T o m á s . 
11043 11 j . 
N E G O C I O : S I U S T E D T I E N E un 
sitio donde poner tina vidriera de 
tabacos, yo le vend'o una, en diez 
centenes, surtida y c o n t r i b u c i ó n a l 
corriente. Me estorba. T a m b i é n la 
arriendo. Monte, 396. 
11043 11 j . 
G A N G A : S E V E N D E N . C A S I re-
galadas, dos casas, juntas o una se-
parada; ganan ocho pesos cada 
una, en el Reparto Juanelo, B ien 
Aparecida; son de tabla y teja, con 
agua de Vento, $650 cada una. I n -
formes, Egido. 5. Angel H e r n á n -
dez. 10998 11 j . 
.$2J00 C O N T A D O O P L A Z O S ca-
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, luz e l éc tr i ca , agua, 
sanidad, toda m a m p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u y a r i ó - M a l e c ó n para en la 
misma calle, a dos cuadras de la 
casa. T e l é f o n o A-52 54. M a l e c ó n , 
16, bajos, de 8 a 10. 
11024 13 j 
V E N T A D E C A S A S M O D E R N A S 
en buenos barrios, renta y precios: 
Casa. R E N T A $6890, precio $7,800. 
R E N T A $74. precio $8,200. R E N -
T A ' $90. precio $10/200. R E N T A 
$5S, precio $6,700. R E N T A $100, 
precio $1 1,800. R E N T A $47. pre-
cio $4.300. y varias m á s a escoger. 
V é a m e antes de comprar en Obis-
po. 32. de 9 a 1. Peralta. 
11025 15 j . 
VE'» DO UNO D E L O S M E . T O -
res puestos de fruta; tiene pescado-
ría y c a r b o n e r í a a l lado; lo ven-
do muy barato por tener otro ne-
gocio. Tiene local par-a {familia. 
San Ignacio, 90, 
11009 11 j . 
V E N D O D O S C A S A S . B I E N S i -
tuadas, que rentan el 8 y 10 por 
100 neto; precio; 45 y 50 rail pesos. 
Dos esquinas que dan el 1 0 por 100, 
en $7,500 y $8.500 Cy . ; tres m á s ( 
de tres, cuatro y cinco mil. San d i -
gitel. 80. de 11 a 1. No a corre-
dores. 10 979 11 j . 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O " 
.San Juan, a 40 metros de la calza-
da de Calabazar y pegadp a la 
bodega de los Mameyes, 800 metros 
de terreno. ,todo cercado- Se da 
muy barato. Informan en "Al Bou 
Marché" , Reina , 33. 
109S6 15 I 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
la cuadra m á s comercial de G a l i a -
no, se traspasa el local de un acre-
ditado establecimiento, con o F-\n 
armatostes. Apropiado para toaos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
dos soberbios salones al frente, do-
ce departamentos interiores y dos 
grandes pniios. G r a n oportunidad 
para montar un grran comercio de 
tejidos, pe le ter ía , v í v e r e s finos con 
p a n a d e r í a y lunch; etc.. etc.; corto 
alquiler y largo contrato. Informa-
rán: Galiano, 45, " L a Frances l ta" . 
11071 11 j . 
U R G E L A V E N T A : E N $8,20<> 
oro español , de una moderna casa 
de dos plantas, rent^ de 15 a 17 
centenes; mide 131 metros super-
ficiales. Informan: Manrique. 191, 
altos. 
1 1083 11 j . 
S E . C E D E L A P R O P I E D A D D E 
una bóveda,, s in osario, bien cons-
truida, toda de m á r m o l , junto a 
la Capi l la Central . I n f o r m a r á n : 
A costa, núm- 19, bajos. Pregunta 
por R o d r í g u e z . 
^ 0 8 2 11 j . 
N E C O B S T T A K B O E L C A P I T A N 
de la goleta americana "Hosenay" 
vender si: cargamento para sufra-
gar gastos. Invita, por este medib, 
a quienes intereses, para que bagan 
las ofertas que deseen. P a r a infor-
mes dirigirse a su consignatario: 
J . Costa, Obispo, n ú m . 1. 
11089 ix s, l 
S E T R A S P A S A L A O P C I O N A 
cuatro solares, uno de esquina, si-
tuados a una cuadra del t ranv ía , 
antes de llegar a Buena Vista . San 
Ignacio, 82, de 8 a 11 y de 1 a 
5. A . G. Duque. 
11064 12 j . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S , en 
punto comercial, y un solar de es-
quina en el reparto "Los Mameyes," 
loma S a n J u a n ; mide 30 x 30; dos 
casas bien situadas, dentro de ¡a 
Habana. In forman: Dragones, 11. 
T e l é f o n o A-5110, S- R O S . 
11037 12 j . 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S D E 
todos precios en la Habana. Como 
ganga una en Damas , con 2 54 me-
tros, a $23 metro. Doy y tomo di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
11062 15 j . 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A , 
con cuatro sillones, situada en 10 
m á s c éntr i co de la ciudad. Infor-
man: Obispo, 107. 
10852 8 j . 
E n $ 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría. azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, 3(4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
e léc tr ica , alcantaril lado, cuartos a 
la brisa, e s tá en lo m á s alto de la 
-Víbora, calle Josefina, entre C a l -
zada y Pr imera . P^enta $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana, 
89. A-2850. A . del Busto, de 8 u 
10 y de 1 a 3. 
10824 12 j . 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
de Dolores, pegado a l reparto L a w -
ton, de cinco metros de frente por 
27 de fondo,, dos solares se venden 
á cuatrocientos pesos cada uno; es 
una ganguita. E s t á n hechos los 
planos para fabricar dos buenas 
casas y se le regalan a l que los 
compre. Informan: Zequeira, 191, 
entre Pasaje "Patr ia" y Santovenia. 
10869 11 j . 
P O R X O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un puesto de 
Trntas, que hace un diario dw 1¿ 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
1.re porc ión . Informa su dueño' en 
L a m p a r i l l a , 55, (a l lado da la car-
nicer ía . ) 
10955 15 : 
B U E N N E G O C I O . S E V E X D E un 
cafó , fonda y billar, con vida pro-
pia; precio m ó d i c o ; por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . Informan en 
Gloria y Economial café . 
10902 9 j -
S I U S T E D Q U I E R E C O M P R A R 
un solar o casa en la V í b o r a , en la 
Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero o en los repartos de Lawton , 
E s t r a d a Pa lma , L o m a del Mazo, 
Correa y Rivero, pida precios 3 in-
formes a la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUtZ 
C U B A . 32, D E 3 A 5. 
D e s p u é s de • seleccionar la pro-
piedad que le agrade, t r a t a r á do 
.su precio directamente con £l pro-
piciarle. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , T P O 
eadero, (le pasan por su frente t JI-
COS los t r a n v í a s ) , casi esquina a 
Galiano, casa dos plantas, buena 
c e n s t r u c c i ó n , en S9.000, se admibi 
parte en hipoteca- Oficina de M i -
guel } . M á r q u e z , Cuba, 82, de 3 a 
emeo. 
C U B A , F R E N T E A L M A R , C A -
sa con 40 0 metros de superficie, 
agua redimida, dos plantas, en 7 
mil pesos y reconocer $13.000 a l 8 
por ciento. Oficina de Miguel P. 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S o -
lar, una cuadra d e s p u é s del para -
dero, mide 12.50 por 45, a $10 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A L L E L I N E A , V E D A D O , D O S 
solares de centro, a $11 metro. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
M A L E C O N , 3 P L A N T A S , E s -
p l énd ida c o n s t r u c c i ó n , en $18.000. 
Oficiala de Miguel F . Márquez» 
Cuba. 33, de 3 a 5. 
R E P A R T O L A W T O N , C A S A C O N 
cielos rasos. Portal , sala, saleta, 
tres cuartos, servicios sanitarios^ en 
$4.000. Oficina de Miguel F , M á n -
quez. Cuba. 32, de 3 a 5. 
V E D A D O , E N T R E M Y N . C A -
sa con dos plantas, rentando 19 
centenes, só l ida c o n s t r u c c i ó n , en 
$3.200 y reconocer $7.800 de gra-
v á m e n . Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba. 32. de 3 a 5. 
A U N A C l A D R A D E L P R A D O , 
casa con 2^ metros de frente y 625 
de superficie en $16.000 y recono-
cer igual cantidad a l 8 por ciento. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z , C u -
ba. 32. de 3 a 5. 
S O L A R , E S Q U I N A A V E N I D A 
Estrada Palma, 20 por 40, a $5 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba. 32, de 3 a 5, 
C O N F R E N T E A E S C O B A R V 
a Sitios. So venden dos casas que 
lindan por el fondo, en precio de 
ganga. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba. 32, de 3 a 5. 
C A S A E S L A ' H A B A N A . E N 
$1.400. Calle de Alambique. Oficina 
de MIJÍ-IIO' l \ Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
L O M A D E L M A Z O , C A L L E D E 
Patrocinio, dominando la Habana, 
solar dé centro, a $12 metro. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
C A L L E D E O ' F . A R R I L L , V I B O -
ra. e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , en 7 
mil pesos: Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba. :v2. de 3 a 5. 
V E D A D O , C A L L E 2, E N T R E 7 
y 0. solar centr ' , 13-66 por 50, <t 
1.12 metro. Oficina 'de Miguel F . 
Márquez, Cuba. 32. de 3 a 6, 
C O N F R E N T E A Z A N J A , S A -
lud, Aran .buru y Castillejos, se ven 
de una manzana con 3.000 metros. 
Oficina de 3 í i g u e l F . Márquez , C u -
ba, 32. de 3 a 5-
L A S M E J O R E S C A S A S - Q U I N T A S 
de la V í b o r a de venta, por la Of i -
cina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba , 
32, de 3 a 5. 
C A L O L E P A S E O , V E D A D O , E N -
tre 3a. y 5a., solar de 13-66 por 50, 
a $6 metro. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
A-10921 9 j 
T E R R E N O M U Y B A R A T O : V e n -
do uno de 20 x 33, en punto alto. 
Inmediato a l tranvía , a $3 metro. 
Tiene acera, agua, luz, calle asfal-
tada y arrimos- Informa: Llano, 
Pamplona, 9, de 9 a 9. 
10868 9 j -
U N A C A S A B A R A T I S I M A . E N 
$2,300 vendo una casa de altos, a 
cuatro cuadras de la P laza del V a -
por. E s casi nueva y renta 6 -cen-
tenes. Reina , 35, pe le ter ía 
10866 » i-
Hermosa Man/ana de Terreno 
Se v^nde una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marjanao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© mampostería. Informa su 
dueño en Real, 13G, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
fifi L A 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el ca fó "Continental", Informan de 
una fonda que se vende, céntr ica , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a la carta. Se da en 
proporc ión , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta. 
10870 1 3 i. 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a Na-
cional", Emplee su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues sólo 
por necesitar dinero urgente las 
vendo, Apodaca, 12, altos, de 12 a 
1, A. Arr ie ta . 
10908 18 j 
V E N D O 2 CAíiAS, A $1,400, D E 
sala, saleta, 3j4, cocina, sanidad; 
dejo mitad. Faci l i to a m ó d i c o inte-
rés dinero en hipoteca para cone-
trucc ión , y una casa que vale $4,500 
en $3,800, de sala, saleta. 5|4, sa-
nidad, azotea, Vi l lanueva, Prado, 
109, da 12 a 5. 
10752 8 j . 
P O R MOTIA'OS Q U E S E 
e x p l i c a r á n a l comprador, se vende 
o cambia un buen café , en el centro 
de la Habana, por una finca urba-
na; el precio del c a f é es de 1.000 
centones; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. Informa Domin-
go García . Café "Salón H " . H a b a -
na. 
10666 8 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E Z 
¿ Quién compra c a s a « ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po P E R E Z J 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Quién toma din«ro en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y •eservado*. E M P E D R A D O , 
N U M . 47. de 1 » C 
10^45 5 j l . 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes. A n i -
mas, Campanario , Refu&io, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Es tre l la , Acosta, 
J e s ú s María , Luz , San José , B e -
lascoa ín . Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más . Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E¡n Lealtad, Reina. Campanario, 
Animas, Es tre l la . Escobar, Empe-
drado, L u z , Manrique, San Rafael , 
Concordia. Cárdenas , San Miguel. 
San N i c o l á s , Teniente Rey. Sol, V i -
ves, Corrales, F e m a n d i n a y varias 
m i s Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lea l tad , Persevera.ncia. J e s ú s 
María , Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas, San Rafael . San 
Juan de Dios, Cárdenas , Corrales. 
F a c t o r í a . Es tre l la , Maloja, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet «n 11. otro en 15. otro 
en 23. otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 23. 
otra en L í n e a , otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esejuina y centro. Doy dinero en h i -
pl ceca. 
Casas en J . de! Monte 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
rias más . Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro. L a s Cañas . San Francisco , 
Lawton, Tamarindo, L u y a n ó , Oje-
da, Rivero, PSrraga , L a s Casas y en 
todo» los repartos. Tengo var ias 
• esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
c ión de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para todo. D i -
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4 
J U A N P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
Fm Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, sin 
gravamen: precio $48,000. E s una 
ganga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5 0,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na moderna, sala, comedor, dos 
cuartos .servicios, renta 4 cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. S a n Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5.500, 
sin gravamen. O r a en Atarés . de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 lulses, 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
una casa d© alto, moderna, cerca 
de la PIa7,a del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios: 
alto lo mismo; renta 15 centenes, 
sin gravamen. Precio: $9,000; so 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 a l 8 por 100. Empedrado 47. 
J u a n P é r e z , de 1 a 4- T e l é f o n o : 
A-2711. 
A-10944 15 j 
E S T A B L O S D E B l i R n A s ft 
T E L E F O N O A ^ S ^ 
Carlos I I I , n ú m e r o 0 n 1 \> 
T K L E F O N O ^ - 4 ^ ^ 
Calle A, esquina » 1- 0 
no F-1S82, Vetu^' 
Burras criollas, t o d a s * , 
Precio m á s barato que n„^,el n 
vicio a domicilio, tres veo* • s 
L o mi.smo en la H a b a n r o f j H 
Cerro. J e s ú s del Monte v ^ í 
bora. T a m b i é n se alquib.^ ^ 
den burras paridas. S í r v a J i ! H 
avisos llamando a l TeT » . ark 
10543 ¿-- iSlC 
UBiTiitmiiíi iMTWiTiiWii Wm ! ?l> 1 
S E V E X D E U N A M A N z I ^ 
terreno en Tul ipán, con acpf*1* 
lleri asfaltadas y en medio T"1:1 
l í n t a s e léctr icas . Informará^ ^ 
lio F , n ú m e r o .10, V e d o ^ 
Muralla, n ú m e r o 23 
10712 
S E V ^ N D E C N A 
sa de h u é s p e d e s con 29 h-uA ^ 
nes, amuebladas a lo nioder ^ 
balcones a l a callo v lavah0 Clt 
agua corriente; toda" a'qulk*3 ^ 
personas dorenUs, da m**^i 
rata por enfermedad de su I ^ 
Info.-man en O'Keilly 70 ^ 
10884 
J l F A R M A C I A : S E V E ^ 
tenor su dueño que a t e n d e r ? 
negocio. Hace buena venta v 




C i S A D E H U E S P E D A 
Situada cerca de Prade, (j9 
quina, alto > b^jo, .todas las hablh 
ciones tienen vista a la calle1 t 
ne ^2 habitaciones; está toda alQu' 
!ada y se traspasa, muy barata 1 
forman: industria 72, A. 11 
10,928 
S E V E N D E O TRASPASA 
solar de 10 40 metros, en el 
jor punto del reparto "Luyanó," C(, 
Jos habitaciones de tabla; se l 
barat í s imo . ln''orinarán en J^J 
Peregrino. 9 3. esquina a Infanfa 
D. Pereira. 
¡0807 q j 
P O R C A S A E N E L VEDADO 
cambio cata moderna, buen pUB,' 
to Habana, T a m b i é n por casa aj. 
tigua en l l á b a n a , o vendo barata 
D u e ñ o , señor Hernández , San VA 
fael, 2 2, altos, de 9 a 11 y de 2 
10^32 
V E R D A D E R A G A N G A : SE Ten 
de una casa, compuesta de sa!; 
comedor, cinco cuartos, cocina 
d e m á s servicios, situada en la ca 
de Rodrigue,?;, en Jesús del Monte, 
muy próxim»-' a la Calzada. Pre 
cío S3.100 01 - americano. Infor 
mes: I, Careéis,. Villegas, 81, altoi 
T e l é f o n o A -3(101). Trato directo. 
10826 8 } 
L a n c H i t a d e g a s o l i n a 
Se Vv-nde .:n magnífica laño)», 
de 21 pies, con .notor de 8 caballos 
alumbrado e léctr ico , neveras y com-
pletamente equipada. E s -íiueva v 
toda de cedro. Informes: d». Tiock 
en Gloria, 52, bajos, Habaia, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j!. 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE CI 
de o traspasa un local, propio pa-
ra establecimiento: es tá arreglado; 
punto muy céntr i co y comercial; ti 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 101, 
casi esquina a Mural la -^aH 
10704 11 .1 
S E V E N D E , E N $9,500 OKO Es-
paño l , una hermosa casa, «n «1 
mejor punto de la calzada de Je-
sús del Monto: sana $100 Cy. In-
forma: Enrique Rams, Cuba, 33, d» 
10 a. l i a . m. y de 3 a 5 p. ggB 
10779 S ]. 
V E N D O F I N C A SO CABALLB-
Ma,-. $14.000- Otra provincia Ha-
Vani'., 14, nuiciui aguada. Otri .̂ 
rnuch.'i arbolada. Otra 6 y medU 
en .$2,50 0, Otra entre ingaai» 
Cangco ñucas por casas. VillaaM' 
va. Prado, 100. de 12 a 5. 
107 52 n 
S F V E N D E , C N SI4.000, C5A 
buena casa ,en la calle de LamP»' 
ri l la, entre Aguiar y Cuba; es « 
alto v baio y moderna. Inferna: 
Enr ique Ham- , Cuba. 33. 'le 
1.1 a, m, v (ic :; a 5 p- tn. 
10779 8 L 
V E N D O . E N P R A D O . MAGVlFI; 
ca casa h u é s p e d e s y una gran • 
Jriera por desocupar y buen ca« 
esquina. Vendo en calzada, 
gua de P laza de Armas, 
metros a 20 centavos y 300,0«». 
3 0. Vil lanueva, Prado, .OS. ^ r 
10752 
E N E L V E D A D O 
Cerca dei p;.-.ne ele MeduJ 
gran casa de altos, moderna. 
siete cuartos, sala, com€doryenen 
cuartos de criados, los aítos JJ^j» 
las mismas comodidades, e°T7¿¡, 
para a u t o m ó v i l , dobles serví 
$28,000, se deja parte en hlpo10^ 
E n la calle 23 cerca del P * ^ 
de Medina, moderna, cin^0.. «i» 
tos .entrada para automóvil, 
mil. moneda cubana. 
A media cuadra de la 
preciosa casa con sala, c0-'t1sli-
seis cuartos, entrada para auv 
vil, $9.000 Cy. 
Calle A, cerca de 17. ^ ^ ¡ t 
derna, c ó m o d a ,en un solar 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal 
moderna, sala, comedor,, ^ 
cuartos, techos de hierro f ^ 4 
to. $6,500 Cy . 
Calle 17. de Paseo a l ^ í ^ j ^ H 
sa con solar completo, *14' :3B 
' n P^' 
Magníf ico lote de terr^nc 
un chalet o casa quinta, con # 
tros de frente por 50 V'^oté^ 
deja parte a, censo o en ^Pjgd» 
cerra de Paseo y de 28 a 
barato. 
Solar de e q u i n a . 50 metro* ^ 
brisr}. cerca de 11 y 17: W"' i 
rato. 
' ca iel 
Sola r d - r. b r i s a , ''e' te » 
Parque Medina, se deja Pa | 
plazos. 
d*1 
Gran e s q u i n a de fraile, Qy 
parque M e d i n a , a $fi-50 nlCt' 
G e r a r d o M a u f i ^ 
Aguiar. 100. T c L A-3777, de ^ * 
A 8145 ^—-^^f. 
-rr-7f:>1' 
l l l l . V M H . o r i O : S E co» 
u n a v i d r i e r a d - cigarros ^ ^t&áó-
• y u n s a l ó n de l impieza , de ^ ceCr 
todo j u n t o ; -¿SUÍL de alciuilei ^jp-
t e n e s ; propio para una ''asa o ^g,,; 
blo y venta de billetes. U11" 
Monto, 149, sombrerer ía- ^ 
J U N I O 8 D E 1 9 1 5 DIARIO DL LA MARINA P A G I N A U J I " C -
i;> $4-50, S E C E D E U N N E -
gjncic de 6 a ñ o . le contrato, que 
d'evA oí 3 0 por ciento. P a r a m á s I n -
forme-, café " E l Polo". Pregun-
tar en la vidriera de tabacoi;, por 
10876 9 J-
ÍK)S p u e s t o s >f: f r u t a s d e 
jos n-ejores de la Habana; r e ú n e n 
condiciones para matrimonios. Se 
venden uno de ellos por su d u e ñ o 
tener otro negocio. Informan: T e -
niente Rey. 19, tren de bicicletas. 
jOSo3 10 S' 
• — \ i :X!»0, O P O R T L . X I D A D lOASA 
niodeina. azotea, sala, comedor, 2 
«iiol>ia*s habitaciones, c o c í p a , sa-
mosaico, $1.700: dejo $1.000. 
Otra de lo mismo $1.600. Otr?. mo-
faico Va la, paleta, 2 hab'taciones, 
cocina, sanidad, traspatio $ í . 6 0 ü ; 
dejo $500 m í n i m o Interés V i l l a -
n'ieva. Prado, 109, de 12 a 5. 
8 '' Vi i X C I O X : P A R A P R I X O I -rrante que quiera establecerse con 
:,oco dinero, se ^onde un puesto de 
frutas- n i a r c h a n t e r í a fija; mucho 
•norvenir: se da muy barato por su 
Hiufcfib tener" otro negocio. P a r a 
más i n f ó r - i e s : Jesú.^ María, 30, car-
nicería. . 
]0S51 8 3-
V E N D O G A N G A : C A S A A M P L I A 
de sala, saleta, de azotea, prepa-
rada para altos, 4 grandes habita-
c ones. cocin:-, sanidad, traspatio. 
Inmediato a dos t r a n v í a s , en Mar-
atséa de la Torre, cerca Toyo, en 
í l 500 reconociendo m í n i m a hipo-
teca Vil lanueva, Prado. 109, de 12 
• k ' 10752 8 j . 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 23, 
café "Lijeros." Pregunten por Mi -
guel. 10401 15 j -
L U Z , C E R C A D E E G I D O , V E N -
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21, bajos, de 
11 á 1 y de 5 a 9 P. m. 
10249 9 3-
Estrada Palma y Concejal Veiga 
Se vende, a $4 metro; tiene acera, 
alcantarillado, agu:,, y libre do gra-
vamen, 18 x 50. V a l d é s Victoria , 
Sitios, 37. 
10799 8 3-
V E N D O U N P U E S T O D E P R U -
tas y viandas; tiene nevera, carre-
tilla y pesa, y la l icencia a l co-
rriente. L o vendo a cualquier pre-
cio.^ P a r a tratar Senado y M a r i -
na, accesoria letra B . 
10838 8 3-
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calle 
San Anastasio y Santa Catal ina, a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa-
leta, 2|4, baño ,cocina. Trato di-
recto con el dueño . No se admiten 
curiosos. R a z ó n : Otarapía, 112, fon-
da " L a Comercial ," de 6 a 7. 
. 10817 12 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, en 
punto céntr ico , de brillante porve-
nir; se da barata y paga poco a l -
quiler. Informan: restaurant " E l 
Palacio de Cris ta l ," Consulado, n ú -
mero 148. 
1 0723 11 3-
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó . con 
carro e léc tr ico y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, 34. Guanaba-
coa. C 2328 30d-28 
Coi Establea! miento 
Vendo dos casas, con estableci-
miento; buena renta; sin contra-
to, en el mejor punto comercial de 
la ciudad. Su d u e ñ o : O'Reilly, 90, 
altos, de 11 a !• No corredores. 
10641 10 J. 
¡Aprovechen 
esta oportunidad! 
D O S H E R M O S A S G A N G A S : S E 
vende una bodega, sola en las 4 
esquinas, con grandes comodidades 
para familia y barata; t a m b i é n so 
vende otra que en seis esquina no 
hay otra, o se admite un socio con 
mil quinientos pesos para con un 
dependiente que lleva 7 a ñ o s en la 
casa. Informes: calle San Pedro y 
Santa Clara , cafó "Club Marino." 
1 0637 8 j . 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín , Oficios, 28, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
Venta de Solares 
Se desea traspasar una manzana 
y dos solares en el "Reparto Bue-
navista," en el mejor punto. T a es-
ta pagada la mitad .y se traspasan 
por la cantidad abonada. Infor-
ma: Virgilio Ortega. Teniente Rey, 
92-A, 2o- piso. 
10560 g 
Ojo, buen negocio 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende un 
c a f e t í n bien situado y con buena 
marchanterla; se da en proporc ión . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T ierra ," sastrer ía . 
10555 21 j 
B U E N A O C A S I O N P A R A F A -
bncar: Se venden de 500 a 900 
metros de terreno, muy cerca de 
las calzadas de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro. Se dan informes en los 
axtos del Banco de Nueva Escocia , 
^ l i 0 , numero 3, O'Reilly y Cuba. 
i U o o 1 9 J 
G A N G A 
Se vende una vidriera moderna, 
« 6 pies de frente, vidrio de 1|4 
Mrt«fLrUlSJ?- InformeS: J e s ú s del Monte, n ú m e r o 287. 
- 1042(3 10 j . 
« « Í I S ^ I F DIRECrAMÉÑiEr 
sm i n t e r v e n c i ó n de corredores ca-
sas acabadas de fabricar, de ü d r i -
lk. techos de hierro y cemento e 
ins ta lac ión e léctr ica moderna H á -
llanse comprendidas en las calles 
í , - ,a iTf* ^ a n J o s é y Remedios Je-5ÚS del Monte. Valor: 2,000 pesos 
pof ioo mensual. Informan: Re -
medios, 33. Tel . A-54os 
, 1 0 4 4 i * 10 3. 
E n B e l a s c o a í n 
Vendo varias casas ocupadas rmr 
establecimientos. Desde 88 00ft\P 
ta ?16,000- j u a n P é r e z E m ^ í^8" 
do 47, de 1 a 4 ' E m P e d r a -
9852 
23 j . 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos — no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—-no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete bay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista Rratis— 
atienda usted a sus ojos—-y venga a 
vernos. 
Optico BAY 
San Rafael, esq. a Amista 1 
TELEFONO A-2250 
C 4420 866-lT-o. 
Se vende u n a casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 n ú m e r o 72, Bodega y en 
Gkiliano n ú m e r o 113. Habana. 
F . R . 
C. 2291 15d.—25. 
SE VENDE 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M- V . 
9519 17 J. 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E X -
de una casa en la calzada de J e -
s ú s del Monte, una cuadra antes del 
Paradero de los carros; tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio J a r d í n y traspatio con 
azotea. Angeles, 38. informan. 
9960 6 j -
V E N D O : E N A M A R G U R A , U N A 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar. $6.53)0. Blanco. $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500. E s p e -
ranza, $3.500. Gervasio, $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
Juan de Dios, $12.000. San Isidro, 
«,n $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M . V . 
10167 2« 3. 
V I B O R A : S E V E N D E JLA C A -
sa Milagros, 43, entre San Anasta-
sio y Lawton . D a r á n razón: F a c -
tor ía , 56, de 10 a 32 m. y de 5 a 
8 p. m. 
10755 19 j . 
S E V E N D É UN S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Aven'da de E s t r a d a P a l -
ma, V íbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado. 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 j . 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 2 00 pesos en 
adelante, al contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa do 
alto y bajo, muy cerca del Parque. 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con un m ó d i c o i n t e r é s ; se 
guarda mucha resei-va en todos los 
negocios- Informan: Monte y Agui-
la, ca fé , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-S57S. 
9892 8 3. 
S E V E N D E , E N 4,900 P E S O S 
Cy., la hermosa y moderna casa 
San Indalecio, 11, en la Víbora , con 
esquina a Correa; tiene 4 cuartos, 
hal l , sala, comedor y un hermoso 
portal do columnas; a d e m á s tiene 
como patio un gran terreno, pro-
pio para crías o plantas. Dirigirse 
a J . B . Vega, Box 804, Habana . 
10589 i o 3. 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E U N 
chalot d© madera, nuevo, en ©l re-
parto "Serafina." a m p l i a c i ó n del 
Buen Retiro, lo m á s fresco de to-
do Marlanao; gran porvenir. Infor-
ma su d u e ñ o en Real . 170-A. M a -
rlanao. 10378 8 3. 
D O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
feituado en el me.ior punto de este 
reparto. Dirigirse a J u a n Mart ín , 
Oficios, 28, ciudad. 
10618 2 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
con 6 a ñ o s de contrato, por tener 
que atender otro negocio; se da en 
100 centenes; hace de venta de 9 
a 10; mucho billete. P a r a m á s I n -
formes en Habana, 114, vidriera. 
10382 g j . 
B U E N N E G O C I O 
U n a imprenta con v ida pro-
pia, para obra y per iód ico , po-
co alquilar y contra tó , se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes, Condesa, 10. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina d*. MlgneJ P . Márquc-o, C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
3 3. 
V E D A D O : V E N T A D I R E O T A 
$5.300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, ga«, elec-
tricidad ;ocupada por su d u e ñ o : sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 3-
P O R R E T I R A R S E A U E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre-
d tada casa de sombreros d© s e ñ o -
ra- es tá muy bien situada y se da 
barata- Informan en Prado, 109, 
camisería-
C 2138 ??0t1-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1 calzada de la Víbora , entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 ra-; es tá a 
cuatro cuadras d© los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la cali© de San 
Mariano y San l á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 9 5 y 8?, ferreter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
9922 m 9 3-
" " p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
su d u e ñ o , se vende un estableci-
miento en punto céntr ico . Infor-
man: Reina, 58. 
10658 I " j . 
C A L Z A D A D E L U Y A J f O j S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Terri toria l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar. 81 y 83. 
9705 26 j . 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, en M a l e c ó n . Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Marlanao. 
T e l é f o n o 7172, Navarro. 
10043 7 J-
S E V E N D E U N P R E C I O S O O U A -
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca-
lle R o d r í g u e z y San Benigno. Infor-
mes: Mural la . 14 y medio. Ansel-
mo. 
9971 9 j . 
V E N D O U N E S T A B L E C I M I X N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con ñus 
arreos, dos vidrieras propias para 
du lcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrap ía . 116, altos, infor-
m a r á n . 
8978 9 3. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
uLos Tres Hermanos" 
CA¿A DE PREJEMOS Y DJiVIP .A-VE JTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y do cristal, ©n Habana , 108. 
10963 16 j . 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer", $12 cada una, 
©n muy buen estado; cosen muy 
bien- Bernaza , n ú m . 8; y otra de 
4 gavetas y gabinete. Compostela. 
n ú m . 7 7.. 
10964 10 j . 
¿ P o r q u é tiene sn espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana ." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 j . 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
un mostrador y un armatoste de 
cedro, casi nuevo; se da muy ba-
rato; es propio para cantina; pus-
de verse a todas horas en B e r n a -
za, 42- 10793 8 j . 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una vis i ta a 
la gran f á b r i c a y a l m a c é n d© J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-26 83. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No te olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j . 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6920 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 .1. 
S E V E N D E , E N M O N S E B R A T E . 
B3, los enseres de un café , r á q u l n a 
contadora, grande, con luz eléctri -
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas jun-
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mo;-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas 
1035C 9 i-
S E VÉNXH3W V A R I O S MI E R L E S 
d© oficina, una es tanter ía , e t cé tera . 
Aguiar, 122 
10612 10 y 
P o r S O c l u e n l 
fcN LA P&ERTA DE Sü CASA. 
LOS REYES MAGOS, 
iÁLIANO, 73. TELEFONO A-527S 
F I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
de un hotel, vendo dos de poco-uso: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro "Chas-
saiggne Freres". Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre, 34-
10757 14 J. 
C A S I R E G A L A D O 
Casi regalado, se vende, un billar 
de palos, completo, al contado o 
a plazos garantizados. Urgencia 
por necesitar el local. Dueños: 
Café " E l Siglo." 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
10909 8-
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n s© alquila la 
casa, con 6a}a, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 8 8 ,entre A y C, Vedado. 
10707 1 3 j . 
"LA CUBANA** 
K á b r i c a de Abanicos 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. Te l . A-5093. 
10672 2 j l . 
P O R T E N E R Q U E A ü S E N T A R -
«e para el extranjero, se vende un 
juego de mimbre, de sala, dos toca-
dores, un piano, una estufa de gas, 
etc. T e l é f o n o F-4172, calle 15, en-
tre. Dos y Cuatro, a l lado de la ca -
sa del Banco de Canadá , Vedado. 
10747 8 j . 
O J O ¡ G A N G A 1 S E V E N D E N T o -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno d© comedor, uno 
de sala de majagua, varios escapa-
rates ron y sin lunas, camas d© 
madera <• Merro, lavabos, c ó m o d a s , 
«il las, sillones © infinidad de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S , N U M . 84, casi 
esquina a Galiano. 
10594 10 j . 
C O N D I S C R E C I O N P U E D E U S -
ted vender sus muebles y objetos 
avisando por una postal. Sr. G r a n a -
dos, Amistad, 69. 
10776 10 j . 
S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
nas, a dos centenes cada una, una 
marca "Nueva ~bme", y 2 "Sin-
ger", en muy buen estado. P a r a ver 
las en Industria , 13C, altos. 
10843 8 j . 
5 L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas, se venden en la ho-
ja la ter ía de Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . 
P I A N O S 
Acabo d© recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca d© Obispo. 
1 0528 11 3-
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
103, entre Neptuno y San MigueL 
10574 1 31. 
Autopiano 
U n variado surtido d© estos Ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de excelentes voces; al con-
tado y plazos. Los hay d© muy 
poco uso, aun m á s baratos. E , C U S -
T I N Habana, 94, cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
Rollos de Música pard 65 notas 
para toda clase d© planos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
0. la docena, los nuevos, y a $3 m, 
o. los usados, que e s t á n en psrfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c h a r esta ganga 
por pocos d í a s ! ! E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 3-
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de esoribir " O L I V E R " , nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
U N I C O A G f f N T E G E N E R A L P A R A L A . I S L A D E C U B A . 
O'Reilly! número 21. K A k * Habana. 
O R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden planos ,«n muy buen esta-
do y propios para estudio, en d'ez 
quince y velnt© cencenes. en el a l -
m a c é n d© "Viuda O.o Carroi-M», M -
varez y C a . " Aguacate, náui^ro 5 3. 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n so al 
quilan pianos en m ó d i c o precio. 
99?C 9 1-
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de m u e b l e » , 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
G A N G A : S E V E N D E N . P R O -
plos para un matrimonio, los mue-
bles de una h a b i t a c i ó n y todos los 
enseres necesarios; hay escaparate, 
de dos lunas y se cede el cuarto que 
es muy fresco y barato. Informes, 
Acosta, C, altos, a todas horas. 
10911 9 3-
S E V E N D E T X A M A Q M N . V D E 
escribir "Remington". modelo n ú -
mero 10. de escritura visible, en 
perfecto estado. Oqucndo, 2 3. entre 
Virtudes y Animas. 
10761 8 j . 
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
Barato .utensilios para fábr ica de 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
de escogida,, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Underwood, ne-
vera ,etc. Informan en Estrel la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 j . 
C A N T I N A , D E C E I . R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo". Consulado, 99. 
informan T a m b i é n mesas de cafó 
de m á r m o l . 
10126 26 j . 
O J O : S E V E N D E LiN A R M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
una caja de caudales; todo barato; 
en Ban N i c o l á s , 212, informan-
10536 9 j . 
S E V E N D E T O D O E U M O B 1 I A A -
rlo de Escobar, 38, bajos, por au-
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos d© arte. 
9822 10 ?, 
1 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene que entregarlo 
a Cedrino Motor Company. Zulueta, 
T3. T e l é f o n o A-7936. Si la m á q u i n a 
tiene a l g ú n defecto m e c á n i c o o po-
ca fuerza, la C o m p a ñ í a Cedrino 
tiene un gran taller de m e c á n i c a y 
electricidad para poner cualquier 
m a r c a d© a u t o m ó v i l como nuevo, 
instalando arranque y alumbrado 
e l éc t r i co , pon© magneto nuevo com-
prando el viejo, etc. Zulueta, 73. 
T e l é f o n o A-7936. 
11004 11 j . 
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I U 5 
asientos, 25 caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. M a l e c ó n , 16, ba-
jos, de 8 a 10. Excelente marcha . 
11024 13 j . 
S E V E N D E U N C O C H E D E N i -
ñ o , de mimbre, de poco uso; tam-
b i é n otro m á s chico y un canasti-
llo de mimbro blanco. In forman: 
cali© 8, esquina a 19, altos. De-
partamento F , Vedado. 
10891 9 j . 
S E V E N D E U N C A U R O , A M E -
r icáno , de 4' ruedas, en b ü e n uso, 
de t a m a ñ o mediano. Informan ©n 
Oflclos, 88, bajos. 
10894 15 3-
A U T O M O V I L 
Sé vende uno, magn í f i co , en muy 
buenas condiciones; marca france-
sa, "Elmouslne"; 6 asientos; 35 H . 
p.; muy poco uso. Informan: A m a r -
gura, 77 y 79. 
10907 9 j . 
S E V E N D E U N C O C H E M I U O R T , 
C O N D O S C A B A D L O S , P R E C I O 
M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E ATT-
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 I I . P.. 
c a r r o c e r í a torpedo moderno, pinta-
-do de blanco; ae da en . la m i t a d de 
«u precio por embarcarse -la fam> 
lla- P a r a Informes* Infanta, 51, es-
Vuina e. Malo ja Losada 
3044r 8 j . 
S E V E N D E UN C A M I O N D E L A 
Raye, de 20 a 24 H . P.. propio para 
expreso u otra -industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horar 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 62-
10895 15 j . 
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
íhmilia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre y F , doctor Do-
míng'ucz, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
A U T O M O V I L MAIÍCA G. A . . S a u -
thern 30 H . P., 1912. 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n b ü e n a con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler- Ganga, Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 j . 
S E D A M U Y B A R A T O U N P A E -
t ó n f rancés , con su? arreos. Pue-
de verse en la a l b e i t e r í a de don 
J o s é Mar ía Castro, Vives, 16 3. 
10619 10 j . 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
L a s qu© mayor éx i to han obt«y-
nlfio en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la, a l tura de u 
fama. Se en^ía , catálpe,Q grati». 
JOSE V E N C E 
A P A R T A D O 4ÜL R A B A N A 
e n 5 » « fi. 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO. R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27-j 
V E N D E 
un Renault, de 7 asien-
tos, 14 a 20 H. P. forma 
torpedo. Informarán: 
Morro, núm. I.-Teiéfono 
A-5746. A. Rodríguez. 
10058 10 j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro. 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e léctr i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
bién un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . Borr l l l , 
Zulueta, 84. 
8773 8 J . 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
trica marca De Dlon Bouton, de 
20 amperes, a 110 volts c. c , y un 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; está, funcio-
nando y puedo verse a todas horas. 
Se da barata. P a r a informes: A. 
Santos. Candelar ia . 
10796 ' 12 J. 
A U T O M O V I L 
Marca "Grego ire ," 20 H . P . 
de m a g n í f i c a s condiciones; se 
da muy barato. P a r a informes, 
dirigirse a E . G . Solar, Cuba, 
58. 
10812 14 j . 
G A N G A S 
Automóviles 
R O C H E T - S C H N E I D E R 46 h- p. 
L O C O M O B I L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 25 h. p. 
R E N A U L T 20 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en p&rfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de primera clase. Se dan regala-
dos- Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
Industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 J. 
P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. Pida. C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. ? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
do d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1«36 U n . 9*. 
C A B A L L O M O N T A : S E V E N D K 
uno .cutero, .color "moro, con cu 
inonlurn mejicana,..- nueva, manso, 
e:-i.min;ul<>r. f íete cuartas: muy ba-
i-íiio. Quinta "Santa Amal ia ." A r r o -
yo Apolo-
1.1 079 .11 j . 
P E R R O S 
E l Srfior Rr-tibcn Clarke. p¡> 
rito niii-rrincional, tiene pep 
ros de todas castas desde lo( 
perritos Pomeranioe baso 
los Daneses grandes, asi co 
mo toda clase de ?atoi 
pájaros, etc.- Se enrían i 
cualquier punto. 
K E W Y O R K K E N N E L 8 
113 1-ast 9 Sireet, Dept. S 
• New Yori5..CiUr-
: S E V E N D E N "! C H I V A S , R E -
c i í n paridas y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 246. 
107 0 4 14 j . 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E ven-
den siete, juntan o separadas, bue-
nas ..de ordeñar , para familias, y un 
toro Jersen, fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $60. F i n c a " L a Laguna," en C a -
labazar, o en Monte, 382. 
11057 ' 15 j . 
!áE V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una do 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6V2 pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quiten para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 T U B O S D E A L T O POP. 
16 D E ANCHO C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA 
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGüISf íS . (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
i 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño se vende una m u í a de marcha y 
guatrapiadora; se da a prueba, a 
persona de confianza; calle de M l -
ramar , bodega pr imera de Co lum-
bia, en Columbia. In forma en la 
misma, pregunten por Antonio Pe-
fia. 10990 11 m. 
14 j . 
F A E T O N " C U T I L I E R , " S E ven-
de, con caballo y a r í e o s , es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes. Se da barato. 
Monte, 3 50 altos. 
10273 8 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un caballo criollo. Sano, de 3 
años , junto con un t í l b u r y y jue-
go de arreos. Informes: Composte-
la, 113, a l m a c é n , 
10450 ' s J. 
S E V E N D E U N A M U L A D E 7 Y 
media cuartas, propia para un ca-
rre tón ,0 en pareja; se da barata; 
se puede ver a todas horas en J e -
S<KÍÍ del Monte, 246. 
10795 14 j 
SE VENDEN cuatro 
ventiladores comple-
tos, en perfecto es-
tado. Informes: Rei-
na, 27 y 29. "La Si-
rena. 10917 9j 
S E V E N D E O A L Q U I L A U N 
aparato c i n e m a t o g r á f i c o P a t h é . E n 
Gloria, 194-B, informan. 
'0805 8 j . 
P i E K Y BŜ ZOi ARTiFICiAlES 
PIERNAS A $100 
Más baratas qué las 
que se hacen en oi 
extranjera. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rastro, Monsferrate, 133, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gr9,n-« 
des divisiones de mamparas , ar» 
matostes, vidrieras m e t á l i c a s , silla*» 
para c a f é y fonda, y lo mismo ba-
t e r í a de cocina y mesa, b á s c u l a s p a -
r a establecimientos, molino de c%r 
fé, etc., 5 fraces, una buena y an* 
tigua Biblioteca de nogal macizo g 
ee puede apl icar p a r a u-. gran vajl»* 
llero, y toda clase de muebles c#^ 
r r i entes. 
10690 11 J . 
S E V E N O E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
Tambores de Hierro 
De poco uso se venden baratos. 
T H O M A S P . T U R U L L 
Importador de productos q u í m i -
cos. Mura l la 2 y 4, Habana* 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores de todas cla-
ses y colores. 
S E D E R I A 
"BAZAR INGLES" 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
10d-29 
ai 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite d e s ^ U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s u * s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o t í t i ú a s o l u c i ó n d e 
O H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - S O f ó . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A S B E E S P A Ñ A 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n e n 
M a r r u e c o s 
l i l i I m m u n a d a ¡ n a ó 
gran impor-ica.—Es-
Nueva o p e r a c i ó n de tancia e s t ra tég i ca y p a ñ a asegura el dominio de su zona de influencia en Marruecos. 
Madrid, 7. 
Se reciben noticias de una impor-
tante acción realizada en Marruecos 
que culminó en la ocupación de una 
Importante posición. 
. . L a brillante acción fué dirigida por 
'*\ general Jordana» habiendo tomado 
parte en ella fuerzas de todas las ar-
mas del ejército, incluso una escua. 
drilla de aeroplanos que practicó im-
portantes Teconoci^ilientos•. 
L a posición ocupada es de suma 
importancia estratégica y política. 
Se dió el caso de que las tropas es-
pañolas no encontraron resistencia 
JIlauna y sin que ttr¿ieran por lo tan-
to que registrar bajas en sus filas. 
Los ingenieros militares fortifica-
ron con toda rapidez la nueva posi-
ción y la pusieron én comunicación 
telefónica con MelíHa y c»n otras 
posiciones. 
E l general Jordán» dejó destacada 
en olla una brigada, al mando del ge-
neral Friedrich, pasando el resto de 
las tropas a ocupar nuevas posicio-
ne; inmediatas a la zona francesa. 
DANDO C U E N T A A L R E Y 
Madrid, 7. 
E l jefe d»! gobierno, don Eduar-
do Dato ha celebrado una conferen-
cia con el Rey, que se encuentra en 
San Sebastián, dándole detallada cuen 
ta de la nueva posición tomada en 
Marruecos por lag tropas del gene-
ral Jordana. 
Esta posición tljmina el valle de 
Trubin en toda ¿u extensión y el 
monte Arruitn 
I M P O R T A N C I A D E L A N U E V A 
POSICION. 
Madrid, 7. 
E l señor Dato, hablando con los 
periodistas les dijo que la operación 
realizada en Marruecos por las fuer-
zas del general Jordana es de gran-
dísima importancia. 
Añadió que con ella queda comple-
tamente ocupada la región de Tiker-
min y se asegura, plenamente la domi 
«ación de España en toda su zona 
de influencia en Africa. 
E n la operación tomaron parte 68 
jefes moros. 
E l señor Dato elogió calurosamen-
te la obra realizada por *1 general 
Jordana, 
G a n a n c i a s e x í r a o r d í - ¡ L a 
n a r i a s de l a s c o m -
p a ñ í a s n a v i e r a s 
n e u t r a l i d a d 
E s p a ñ a 
de 
P I D I E N D O L A S U S P E N S I O N D E 
L A L E Y D E COMUNICACIO-
N E S MARITIMAS. 
Madrid, 7. 
E l "Diario Universal" órgano en 
la prensa del partido liberal, secun-
dado por otrog periódicos liberales 
y republicanos, ha emprendido una 
enérgica campaña contra la ley de 
comunicaciones marítimas. 
. Dice «I .citado diario que España 
no debe ni puede continuar pagando 
a las compañías navieras las subven-
ciones que se les vienen asignando. 
Añade que en los diez últimos me-
ses las citadas compañías han dobla-
do su$ capitales. 
Señala las ganancias extraordina-
rias Que han obtenido debido al con-
flicto europeo y asegura que los fle-
tes han aumentado hasta «n 400 por 
ciento. 
" L a guerra—termina diciendo— 
ha favorecido a las compañías navie-
ras y a los armadores. Y es absurdo 
e inmoral seguir dándoles subvencio-
nes eri esitos momentos en que la na-
ción egtá precisada a realizar enor-
mes gastos y tiene que afrontar gra-
ves circuntandas, como son la re-
patriación de españoles y la adquisi-
ción por el Estado de grandes canti-
dades de trigo para hacer frente al 
probiema de las subsistencias. Se ha-
ce por lo tanto indispensable suspen-
der la citada ley de comunicaciones 
marítimas. < 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CAM 
BO. 
Barcelona, 7. 
E l señor Cambó ha hecho algunas 
declaraciones sobre la palpitante 
cuestión de la neutralidad de Espa-
ña, 
Dijo: 
—Nosotros no podemos salir de 
nuestra actitud neutial. Y discutir es 
ta cuestión es perder lastimosamente 
el tiempo. 
Dirigió censuras a los señores Váz-
quez de Mella y Lerroux por los dis-
cursos que pronunciaron sobre este 
asunto. . 
—España—continuó diciendo el se-
ñor Cambó—necesita conservar el 
rés-peto y las simpatías de todos los 
países beligerantes; pero discursos 
como los pronunciados por los jefes 
políticos españoles han de atraer-
nos la® antipatías de las naciones que 
se encuentran en lucha. 
U n m e n s a j e r o d e p a z 
l l e g a a W a s h i n g t o n 
de bombas lanzadas desde los zep-
pelines en todos sus "raids" ascien-
de a 408, y el número de muertos 
causados por dichos proyectiles as-
ciende a 21. 
f V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ta» fuentes han convencido a los crí-
ticos militares de esta capital que 
los recientes reveses sufridos por los 
rusos ha sido debido principalmente 
a la escasez de municiones. Infor-
mes de centros bien autorizados In-
dican que la guarnición de Przemsyl 
carecía de piezas de artillería, rifles, 
granadas y balas, y que en algunos 
caso» los soldados rusos estaban ar-
mados simplemente con palancas de 
hierro y barras de acero. 
LOS D E S T R O Y E R S I T A L I A N O S 
E N ACCION. 
Roma, 7. 
Los destroyers italianos han bom-
bardeado nuevamente a Mon Falco-
ne. Tres baterías de tierra situadas 
cerca dej castillo de Dluno contesta-
ron al fuego de los barcos de gue-
rra. Uno de los fuertes fué silencia-
do por los cañones italianos que in-
cendiaron el castillo. Los destroyers 
resultaron ilesos. 
Retrogrado, 7. 
Anúnciase que los alemanes píen, 
san tratar otra vez de desembarcar 
sus soldados en la costa rusa. 
E L "RAID" D E L O S Z E P P E L I N E S 
Londres, 7. 
Los zeppellnes efectuaron anoche 
otro "raid" sobre ja costa inglesa aro-
jando trece bombas. E l número total 
VAGOS INDICIOS D E PAZ. 
Washington, 7. 
Van Ghell Gerldemeester, hijo del 
consejero religioso de la Reina de 
Holanda, después de conferenciar 
con los Ministros alemanes, ha Uega. 
do a esta capital, y su llegada ha dado 
origen a muchas conjeturas sobre la 
posibilidad de la paz. 
E l interesante viajero ha visitado 
al conde Bernstorff, y se indica que 
tanto én Alemania como en la Gran 
Bretaña se está organizando el par. 
tido de la paz. 
L A O F E N S I V A 
A U S T R O - G E R M A N A . 
Londres, 7. 
Los austro-germanos persisten en 
su ofensiva en ia Galitzia, y ya se 
encuentran a 60 millas de la fronte-
ra rusa, habiendo iniciado el movi-
miento envolvente sobre Lemberg. 
E N E L T E A T R O O C C I D E N T A L 
Londres, 7. 
Se están librando recios combates 
en el teatro occidental de las opera-
ciones militares, notablemente al 
norte de Arras. 
Los franceses pretenden haber sa-
lido victoriosos. 
Las bajas son considerables. 
p r 
La sesión de anoche. El Gablnste de Rayos X del Hospital de Emergencias. El catastro y plano geodésico de la ciudad Los gastos de Comisiones. La Bolsa del Trabajo 
Una c a u s a 
i n t e r e s a n t e 
Barcelona, 7. 
Ha comenzado en esta Audiencia 
í la vista de la causa seguida contra 
i Nleyea Domingo, de 21 años de edad. 
L a procesada dió muerte, con un 
cuchillo, en Junio do 1914, al dueño 
y a un dependiente de un comercio de 
muebles usados establecido en la ca-
lle de San Ramón. 
Cometido el crimen robó varias 
cartas conteniendo dinero. 
L a reo Se pasó la noche con los ca-
dáveres, en vez de luár, p'íra despis-
tar a la justicia. 
A l tomarle hoy declaración, la acu-
sada incurrió en varias contradiccio-
nes. 
Nieves Domingo posee un tipo in-
1 ferésante. E n su conversación de-
muestra poseer mucha inteligencia y 
«Iguna cultura. 
Además de ella han sido encerra-
dos en la prisión, com0 supuestos 
cómplices, «u marido, un sargento de 
fiifantería amante de Nieves y v.n 
hermano de ésta, 
Pero todos » excepción de Nieves 
fueron puestos en libertad por no ha-
ber resultado cargos contra ellos. 
Nueva York, 7. 
E l vapor "Esperanza', de la línea 
de Ward, ha llegado sin novedad a es-
te puerto, precedente de la Habana, 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R : 
Liga Nacional 
Pittsburg 6—Brooklyn 1. 
San Luis 4—Filadelfia 8. 
Liga Americana 
New York 2—Detroit 3. 
Filadelfia 1—San Luis 4. 
Washington 6—Cleyealnd 3. 
Boston 3—Chicago 0. 
Liga Federal 
Brooklyn 4—Baltimore 3. (1) 
Brooklyn 3—BaltimOre 2. (2) 
Kansas City 1—San Luis 0. 
ZONA FISCAL DE tA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U N I O 7 
$ 8 3 . 9 9 8 . 0 0 
Sesión extraordinaria. 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria la Cámara municipal. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de Secxetario el doctor Díaz. 
Concurrieron veintitrés señores con-
cejales. . 
Objeciones. 
Se dió cuenta de las objeciones 
formuladas por los señores Alonso y 
Junco, "Havana Hotel" y Viuda de 
Poms, por no incluirse en el proyecto 
de presupuestos los créditos de 1.125, 
13,727 y 3,408 pesos, respectivamente, 
que se les adeudan por indemnizacio-
nes de terrenos y otros oonceíptos. 
L a Cámara acordó que cuando 
discutan ios capítulos que tengana re-
lación con los mencionados créditos 
se determine entonces si se accede 
o no a la inclusión de los mismos, 
conforme solicitan los interesados. 
Los ingresos. 
Comenzó después la discusión del 
presupuesto de ingresos. 
L a Alcaldía, según el proyecto que 
remitió en su oportunidad, calculó 
los ingresos probables en el próximo 
ejercicio en la cantidad de $4,300.989 
45 centavos. 
L a Comisión de Hacienda, de acucr 
do con el dictamen del ponente del 
presupuesto, los calcula en la res-
petable suma de $4,856,151.79 cts, 
Y al Ayuntamiento, al discutir las 
partidas, ha fijado definitivamente 
los ingresos en $4,895,568.17 centa-
vos. 
Para poder obtener esta cantidad, 
la Cámara municipal acordó calcular 
los ingresos por fincas urbanas en 
168 mil pesos más que la Alcaldía, el 
impuesto por industria y comercio en 
61 mil más, la contribución por plu-
mas de agua, por razón del tipo de 
cambio de la r-ioa.edr.. española por la 
oficial que se bajó al 6 por 100, en 
45 mil pesos m á s ; el impuesto de pro-
fesiones, artes y oficios en 10 mil 
más; el de flete y navegación en 3 
mil más; el de industria de transpor-
tes terrestres en 5 mil más; el 
de licencias para construcciones en 
5 mil más; el de licencias de aper-
turas de establecimientos en mil 
más; el de espectáculos y bailes pú-
blicos en 2 mil más; el de'patentes de 
alcoholes, vino, cerveza y licores en 
5 mil más; el de industrias en am-
bulancias en 5 mil más; el de auto-
móviles en 10,500 más; el de servi-
cio de agua por aumento de plumas 
en 186 mil más, y así sucesivamente 
casi todos los impuestos. 
L a partida por productos de apues-
tas de juegos permitidos fué supri-
mida, en consideración a que el 
Ayuntamiento tiene prohibidas las 
a¡puestas mutuas en toda clase de es-
pectáculos y juegos. 
Los gastos. 
Siguió a la discusión del presu-
puesto de ingresos, el de gastos. 
Las modificaciones más importan-
tes introducidas son las siguientes: 
Suprimir el crédito de cinco mil 
pesos para instalación de un gabine-
te de rayos X en el Hospital de Emer 
gencias. 
Consignar un crédito de $61,655 
para ancianos y niños desvalidos, 
asilos y colegios, suprimiendo al 
efecto las subvenciones fijas que te-
nían los colegios de niñas pobres 
"Santa Ana", "Jesús María y José" 
y otros, dejando en libertad al Alcal-
de para distribuir razonable y equi-
tativamente entre los establecimien-
tos y colegios el mencionado crédito. 
Incluir un crédito de 3,000 pesos 
para almuerzo de los niños pobres 
del colegio "Jesús María y José." 
Eliminar la consignación de 12,000 
pesos que figuraba para entreteni-
miento del gabinete de rayos X del 
Dispensario Tamayo, por ser éste un 
establecimiento que pertenece al E s -
tado. 
Mantener la consignación de cinco 
mil pesos como subvención, por una 
sola vez, para el "Club Atlético de 
Cuba," 
Consignar para dietas de deteni-
dos 100 pesos, para conducción de 
presos 250, para recogida y extin-
ción de animales 2,000 pesos y para 
personal de Bomberos 15,000 pesos. 
A pesar de un accidentado debate, 
quedó la consignación de 36,800 pe-
sos para el Cuerpo de Bomberos. 
Suprimir la consignación de efec-
tos y útiles de la Administración. 
Redactar la relación de entreteni-
miento de propiedades en la forma 
siguiente: 
Para reparar el salón de sesiones 
y oficinas de la Cámara Municipal, 
50,000 pesos. 
Rebajar el crédito para_ adquisi-
ción y reparación de máquinas de la 
Administración Municipal a 1,500 pe-
sos y a 500 pesos las del Ayunta-
miento. 
Equiparar todos los sueldos de 
abogados consultores a 300 pesos 
mensuales. 
Mantener los 1,000 pesos _ que se 
consignaban para reparaciones del 
colegio "Romualdo de la Cuesta," 
Rebajar 1,900 pesos para instala-
ción de agua en el reparto "San An-
tonio" y 3,000 pesos del crédito para 
la instalación del reparto "Los Co-
rojos." 
Rebajar 5,000 pesos del crédito de 
25,000 para jornales de obreros, ar-
tesanos y aprendices de Fomento. 
Rebajar 1,000 pesos del crédito pa-
ra la adquisición de instrumentos to-
pográficos. 
Elevar a 4,000 pesos el crédito pa-
ra indemnizaciones de terrenos, pa-
ra poder atender favorablemente las 
objeciones formuladas por varios 
interesados y de las cuales_ damos 
cuenta al principio de esta informa-
ción. 
Suprimir los 17,290 pesos para la 
apertura de la calle de Dolores, en 
Jesús del Monte. 
Elevar a 27,087 pesos la consigna-
ción para prolongación de la Aveni-
da de la Libertad, desde Príncipe de 
Asturias hasta José de Saco, 
Suprimir los 2,500 pesos consigna 
dos para construcción de parques. 
Dejar en 6,000 pesos la consigna 
ción para ensanche y embellecimien-
to del parque "Manuel de la Cruz," 
Rebajar 1,000 de los 5,000 pesos 
consignados para el parque " E l Ru-
bio"; 1,000 pesos de los 5,000 del re-
parto Vivancos, 
Mantener el crédito de 50,000 pe-
sos para formación del catastro de 
la ciudad y plano geodésico. 
Mantener los 4,500 pesos votados 
para gastos de las comisiones del 
Ayuntamiento. 
Rebajar 9,000 pesos de los 19,668 
consignados para lámparas de alco-
hol. 
Suprimir los 2,000 pesos consigna-
dos para la construcción de un asilo 
en la finca " L a Rosa," 
Igualmente suprimir 30,000 pesos 
que figuraban para la terminación de 
unas obras, 
Y suprimir la consignación para la 
Bolsa del Trabajo, 
_ L a sesión terminó a las tres y me- 1 
dia de la madrugada. j 
i n T S E Ñ A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
donativo de tres mil pesos al poeta 
Bonifacio Byme y otro ai educad j r 
Cipriano Valdés. Son declarados ur-
gentes a instancias del señor Cuéllár, 
Pasa a la Comisión de Hacienda 
una comunicación relacionada con 
haberes y gastos de representantes. 
A las comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos pasa otro 
proyecto de la Cámara que concede 
un crédito de diez mil pesos para el 
acueducto de Nuevitas. 
Dáse cuenta de los proyectos de 
ley aprobados por la Cámara, 
L a Cámara de Comercio de Cien-
fuegos solicita que se establezca allí 
puerto franco. 
Se solicita, en un proyecto que pa-
sa a la Coonisión de Asuntos Milita-
res, 720 pesos anuales para la señora 
María Rayne y Azapat, hermana 
del Teniente del Ejército Libertador, 
muerto en campaña, Alberto Rayne, 
Léese otro proyecto concediendo 
«n crédito de tres mil pesos para ad-
quisición de útiles y reparación del 
material del Cuerpo de Bomberos de 
Sagua la Grande, y que se declare 
exentos de derechos arancelarios de 
puerto y almacéni el material. 
E l señor Ajuria pide que- se dis-
tribuyan copias para que sea tratado 
en la semana próxima. 
Pide el señor Maza que pase a la 
Comisión de Hacienda, entendiendo 
que no es urgente; pero el Senado 
acuerda lo propuesto por el señor 
Ajuria. 
E L DONATIVO A L P O E T A B Y R N E 
Como estaba acordado tratar con 
urgencia los proyectos de la Cámara 
sobre pensiones al poeta Byme y al 
profesor Valdés, pónense a discusión 
los proyectos. 
Pide el señor Maza una explica-
ción. Interviene el señor Cuéllar. E l 
señor Maza combate el proyecto y 
propone que se acuda en auxilio del 
poeta sin recurrir al tesoro público. 
Dice que los congresistas deben acor-
dar contribuir ellos de su bolsillo y 
que él está dispuesto a hacerlo para 
que el tesoro no resulte sacrificado. 
Hace luego diversas consideracio-
nes. Interviene el doctor Dolz dicien-
do que no debe rechazarse un dona-
tivo precisamente cuando va a conce-
derse a un educador, 
A l fin se aprueba el proyecto por 
13 votos contra dos. 
L a sesión, que fué prorrogada, ter-
minó a las ¿iete y diez minutos. 
La reunión hernandista 
de anoche 
Según anunciamos oportunamente, 
anoche se reunió en la casa número 
14 de la calle de Escobar, el Comité 
Nacional de Propaganda de la candi-
datura del general Ensebio Hernán-
dez para la Presidencia de la Repú-
blica. 
L a junta fué presidida por el se-
ñor Alfredo Rosas y actuai-on de se-
cretarios los señores Feliciano Prieto 
y A , F , Sainz de la Peña. 
Después de leída el acta anterior, 
que fué aprobada, ei señor Feliciano 
Prieto propuso que se acordara con-
testar al artículo que firmado por el 
coronel Garlos Mendieta apareció en 
el "Heraldo de Cuba". 
E l señor Sainz de la Peña dice que 
él pensó haberlo contestado por me-
dio de una carta pública, asegurándo-
le al coronel Mendieta que los únicos 
que han deseado la unificación son 
los hernandistas, pero que en vista de 
que los miguelistas y los zayisias 
creían que ellos eran los únicos libe-
rales, los hernandistas se les habían 
anticipado y estaban unificando el 
'partido de abajo a arriba, cobijando 
a todos los liberales bajo la hermosa 
bandera del general Ensebio Hernán-
dez, que nunca ha sido bandera de 
excisión o intransigencia, como lo tió 
ne demostrado con sus continuados 
sacrificios personales. 
(4 D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
Un estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia. 
L a Flecha marcada en los cuellos 
constituye su garantía. 
Pídalo en todas las camiserías. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla do Cvrba. 
E l doctor Covas Guerrero propuso | 
que no se contestas© la carta, pero | 
que se dirigiera un manifiesto al país 1 
y fué apoyado P0r los señores César ' 
Rodríguez, Arturo Montori, Artm^o 
Dougnac Lédón, Oscar Basulto, co-̂  
mandante Javier Molina, y vigorosa-
mente por el señor Ricardo Pareja, 
que pidió además que el manifiesto 
se publicase cuanto antes para proce-
der inmediatamente a la constitución 
de los comités de barrio. 
Se acordó según lo propuesto por 
el doctor Covas Guerrero y «1 señor 
Pareja. 
E l señor Arturo Dougnac Ledón 
anunció que siendo presidente del 
Comité Liberal Nacional del barrio 
del Arsenal, había remitido a ese or-
ganismo su renuncia por venir a am-
pararse bajo la hermosa bandera del 
doctor Ensebio Hernández, y pidió al 
comité que se reuniera pa¡ra que le 
aceptara su renuncia o que le secun-
dase en su empeño, creyendo que sea 
esto lo que ocurra. 
E n el mismo caso se encuentra el 
señor Oscar Basulto como presidente 
del comité del Cristo, que también 
remitió su renuncia a dicho organis-
mo, pidiendo también que a® conside-
re su acuerdo de declararso hernan-
dista, y se le secunde, por ser este 
un acto patriótico. 
L a reunión terminó a las doce y 
media. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
P L A T E R O A P R O V E C H A D O 
Ayer noche conoció el Juzgado de 
Guardia de una denuncia formulada 
contra Calixto Núñez, dueño del ta-
ller de platería y relojería situado en 
Belascoaín 22. 
Juan Ceballos Pérez, Ramona Ba-
rro Valdés, Juana Díaz Peña, Ense-
bio Rodríguez, Miewala Lombardo y 
Alfonso Suárez, le acusan de haber-
se alzado con prendas y dinero de 
sus pertenencia. 
D E S A P A R E C I D O 
Ante la policía denunció Soledad 
Serrano, vecina de Acosta y 8a. en 
la Víbora, que su esposo Domingo 
Martínez, salió de B̂U domicilio des-
de ayer en dirección a casa del Coro-
nel Antonio Vivanco no habiendo aún 
aparecido, temiendo le haya sucedido 
algo, ' 
H U R T O 
E l señor Manuel Valverde Monte-
ro, encargado de la fábrica de Mag-
nesia "Márquez" y vecino de San Lá-
zaro y Crespo, denunció anoche ante 
la policía secreta que de la referida 
fábrica le han sustraído dos motores, 
uno de ellos de medio caballo de fuer 
za y siete libras de ácido tartárico, 
lo que estima en $90,00. 
Cree sea el autor Alfredo Gómez 
(a) "Fifo", que trabajó en la casa, 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor Pablo Moreno y Calvó, 
de seis años y vecino del callejón de 
la Madama en Arroyo Apolo, al caer-
se casualmente en el patio de su do-
micilio sufrió la fractura completa 
de los huesos del antebrazo derecho 
por su tercio inferior. 
Fué asistido por el doctor Domín-
guez en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, quien calificó de gra-
ve su estado, 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor'Mesa de Je&ús del Monte, 
asistió anoche a Juan Centeno Rive-
ra, vecino de Juan Alonso y Juana 
Abren en Luyanó, de una contusión 
segundo gTado con escoriaciones de 
la piel en la región occipital, y fenó-
menos de conmoción cerebral que 
sufrió ál caerse frente a su domici-
lio ayer, en momentos en que se di-
rigía a bañarse. 
Su estado es grave. 
fü lZ OPERACION 
Felicitamos de toda veras a núes, 
tro r̂tiuy estimado amigo, el señoi 
Simón Sosa, hermano del segundo je-
fe de policía del importante munici-
pio de Santo Domingo, por el satis-
factorio resultado de la operación 
quirúrgica que sufrió hace pocos días 
a nmnos del doctor Emilio Romero, 
auxiliado por los no menos compe-
tentes doctores Octavio Corona y Ovi-
dio Lubián. 
Es ta notable operación quirúrgica 
fué practicada en el Hospital Mer-
cedes, de esta ciudad, el día 4 del 
presente mes de Junio, por los cita-
dos _ facultativos, a quienes tambiéií f 
enviamos nuestros plácemes por «1 
acierto con que han llevado a felii 
térinino_jujmi^ 
L o T l x i ^ M g l r e ^ 
carne 
En; el domicilio d« la Asociación 
General de Expendedores de Carne, 
se reunieron ayer las Delegaciones 
del barrio de Colón y del Mercado d» 
Tacón, respectivamente. 
L a de Colón trató solamente i* 
asuntos administrativos. Esta dele-
gación se desenvuelve admirablemen-
te bajo da orientación adoptada des-
de hace algún tiempo. 
L a del Mercado de Tacón encontró 
en su desarrollo muchos obstáculos, 
y así lo reconocieron ayer. E l des-
cuido y apatía de algunos asociados 
será subsanado en parte por los qu* 
se han hecho cargo de los libros y 
demás enseres de la Delegación, 
Está planteada la reorganización y 
una parte considerable de asociados 
desea ee aplique el geramletnonun 
desea se aplique el reglamento a los 
que no cumplan sus preceptos, 
AMAGOS D E TEMPESTAD 
Por las preguntas dirigidas a 1* 
presidencia y al secretario, sobre ai?* 
que está en el horizonte y que agae' 
naza a los expendedores,-..pudimois 
apreciar que una tempestad avaa^ 
sobre los industriales; "si estáis uni-
dos los efectos serán de escasa impw 
tancia, si continuáis disgregados, 6fl' 
réis las •víctimas de siempre", ̂ o» 
esta respuesta ee contestó a las m1"' 
rrogaciones. | 
A las once s© dió ^o rtenninada 
junta. 
JOSE CEDRINi 
E L AFAMADO SAI/TO » E ^ 
M U E R T E "LÍOOP T H E LOOP" 
E N UN AUTOMOVHi ^ 
Todo el mundo automovilista ^ 
conoce a José Cedrino, ha leído el 
oidente sucedido el mes pasado 
ca de Limonar. a( 
Muohos amigos creen q"e ^ 
muerto, pero está bien TÍVO 3 _ ^ 
pletamente restablecido, P0^" irr 
trataba sólo de una clavicula Juto*1 
costillas iMirtidas, que cou su ^ 
de imaintaeión quedaron muy V 
soldadas. 
Avisa a sus amigos y favor&^«)pJ« 
que ha abierto un gran taller 
de maquinaria para cualquier ^ 
postura de automóviles, y sig»6 ^ 
bién con su afamado taller P""^, ¿U 
posturas de magnetos y a^rat0" 
alumbrado y arranque ^^ctn(iP'f¡a$Í' 
Z U L U E T A , 73 ,—TELEFONO A'1. 
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Mande sn anuncio al Pt^ 
RIO D E L A MARINA. 
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